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ESTUDIO DE COSTOS Y TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE ENFEMERIA, 
ODONTOLOGIA, SALA DE OPERACIONES, SUTURAS, GINECOLOGÍA, CIRUGIA 
GENERAL Y LAPAROSCOPIA DEL HOSPITAL DEL DÍA DE LA UNIVERSIDAD 
CENTRAL DEL ECUADOR (PERIODO 2009-2011) 
 
SURVEY OF COSTS AND RATES FOR NURSING SERVICES, DENTOLOGY, 
OPERATING ROOM, SUTURES, GYNECOLOGY, GENERAL SURGERY AND 
LAPAROSCOPY  IN  HOSPITAL DEL DIA OF THE UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 
ECUADOR (PERIOD 2009-2011) 
 
RESUMEN EJECUTIVO 
La presente investigación contiene cinco capítulos los mismos que son detallados a 
continuación: 
 Capítulo I.- Contiene el  plan de tesis conformado por el tema,  el problema general del 
estudio, los objetivos y las hipótesis que serán comprobadas o no mediante el desarrollo de la 
tesis. 
Capítulo II.- En este capítulo se presenta una descripción y  diagnóstico de los servicios que 
serán  objeto de estudio,  para lo cual se considera  el Reglamento del Servicio Médico 
Universitario, así como también  se realiza el análisis financiero de los periodos 2009, 2010 y 
2011. 
Capítulo III.- Se elabora  el cálculo de los costos directos de cada servicio en los que se 
consideran  los sueldos del personal, materiales e insumos, medicinas, costos indirectos y gastos 
de administración.  
Capítulo IV.- Este  capitulo presenta  el estudio del sistema tarifario del Hospital del Día, y 
mediante encuestas permite realizar un análisis socioeconómico de los usuarios, con la 
finalidad de realizar una propuesta de nuevas tarifas.  
Capitulo V.-  Contiene las conclusiones y recomendaciones en base a las hipótesis planteadas 
para el desarrollo de cada uno de los capítulos, se indica los resultados generales que arroja este 
estudio. 
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ABSTRACT 
 
 
The current research consists of five chapters, which are detailed bellow: 
Chapter I Contains the thesis plan comprised by the subject, the overall study problem, 
objectives and hypotheses to be tested and not through thesis development. 
Chapter II  Is a description and diagnosis of services that shall be the object matter of the 
current  study, for which the Regulation for University Healthcare Service shall be considered; 
there is also a financial analysis  for periods 2009, 2010 and  2011. 
Chapter III  Submits a calculation of direct cost for each service considering wages of 
personnel, materials and inputs, medicines, indirect costs and administrative expenses. 
Chapter IV Has a study of the pricing system for Hospital del Día, and there is a socio-
economic analysis obtained through surveys to users, in order to prepare a proposal for new 
rates. 
Chapter V Poses conclusions and recommendations based on hypotheses proposed in every 
chapter, general results obtained by the study are submitted as well. 
 
 
  
KEYWORDS: 
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CAPITULO I 
1.                                             PLAN DE TESIS 
1.1. ANTECEDENTES DEL HOSPITAL DEL DÍA DE LA 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
La Universidad Central del Ecuador, está ubicada en el centro de la ciudad de Quito, en la 
Ciudadela Universitaria. Sus orígenes se remontan a la Universidad Central de Quito, la cual 
se originó de la unión de las Universidades: San Fulgencio fundada en 1586 por los 
Agustinos, San Gregorio Magno fundada en 1651 por los Jesuitas y la Santo Tomás de Aquino, 
fundada en 1681 por los Dominicos. Sobre la base de la Real Universidad Publica Santo Tomas 
se fundó la Universidad Central de Quito.  
Para el año 1836  mediante decreto del presidente Vicente Rocafuerte se cambió la palabra Quito 
por Ecuador, y surge ya de forma definitiva la Universidad Central del Ecuador. La misma que  
aparte de brindar apoyo a la educación superior, se ha preocupado por el desarrollo de la salud de 
su comunidad; por lo tanto,  surge la necesidad de crear el Hospital del Día de la Universidad 
Central, el cual tiene sus inicios en el año 1949, como Servicio Médico Universitario que con 
recursos limitados, tanto económicos como humanos, atendió las necesidades de la comunidad 
universitaria. 
En sesión del 3 de mayo de 1949
1
, en presencia del Señor Vicerrector, Doctor César Aníbal 
Espinosa, el Señor Sub-decano, encargado del Decanato de la Facultad de Ciencia Medicas, 
transcribiendo la comunicación recibida del Hospital San Juan de Dios, estudiantes de terceros 
años y otros delegados es aprobado el acuerdo de la fundación del Servicio Médico Estudiantil. 
Su funcionamiento se encuentra amparado en la Ley de Educación Superior, que establece la 
obligación de mantener un Departamento de Bienestar Estudiantil con una unidad de Servicio 
Médico y Odontológico. 
 
El 22 de febrero de 1995 con resolución de cooperación entre la Universidad Central del 
Ecuador y el Ministerio de Salud Pública. En la cláusula segunda, consta el escrito de creación 
del Hospital Universitario, con el propósito de desarrollar actividades de docencia, investigación 
científica y prestación de servicios. La principal función del Servicio Médico  Universitario 
es brindar atención médica de calidad a todos los que acuden. 
 
                                                     
1
 Manuscrito elaborado en reunión 3 de mayo de 1949. 
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El 3 de marzo de 1998
2
, se ejecutó el convenio de cooperación entre la Universidad Central del 
Ecuador y el Ministerio de Salud Pública, en la cual está ejecutar el Proyecto del Hospital 
Universitario del Día, para lo cual se han identificado las siguientes actividades a desarrollarse: 
 
1) “Apoyar  la  estructuración  de  un     plan   para  el  funcionamiento  del Hospital 
del Día, 
 
2) Realizar programas de capacitación de recursos humanos, 
 
3) Formulación de proyectos de investigación específicos, 
 
4) Creación   del   Hospital   Universitario   del   Día   con   el   propósito   de desarrollar 
actividades de docencia, investigación científica y tecnológica, así como prestación 
de servicios,  para estudiantes,  servidores universitarios y público en general
3
." 
 
En marzo del 2001 se constituyó como Hospital del Día de la Universidad Central del Ecuador, 
localizado en la parroquia Belisario Quevedo, en el centro norte de la ciudad de Quito, provincia de 
Pichincha. Está situado en el interior del perímetro de la Ciudadela Universitaria, en el sector 
occidental, en el edificio de la antigua residencia universitaria, ubicada en la calle Jerónimo 
Leiton. Esta ubicación le permite mantener nexos con un segmento numeroso de los barrios que se 
encuentran a su alrededor: San Juan, América, Miraflores, La Gasca, Las Casas, La Comuna, 
La Mariscal; la cual ayuda a la atención integral de salud ambulatoria, clínica y quirúrgica, con 
hospitalización no mayor de diez horas, a la población de su área de influencia: estudiantes, 
docentes, empleados y trabajadores de la Universidad Central, y público general que acude a él. 
El Servicio Médico Universitario, Hospital del Día de la Universidad Central del Ecuador, es una 
dependencia universitaria con fundamento legal en la Ley de Universidades y Escuelas Politécnicas 
del Ecuador. Su prioridad es la atención médica a los estudiantes universitarios. 
 En sus cincuenta años de actividad ha implementado medicina de especialidades y servicio de 
control preventivo para los estudiantes durante los dos primeros años de la carrera, y medicina 
curativa en cualquier año de estudio. Los estudiantes universitarios cuentan con un seguro de 
accidentes que otorga el servicio de Bienestar Estudiantil.  
                                                     
2
 Reglamento de organización Interna Funcional Servicio Médico Universitario- Hospital del Día de la Universidad Central del Ecuador 
pág. 2 
3
Reglamento de organización Interna Funcional Servicio Médico Universitario- Hospital del Día de la Universidad Central del Ecuador 
págs. 9-10 
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El Servicio Médico Universitario, Hospital del Día es una unidad de salud de la Universidad 
Central del Ecuador que forma parte de la estructura de la Dirección de Bienestar Universitario, 
por el tipo de atención es un Hospital General Ambulatorio, por el tiempo de permanencia de los 
pacientes es un Hospital del Día. 
La Universidad Central del Ecuador cuenta con una población estudiantil proveniente de todo el  
país, y recorre todos los estratos económicos (bajo, medio, medio alto y alto). El objeto 
primordial de atención del Hospital Universitario son estudiantes. No obstante, identificándose 
con el servicio a la comunidad en general, brinda atención médica a todo particular que acude a él, 
manteniendo como aspectos fundamentales calidad y bajos costos. Asisten pacientes particulares 
de todo estrato social, especialmente de los más necesitados.  
El Hospital del Día mantiene tarifas mínimas y cuenta con categorías para el cobro de sus 
servicios, lo que hace de esta Unidad de Salud aceptada y requerida por otras instituciones por 
sus procedimientos y la alta calidad, a costos asequibles para la gran mayoría de la población. 
 
1.2. JUSTIFICACIÓN 
 
Actualmente, el Hospital del Día entrega servicios a la comunidad tanto estudiantil como 
particulares. La información que disponen en cuanto a sus costos es mínima, razón por la cual 
se realiza el siguiente estudio,  haciendo énfasis a los servicios de Enfermería, Odontología, Sala 
de Operaciones, Ginecología, Suturas, Cirugía General y Laparoscopia (Quirófano o Cirugía), ya 
que al obtener los costos de los servicios hospitalarios permitirá mejorar el sistema tarifario del 
Hospital del Día de la Universidad Central del Ecuador y a su vez brindar el apoyo para la toma 
de decisiones, para este estudio se aplicaran los conocimientos obtenidos a lo largo de nuestra 
preparación académica. 
 
El cálculo de los costos de una organización hospitalaria, se presentan en distintas alternativas: 
puede calcularse el costo de un servicio, de una orden de numerosos servicios, de un 
departamento; es decir, consistirá en sumar los insumos directos,  remuneraciones directas, costos 
indirectos  y gastos administrativos.  
 
Esto  permitirá conocer los insumos, sueldos y  materiales utilizados en cada uno de los servicios 
antes citados, para determinar si los servicios otorgados por el Hospital del Día, son eficientes y 
eficaces. 
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Para la realización de este estudio se necesitará  hacer comparaciones con otras casas de salud, 
es decir, un levantamiento de información con referencia a las tarifas que cobran cada institución 
de servicios que brinda el Hospital del Día, para poder determinar si las tarifas están dentro del 
rango establecido o  en su defecto si las tarifas son bajas con respecto a los costos del Hospital del 
Día.  
 
Se utilizará asignaturas ya estudiadas como: Contabilidad General, Análisis y Control de Costos  y 
Estadística. Para este estudio se tomara en cuenta los  años 2009, 2010 y 2011. 
 
Si el estudio no se lleva a cabo, no se conocerá los costos por servicios que está teniendo el 
Hospital del Día, además no se podrá saber, si los costos realizados durante este periodo han 
ayudado para el mejoramiento de los servicios tanto para estudiantes como a particulares. 
 
1.3. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Desconocimiento de los costos  reales y tarifas de los servicios de Enfermería, Odontología, Sala 
de Operaciones, Ginecología, Suturas, Cirugía General y Laparoscopia  (Cirugía) del Hospital 
del Día de la Universidad Central del Ecuador durante el periodo 2009-2011. 
 
1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  
 
1.4.1. DELIMITACIÓN ESPACIAL 
 
El estudio de costos de servicios se lo realizará en las especialidades de Enfermería, 
Odontología, Ginecología, Sala de Operaciones, Suturas, Cirugía General y Laparoscopia del 
Hospital del Día Universitario, de la Universidad Central del Ecuador, Provincia de Pichincha, 
Cantón Quito.  
 
1.4.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL 
 
El estudio de los servicios se realizará en el periodo 2009 al 2011.  
 
1.5. UNIDAD DE ANÁLISIS 
 
La unidad de análisis es el Hospital del Día de la Universidad Central del Ecuador, en las 
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especialidades de Enfermería, Odontología, Sala de Operaciones, Suturas, Ginecología, 
Cirugía General y Laparoscopia.  
 
Debido al diseño de investigación utilizando de corte longitudinal nos hemos planteado realizar el 
estudio en el Hospital del Día, en el periodo 2009 al 2011. 
 
1.6. OBJETIVOS 
 
1.6.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Elaborar un estudio de los costos reales y tarifas de los servicios de Enfermería, 
Odontología, Ginecología, Sala de Operaciones, Suturas, Cirugía General y Laparoscopia 
del Hospital del Día, de la Universidad Central del Ecuador en el periodo 2009-2011. 
1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
> Efectuar un diagnóstico de los servicios de Enfermería, Odontología,  Sala de 
Operaciones, Suturas, Ginecología, Cirugía General y Laparoscopia del Hospital del Día. 
 
> Efectuar el cálculo de los elementos del costo  por servicio en las especialidades de 
Enfermería, Ginecología, Odontología, Sala de Operaciones, Suturas, Cirugía General y 
Laparoscopia del Hospital del Día Universitario. 
 
> Elaborar   un estudio del   sistema   tarifario   por   servicio,   en   las especialidades de 
Enfermería, Ginecología, Odontología, Sala de Operaciones, Suturas, Cirugía General y 
Laparoscopia, para el año 2013. 
 
1.7. HIPÓTESIS 
 
1.7.1. HIPÓTESIS GENERAL 
 
La limitación de estudios de costos y tarifas del hospital del Día de la Universidad Central 
del Ecuador, no ha permitido conocer con certeza los costos reales de la prestación de los 
servicios de Enfermería, Odontología, Sala de Operaciones, Suturas, Ginecología, Cirugía 
General y Laparoscopia, en el periodo 2009-2011. 
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1.7.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
 
> La   elaboración   de   un   diagnóstico   de   los   servicio   de   Enfermería, Odontología, Sala 
de Operaciones, Suturas, Ginecología, Cirugía General y Laparoscopia; permitirá conocer las 
actividades que realiza cada una de las áreas. 
 
> Al   realizar  el   cálculo   de   costos   de   los   servicios   de   Enfermería, Odontología, Sala 
de Operaciones, Suturas, Ginecología, Cirugía General y Laparoscopia, ayudará a verificar si 
los elementos de los costos de los servicios hospitalarios, exceden las tarifas establecidas. 
 
> El   diseño  de   un   sistema  tarifario  en   los  servicios  de   Enfermería, Odontología, Sala 
de Operaciones, Suturas, Ginecología, Cirugía General y Laparoscopia permitirá determinar si 
las tarifas están dentro del rango establecido. 
 
1.8.   METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS 
 
Para la elaboración del estudio de costos en el Hospital del Día de la Universidad Central 
de Ecuador por servicio utilizamos la siguiente metodología, que nos permitirá identificar  
los componentes del costo de cada servicio. 
 
1.8.1.   MÉTODOS 
 
1.8.1.1.  MÉTODOS INDUCTIVO 
 
Este método estudia los fenómenos, hechos o aspectos particulares observando su 
característica a fin de determinar sus regularidades en donde permitirá conocer el comportamiento 
y el funcionamiento del objeto en estudio, es decir, de las partes hacia el todo, en consecuencia 
indica el estudio de las partes para llegar al todo. 
 
Este método será aplicado en el estudio de costos en el Hospital del Día Universitario, de este 
modo se investigará profundamente los costos y tarifas que se aplican en la actualidad con la 
finalidad de llegar a establecer el costo real por cada servicio determinado mediante: 
 
 La identificación de los componentes del costo, 
 Cuadro de distribución de los costos. 
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1.8.1.2.  MÉTODO DESCRIPTIVO 
 
Describe y evalúa a las características de una situación particular además se realiza el 
análisis de datos para referir las variables que están relacionadas entre sí, y así poder 
interpretar los resultados. El método descriptivo, interviene en el estudio puesto que será 
primordial para este el análisis de: 
 
 Balances del periodo 2009 al 2011. 
 Partidas Presupuestarias del año 2009 al 2011. 
 Tarifario del Hospital del año 2011. 
 Estadísticas de Pacientes del periodo 2009 al 2011. 
 Organización del Hospital. 
 
1.8.1.3. MÉTODO DEDUCTIVO 
 
Este se basa desde el fenómeno o problema, es decir, desde el todo a las partes, en 
consecuencia, estudia el problema partiendo del concepto hacia las partes o elementos 
constitutivos de un todo. 
 
La Metodología a utilizar se hará mediante la observación concreta y el análisis de la 
información existente, esto determina que se comenzará con un método deductivo, es 
decir, con estadísticas de servicios de atención, asignaciones presupuestarias, tarifarios 
del hospital, costos de materiales e insumos; se podrá determinar los costos reales y 
tarifarios en los servicios que brinda el  Hospital del Día Universitario. 
 
1.8.1.4.  VARIABLES E INDICADORES 
 
1.8.1.4.1.  VARIABLE
4
.- 
 
Es la propiedad, característica o cualidad que está presente en el fenómeno que se va a estudiar, 
                                                     
4
 MÁRQUEZ R. Ornar A. El Proceso de la Investigación en las Ciencias Sociales. Ediciones de la Universidad Ezequiel Zamora 
colección  
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y es susceptible de asumir diferentes valores, es decir, que puede variar, aunque para un objeto 
determinado que se considere puede tener un valor fijo. Estos reciben el nombre de variables en la 
medida en que su modificación provoca una modificación en otro objeto. 
 
 VARIABLE INDEPENDIENTE.- 
 
Se denomina así a aquella variable, que es manipulada por el investigador en un experimento, con 
el objeto de estudiar cómo incide sobre la expresión de la variable dependiente. En consecuencia, 
es aquella característica o propiedad que se supone ser la causa del fenómeno estudiado. 
 
 VARIABLE DEPENDIENTE.- 
 
Es el factor, la propiedad o característica que es observado y medido para determinar el 
efecto de la variable independiente. 
 
1.8.1.4.2. INDICADORES 
 
Son herramientas o medidas verificables que permite clarificar, definir, o medir de forma precisa 
objetivos e impactos, observados en el entorno y sus tendencias de cambio o resultado; 
diseñadas para contar con un estándar contra el cual evaluar, estimar o demostrar el progreso, con 
respecto a metas establecidas, facilitan el reparto de insumos, produciendo productos y 
alcanzando objetivos. El "indicador señala algunos de los componentes estructurales del 
fenómeno, cuya importancia es que sobre ellos es posible realizar descripciones más completas y 
elaborar análisis explicativos
5
".  
 
Además cabe, mencionar que los indicadores deben poseer las siguientes características: 
 
• Ser específicos, 
• Deben ser relevantes y oportunos, 
• No deben ser o no son exclusivos de una acción específica, 
• Deben ser claros, y; 
• Deben ser sensible a cambios en el fenómeno. 
 
                                                     
5
 Hom, Roben V. Statistical indicators for The economic and social sciences. Cambridge, University 
Press. Hong Kona. 1993. p. 147. 
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CUADRO Nº.1 
HOSPITAL DEL DIA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  
VARIABLES E INDICADORES 
PERÍODOS 2009-2011 
DOMINIO VARIABLES INDICADORES FORMA DE CÁLCULO 
COSTOS 
Ingresos 
Incremento                     del 
presupuesto asignado por el    
Estado    por    fuentes propias 
l=Total Ingresos/ Ingresos Por 
Servicio 
 
Gastos 
% de Egresos por área 
G=Total Gastos / Gastos Por 
Servicio 
Recurso Humano 
-Total De Médicos  
-Promedio Consultas 
Médico/Mes/Día  
-N° de atenciones / N° de horas 
médico Programadas 
(Sueldos,     beneficios    de     ley, 
suministros, etc.) 
 
Costos 
Costos Totales  de  Mano de 
Obra Directa 
Total de Ingresos / para 
cantidad        de        horas 
trabajadas por paciente 
Costo   Total   de   Materia 
Prima utilizada 
Total de Insumos / para la 
cantidad de pacientes por área 
 
Costos     Indirectos     por área 
Costos Indirectos Totales /  
para  paciente  y  #  de horas 
empleadas 
Costo       Indirecto       por 
atención paciente 
I de   mano   de    Obra, 
materiales e insumos 
TARIFAS 
 
Tarifas 
 
 
Calidad 
Margen de utilidad 
 
 
Índice de Ambulatorización 
 
Índice de Cancelación de 
Sesiones  
1-(costos /precio)*100 
 
% =  (sesiones en Hospital del 
Día /estancias totales) 
 
% = (cancelaciones/pacientes 
citados) 
Elaborado: Las Autoras 
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Fuente: www.msc.es/estad Estudios/estadísticas/sisInfSanSNS/pdf/listadoFichasTecnicas.pdf 
 
1.8.2.    PROCEDIMIENTOS 
 
Principales procedimientos a ser utilizados serán:  
 
1.8.2.1. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Para conocer la creación del Hospital fue necesario acudir al Reglamento de Organización Interna 
Funcional Servicio Médico Universitario - Hospital del Día Universidad Central del Ecuador. 
 
Para el análisis correcto de la información de costos es necesario acudir al Departamento de 
Administrativo; para tener la información de costos tanto humanos como materiales. 
 
Para el cumplimiento de los objetivos del estudio se utilizará información contable y estadística 
durante el periodo del 2009 al 2011, donde se encontrará balance financieros, presupuestos, 
estadísticas por servicio prestado,  inventarios de insumos médicos, materiales de oficina y lencería; 
proporcionando por el área de bodega del Hospital del Día. 
 
1.8.2.2.  ENTREVISTAS CON ACTORES CLAVES 
 
Para cada uno de los médicos se realizará entrevistas con preguntas generales, procurando 
despejar nuestras inquietudes así: 
 
 Horario de trabajo de los funcionarios, 
 Número de pacientes atendidos por mes y día. 
 
Con este tipo de información podremos establecer el costo de los servicios profesionales de los 
médicos ya que han sido identificados para, posteriormente asignar valores reales a cada uno 
de los elementos del costo. 
 
1.8.2.3.  SISTEMATIZACIÓN DE ENTREVISTAS Y ANÁLISIS DE DATOS 
 
Para el procesamiento de la información proporcionada por los diferentes departamentos (contable, 
estadística) del Hospital del Día Universitario, es importante la ejecución de: 
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1) Gráficos, donde se evidencia: porcentajes de participación de las fuentes de 
financiamiento, estadísticas de atención medica por especialidad, a través de ayudas 
visuales como pasteles, gráficos de barras y de tendencia. 
 
2) Cuadros,  donde se muestra  los  costos directos  de  los insumos y remuneraciones, 
partidas presupuestarias, estadísticas de producción hospitalarias,   tarifas,   ingresos  del 
personal   de  acuerdo al  tipo  de contrato. 
 
3) Organigrama,  se  utilizara  para  la  elaboración  del  organigrama  del Hospital   del   
Día   Universitario   entregado   por  el   Departamento   de Administración Financiera. El 
cual es un esquema de la organización de la institución. El término también se utiliza para 
nombrar a la representación gráfica de las operaciones que se realizan en el marco de un 
proceso industrial o informático. 
 
Un organigrama permite analizar la estructura de la organización representada y cumple 
con un rol informativo, al ofrecer datos sobre las características generales de la 
organización. 
 
1.8.3. CÁLCULO DE INDICADORES 
 
Utilizaremos porcentaje para establecer el número de pacientes por especialidad y 
participación en el hospital según información estadística.  
 
Mediante la información proporcionada por admisión, bodega y las áreas de estudio se 
determinará los costos por  sueldos de médicos, enfermeras, insumos, materiales y gastos 
administrativos. 
 
Por medio de una matriz de costo se extraerá el costo unitario por especialidad del hospital con el 
objeto de analizar si las tarifas impuestas cubren la totalidad de los costos y el porcentaje que 
representa el subsidio del estado a favor de los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador. 
 
1.9. MARCO TEÓRICO 
  
Para el desarrollo de este trabajo se ha tomado en cuenta las definiciones establecidas en Gestión 
Hospitalarios, Servicios Médicos, y términos contables establecidos para instituciones de salud. 
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La revisión teórica que soporta esta investigación se basa en la literatura existente en términos 
generales sobre sistemas de costos, se refiere al "sistema de información que establece el 
procedimiento administrativo y contable para identificar los datos que permiten 
determinar el costo
6
" se incluyen algunos referentes teóricos específicos sobre sistemas de 
costos aplicados al sector salud. 
 
 COSTO 
El costo es el gasto económico que representa la fabricación de un producto o la prestación de un 
servicio. Al determinar el costo de producción, se puede establecer el precio de venta al público del 
bien en cuestión. 
El costo de un producto está formado por el precio de la materia prima, insumos, materiales o 
prendas de vestir, el precio de la mano de obra directa empleada en su producción (sueldo de los 
médicos, enfermeras, cirujanos), el precio de la mano de obra indirecta empleada para el 
funcionamiento de la empresa producción (sueldo de contadora, administrador, presidente o 
director, recaudador, secretarias, etc.)y el costo de depreciación de la maquinaria, muebles, equipos 
de computación y de los edificios. 
Cuando no se alcanza el objetivo deseado, se dice que una empresa tiene pérdidas. 
 
 COSTOS TANGIBLES 
Los costos tangibles son aquellos que son visibles, valorables en el mercado y sencillos de 
cuantificar, es decir,  pueden identificarse fácilmente, son resultado de deficiencias del proceso, 
problemas con materiales, calidad, horas extras, etc. Son los costos que usualmente contabilizamos, 
pues no requieren mayor esfuerzo y por su naturaleza se reflejan de inmediato en nuestras 
operaciones. 
 
 COSTOS INTANGIBLES 
 
Son costos devengados de trabajar e interactuar con seres humanos está asociado por ejemplo al 
sufrimiento de pacientes. Son más difíciles de identificar, pues están sujetos a una percepción 
subjetiva de quien los mide. Usualmente están referidos a “rangos preestablecidos” por la 
                                                     
6
 ' Cuervo Y Osorio, Contabilidad Ecoe Ediciones 2006 Pág. 260 
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industria.  
 
 COSTO PROMEDIO  
 
 
Es el costo total entre las unidades producidas; incluye rubros de difícil cálculo y de resultados 
inciertos, como el descuento a futuro. Debido a ello, frecuentemente, el costo promedio se 
sobreestima. 
 
 COSTO-EFECTIVIDAD 
 
Cuando hablamos de una intervención en salud, la relación que se establece entre su costo y su 
resultado se conoce como ecuación costo-efectividad. Al resultado se lo puede medir de diversas 
formas: en años de vida ajustados por calidad de la misma, días libres de dolor. 
 
 COSTOS CONJUNTOS  
 
Los productos o servicios conjuntos y sub-servicios contienen por su naturaleza, un elemento 
denominado costo conjunto. 
 
Los costos conjuntos se componen de materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos 
de fabricación y sobre ellos se realizara el presente estudio, en el que se exponen los elementos 
básicos dentro de la temática. 
 
Dado que, este sistema de costos es el que más información suministra a la administración, para 
efectos de toma de decisiones y es el que mejor se acomoda a los requerimientos establecidos 
por los entes de regulación y control, además de sus múltiples beneficios frente a los sistemas 
tradicionales de medición y cálculo de costos.  
 
Es importante tener en cuenta en el estudio de los costos conjuntos las diferencias entre este 
concepto y el concepto de productos conjuntos. 
 
Productos conjuntos.-  Son productos individuales que tienen un valor de venta significativo cada 
uno, y que se producen simultáneamente como resultado de un proceso de manufactura común y/o 
materias primas comunes.  
 
Las características básicas de los productos conjuntos son: 
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1.- Tienen una relación tal, que requieren un procesamiento común simultáneo su procesamiento de 
uno de los productos conjuntos simultáneamente conlleva al procesamiento de todos los otros 
productos conjuntos.  
 
Cuando se fabrican cantidades adicionales de un producto conjunto, la cantidad de los otros 
productos se incrementará proporcionalmente. 
 
2.- La manufactura de productos siempre tiene un punto de separación en el cual emergen los 
productos conjuntos aislados, ya sean para la venta o para procesamiento adicional. Los Costos 
incurridos después del punto de separación, por lo general no causan problemas de asignación ya 
que se les puede identificar con los productos específicos. 
 
3- Ninguno de los productos conjuntos tiene un valor significativamente mayor que el de los otros 
productos conjuntos. Esta es la característica que diferencia a los productos conjuntos de los 
subproductos.  
 
Una dificultad importante inherente a los costos conjuntos es que son indivisibles, es decir, los 
Costos conjuntos no son específicamente identificables con alguno de los productos que se están 
produciendo en forma simultánea. 
 
Costos conjuntos.- Son aquellos que se incurren en un determinado proceso de producción hasta el 
punto en que los productos individuales se pueden identificar. Este punto se conoce como punto de 
separación y se presenta cuando de cada producto aislado emergen el producto conjunto y el 
subproducto.  
 
Los costos conjuntos incurridos hasta el punto de separación no pueden identificarse con productos 
específicos. 
 
1.10. PLAN ANALITICO 
  
1.  PLAN DE TESIS 
1.1. ANTECEDENTES DEL HOSPITAL DEL DÍA DE LA UNIVERSIDAD 
CENTRAL DEL ECUADOR 
1.2.  JUSTIFICACIÓN 
1.3.  IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
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1.6.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1.7.  HIPÓTESIS 
1.7.1. HIPÓTESIS GENERAL 
1.7.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
1.8.   METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS 
1.8.1.   MÉTODOS 
1.8.1.1. MÉTODOS INDUCTIVO 
1.8.1.2.  MÉTODO DESCRIPTIVO 
1.8.1.3.  MÉTODO DEDUCTIVO 
1.8.1.4.  VARIABLES E INDICADORES 
1.8.1.4.1.  VARIABLE.- 
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DEL ECUADOR.- 
 OBJETIVO GENERAL 
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
2.1.2 BASE LEGAL DE CONSTITUCIÓN DEL CENTRO MEDICO   
UNIVERSITARIO 
2.1.2.1. DE LOS ESTUDIANTES 
2.1.2.2. DE LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES 
2.1.2.3. BIENESTAR UNIVERSITARIO 
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2.3.2.  DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS  
2.3.2.1. SERVICIO DE ENFERMERÍA 
2.3.2.2. SERVICIO DE ODONTOLOGÍA  
2.3.2.3. SERVICIO DE GINECOLOGÍA 
2.3.2.4. SERVICIO SUTURAS 
2.3.2.5. SERVICIO DE SALA DE OPERACIONES, CIRUGÍA GENERAL Y 
LAPAROSCOPIA 
2.4. INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA 
2.4.1. DATOS INFORMATIVOS Y MICRO LOCALIZACIÓN 
2.5. PROCESO DE ADMISION Y ATENCIÓN A PACIENTES HOSPITAL DEL 
DIA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL EL ECUADOR (ESTUDIANTES Y 
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2.6.2. NIVEL EJECUTIVO.-  
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UNIVERSITARIO 
 DIRECCIÓN DEL SERVICIO MÉDICO UNIVERSITARIO 
 COMITÉ DE FARMACOLOGÍA 
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3.5.1. CALCULO DEL COSTO TOTAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009 
3.5.2. CALCULO DEL COSTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2010 
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CAPITULO II 
 
2. DIAGNÓSTICO DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL DEL DÍA 
DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
 
Para elaborar el diagnóstico de los servicios de Enfermería, Odontología, Sala de Operaciones, 
Suturas, Ginecología, Cirugía General y Laparoscopia  se considerará  el Reglamento del Servicio 
Médico Universitario, para la descripción de cada uno de los servicios a ser estudiados con el 
análisis organizacional del Hospital del Día.  
 
Además la ponderación del análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para 
determinar la situación competitiva de la institución y con los estados financieros, cédulas 
presupuestarias se realizará el diagnóstico financiero de los periodos consecutivos, para determinar 
las variaciones en cada cuenta con el cual se pretende realizar un análisis actual de los servicios del 
Hospital del Día de la Universidad Central del Ecuador, que permitan obtener la producción que se 
realiza mensualmente y anualmente, en cada uno de los servicios. 
 
Los servicios que ofrecen las instituciones de salud, presentan algunas particulares como 
intangibles, no se puede fabricar en serie, generalmente no son similares, lo que dificulta sin duda 
el cálculo de costos. Hay que reconocer que durante años en algunas instituciones no existe, un 
responsable de dirigir los costos de las instituciones; no se ha percatado de la importancia del 
cálculo de los costos en cada uno de los servicios. Una de las estrategias actuales en el sector salud 
es la conjunción de esfuerzos de los distintos grupos que prestan estos servicios: gubernamentales, 
privados, autónomos, etc.  
 
Razón por la cual el servicio médico Hospital del Día de la Universidad Central del Ecuador, se 
integra a la red de estos servicios, fortaleciendo una línea de acción en relación a la modernización 
de la atención médica ambulatoria.  
 
Los costos en instituciones de salud, es un tema que se ha comenzado a estudiar en los últimos 
años, las indagaciones realizadas dan a conocer que en algunas organizaciones no conocen los 
costos de cada uno de sus servicios, en otras no cuentan con la suficiente información, mediante 
este trabajo hacemos hincapié, desde nuestra óptica; que cada institución debe conocer los 
elementos y costos  de tal  forma que se pueda ofrecer una información más adecuada para la toma 
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de decisiones en este tipo de instituciones. 
2.1.      ANTECEDENTES  
 
De acuerdo con el Reglamento de Organización Interna Funcional Servicio Médico Universitario - 
Hospital Del Día de la Universidad Central Del Ecuador, tiene como misión, visión y objetivos los 
siguientes: 
 
2.1.1.    MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS DEL HOSPITAL DEL DÍA DE 
LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
7
 
 
2.1.1.1.   MISIÓN.- 
 
“El servicio médico Universitario - Hospital del Día de la Universidad Central del Ecuador, ofrece 
atención de salud, procurando el bienestar de todas las personas que acuden a nuestra institución  
con el más profundo sentido de respeto y compromiso hacia ellos, en un marco de integración de 
los diferentes profesionales y de desarrollo armónico de las funciones académicas-universitarias, 
que surge de la excelencia en calidad, integración equidad, eficiencia y continuidad del proceso de 
atención. Nos esmeramos en que todos los pacientes reciban el mismo trato”. 
 
2.1.1.2.  VISIÓN.- 
 
“El Servicio Médico Universitario - Hospital del Día de la Universidad Central del Ecuador 
proyecta brindar calidad de atención médica integral para ayuda de la población estudiantil y 
población en general en la prevención y mantenimiento de la salud, como pilar fundamental para el 
desarrollo personal y social”. 
 
2.1.1.3. OBJETIVOS DEL HOSPITAL DEL DÍA DE LA 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
8
.- 
 
 
 
                                                     
7
 Reglamento de organización Interna Funcional Servicio Médico Universitario- Hospital del Día de la Universidad 
Central del Ecuador págs. 10-11 
8 Reglamento de organización Interna Funcional Servicio Médico Universitario- Hospital del Día de la Universidad 
Central del Ecuador págs. 10-11 
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 OBJETIVO GENERAL 
 
“Otorgar atención médica de calidad a todos los estudiantes universitarios, estudiantes de los 
colegios anexos, empleados, docentes, trabajadores y a la población en general”. 
 
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
a) “Contribuir al mejoramiento del nivel de salud y vida de la población universitaria y de su 
área de influencia”. 
 
b) “Brindar atención médica integral, eficiente, eficaz y oportuna a la población que demande 
servicios de salud”. 
 
c) “Proporcionar, a precios módicos, consulta médica, productos farmacéuticos, servicios de 
diagnóstico médico y rehabilitación”. 
 
d) “Realizar programas con organismos nacionales e internacionales, afines con el sector de la 
salud”. 
 
2.1.2. BASE LEGAL DE CONSTITUCIÓN DEL CENTRO MEDICO   
UNIVERSITARIO
9
 
 
En sesión del 3 de mayo de 1949, en presencia del Sr. Vicerrector, Dr. César Aníbal Espinosa, y 
otros delegados “es aprobado el acuerdo de la fundación del Servicio Médico Estudiantil”. Su 
funcionamiento se encuentra amparado en la Ley de Educación Superior que establece la 
obligación de los institutos de educación superior de mantener un Departamento de Bienestar 
Estudiantil con una unidad de Servicio Médico y Odontológico. 
 
El 22 de febrero de 1995 se realizó un Convenio De Cooperación Interinstitucional Entre La 
Universidad Central Del Ecuador y El Ministerio De Salud Pública. En la Cláusula segunda, 
párrafo b se lee “creación del Hospital Universitario, con el propósito de desarrollar 
actividades de docencia, investigación científica, así como prestación de servicios”.  
 
                                                     
9
 Estatuto de la Universidad Central del Ecuador, de los Estudiantes Art.-191, numeral  9 
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El 3 de marzo de 1998, en el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre La Universidad 
Central Del Ecuador y El Ministerio De Salud Pública., en la Cláusula segunda dice: “ejecutar el 
Proyecto del Hospital Universitario del Día”. 
 
El 3 de abril de 2001, en el mismo Convenio de Cooperación Interinstitucional entre La 
Universidad Central Del Ecuador y El Ministerio De Salud Pública, en la Cláusula quinta, se 
realizan los siguientes planes de acción, como: Cooperar en la investigación biomédica y práctica 
clínica, implementar la farmacia popular, desarrollar conjuntamente investigaciones en áreas 
clínicas de epidemiología y de salud pública, desarrollar un programa mutuo de entrenamiento, 
capacitación y pasantías, diversos aspectos relacionados con educación, capacitación, 
investigación, apoyo en salud preventiva con la participación de profesores y estudiantes, para lo 
que se establecerán proyectos previamente planificados y de común acuerdo entre las partes, siendo 
la responsabilidad de las partes cubrir los gastos de movilización y sustento de los participantes; así 
como tendrán la responsabilidad de la ejecución de los mismos.  
 
El día 7 de marzo del 2001 se inaugura el ÁREA DE QUIROFANO para la realización de 
cirugías de día, de corta instancia,  tomando el nombre de Hospital del Día. 
 
2.1.2.1.  DE LOS ESTUDIANTES 
 
Derechos de los Estudiantes.- Art. 191.- Son derechos de los estudiantes: 
 
1. Recibir los beneficios que concede la Universidad Central, a través de la Dirección de 
Bienestar Universitario, según los respectivos reglamentos. tener acceso a las bibliotecas, 
laboratorios, museos y más servicios que tiene la Universidad Central del Ecuador, de 
conformidad con los reglamentos respectivos. 
 
2.1.2.2. DE LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES 
 
Marco Jurídico y de los Derechos.- Art. 196 y 197.- Las relaciones de la Universidad Central del 
Ecuador con sus empleados y trabajadores, se rigen por la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera 
Administrativa, el Reglamento de personal de la institución y por los Código Civil y de Trabajo, 
según corresponda. 
 
Dentro de las obligaciones que deban cumplir los empleados y trabajadores, en la institución se 
encuentran: 
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1.- Asistir y aprobar los cursos de capacitación organizados por la Universidad Central. 
 
2.- Asistir a los eventos y actos de la institución. 
 
3.- Las demás que señalan la Ley, estatutos y los reglamentos. 
 
2.1.2.3. BIENESTAR UNIVERSITARIO 
 
Objetivos.-  Art. 43.- La Dirección de Bienestar Universitario es la unidad dedicada a: 
 
1.- Coordinar las actividades de los servicios de salud, con las facultades afines.  
 
2.- Dirigir los servicios del Hospital del Día, del Almacén Universitario, Comedor 
Universitario y otras dependencias. 
 
3.- Tramitar las solicitudes que demandan sanciones por violación de sus derechos. 
 
2.1.2.4. REMUNERACIONES 
 
Art. 200. Sistema.-  La Universidad Central, en uso de su autonomía, cuenta con un sistema propio 
de remuneraciones, que incluye los beneficios de ley y los que establezca la institución. La 
remuneración de los empleados y trabajadores, se establece sobre la base del sistema de 
clasificación de puestos de la institución. 
 
El Honorable Consejo Universitario aprueba las remuneraciones de los servidores de la institución. 
Las autoridades universitarias y los empleados tienen la responsabilidad administrativa reciben, 
además del sueldo correspondiente  y nombramiento, las compensaciones determinadas por la 
institución. 
 
2.1.3.  EVOLUCIÓN DE LAS TARIFAS DEL SERVICIO MÉDICO 
UNIVERSITARIO  
 
Las tarifas del Servicio Médico Universitario serán fijadas por la Comisión Económica de la 
Universidad Central del Ecuador, de acuerdo a las recomendaciones del Director del Servicio 
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Médico, se tomará en cuenta los costos de los insumos y materiales empleados, el desgaste (vida 
útil y reposición) de los equipos utilizados, sueldos del personal implicado, y se comparará con los 
precios relativos de instituciones que oferten los mismos servicios.  
 
El valor de los servicios será revisado periódicamente tomando en cuenta las condiciones 
económicas del país, y de la Universidad en especial
10
. Por tal motivo existen las tarifas A y B. Las 
personas que acceden a la tarifa B pueden ser atendidas con un descuento del 15% (previa 
autorización del Director).  
 
A continuación en el Cuadro No.2  tiene el propósito de observar las tarifas establecidas en los años 
2009, 2010, 2011 y 2012, observando que desde el año 2009 no han existido gran variación en los 
precios determinados por la Comisión Económica de la Universidad Central del Ecuador, en cada 
uno los servicios, es decir, no se han tomado en cuenta los factores externos para determinar año 
tras año las tarifas en cada servicio  otorgado por el Hospital del Día de la Universidad Central del 
Ecuador. 
CUADRO No.2 
HOSPITAL DEL DIA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  
 CUADRO TARIFARIO (EN US$) 
PERIODO  (2009 - 2012) 
SERVICIOS 
TARIFAS 
2009 2010 2011 2012 
ENFERMERIA          
Administración de Analgésico Oral 
               
0,50    
               
0,50    
               
0,50    
               
0,50    
Administración de Antiespasmódico Parenteral 
               
3,00    
               
3,00    
               
3,00    
               
3,00    
Administración de Antiinflamatorio Parenteral 
               
2,50    
               
2,50    
               
2,50    
               
2,50    
Administración de Sangre 
               
5,00    
               
5,00    
               
5,00    
               
5,00    
 
Administración de Sedante Parenteral 
 
               
2,00    
               
2,00    
               
2,00    
               
2,00    
Glucosa 
               
2,00    
               
2,00    
               
2,00    
               
2,00    
Control de Tensión Arterial 
               
0,50    
               
0,50    
               
0,50    
               
0,50    
Crioterapia 
               
2,00    
               
2,00    
               
2,00    
               
2,00    
Curación 1 
               
3,50    
               
3,50    
               
4,00    
               
4,00    
Curación 2 
               
7,00    
               
7,00    
             
10,00    
             
10,00    
                                                     
10
 Reglamento De Organización Interna Funcional Servicio Médico Universitario - Hospital Del Día 
Universidad Central Del Ecuador pág. 27  
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Sutura 1 
             
14,00    
             
14,00    
             
14,00    
             
14,00    
Sutura 2 
             
22,00    
             
22,00    
             
22,00    
             
22,00    
Hidratación Parenteral 
               
6,00    
               
6,00    
               
6,00    
               
6,00    
Inyección Intramuscular o Intravenosa 
               
0,90    
               
0,90    
               
0,90    
               
0,90    
Reducción Incruenta 
             
22,00         20,00   
             
20,00    
             
20,00    
Retiro de Suturas 
               
2,00         2,00   
               
2,00    
               
2,00    
ODONTOLOGIA         
Angulo Isopasth 
               
9,00    
               
9,00    
               
9,00    
               
9,00    
Cimentación 
               
4,50    
               
4,50    
               
4,50    
               
4,50    
Endodoncia 
             
13,50    
             
13,50    
             
13,50    
             
13,50    
Exodoncia 
               
4,50    
               
4,50    
               
4,50    
               
4,50    
Exodoncia Tercer Molar 
               
9,00    
               
9,00    
               
9,00    
               
9,00    
Heliomath   9.75      9.75    
               
9,75    
               
9,75    
Operatoria 
               
4,50    
               
4,50    
               
4,50    
               
4,50    
Profilaxis 
               
4,50    
               
4,50    
               
4,50    
               
4,50    
Recorte Capuchón Tercer Molar 
               
3,00    
               
3,00    
               
3,00    
               
3,00    
SALA DE OPERACIONES         
Anestesia General, Primeros 60 Minutos 
           
114,00    
           
114,00    
           
114,00    
           
114,00    
Anestesia General, Cada 60 Minutos Posteriores 
             
33,00    
             
33,00    
             
33,00    
             
33,00    
Anestesia General Inhalatoria, Niños, Primeros 30 Minutos 
Anestesia Gral 
             
64,50    
             
64,50    
             
64,50    
             
64,50    
Anestesia General Inhalatoria, Niños, Primeros 30 Minutos 
Posteriores 
             
25,50    
             
25,50    
             
25,50    
             
25,50    
Anestesia General Inhalatoria,  (Mascarillazo)Niños 
             
63,00    
             
63,00    
             
63,00    
             
63,00    
Anestesia General Inhalatoria,  (Mascarillazo) Adultos 
             
43,00    
             
43,00    
             
43,00    
             
43,00    
 
 
Anestesia Raquidea 
             
61,50    
             
61,50    
             
61,50    
             
61,50    
Anestesia Peridural (Bupi) 
             
69,00    
             
69,00    
             
69,00    
             
69,00    
Anestesia General Intravenosa Corta 
             
33,00    
             
33,00    
             
33,00    
             
33,00    
Sedación 
             
19,50    
             
19,50    
             
19,50    
             
19,50    
Anestesia Isquémica 
             
33,00    
             
33,00    
             
33,00    
             
33,00    
Anestesia Local 
               
7,50    
               
7,50    
               
7,50    
               
7,50    
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Anestesia Local- Oftalmología 
               
3,00    
               
3,00    
               
3,00    
               
3,00    
Anestesia Local Asistida 
             
36,00    
             
36,00    
             
36,00    
             
36,00    
Anestesia Local- Vascular 
               
7,50    
               
7,50    
               
7,50    
               
7,50    
Derechos De Recuperación 
             
15,00    
             
15,00    
             
15,00    
             
15,00    
Derechos De Quirófano No. 2 
             
96,00    
             
96,00    
             
96,00    
             
96,00    
Derechos Quirófano No. 1 
             
52,50    
             
52,50    
             
52,50    
             
52,50    
Circuncisión, Niños 
           
202,50    
           
202,50    
           
202,50    
           
202,50    
Circuncisión, Adultos 
           
157,50    
           
157,50    
           
157,50    
           
157,50    
Conizacion. Con A General IV Corta 
             
82,50    
             
82,50    
             
82,50    
             
82,50    
Conizacion, Con A. Local 
             
52,50    
             
52,50    
             
52,50    
             
52,50    
Curación Ulcera Varicosa 
             
15,00    
             
15,00    
             
15,00    
             
15,00    
Escleroterapia 
             
10,50    
             
10,50    
             
10,50    
             
10,50    
Extirpación Quiste Ovárico Con A. General 
           
217,50    
           
217,50    
           
217,50    
           
217,50    
Extirpación Quiste Ovárico Con A. Raquídea 
           
180,00    
           
180,00    
           
180,00    
           
180,00    
Fijación Ext. Con Clavos Endomedulares En M. Inferiores 
           
165,00    
           
165,00    
           
165,00    
           
165,00    
Fijación Ext. Con Clavos Endomedulares En M. Superiores 
           
217,50    
           
217,50    
           
217,50    
           
217,50    
Ganglion 
           
135,00    
           
135,00    
           
135,00    
           
135,00    
Legrado 
           
156,00    
           
156,00    
           
156,00    
           
156,00    
Marsupializacion 
           
195,00    
           
195,00    
           
195,00    
           
195,00    
Minilap, Con A. General 
           
217,50    
           
217,50    
           
217,50    
           
217,50    
Minilap, Con A. Raquídea 
           
180,00    
           
180,00    
           
180,00    
           
180,00    
Ptosis Palpebral 
             
90,00    
             
90,00    
             
90,00    
             
90,00    
Ptosis Palpebral En Niños 
           
165,00    
           
165,00    
           
165,00    
           
165,00    
Reducción Fracturas Nasales Niños 
           
112,50    
           
112,50    
           
112,50    
           
112,50    
Reducciones Cerradas Y Luxaciones. Niños 
           
127,50    
           
127,50    
           
127,50    
           
127,50    
Safenectomia Unilateral Mas Varicectomia Bilateral 
           
187,50    
           
187,50    
           
187,50    
           
187,50    
Safenectomia Externa 
           
165,00    
           
165,00    
           
165,00    
           
165,00    
Safenectomia Externa. Bilateral 
           
172,50    
           
172,50    
           
172,50    
           
172,50    
Safenectomia Unilateral 
           
172,50    
           
172,50    
           
172,50    
           
172,50    
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Septumplastia 
           
210,00    
           
210,00    
           
210,00    
           
210,00    
Tubo De Ventilación O Miringotomia 
             
75,00    
             
75,00    
             
75,00    
             
75,00    
Tumor Palpebral 
             
82,50    
             
82,50    
             
82,50    
             
82,50    
Varicectomias, Con A. Local Más Sedación 
           
135,00    
           
135,00    
           
135,00    
           
135,00    
Varicectomias, Con A. Local Vascular 
           
105,00    
           
105,00    
           
105,00    
           
105,00    
Anestesia Genera Intravenosa Corta 
             
28,05    
             
28,05    
             
28,05    
             
28,05    
Ganglion (Estudiantes)   0,00    
             
67,50    
             
67,50    
             
67,50    
SUTURAS         
Algofil 2/0 
               
6,00    
               
6,00    
               
6,00    
               
6,00    
Algofil 3/0 
               
6,00    
               
6,00    
               
6,00    
               
6,00    
Catgut Crómico 1/0 
               
6,00    
               
6,00    
               
6,00    
               
6,00    
Catgut Crómico 2/0 
               
6,00    
               
6,00    
               
6,00    
               
6,00    
Catgut Simple 2/0 
               
6,00    
               
6,00    
               
6,00    
               
6,00    
Catgut Simple 3/0 
               
6,00    
               
6,00    
               
6,00    
               
6,00    
Ethilon 2/0 
               
5,00    
               
5,00    
               
5,00    
               
5,00    
Ethilon 3/0 
               
5,00    
               
5,00    
               
5,00    
               
5,00    
Ethilon 4/0 
             
11,00    
             
11,00    
             
11,00    
             
11,00    
Ethilon 5/0 
               
6,00    
               
6,00    
               
6,00    
               
6,00    
Ethilon 6/0 
               
6,00    
               
6,00    
               
6,00    
               
6,00    
Vicryl 2/0 
             
10,00    
             
10,00    
             
10,00    
             
10,00    
Vicryl 3/0 
               
7,00    
               
7,00    
               
7,00    
               
7,00    
Vicryl 4/0 Rb 
               
5,00    
               
5,00    
               
5,00    
               
5,00    
Vicryl 5/0 
               
7,00    
               
7,00    
               
7,00    
               
7,00    
Vicryl 6/0 Oftalmológico 
             
26,00    
             
26,00    
             
26,00    
             
26,00    
Vicryl 6/0 Rb 
               
3,17    
               
3,17    
               
3,17    
               
3,17    
Vicryl 7/0 
             
48,00    
             
48,00    
             
48,00    
             
48,00    
Vicryl 7/0 Oftalmológico 
             
24,00    
             
24,00    
             
24,00    
             
24,00    
 
GINECOLOGIA         
Pap 
               
8,00       11,20   
               
8,00    
               
8,00    
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Colposcopia 
             
25,00       25,00   
             
25,00    
             
25,00    
 
Pap   Estudiantil 
               
6,00       8,40   
               
6,00    
               
6,00    
Colposcopia Estudiantil      15,00   
             
15,00    
             
15,00    
Resección De Adenomas Mamarios A. Local   
           
140,00    
           
140,00    
           
140,00    
Ligadura De Trompas Con Laparoscopia   
           
300,00    
           
300,00    
           
300,00    
Quiste Simple De Ovario   
           
400,00    
           
400,00    
           
400,00    
Legrado Uterino       
           
150,00    
           
150,00    
           
150,00    
Marsupializacion De Glándula De Bartholino   
           
180,00    
           
180,00    
           
180,00    
CIRUGIA GENERAL Y LAPAROSCOPIA         
Hernia Inguinal Sin Malla    
           
350,00    
           
350,00    
           
350,00    
Hernia Inguinal Grande Con Malla   
           
500,00    
           
500,00    
           
500,00    
Hernia Inguinal Bilateral,   
           
550,00    
           
550,00    
           
550,00    
Hernia Incisional Pequeña (Eventracion)   
           
400,00    
           
400,00    
           
400,00    
Hernia Incisional Grande Con Malla (Eventracion)   
           
600,00    
           
600,00    
           
600,00    
Hernia Umbilical Con Anestesia Local   
           
200,00    
           
200,00    
           
200,00    
Apendicectomia Abierta   
           
400,00    
           
400,00    
           
400,00    
Apendicectomia Laparoscopica   
           
600,00    
           
600,00    
           
600,00    
Colecistectomia Abierta   
           
500,00    
           
500,00    
           
500,00    
Colecistectomia Laparoscopica   
           
600,00    
           
600,00    
           
600,00    
Laparoscopia Diagnostica   
           
300,00    
           
300,00    
           
300,00    
Biopsia De Tejidos Blandos Mas Histopatológica   
           
120,00    
           
120,00    
           
120,00    
Lipoma Pequeño   
             
50,00    
             
50,00    
             
50,00    
Lipoma Grande   
           
120,00    
           
120,00    
           
120,00    
Granuloma, Quiste Sebarreo   
           
120,00    
           
120,00    
           
120,00    
Lipoma Pequeño (Estudiantes)   
             
25,00    
             
25,00    
             
25,00    
Elaboración: Las Autoras        
Fuente: Departamento Administrativo del Hospital del Día    
 
2.2.  ANÁLISIS F.O.D.A. 
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Teniendo en cuenta que el análisis F.O.D.A. (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) es 
una herramienta moderna analítica que sirve para analizar la situación competitiva de una 
institución, durante el desarrollo de la investigación, hemos utilizado esta herramienta en base a un 
taller técnico de participación colectiva de los involucrados (personal médico y administrativo, 
directorio y pacientes), donde se recogió la información necesaria para la implementación de 
acciones y medidas colectivas que influirán en la institución. 
 
2.2.1. PONDERACION ANALISIS F.O.D.A. 
 
La ponderación de resultados se la realizo en base al grado de importancia de cada variable dentro 
del análisis situacional, cuyo rango fue de 0 puntos (menor) hasta 4 puntos (mayor). Los 
involucrados asignaron en relación a esto el puntaje estimado para cada ambiente, teniendo: 
 
Ambiente Interno: 
 
 Fortalezas.- que beneficien al hospital. 
 
 Debilidades.- factores que afectan las potencialidades de la institución. 
 
Ambiente Externo: 
 
 Amenazas.-  variables negativas que afectan directa o indirectamente al Servicio 
Médico Universitario- Hospital del Día. 
 
 Oportunidades.- variables externas que influyan positivamente a la institución. 
 
Dentro del análisis se consideraron ciertos factores económicos, políticos, sociales y culturales que 
representan las influencias del ámbito externo, incidiendo sobre su quehacer interno, y que 
potencialmente pueden favorecer o poner en riesgo el cumplimiento del objetivo institucional.  
 
De esta forma, el proceso del análisis F.O.D.A. permitirá tener una adecuada planeación estratégica 
y funcional, es decir, cuando las debilidades se vean disminuidas, las fortalezas sean 
incrementadas, el impacto de las amenazas se ha considerado y atendido puntualmente, y el 
aprovechamiento de las oportunidades sea capitalizado en el alcance de los objetivos. 
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CUADRO No .3 
HOSPITAL DEL DIA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
ANALISIS DE PONDERACIÓN DEL FODA FORTALEZAS 
PERIODO 2009 - 2011 
1 Pertenece a la Universidad Central del Ecuador 3,64 
2 Recurso Humano especializado 2,82 
3 Equipamiento adecuado 2,55 
4 Tarifas de servicio competitivas 2,60 
5 Buena atención a los usuarios 2,21 
6 Vinculado con la comunidad 2,75 
7 Buen trabajo en equipo 2,37 
8 Compromiso institucional del personal 2,39 
9 Infraestructura física adecuada 2,31 
10 Incursionando en la investigación medica 2,04 
11 Oferta de medicamentos 1,99 
12 Buena presentación física 2,15 
13 Buen servicio 2,22 
14 Capacitación continua al personal médico y administrativo 2,34 
15 Convenios con laboratorios farmacéuticos para capacitación 2,01 
 Elaborado: Por las autoras  
Fuente: Investigación de Campo, Taller  técnico Análisis F.O.D.A. 
 
 
 
GRAFICO Nº.1 
HOSPITAL DEL DIA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FORTALEZAS 
PERIODO 2009-2011 
 
 
Elaborado: Las Autoras  
Fuente: Investigación de Campo, Taller  técnico Análisis F.O.D.A. 
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 CUADRONo.4 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  
ANALISIS DE PONDERACION DEL FODA DEBILIDADES 
PERIODO 2009-2011 
16 Débil autonomía financiera dependiente del Estado 2,57 
17 Limitación Recursos económicos 2,39 
18 Suspensión convenio aseguradora 1,99 
19 Exagerados trámites burocráticos por Administración Central 2,19 
20 Insuficiente número de especialistas 1,90 
21 Escasa difusión de los servicios del hospital 2,36 
22 Exagerado número de permisos funcionarios hospital del Día 1,88 
23 Dificultad en la renovación de equipos quirófano 2,30 
24 Débil generación de recursos propios 2,36 
25 Accesos físicos de entrada al Hospital del Día 2,21 
26 Deficiente rotulación de precaución y direccionamiento para los 
usuarios 
1,85 
27 Atención en ventanillas de turnos deficientes 2,15 
 Elaborado: Las Autoras 
Fuente: Investigación de Campo, Taller técnico Análisis F.O.D.A.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAFICO No.2 
HOSPITAL DEL DIA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
DEBILIDADES 
PERIODO 2009-2011 
 
 
Elaborado: Las Autoras 
Fuente: Investigación de Campo, Taller técnico Análisis F.O.D.A.  
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   CUADRO No.5 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  
ANALISIS DE PONDERACION DEL FODA OPORTUNIDADES 
PERIODO 2009-2011 
28 Cuentan con el apoyo de las autoridades de la Universidad Central 
del Ecuador 
2,48 
29 Buena capacidad instalada 2,45 
 
Elaborado: Las Autoras    
Fuente: Investigación de Campo, Taller técnico Análisis F.O.D.A.  
 
  
 
GRAFICO No.3 
HOSPITAL DEL DIA DE LA UNVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
OPORTUNIDADES 
PERIODO 2009-2011 
            
 
Elaborado: Las Autoras    
Fuente: Investigación de Campo, Taller técnico Análisis F.O.D.A.  
 
                      
  
CUADRO No.6 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
ANALISIS DE PONDERACIÓN DEL FODA AMENAZAS 
PERIODO 2009-2011 
30 Exigencia de Gratuidad en los servicios médicos públicos 2,97 
 
Elaborado: Las Autoras    
Fuente: Investigación de Campo, Taller técnico Análisis F.O.D.A. 
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GRAFICO No.4 
HOSPITAL DEL DIA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
AMENAZAS 
PERIODO 2009-2011 
             
Elaborado: Las Autoras    
Fuente: Investigación de Campo, Taller técnico Análisis F.O.D.A. 
 
2.2.2.  FODA MATEMATICO 
GRAFICO No. 5 
HOSPITAL DEL DIA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
F.O.D.A. MATEMATICO 
PERIODO 2011 
 
Elaborado: Las Autoras 
Fuente: Investigación de Campo 
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En el F.O.D.A. matemático podemos observar que tenemos varias fortalezas como pertenece a la 
Universidad y con buena capacidad e infraestructura,  para desarrollar los servicios que otorga el 
Hospital del Día de la Universidad Central del Ecuador. También observamos que tienen varias 
debilidades como: la dependencia financiera del Estado, limitación recursos económicos, deficiente 
rotulación de precaución y especialmente una escasa difusión de los servicios del hospital. 
 
En este análisis podemos encontrar solo una amenaza, como es la exigencia de la gratuidad, pero, 
con debilidades  como la difusión de los servicios del hospital que es una que no permite el 
desarrollo del Hospital del Día de la Universidad Central del Ecuador.  
 
Estas cuentan  con Fortalezas como el recurso humano especializado con una capacitación continúa 
al personal médico y administrativo los cuales están vinculados con la comunidad. 
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                                      CUADRO No.7 
HOSPITAL DEL DIA DE LA UNVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
                                    MATRIZ DE IMPACTO INTERNO 
                             FORTALEZAS DEBILIDADES 
-Pertenece a la Universidad Central del Ecuador. 
-Recurso Humano especializado 
-Vinculado con la comunidad. 
-Tarifas de servicio competitivas. 
-Equipamiento adecuado. 
-Compromiso institucional del personal 
-Buen trabajo en equipo 
-Capacitación continua al personal médico y administrativo 
-Buena presentación física 
-Accesos físicos de entrada al Hospital del Día 
-Rotulación de precaución y direccionamiento para los usuarios 
- Servicio Medico 
-Buena atención a los usuarios 
-Convenios con laboratorios farmacéuticos para capacitación 
-Oferta de medicamentos 
-Débil autonomía financiera dependiente del Estado 
-Limitación Recursos económicos 
-Escasa difusión de los servicios del hospital 
-Débil generación de recursos propios 
-Dificultad en la renovación de equipos quirófano 
-Exagerados trámites burocráticos por Administración Central 
-Atención en ventanillas de turnos deficientes 
-Exagerado número de permisos funcionarios hospital del Día 
 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 
-Infraestructura física adecuada 
-Cuentan con el apoyo de las autoridades de la Universidad Central del 
Ecuador 
-Buena capacidad instalada 
-Incursionando en la investigación medica 
 
-Suspensión convenio aseguradora 
-Insuficiente número de especialistas 
-Exigencia de Gratuidad en los servicios médicos públicos 
Elaborado: Las Autoras 
Fuente: Investigación interna y externa.
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2.2.3. CUADRO DE MANDO INTEGRAL O BALANCED SCORECARD 
 
Concepto.- es el proceso que permite traducir los objetivos estratégicos en resultados. El 
BALANCED SCORECARD (BSC) o Cuadro de Mando Integral, en lo adelante CMI, fue 
desarrollado en 1992 por Kaplan y Norton. Surgió inicialmente como un sistema de medición 
mejorado, pero con el tiempo evolucionó hasta convertirse en el núcleo del sistema de gestión 
estratégica.  
 
El CMI ofrece un método más estructurado de selección de indicadores y esto le concede con más 
versatilidad dentro de la gestión de la organización, esta herramienta se integran tanto el aspecto 
gerencial estratégico, como la evaluación del desempeño, basándose en cuatro perspectivas básicas. 
Estas perspectivas fueron diseñadas por Kaplan y Norton
11
, ellas son: 
 
1. Financiera: la estrategia de crecimiento, la rentabilidad y el riesgo vista desde la perspectiva de 
la dirección administrativa hospitalaria. 
 
2. De Cliente: la estrategia para crear valor y diferenciación. 
 
3. Procesos Internos: las prioridades estratégicas de distintos procesos que crean satisfacción en 
los clientes y dirección administrativa hospitalaria. 
 
4. Formación y Crecimiento: las prioridades para crear un clima de apoyo al cambio, la 
innovación y el crecimiento de la organización. 
 
La utilización de este instrumento permite a la Dirección centrar su atención en lo que considera 
más importante, para conseguir los objetivos previstos. El cuadro de mando integral, nos permite: 
medir de una forma eficaz y eficiente; si se están cumpliendo los resultados esperados, sirve para 
evaluar si las iniciativas que se toman en el día a día de la empresa se utilizan realmente para la 
consecución de los objetivos estratégicos y comunicar a la organización, cómo conseguir los 
objetivos estratégicos.  
 
 
 
 
                                                     
11
 Fuente: Kaplan y Norton: Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management. System "Harvard Business Review (Enero – 
Febrero 1996). 
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CUADRO No.8  
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  
CUADRO DE MANDO INTEGRAL  
PERSPECTIVA FINANCIERA 
PERIODO 2009-2011 
 
 
¿Cómo deberíamos 
aparecer ante el Estado, 
para tener éxito 
financiero? 
Objetivos Indicadores Metas 
1.-Efectividad  
 
2.- Control del gasto 
administrativo del área de 
mantenimiento para que 
guarde las condiciones de la 
asignación del gasto. 
 
3.- Crecimiento de ingresos y 
cartera de pacientes 
 
 
 
-Índice Corriente. 
 
-Prueba Acida 
 
-Índice de Efectivo 
 
-Rotación de Capital de 
Trabajo Neto 
 
-Solvencia Total 
 
 
-Reducir los costos en los 
servicios 
 
-Otorgar el servicio a más 
potenciales pacientes 
 
- -Incremento de ventas, 
nuevos pacientes, 
productos, servicios 
actuales 
 
PERSPECTIVA PACIENTES/CLIENTES 
 
 
 
¿Cómo deberíamos 
aparecer ante nuestros 
clientes para alcanzar 
nuestra visión? 
Objetivos Indicadores              Metas 
 
-Brindar atención integral y 
satisfacción en cada uno de 
los servicios 
 
 
 
 
 
-Satisfacción del Usuario 
 
 
 
-Reducir el tiempo de 
espera en la atención de los 
servicios. 
 
PERPECTIVA PROCESOS INTERNOS 
 
 
¿En qué procesos 
debemos ser excelentes 
para satisfacer a la 
colectividad? 
Objetivos Indicadores Metas 
 
-Asegurar el acceso y el uso 
racional de los servicios del 
hospital. 
 
 
 
-Porcentaje de usuarios 
 
 
 
-Optimizar la atención a los 
usuarios. 
FORMACIÓN Y CRECIMIENTO 
 
 
 
¿Cómo mantendremos y 
sustentaremos, nuestra 
capacidad de cambiar 
mejorar, para conseguir y 
alcanzar nuestra visión? 
Objetivos Indicadores Metas 
 
- Mejorar la Tecnología y dar 
uso adecuado de los equipos. 
 
-Desarrollar      competencias 
 
- Optimizar la gestión de los 
servicios para mejorar la 
toma de decisiones. 
 
 
 
 
-Valores de activos 
depreciados en cada una 
de las áreas  
 
-Fomentar capacitaciones 
constantes para todo el 
personal. 
 
-Impulsar la investigación 
en las áreas del hospital 
 
Elaborado: Las autoras 
Fuente: Investigación interna UCE 
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Perspectiva 
Financiera 
 
 
 
 
Perspectiva                   
De Paciente 
 
 
 
 
 
Perspectiva 
Procesos  
Internos 
 
 
  
Perspectiva               
Formación y  
Crecimiento 
 
 
 
 
2.3.  SERVICIOS HOSPITALARIOS 
 
Los servicios hospitalarios se encuentran dentro del nivel operativo del Hospital del Día de la 
Universidad Central del Ecuador, y ejecutan acciones relacionadas con atención a pacientes y están 
fijados por Normas y Procedimientos Generales
12
, según el reglamento del Servicio Médico 
Universitario.  
 
En ellos esta designado las siguientes políticas, para: 
 
 
                                                     
12 Reglamento Interno del Servicio Médico Hospital del Día de la Universidad Central del Ecuador Art.-29, pág. 26 
Efectividad 
 
Productividad y seguridad 
 
 
 
Brindar atención integral y 
satisfacción en cada uno de 
los servicios. 
Mejorar la 
Tecnología y dar 
uso adecuado de los 
equipos. 
 
 
Desarrollar        
competencias 
Optimizar la gestión 
de los servicios para 
mejorar la toma de 
decisiones. 
Asegurar el acceso y el uso 
racional de los servicios del 
hospital. 
Control del gasto administrativo 
del área de mantenimiento para 
que guarde las condiciones de la 
asignación del gasto 
Crecimiento de ingresos y 
cartera de pacientes 
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Para el personal  
 
a) Generales 
 
1. El horario de atención del Servicio Médico Universitario del Hospital del Día atiende desde las 
07h00a.m. hasta las 16h30 p.m., ininterrumpidamente.  
 
2. El horario para las cirugías es a las 07h15, previa programación. Terminado el procedimiento, el 
médico atenderá en consulta externa hasta cumplir su horario de trabajo.  
 
3. Los turnos para atención médica se repartirán a partir de las 07h00. Se separarán los turnos en 
días previos, o el mismo día, de acuerdo al personal existente. 
 
4. El personal que realice exámenes tiene la obligación de solicitar al paciente el recibo por 
derechos de examen. En el caso de estudiantes deben presentar la exoneración del mismo. 
 
5. De acuerdo con la Constitución vigente este es un servicio público y, como tal, pertenece al 
Sistema Nacional de Salud. Por lo tanto no podrá cerrarse sino solamente por motivos de causa 
mayor. 
 
6. Se priorizará el intercambio de conocimientos e información para una permanente actualización 
de conocimientos de toda índole, que eleven la calidad humana y profesional de todos los 
miembros del Servicio Médico Universitario. 
 
b) Médicos 
 
7. Los médicos deberán cumplir su trabajo apegados a normas éticas, al decoro y sentido común, 
honrando el juramento hipocrático y los Estatutos de esta Alma Mater, según horario y con la 
puntualidad debida, sin ausencias ni interrupciones injustificadas. 
 
8. Atenderán un número de pacientes de acuerdo al justificativo de sus labores.  
 
2.3.1.  SERVICIOS HOSPITALARIOS SUJETOS DE ESTUDIO 
 
Los servicios del Hospital del Día que serán sujetos de estudio son los siguientes, cuales se detallan 
más adelante: 
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 Enfermería 
 Odontología 
 Sala de operaciones 
 Ginecología 
 Suturas  
 Cirugía general y laparoscopía 
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CUADRO No.9 
HOSPITAL DEL DIA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  
DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS 
PERIODO 2011 
SERVICIOS 
 
SUB-SERVICIOS 
PRODUCTOS 
 a) SERVICIOS MEDICOS 
       Áreas de especialización 
1.- Medicina General 
2.- Medicina de Especialidad 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
• Cardiología 
• Dermatología 
• Gastroenterología 
• Nefrología 
• Neurología 
• Psicología  
• Gineco–Obstetricia 1.   Pap 
  2.   Colposcopia 
  3.   Pap   Estudiantil 
  4.   Colposcopia Estudiantil 
  5.   Resección De Adenomas Mamarios A. Local 
  6.   Ligadura De Trompas Con Laparoscopia 
  7.   Quiste Simple De Ovario 
  8.   Legrado Uterino     
  9.   Marsupializacion De Glándula De Bartholino 
         Pediatría   
         Odontología  1.   Angulo Isopasth 
  2.   Cimentación 
  3.   Endodoncia 
  4.   Exodoncia 
  5.   Exodoncia Tercer Molar 
    6.   Heliomath 
    7.   Operatoria 
    8.   Profilaxis 
    9.   Recorte Capuchón Tercer Molar 
           Estomatología   
           Oftalmología    
           Otorrinolaringología   
           Traumatología   
           Cirugía Vascular   
 
b)     QUIRÓFANO  
 
 
- Sala de Operaciones, Cirugía  
1.   Anestesia General, Primeros 60 Minutos 
2.   Anestesia General, Cada 60 Minutos Posteriores  
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- General  y Laparoscopia  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
3.   Anestesia General Inhalatoria, Niños, Primeros 30 Minutos Anestesia Gral  
4.   Anestesia General Inhalatoria, Niños, Primeros 30 Minutos Posteriores 
5.   Anestesia General Inhalatoria,  (Mascarillazo)Niños 
6.   Anestesia General Inhalatoria,  (Mascarillazo) Adultos 
7.   Anestesia Raquidea 
8.   Anestesia Peridural (Bupi) 
9.   Anestesia General Intravenosa Corta 
10.    Sedación 
11.    Anestesia Isquémica 
12.    Anestesia Local 
13.    Anestesia Local- Oftalmología 
14.    Anestesia Local Asistida 
15.    Anestesia Local- Vascular 
16.    Derechos De Recuperación 
17.    Derechos De Quirófano No. 2 
18.    Derechos Quirófano No. 1 
19.    Circuncisión, Niños 
20.    Circuncisión, Adultos 
21.    Conizacion. Con A General IV Corta 
22.    Conizacion, Con A. Local 
23.    Curación Ulcera Varicosa 
24.    Escleroterapia 
25.    Extirpación Quiste Ovárico Con A. General 
26.    Extirpación Quiste Ovárico Con A. Raquídea 
27.    Fijación Ext. Con Clavos Endomedulares En M. Inferiores 
28.    Fijación Ext. Con Clavos Endomedulares En M. Superiores 
29.    Ganglion 
30. Legrado 
31. Marsupializacion 
32. Minilap, Con A. General 
33. Minilap, Con A. Raquídea 
34. Ptosis Palpebral 
35. Ptosis Palpebral En Niños 
36. Reducción Fracturas Nasales Niños 
37.    Reducciones Cerradas Y Luxaciones. Niños 
38. Safenectomia Unilateral Mas Varicectomia Bilateral 
39. Safenectomia Externa 
  
  
 
  
  
  
  
  
40. Safenectomia Externa. Bilateral 
41. Safenectomia Unilateral 
42. Septumplastia 
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  43. Tubo De Ventilación O Miringotomia 
44. Tumor Palpebral 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
45. Varicectomias, Con A. Local Más Sedación 
46.    Varicectomias, Con A. Local Vascular 
47.    Anestesia Genera Intravenosa Corta 
48.    Ganglion (Estudiantes) 
49.    Hernia Inguinal Sin Malla  
50.    Hernia Inguinal Grande Con Malla 
51.    Hernia Inguinal Bilateral, 
52.    Hernia Incisional Pequeña (Eventracion) 
53.    Hernia Incisional Grande Con Malla (Eventracion) 
54.    Hernia Umbilical Con Anestesia Local 
55.    Apendicectomia Abierta 
56.    Apendicectomia Laparoscopica 
57.    Colecistectomia Abierta 
58.    Colecistectomia Laparoscopica 
59.    Laparoscopia Diagnostica 
60.    Biopsia De Tejidos Blandos Mas Histopatologico 
61.    Lipoma Pequeño 
62.    Lipoma Grande 
63.    Granuloma, Quiste Sebarreo 
64.    Mini Laparotomía 
65.    Lipoma Pequeño (Estudiantes) 
 
c)     SERVICIOS AUXILIARES Y 
REHABILITACIÓN 
  
  
 
- Rehabilitación Física 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
-       Audiometría 
-       Imagenología 
-       Electrocardiografía  
  -       Holtter 
  -       Ecocardiografía 
  -       Ergometría 
  -       Electroencefalografía 
  -       Endoscopia Digestiva 
  -       Espirometrías 
  
  
     Valoración Doppler vascular 
 
-       Laboratorio Clínico  
 
  -       Suturas 
 
  
  
 
- Enfermería 
 
1.      Administración de Analgésico Oral 
2.      Administración de Antiespasmódico Parenteral 
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3.      Administración de Antiinflamatorio Parenteral 
4.      Administración de Sangre 
5.      Administración de Sedante Parenteral 
6.      Glucosa 
7.      Control de Tensión Arterial 
8.      Crioterapia 
9.      Curación 1 y 2 
10.    Sutura 1 y 2 
11.    Hidratación Parenteral 
12.    Inyección Intramuscular o Intravenosa 
13.    Reduccion Incruenta 
14.    Retiro de Suturas 
    
Elaboración: Las Autoras 
Fuente: Departamento de Administración del Hospital del día UCE. 
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2.3.2.  DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS  
2.3.2.1. SERVICIO DE ENFERMERÍA 
 
El servicio de enfermería aparece desde se inicia el Hospital del Día de la Universidad Central del 
Ecuador, en 1949 el cual da apoyo a las áreas de consulta y operaciones quirúrgicas (Cirugía), este 
servicio comienza, a dar atención al público en el horario de 07h00 a.m. a 16h30 p.m., deben usar 
el uniforme correspondiente al Servicio de Enfermería, realizan la pre y post consulta a los paciente 
y  registran los datos de identificación. 
 
2.3.2.2. SERVICIO DE ODONTOLOGÍA  
 
Se atiende a los pacientes a partir de las 7:00a.m. hasta las 8:15 a.m., se entrega los turnos, desde 
las siete de la mañana se abre historias clínicas a pacientes nuevos. La atención a los pacientes 
estudiantes universitarios y de los colegios universitarios es sin costo una vez verificado su carnet. 
Además  se les pide traer la autorización, para la exoneración de los costos de los tratamientos, el 
cual es otorgado por la dirección. Se comienza la atención a los pacientes de acuerdo al turno que 
ha recibido a partir de las ocho y veinte de la mañana. Los pacientes particulares cancelan cada 
tratamiento  y acuden con la factura de pago. 
 
2.3.2.3. SERVICIO DE GINECOLOGÍA 
 
Ginecología  es una especialidad médica que se ocupa del cuidado global de la salud reproductiva 
femenina y masculina. El servicio atiende de 7:00 a 16:00, existen dos profesionales. La atención a 
los pacientes estudiantes universitarios y de los colegios universitarios será sin costo una vez 
verificado su carnet, los pacientes particulares deben acudir con su factura correspondiente al pago 
de consulta.  
 
Los pacientes que acuden con el servicio de seguro particular, deben acudir con el respectivo 
formulario, para la realización de exámenes especiales (Papanicolaou, colocación y retiro de DIU) 
deberán ser cancelados o exonerados  previamente. 
 
2.3.2.4. SERVICIO SUTURAS 
 
Este servicio interviene en la unión quirúrgica de tejidos separados por una herida o por una 
incisión quirúrgica, mediante el ligado con hilos metálicos, de seda, catgut, nylon, etc. y la ayuda 
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de una aguja. 
 
2.3.2.5. SERVICIO DE SALA DE OPERACIONES, CIRUGÍA GENERAL Y 
LAPAROSCOPIA 
 
La intervención quirúrgica es un acontecimiento que debe reunir requisitos de planificación y 
cuidados especiales. 
 
2.4. INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA 
 
EL Hospital del Día de la Universidad Central del Ecuador, cuenta con 24 consultorios, de los 
cuales el 77% de los mismos es ocupado con horario completo (8 horas) y el 23% medio tiempo, 
según investigación de campo realizadas en la primeras semanas del mes de marzo del 2012. El 
mismo que ofrece a los usuarios diferentes tipos de servicio, entre ellos se encuentran: consulta 
externa, 19 especialidades médicas, laboratorio clínico, rayos X y quirófano para cirugías 
ambulatorias. 
 
La localización de los servicios que se va hacer énfasis en este estudio son: 
 
 Enfermería en el primer piso, consultorio 9 en el ala sur del Hospital del Día,  
 
 Odontología en el segundo piso consultorio 23 en el ala sur del Hospital del día,  
 
 Ginecología en el primer piso consultorio 3 en el ala sur del Hospital del día,  
 
 Cirugía General y Laparoscopia ubicada en el ala sur consultorio 28, Sala de Operación 
conjuntamente con quirófano,  se encuentran en el primer piso sin número de consultorio 
en el ala sur del Hospital del Día. 
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GRAFICO No.6 
HOSPITAL MEDICO UNIVERSITARIO – HOSPITAL DEL DÍA  
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
 
   Fuente: www.uce.edu.ec 
 
2.4.1. DATOS INFORMATIVOS Y MICRO LOCALIZACIÓN 
 
La institución se encuentra domiciliada en la ciudad de Quito-Ecuador, en la dirección, Calle 
Jerónimo Leiton s/n primer piso, Edificio Ex Residencia Universitaria, Sector La Gasca, Parroquia 
Santa Prisca. 
 
Teléfonos: 3216177– 2542917 y Fax: 2548-452 
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GRAFICO No.7 
MAPA DE MICRO LOCALIZACIÓN DEL HOSPITAL MEDICO 
UNIVERSITARIO  
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
 
Elaborado: Departamento de Planeamiento de la Universidad Central del Ecuador 
Fuente: Documentos del Departamento de Planeamiento  
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2.5. PROCESO DE ADMISION Y ATENCIÓN A PACIENTES HOSPITAL DEL DIA DE LA UNIVERSIDAD 
CENTRAL EL ECUADOR (ESTUDIANTES Y PARTICULARES) 
GRAFICO No.8 
HOSPITAL DEL DIA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
PROCESO DE ADMISION Y ATENCION A PACIENTES 
PERIODO 2011 
 
Elaborado: Alarcón Viviana, Pereira Verónica 
Fuente: Investigación de Campo, Hospital del Día de la Universidad Central del Ecuador 
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2.6.  PUESTOS Y PERSONAL OCUPADO 
 
La organización del Hospital del Día de la Universidad Central del Ecuador se basa en una 
estructura orgánica, la cual permite la ejecución de los procesos de apoyo y operativos, en el 
marco de una acción participativa, desconcentrada, de interrelación y de servicio al usuario.  
 
CUADRO No.10 
HOSPITAL DEL DIA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO 
PERIODO 2009-2011 
ADMINISTRATIVO CANTIDAD SERVICIOS GENERALES CANTIDAD 
AYUDANTE DE SECRETARIA 3 CHOFER 1 
JEFE FINANCIERO 2 CONSERJE 4 
FINANCIERO 2 1 TOTAL 5 
ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 
1 
TECNOLOGO MEDICOS 1 
JEFE DE OFICINA 1 BIOQUIMICO 1 
CONTADOR 1 PSICOLOGO 1 
OFICINISTA 1 AUXILIAR DE ENFERMERIA 3 
AUXILIAR DE SECRETARIA 1 ENFERMERAS 3 
SECRETARIA 1 ODONTOLOGA 1 
DIRECTOR 1 MEDICOS 20 
SISTEMAS 1 FARMACEUTICA 1 
TECNICOS 3 OPERADOR EQUIPO PERIFERICOS 1 
TOTAL 17 AUXILIAR DE LABORATORIO 1 
GINECOLOGO 2 
  
GRAN TOTAL 57 
 
Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: Departamento Administrativo 
 
El Hospital del Día cuenta con Médicos Especialistas, Médicos Generales, personal de 
Enfermería, personal de Servicios Generales y personal Administrativo, que de acuerdo a la 
norma de recursos humanos. Esta ordenado en niveles, como: 
 
2.6.1.  Nivel Directivo.- El nivel directivo es el encargado de aplicar normas y disposiciones del 
Honorable Consejo Universitario y del Rectorado, impulsar el direccionamiento estratégico del 
Servicio Médico Universitario basado en principios, valores, visión, misión, objetivos, políticas y 
estrategias de la unidad. Está a cargo del Director del Hospital. 
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2.6.2. Nivel Ejecutivo.-El nivel ejecutivo de la unidad formula estrategias operativas, organiza y 
distribuye el trabajo, optimiza los recursos disponibles, supervisa la ejecución de procesos en el 
contexto de direccionamiento estratégico institucional. Está conformado por el personal 
profesional de salud. 
 
2.6.3. Nivel Asesor.-El nivel asesor orienta y formula propuestas para la ejecución de acciones de 
acuerdo a la especialidad que se requiera. Está conformado por: 
 
 Comité Técnico Administrativo 
  Comité de Farmacología 
  Comité de Bioseguridad 
  Comité Científico 
  Comité de Ética, y otros que se considere necesario crearlos, y que la Dirección 
conforme. 
 
2.6.4. Nivel Auxiliar.- El nivel auxiliar apoya la ejecución de los procesos operativos primarios del 
Servicio Médico Universitario. 
 
2.6.5. Nivel Operativo.- El nivel operativo ejecuta acciones relacionadas con las áreas de atención 
a pacientes. Cumple los objetivos del Servicio Médico Universitario que se visibilizan en la 
satisfacción del usuario.  
 
2.7.        ANÁLISIS ORGANIZACIONAL DEL HOSPITAL DEL DIA 
DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
13
 
2.7.1. UNIDADES DE AUTORIDAD- DIRECCIÓN DE BIENESTAR   
UNIVERSITARIO 
 
La Dirección de Bienestar Universitario es la instancia administrativa que dirige y supervisa el 
funcionamiento del Hospital del Día, mantiene relaciones funcionales con: 
 
 Rector,  
 Vicerrector Administrativo y Financiero,  
 Direcciones Generales Administrativas y Financieras. 
 
                                                     
13
 Reglamento Interno del Servicio Médico Hospital del Día de la Universidad Central del Ecuador págs. 16-26 
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 DIRECCIÓN DEL SERVICIO MÉDICO UNIVERSITARIO 
 
La Dirección del Servicio Médico Universitario es la instancia encargada de la planificación, 
organización, ejecución, y control del Servicio Médico Universitario. Está representada por el 
Director.  
 
 COMITÉ DE FARMACOLOGÍA 
 
Constituye instancia asesora en la identificación, decisión y adquisición de medicinas, fármacos, 
material terapéutico o insumo médicos requeridos para el funcionamiento óptimo de los servicios 
que ofrece el Servicio Médico Universitario. Con la dirección su relación es de 
dependencia, y con todas las instancias administrativas de apoyo y operativas su relación 
funcional.  
 
Está conformado por el Director, el Asistente Administrativo, uno o dos representantes de 
los médicos, enfermera de quirófano y la bioquímica de la farmacia. 
 
 COMITÉ DE BIOSEGURIDAD 
 
Ayuda para que en el hospital se realice el manejo adecuado de los residuos hospitalarios y se 
atenúen los impactos ambientales negativos que se evidencian en sus diferentes etapas: 
segregación, almacenamiento y tratamiento, recolección, transporte y disposición final. Con la 
dirección su relación es de dependencia, y con todas las instancias administrativas de apoyo y 
operativas su relación funcional. 
 
 Está conformado por un médico, un laboratorista, una enfermera de quirófano, una enfermera de 
consulta externa, un conserje y una secretaria. 
 
 COMITÉ CIENTÍFICO Y DE ÉTICA 
 
 
En el Servicio Médico Universitario el Comité Científico y de Ética constituye instancia de 
asesoría en la promoción de actualización médica y solución de problemas médicos. Con la 
dirección su relación es de dependencia.  
 
Está conformado por dos médicos, una enfermera y, si corresponde al caso, un representante del 
personal administrativo. 
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 SERVICIOS ADMINISTRATIVO - FINANCIEROS 
 
Los servicios Administrativo - Financieros son los procesos relacionados con la gestión 
administrativa, económica y financiera, contribuyendo al normal, eficiente y efectivo 
desempeño del Servicio Médico Universitario. Con la dirección su relación es de 
dependencia.  
 
Está conformada por: Asistencia Administrativa, Contabilidad, Adquisiciones, 
Recaudaciones, Bodega y Secretaría. 
 
 SERVICIOS DE COLABORACIÓN MÉDICA 
 
 
Los servicios de colaboración médica constituyen los procesos de diagnóstico y tratamiento 
médico. Con la Dirección su relación es de dependencia y con las unidades operativas del Servicio 
Médico Universitario su relación es funcional.  
 
Está conformado por los siguientes procesos: Enfermería, Admisión y Estadística.
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2.7.2. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL HOSPITAL DEL DIA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
SISTEMA SECRETARIA 
DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 
SERVICIO MEDICO ANEXXO IEES 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO -FINENCIERO 
UNIDAD DE SERVICIO TÉCNICOS MÉDICO EN GENERAL 
SUBDIRECTOR 
DIRECTOR 
HOSPITAL DEL DIA 
COMITÉS 
UNIDAD DE SERVICIOS MÉDICOS AUXILIARES 
SERVICIOS AUXILIARES DE 
DIAGNOSTICO 
LABORATORIOMÉDICO 
CLÍNICOS REHABILITACION 
IMAGENOLOGÍA COLPOSCOPÍA ENDOSCOPÍA 
DIGESTIVA 
ELECTRO-
ENCEFALOGRAFÍA 
ELECTRO-
CARDIOGRAFÍA 
LABORATORIO 
CLÍNICO 
AUDIOMETRÍA ECO-
CARDIOGRAFÍA 
OFTALMOLOGÍA 
ODONTOLOGÍA QUIRÓFANO MEDICINA 
GENERAL 
MEDICINA 
ESPECIALIZADA 
SERVICIOS DE SALUD 
ADMISIÓN Y ESTADÍSTICA 
 
LAVANDERÍA 
 
FARMACIA 
 
ENFERMERÍA 
 
SERVICIOS 
GENERALES 
 
BODEGA 
 
ADQUISICIÓN 
 
RECAUDACIÓN CONTABILIDAD 
COMISIONES 
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2.7.2.1. PERSONAL DE SERVICIO EN ENFERMERÍA, ODONTOLOGÍA, SALA 
DE OPERACIONES, SUTURAS, GINECOLOGÍA, CIRUGÍA GENERAL Y 
LAPAROSCOPIA. 
 
CUADRO No.11 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  
PERSONAL DE SERVICIOS 
PERSONAL DE AREAS  CANTIDAD 
ENFERMERIA 6 
ODONTOLOGIA 1 
GINECOLOGIA 2 
SUTURAS 
SALA DE OPERACIONES 
CIRUGIA GENERAL Y LAPAROSCOPIA 
(QUIROFANO) 
2 
GRAN TOTAL 13 
   Elaborado: Las Autoras  
Fuente: Investigación de campo Hospital Universitario 
 
 
2.8.     ANÁLISIS FINANCIERO (PERIODO 2011-2009) 
 
 
El  análisis financiero se considera uno de los procedimientos más utilizados para reducir los 
datos descriptivos y numéricos que integran los estados financieros y documentos contables. 
Para este estudio utilizaremos los siguientes métodos: 
 
Método de Análisis Horizontal.- este procedimiento nos permite comparar estados financiero 
homogéneos en periodo consecutivos, para determinar las variaciones de las cuentas, de un 
periodo a otro. 
 
Método de Análisis Vertical.- se emplea para realizar estudios en los balances financieros y 
resultados, comparando las cifras en forma vertical. Cabe indicar que se trata de un estudio 
estático, sin tomar en cuenta acontecimientos a través del tiempo . 
 
2.8.1. PRESUPUESTOS DE INGRESOS 2011-2009  
 
Se realizará el análisis financiero de las cédulas de ingresos del Hospital del Día, en los 
periodos 2009 - 2011, para determinar sus fuentes principales y observar el comportamiento 
histórico. Se utiliza los métodos: el análisis presupuestario estructural (vertical) y el análisis 
presupuestario comparativo (horizontal). 
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2.8.1.1. ANALISIS VERTICAL PERÍODOS 2009 AL 2011 
 
CUADRO Nº 12 
HOSPITAL DEL DIA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
CÉDULA DE INGRESOS  (EN US$) 
PERIODOS 2009 AL 2011 
 
PARTIDA 2009 % 2010 % 2011 % 
Tasas y Contribuciones 126.062,65 64% 181.394,70 68% 181.411,10 67% 
Ventas de Bienes y Servicios 
70.241,88 36% 84.776,06 32% 67.855,39 25% 
Rentas de Inversiones 
5,16 0% 5,62 0% 1,31 0% 
Rentas de Arrendamientos de 
Bienes     1.339,29 1% 4.464,30 2% 
Otros Ingresos no Clasificados 
        15.982,12 6% 
TOTALES 196.309,69 100% 267.515,67 100% 269.714,22 100% 
Elaborado por: Las Autoras       
 Fuente: Departamento de Administración del Hospital del día UCE. 
 
En el Cuadro No. 12 encontramos que durante el periodo 2009 al 2011; los ingresos han ido 
incrementando, llegando a tener  en el 2011 un ingreso total por el valor de US$269.714,22; 
incrementándose en un 0.82% en relación con el año 2010, y con el año 2009 el incremento fue de 
27.22%. 
 
Mientras que en la cuenta  de ventas de bienes y servicios observamos un decremento de  24.94% 
con relación al año 2010, y con referencia al año 2009 hubo un decremento de 3.39% 
 
La cuenta renta de inversiones del año 2009 al 2011 ha disminuido en un 74,61%. El arrendamiento 
de bienes con respecto al 2010 se ha incrementado en un 70%. Para el año 2011, se obtiene un 
ingreso inusual por el valor de US$15.982,12; por concepto de ingresos no especificados. 
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GRAFICO No.9 
HOSPITAL DEL DIA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
TENDENCIA HISTORICA DE LAS CUENTAS DE INGRESO 
PERIODO 2009-2011 
      
Elaborado: Las Autoras 
Fuente: Departamento de Administración del Hospital del Día UCE 
 
 
 
En el Gráfico No.9, se puede observar que tiene un incremento favorable, pero esto, debido a que 
se tiene Ingresos por arrendamientos de bienes, ingresos no clasificados, renta de inversiones, 
mientras que desde el año 2009 la cuenta de ventas de bienes y servicios ha disminuido muy 
notablemente, puesto que los estudiantes de la universidad y colegios anexos no cancelan los pagos 
de servicios por exoneración. 
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2.8.3.1. ANÁLISIS  HORIZONTAL (PRESUPUESTARIO COMPARATIVO)   
PERÍODO 2009-2011 
 
CUADRO Nº 13 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  
COMPORTAMIENTO DE CÉDULAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESO (EN US$) 
PERÍODO 2011-2009 
PARTIDA 2009 2010 
 
VARIACION 
ABSOLUTA 
% 2010 2011 
VARIACION 
ABSOLUTA % 
  Tasas y 
Contribuciones 126.062,65 181.394,70 55.332,05 78% 181.394,70 181.411,10 16,4 0,75% 
Ventas de Bienes y 
Servicios 
70.241,88 84.776,06 14.534,18 20% 84.776,06 67.855,39 -16.920,67 -769,63% 
Rentas de 
Inversiones 5,16 5,62 0,46 0% 5,62 1,31 -4,31 -0,20% 
Rentas de 
Arrendamientos de 
Bienes   1.339,29 1.339,29 2% 1.339,29 4.464,30 3.125,01 142,14% 
Otros Ingresos no 
Clasificados     0     15.982,12 15.982,12 726,94% 
TOTALES 198.318,69 269.525,67 71.205,98 100% 269.525,67 271.725,22 2.198,55 100% 
 
Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: Departamento de Administración del Hospital del día UCE. 
 
 Período 2009-2010 
 
En este análisis se puede determinar que las tasas y contribuciones se incrementaron en un 77,71% del año 
2009 al año 2010; con una diferencia del US$55.332,05, mientras que la cuenta de venta de bienes y 
servicios tiene una variación positiva del 20,41%, lo cual equivale a un incremento de US$14.534,18  del 
año 2009 al 2010.  
 
Las Rentas inversiones apenas crecen en US$0,46, lo que no demuestra un incremento relevante,  mientras 
que en el año 2010, aparece Ingresos de Arriendos de Bienes por el valor de 1.339,29 proporcionado por 
un 1,88% de incremento anual. 
 
 Período 2010-2011 
 
Para el año 2011, se puede observar que la cuenta tasas y contribuciones apenas se incrementó en un 
0.75%; lo que significa  US$16,40. La cuenta de ventas de bienes y servicios se puede determinar que 
disminuyo por el valor de US$16.920,67; los ingresos por inversiones  decreció  de $5,62 a $1,31, 
generando una disminución de US$ 4,31, lo que significa un decremento del 0.20%.  
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Los arrendamientos de bienes  se incremento en un 142.14% de US$1.339,29 en el 2010 a US$  
4.464,30 para el año 2011. Y en el año 2011 se tiene un ingreso extraordinario no clasificado de 
US$15.982,12, el cual no está identificado. 
 
2.8.2. PRESUPUESTOS DE GASTOS PERIODOS 2009 DEL 2011 
 
 
 
CUADRO Nº 14 
HOSPITAL DEL DIA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  
 ANÁLISIS VERTICAL DE LAS  CÉDULAS PRESUPUESTARIAS DE GASTOS (US$) 
PERIODOS 2009-2010-2011 
DESCRIPCION 2009 % 2010 % 2011 % 
Telecomunicaciones 832,48 0,48% 918,95 0,32% 800,14 0,39% 
Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones 3.278,51 1,88% 1.715,95 0,60% 1.776,15 0,86% 
Difusión, Información y Publicidad 1.021,68 0,59% 0   926,1 0,45% 
Servicio de Aseo 683,53 0,39% 369,28 0,13% 1.320,00 0,64% 
Otros Servicios Generales 4.682,67 2,68% 1.420,76 0,50% 3.684,68 1,79% 
Edificios, Locales y Residencias 16.124,89 9,24% 12.692,04 4,46% 25.102,18 12,17% 
Mobiliarios 839 0,48% 1.460,00 0,51% 925 0,45% 
Maquinarias y Equipos 2.869,50 1,64% 7.431,23 2,61% 8.303,19 4,03% 
Vehículos 391,13 0,22% 1.019,23 0,36% 927,31 0,45% 
Consultoría, Asesoría e Investigación 
Especializada 6.279,89 3,60% 13.494,17 4,74% 14.734,08 7,14% 
Servicio de Capacitación 0   1.380,00 0,48% 2.971,00 1,44% 
Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes 
Informáticos 0   0   1.000,00 0,48% 
Mantenimiento y Reparación de Equipos y 
Sistemas Informáticos 60 0,03% 297 0,10% 1.483,00 0,72% 
Alimentos y Bebidas 630 0,36% 787,24 0,28% 327,65 0,16% 
Vestuario, Lencería y Prendas de Protección 3.800,72 2,18% 4.493,15 1,58% 3.142,16 1,52% 
Combustibles y Lubricantes 460,87 0,26% 13,38 0,00% 312,5 0,15% 
Materiales de Oficina 4.854,78 2,78% 5.074,90 1,78% 8.050,26 3,90% 
Materiales de Aseo 2.649,06 1,52% 6.280,70 2,21% 5.674,76 2,75% 
Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción 
y Publicaciones 771,87 0,44% 2.308,00 0,81% 525,31 0,25% 
Instrumental Médico Menor 247 0,14% 8.172,21 2,87% 731,32 0,35% 
Medicinas y Productos Farmacéuticos 42.576,83 24,39% 83.033,14 29,16% 71.946,60 34,88% 
Materiales para Laboratorio y Uso Médico 12.277,34 7,03% 27.591,49 9,69% 23.679,43 11,48% 
Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y 
Carpintería 3.876,09 2,22% 2.026,96 0,71% 2.874,32 1,39% 
Repuestos y Accesorios 180 0,10% 1.689,66 0,59% 1.746,46 0,85% 
Otros de Uso y Consumo Corriente 138,17 0,08% 999,39 0,35% 119,76 0,06% 
Gastos de Consumo 109.526,01 62,73% 184.668,83 64,84% 183.083,36 88,75% 
Comisiones Bancarias 41,25 0,02% 55,94 0,02% 0 0,00% 
Otros gastos 41,25 0,02% 55,94 0,02% 0 0,00% 
Mobiliarios 6.488,00 3,72% 7.678,00 2,70% 9.985,56 4,84% 
Maquinarias y Equipos 55.690,70 31,91% 92.333,92 32,43% 9.226,50 4,47% 
Vehículos 1.855,74 1,06% 0   0 0,00% 
Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 945,36 0,54% 0 0,00% 3.994,65 1,94% 
Formación Capital 64.979,80 37,23% 100.011,92 35,13% 23.206,71 11,25% 
TOTAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS 174.547,06 100% 284.736,69 100% 206.290,07 100% 
 Elaborado por: Las Autoras                                 
Fuente: Departamento de Administración del Hospital del día UCE.                                  
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El estudio financiero de las cédulas presupuestarias de Gastos del Hospital del Día de la 
Universidad Central del Ecuador en el periodo 2009-2011, ayudará a determinar sus destinos 
principales, y se observará el comportamiento histórico y las estrategias que permitirán el 
manejo de cada uno de los recursos económicos; para este análisis se utilizará dos métodos, el 
análisis presupuestario estructural y el análisis presupuestario comparativo. 
 
 
GRAFICO No.10 
 
HOSPITAL DEL DIA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 
PERÍODO 2010 
 
 
Elaborado por: las Autoras 
Fuente: Departamento de Administración del Hospital del día UCE 
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GRAFICO No.11 
HOSPITAL DEL DIA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 
PERÍODO 2011 
 
 
 
Elaborado por las Autoras 
Fuente: Departamento de Administración del Hospital del día UCE 
  
 
2.8.2.1. ANÁLISIS PRESUPUESTARIO ESTRUCTURAL POR GRUPO DE 
GASTOS PERÍODO 2011-2009 
 
En el Cuadro No. 11  podemos llegar a determinar el comportamiento de las cantidades asignadas 
en los años 2009, 2010 y 2011. En el año 2009, podemos observar que los gastos de consumo 
corresponden a US$109.526,01 representado por un 62.73%. Otros gastos con el valor de 
US$41,25; lo que significa un 0.02% y formacion de capital con US$64.979,80; siendo esto un 
37.23%.  
 
Se puede observar que en el año 2009 la mayoria de sus gastos, esta vínculada con la cuenta de 
medicinas y productos farmaceuticos equivalente al 24,39% del total del valor devengado. El 
9,24% se refiere a edificios, locales y residencias en el año 2009, en cuanto al total del valor 
devengado.  
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El 7,03% corresponde a materiales para laboratorio y uso médico, así, del total del valor 
devengado, y el 3,60% corresponde a consultorias, asesorias e investigaciones especializadas; 
teniendo en cuenta que la mision y vision de la Institución es “brindar un servicio integral a cada 
uno de sus pacientes
14”.   
 
Con respecto al año 2010, los gastos de consumo US$184.668,83; esto quiere decir 64.86%; con 
otros gastos US$55,94; esto significa es 0.02% y en cuanto a la formación del capital corresponde a 
US$100.011,92; siendo un 35.13%, respecto a total de 284.736,69.  
 
En el año 2010 la mayoria de sus gastos, esta vínculada con la cuenta de medicinas y productos 
farmaceuticos equivalente al 29,16% del total del valor devengado,  9,69% se refiere a materiales 
para laboratorio y uso médico. Mientras que en la formacion de capital el 332,43% corresponde a 
maquinarias y equipos. 
 
En el año 2011, los gastos de consumo coreponde a US$183.083,36; esto quiere decir 88,75%; y 
US$71.946,60 corresponde a medicinas y productos farmaceuticos y 11,48% a materiales para 
laboratorio y uso médico  y en cuanto a la formación del capital corresponde a US$23.206,71; 
correspondiente a 4,84%, respecto a total de US$206.290,07.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
14 Reglamento del Servicio Médico Universitario pág. 11 
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2.8.2.2. ANALISIS PRESUPUESTARIO COMPARATIVO PERÍODO 2011-2009 
 
CUADRO Nº 15 
HOSPITAL DEL DIA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  
 VARIACION DE CÉDULAS PRESUPUESTARIAS DE GASTOS (EN US$) 
PERÍODO 2011-2009 
DESCRIPCION 
  
VARIACION 
ABSOLUTA 
%   VARIACION 
ABSOLUTA 
% 
2009 2010 2010 2011 
GASTOS DE CONSUMO 109.526,0
1 
184.668,83 75.142.82 0,52% 184.668,83 183.083,36 -1585.47 0,02% 
Telecomunicaciones 832,48 918,95 86,47 0,06% 918,95 800,14 -118,81 0,15% 
Edición, Impresión, Reproducción y 
Publicaciones 
3.278,51 1.715,95 -1.562,56 -1,09% 1.715,95 1.776,15 60,2 -0,07% 
Difusión, Información y Publicidad 1.021,68 0 -1.021,68 -0,71% 0 926,1 926,1 -1,14% 
Servicio de Aseo 683,53 369,28 -314,25 -0,22% 369,28 1.320,00 950,72 -1,17% 
Otros Servicios Generales 4.682,67 1.420,76 -3.261,91 -2,27% 1.420,76 3.684,68 2.263,92 -2,79% 
Edificios, Locales y Residencias 16.124,89 12.692,04 -3.432,85 -2,39% 12.692,04 25.102,18 12.410,14 -15,30% 
Mobiliarios 839 1.460,00 621 0,43% 1.460,00 925 -535 0,66% 
Maquinarias y Equipos 2.869,50 7.431,23 4.561,73 3,17% 7.431,23 8.303,19 871,96 -1,08% 
Vehículos 391,13 1.019,23 628,1 0,44% 1.019,23 927,31 -91,92 0,11% 
Consultoría, Asesoría e Investigación 
Especializada 
6.279,89 13.494,17 7.214,28 5,01% 13.494,17 14.734,08 1.239,91 -1,53% 
Mantenimiento y Reparación de Equipos y 
Sistemas Informáticos 
60 297 237 0,16% 297 1.483,00 1.186,00 -1,46% 
Alimentos y Bebidas 630 787,24 157,24 0,11% 787,24 327,65 -459,59 0,57% 
Vestuario, Lencería y Prendas de Protección 3.800,72 4.493,15 692,43 0,48% 4.493,15 3.142,16 -1.350,99 1,67% 
Combustibles y Lubricantes 460,87 13,38 -447,49 -0,31% 13,38 312,5 299,12 -0,37% 
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Materiales de Oficina 4.854,78 5.074,90 220,12 0,15% 5.074,90 8.050,26 2.975,36 -3,67% 
Materiales de Aseo 2.649,06 6.280,70 3.631,64 2,52% 6.280,70 5.674,76 -605,94 0,75% 
Materiales de Impresión, Fotografía, 
Reproducción y Publicaciones 
771,87 2.308,00 1.536,13 1,07% 2.308,00 525,31 -1.782,69 2,20% 
Instrumental Médico Menor 247 8.172,21 7.925,21 5,51% 8.172,21 731,32 -7.440,89 9,18% 
Medicinas y Productos Farmacéuticos 42.576,83 83.033,14 40.456,31 28,12% 83.033,14 71.946,60 -11.086,54 13,67% 
Materiales para Laboratorio y Uso Médico 12.277,34 27.591,49 15.314,15 10,65% 27.591,49 23.679,43 -3.912,06 4,82% 
Materiales de Construcción, Eléctricos, 
Plomería y Carpintería 
3.876,09 2.026,96 -1.849,13 -1,29% 2.026,96 2.874,32 847,36 -1,04% 
Repuestos y Accesorios 180 1.689,66 1.509,66 1,05% 1.689,66 1.746,46 56,8 -0,07% 
Otros de Uso y Consumo Corriente 138,17 999,39 861,22 0,60% 999,39 119,76 -879,63 1,08% 
Comisiones Bancarias 41,25 55,94 14,69 0,01% 55,94 0 -55,94 0,07% 
OTROS GASTOS 41,25 55,94 14,69 0,00%  55,94 0 -55,94 0.00%  
Mobiliarios 6.488,00 7.678,00 1.190,00 0,83% 7.678,00 9.985,56 2.307,56 -2,85% 
Maquinarias y Equipos 55.690,70 92.333,92 36.643,22 25,47% 92.333,92 9.226,50 -83.107,42 102,48% 
Vehículos 1.855,74 0 -1.855,74 -1,29% 0 0 0 0,00% 
Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 945,36 0 -945,36 -0,66% 0 3.994,65 3.994,65 -4,93% 
FORMACIÓN CAPITAL 64.979,80 100.011,92 35.032,12 24% 100.011,92 23.206,71 -76,805.21 -0.95%  
TOTAL DE PRESUPUESTO DE GASTOS 174.547,0
6 
284.736,69 143856,44 100% 284.736,69 206.290,07 -81093,56 100% 
Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: Departamento de Administración del Hospital del día 
UCE. 
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 Período 2011-2010 
 
Podemos observar que en el año 2011 los gastos aumentaron en 15.39%, es decir,  US$31.743,01  
con relacion al año 2009, mientras que para el 2010 decrecio en 38.03% es decir US$78.446,62. 
 
De acuerdo al cuadro No.15  existe una gran variación en la cuenta de medicina y productos farmacéuticos 
en el año 2009  es de US$42.576,83 ; mientras que en el 2010 es de US$83.033,14; existiendo una 
diferencia de US$40.456,31.  
 
Mientras que en cuanto al material para laboratorio y uso médico existe un valor de US$12.277,34  en el 
año 2009, pero, para el año 2010 el valor asciende a US$27.591,49, existiendo una variación positiva de 
US$15.314,15. Y en la cuenta consultoría, asesoría e investigación especializada el cual en el año 2009 
consta de US$6.279,89; mientras que en el año 2010, el valor se incrementa en US$13.494,17; teniendo 
una variación de US$7.214,28.  
 
 Período 2009-2010 
 
En cuanto a las variaciones negativas más considerables, que se tiene en esta comparación es:  otros 
servicios generales,  en el año 2009 fue de US$4.682,67; mientras que en el año 2010 se tiene una partida 
de US$1.420,76 y la diferencia  de US$-3.261,91. La cuenta de edificios, locales y residencias  en 
el año 2009 fue  US$16.124,89,  mientras que en el año 2010 el valor disminuyo en US$12.692,04; 
teniendo una diferencia de US$-3.432,85. Y en la partida de formación de capital, respecto a la cuenta de 
vehículos en el año 2009 fue de US$ 1.855,74; y en el año 2010 no se obtuvo una partida, teniendo 
una variación de US$-1.855,74. 
 
2.8.3. ANÁLISIS ESTADOS FINANCIEROS (PERIODOS 2011-2009) 
 
Los Estados Financieros, en este caso las cédulas presupuestarias de ingresos y gastos; nos 
permiten observar a la fecha o en un momento determinado la situación económico -financiero 
de la institución.  
 
Para este estudio se utilizara los Estados de Resultados y Estados Financieros. Para el análisis 
de la situación financiera del hospital es necesario realizar el estudio vertical y horizontal de 
los estados financieros. 
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 2.8.3.1. ESTADO DE RESULTADOS 
 
CUADRO Nº 16 
HOSPITAL DEL DÍA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  
ANÁLISIS VERTICAL DE ESTADOS DE RESULTADOS (EN US$) 
PERIODOS 2009-2010-2011 
  2009 % 2010 % 2011 % 
INGRESOS DE GESTION 196.309,69 100,00% 268.854,96 100,00% 290.160,64 100,00% 
Tasas y Contribuciones 126.062,65 64,22% 181.394,70 67,47% 181.411,10 62,52% 
Ventas de Bienes y Servicios 70.241,88 35,78% 84.776,06 31,53% 67.855,39 23,39% 
Rentas de Inversiones y Otros 5,16 0,00% 1.344,91 0,50% 20.447,73 7,05% 
Rentas de Arrendamientos de 
Bienes 
0 0,00% 1.339,29 0,50% 4.464,30 1,54% 
Otros Ingresos no Clasificados         15.982,12 5,51% 
GASTOS DE GESTION 149.393,64 100% 43.041,79 100% 339.762,62 100% 
Bienes y Servicios de Consumo 149.352,39   42.985,85   339.762,62   
Servicios Básicos 832,48 0,56% 918,95 2,14% 800,14 0,24% 
Servicios Generales 9.666,39 6,47% 3.505,99 8,15% 7.706,93 2,27% 
Instalación, Mantenimiento y 
Reparaciones 
20.224,52 13,54% 22.602,50 52,51% 35.257,68 10,38% 
Contratación de Estudios e 
Investigaciones 
6.279,89 4,20% 14.874,17 34,56% 17.705,08 5,21% 
Gastos en Informática 60 0,04% 297 0,69% 2.483,00 0,73% 
Bienes de Uso y Consumo 
Corriente 
112.289,11 75,16% 787,24 1,83% 275.809,79 81,18% 
Gastos Financieros y Otros 41,25 0,03% 55,94 0,13%     
Resultado Utilidad o Pérdida 46.916,05 100% 224.473,88 100% -70.048,40 100% 
Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: Departamento de Administración del Hospital del día UCE . 
 
2.8.3.1.1. ANALISIS VERTICAL  PERÍODOS 2009 – 2010 - 2011 
 
En el cuadro No.16 se puede observar que en el año 2011 el total de ingresos de gestión es de 
US$290.160,64 que está compuesto por  US$181.411,10 que es un  62,52% que corresponden a las tasas y 
contribuciones, también  lo componen las ventas de bienes y servicios por   US$67.855,39  que es un 
23,39%, las rentas de inversiones y otros con US$ 20.447,73  que es 7.05%, renta de arrendamiento de 
bienes con un valor de US$4.464,30 representando un 1,54% y por último otros ingresos por un valor de 
US$15.982,12 es decir 5,51%.  
 
Mientras que el total de gastos de gestión fue de US$339.762,62 que está conformado por los bienes y 
servicios de consumo y este contiene a servicios básicos con US$800,14 que es 0,24%, servicios generales 
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con US$7.706,93 siendo un 2,24%; instalación mantenimiento y reparación por US$35.257,68 
representando un 10,38%, contratación de estudios e investigaciones por US$17.705,08 siendo 5,21%, 
gastos de informática por US$2.483 que es 0,73%, por último tenemos los bienes de uso y consumo 
corriente US$275.809,79 representado con un 81,18%.  
 
En el período 2010  la cuenta de tasas y contribuciones equivale al 67,47% del total de ingresos de 
US$268.854.96, mientras que las ventas de bienes y servicios corresponden al 31,53% existiendo así un 
incremento en comparación con el año 2009. 
 
En la cuenta de gastos en el año 2010 la cuenta de instalación, mantenimiento y reparaciones es de 52,51% 
lo que quiere decir US$22,602.50, incrementándose con US$2377.98 con respecto del 2009 contratación 
de estudios e investigaciones es de US$14.874.17 equivalente al 34.56%. 
 
En consecuencia, se puede observar que en el período 2010-2011 las tasas y contribuciones se 
incrementaron, las ventas de bienes y servicios decrecieron y las rentas de inversiones se incrementaron, 
indicando que la instituciones tiene mayores ingresos,  pero,  por los valores concedidos del Estado. 
 
Manteniendo la cuenta de tasas y contribuciones mayor al 60% en todos los años, ya que las ventas de 
bienes y servicios tiene cada año variaciones significativas, mientras que las cuentas de  bienes de uso y 
consumo corriente en los gastos tienen una variación de entre 1% a 82%. 
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2.8.3.1.2. ANÁLISIS HORIZONTAL PERIODO 2011-2009 
CUADRO Nº 17 
HOSPITAL DEL DÍA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  
ESTADOS DE RESULTADOS (ANÁLISIS HORIZONTAL) (EN US$) 
PERÍODO 2011-2009 
  2009 2010 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA %  2010 2011 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA % 
INGRESOS DE GESTION 196309,69 268854,96 72.545,27 37% 268854,96 290160,64 21.305,68 7,92% 
Tasas y Contribuciones 126.062,65 181.394,70 55.332,05 44% 181.394,70 181.411,10 16,40 0,01% 
Ventas de Bienes y Servicios 70.241,88 84.776,06 14.534,18 21% 84.776,06 67.855,39 -16.920,67 -19,96% 
Rentas de Inversiones y Otros 5,16 1.344,91 1.339,75 25964% 1.344,91 20.447,73 19.102,82 1420,38% 
Rentas de Arrendamientos de Bienes 
 
1.339,29 1.339,29 0% 1.339,29 4.464,30 3.125,01 233,33% 
Otros Ingresos no Clasificados 
  
0,00 
 
0 15.982,12 15.982,12 15982,12% 
GASTOS DE GESTION 149.393,64 43.041,79 -106.351,85 -71% 43.041,79 339.762,62 296.720,83 689,38% 
Bienes y Servicios de Consumo 149.352,39 42.985,85 -106.366,54 -71% 42.985,85 339.762,62 296.776,77 690,41% 
Servicios Básicos 832,48 918,95 86,47 10% 918,95 800,14 -118,81 -12,93% 
Servicios Generales 9.666,39 3.505,99 -6.160,40 -64% 3.505,99 7.706,93 4.200,94 119,82% 
Instalación, Mantenimiento y 
Reparaciones 
20.224,52 22.602,50 2.377,98 12% 22.602,50 35.257,68 12.655,18 55,99% 
Contratación de Estudios e 
Investigaciones 
6.279,89 14.874,17 8.594,28 137% 14.874,17 17.705,08 2.830,91 19,03% 
Gastos en Informática 60 297 237,00 395% 297 2.483,00 2.186,00 736,03% 
Bienes de Uso y Consumo Corriente 112.289,11 787,24 -111.501,87 -99% 787,24 275.809,79 275.022,55 34935,03% 
Gastos Financieros y Otros 41,25 55,94 14,69 36% 55,94 
 
-55,94 -100,00% 
Resultado Utilidad o Pérdida 46.916,05 224.473,88 177.557,83 378% 224.473,88 -70.048,40 -294.522,28 -131,21% 
Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: Departamento de Administración del Hospital del día UCE. 
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GRAFICO No. 12 
HOSPITAL DEL DIA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
TENDENCIA DE LOS RESULTADOS DE GESTION 
PERIODO 2011-2009 
 
 
       
Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: Departamento de Administración del Hospital del día UCE 
 
 
El Estado de Resultados muestra una variación comparativa de la utilidad generada por el Hospital del Día 
de la Universidad Central del  Ecuador la cual puede ser generalizada en ingresos de gestión y egresos de 
gestión. 
 
 Período 2010-2009 
 
Al hablar de la utilidad podemos observar los incrementos en el año 2010 fueron en un  378% con 
respecto al 2009, este incremento responde a las variaciones importantes que mencionaremos a 
continuación:  
 
En ingresos de gestión en el año 2010 se incrementaron en un 37% con respecto al 2009; el rubro que 
presenta un incremento importante es el de rentas de inversiones y otros por US$1339.75 correspondiente 
al 25964%, además de un incremento en las cuentas de tasas y contribuciones y venta de bienes y servicios 
que se incrementaron en  44% y 21% respectivamente. 
 
Al observar en cambio los (Egresos) gastos de gestión del año 2010 que se redujeron en un 71% con 
respecto al 2009; los rubros que muestran mayor variación representativa para este decremento son: bienes 
y servicios de consumo con un 71%, servicios generales con 64% y bienes de uso y consumo corriente 
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con 99%, se observan además incrementos que a nivel porcentual muestran importante variación, pero en 
el fondo al analizarlas en términos monetarios no son muy representativas como por ejemplo gastos en 
informática con  395% y contratación de estudios e investigaciones con un incremento de 137%. 
 
 Periodo 2011-2010 
 
Luego al mirar la evolución del resultado en el año 2011 con respecto al 2010 podemos observar que 
existe un decremento importante esto es porque en el año 2011 los gastos de gestión crecieron en mayor 
volumen que los ingresos de gestión, es decir, existió un crecimiento de 7.92% para los ingresos y un 
crecimiento de 689.38% de los gastos. El dicho incremento de los gastos se muestra evidente ya que sus 
rubros crecieron considerablemente como por ejemplo: bienes de uso y consumo corriente con 34935% y 
gastos de informática con un 736%. Mientras que los bienes y servicios de consumo se incrementaron en 
un 690,41% en comparación con el año 2010, en consecuencia en relación del año 2010 y 2011 se 
incrementan considerablemente los gastos de gestión. 
 
2.8.4. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
CUADRO Nº 18 
HOSPITAL DEL DÍA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  
ESTADOS FINANCIERO (ANÁLISIS VERTICAL ) (US$) 
PERIODO 2009-2010-2011 
  2009 % 2010 % 2011 % 
ACTIVOS  302.671,97 100% 490.387,67 100% 433.648,10 100% 
OPERACIONALES 128.026,86  45.782,63  100.446,67  
Disponibilidades 98.291,28 32,47% 13.626,17 2,78% 68.708,03 15,84% 
Anticipos de Fondos 1.470,55 0,49% 10.087,52 2,06% 18.339,44 4,23% 
Cuentas por Cobrar 28.265,03 9,34% 22.068,94 4,50% 13.399,20 3,09% 
Inversiones financieras 1.951,77 0,64% 30.216,80 6,16% 52.285,74 12,06% 
Inversiones en existencias 107.713,54 
35,59% 249.396,52 50,86% 92.717,26 21,38% 
Inversiones en de larga duración 64.979,80 21,47% 164.991,72 33,65% 188.198,43 43,40% 
P A S I V O S 79.471,52 100% 42.713,34 100% 56.022,17 100% 
DEUDA FLOTANTE 78.985,30  37.250,44  16.262,06  
Depósitos y Fondos de Terceros 1.851,36 2,33% 2.984,29 6,99% 10.611,71 18,94% 
Cuentas por Pagar 77.133,94 97,06% 34.266,15 80,22% 5.650,35 10,09% 
DEUDA PUBLICA 486,22 0,61% 5.462,90 12,79% 39.760,11 70,97% 
PATRIMONIO 
223.200,45  447.674,33  377.625,93  
Resultados de Ejercicios   0  0  
TOTAL PASIVOS + 
PATRIMONIO 
302.671,97  490.387,67  433.648,10  
Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: Departamento de Administración del Hospital del día UCE 
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2.8.4.1. ANÁLISIS VERTICAL PERIODOS 2011-2010-2009 
 
En el cuadro No. 18  en el año 2011 podemos observar que 15,84% le corresponde al grupo de los 
disponibles que contiene a la cuenta de recursos de autogestión con un valor de US$68.708,03; un 
4,23% le corresponde a anticipo de fondos que a su vez contiene a egresos realizados por recuperar 
y anticipo de fondos por pagos al S.R.I. y suman un total de US$ 18.339,44; tenemos tambien a las 
cuentas por cobrar  que representan el 3,09% que lo conforman cuentas por cobrar tasas y 
contribuciones, cuentas por cobrar ventas de bienes y servicios, cuentas por cobrar impuesto al 
valor agregado sumando un total de US$ 13.399,20. 
 
Inversiones financieras con un 12,06% siendo un valor de US$ 52.285,74; inversiones en 
existencias que es un 21,38% conteniendo a las cuentas de existencia de vestuario, lenceria y 
prendas de proteccion, combustibles y lubricantes, materiales de oficina, materiales de aseo, 
herramientas, materiales de impresión fotografia reproduccion y publicaciones, instrumental 
medico menor, medicinas y productos farmaceuticos, materiales para laboratorio y uso medico, 
materiales de costruccion electrico, plomeria y carpinteria, repuestos y accesorios todo esto suma 
un total de US$ 92.717,26 y por último tenemos inversiones en bienes de larga duración que 
representan un 43,48% de los activos y que a su vez contiene mobiliarios, maquinarias y equipos, 
vehiculos, equipos sistemas y paquetes informaticos por un valor de  US$ 188.198,43. 
 
Por la parte  en los pasivos podemos observar que en el año 2011 un 18,94% corresponde a las 
cuentas de depositos y fondos de terceros, conteniendo a su vez a fondos de terceros y depositos y 
fondos para el SRI por un valor de US$ 10.611,71;  cuentas por pagar con un 10,09% que contiene 
a las cuentas por pagar bienes y servicios, cuentas por pagar IVA , cuentas por pagar inversiones de 
larga duracion con un total de US$ 5.650,35 y por último tenemos a la deuda pública con un 
70,97% conteniendo a las cuentas por pagar años anteriores bienes de servicio y consumo, cuentas 
por pagar años anteriores inversiones en bienes de larga duracion con un valor de US$ 39.760,11. 
 
Podemos observar que en el año 2010 los activos de inversiones en existencias corresponden a 
US$249.396.52 que correponde al 50,86% del total de activos, mientras que en inversiones en larga 
duración corresponde a 33,65% con el valor de US$164,991.72. En las cuentas de pasivos las 
cuemtas por pagar representan el 97,06% que significa US$77.133.94. pero, en el año 2009 en las 
inversiones en existencia  corresponden a 35,59%, es decir, US$107,713,54; mientras que en la 
cuenta de pasivos la cuenta por pagar es 97,06% es de US$77,133.94. 
 
2.8.4.2. ANALISIS HORIZONTAL PERIODO 2011-2009 
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CUADRO Nº 19 
HOSPITAL DEL DÍA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  
ESTADOS FINANCIERO (ANÁLISIS HORIZONTAL) (US$) 
PERIODO 2011-2009 
  2009 2010 
VARIACION 
ABSOLUTA % 2010 2011 
VARIACION 
ABSOLUTA % 
ACTIVOS 302.671,97 490.387,67 187.715,70 62% 490.387,67 433.648,10 -56.739,57 -12% 
OPERACIONALES 
128.026,86 45.782,63 -82.244,23 -64% 45.782,63 100.446,67 54.664,04 
119
% 
Disponibilidades 
98.291,28 13.626,17 -84.665,11 -86% 13.626,17 68.708,03 55.081,86 
404
% 
Anticipos de Fondos 1.470,55 10.087,52 8.616,97 586% 10.087,52 18.339,44 8.251,92 82% 
Cuentas por Cobrar 28.265,03 22.068,94 -6.196,09 -22% 22.068,94 13.399,20 -8.669,74 -39% 
INVERSIONES FINANCIERAS 1.951,77 30.216,80 28.265,03 1448% 30.216,80 52.285,74 22.068,94 73% 
INVERSIONES EN EXISTENCIAS 107.713,54 249.396,52 141.682,98 132% 249.396,52 92.717,26 -156.679,26 -63% 
INVERSIONES EN BIENES DE LARGA 
DURACION 64.979,80 164.991,72 100.011,92 154% 164.991,72 188.198,43 23.206,71 14% 
P A S I V O S 79.471,52 42.713,34 -36.758,18 -46% 42.713,34 56.022,17 13.308,83 31% 
DEUDA FLOTANTE 78.985,30 37.250,44 -41.734,86 -53% 37.250,44 16.262,06 -20.988,38 -56% 
Depósitos y Fondos de Terceros 
1.851,36 2.984,29 1.132,93 61% 2.984,29 10.611,71 7.627,42 
256
% 
Cuentas por Pagar 77.133,94 34.266,15 -42.867,79 -56% 34.266,15 5.650,35 -28.615,80 -84% 
DEUDA PUBLICA 
486,22 5.462,90 4.976,68 1024% 5.462,90 39.760,11 34.297,21 
628
% 
PATRIMONIO 223.200,45 447.674,33 224.473,88 101% 447.674,33 377.625,93 -70.048,40 -16% 
Resultados de Ejercicios 
 
0 0 
 
0 0 0 
 
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO 
302.671,97 490.387,67 
  
490.387,67 433.648,10 
  
 
Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: Departamento de Administración del Hospital del día UCE 
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GRAFICO No. 13 
HOSPITAL DEL DIA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
TENDENCIA DE LA SITUACION FINANCIERA 
PERIODO 2009-2011 
 
Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: Departamento de Administración del Hospital del día UCE 
 
El gráfico No. 13 muestra la evolución de los diferentes rubros que conforman el estado de situación  
financiera del hospital  en los que podemos diferenciar tres principales rubros (Activos, Pasivos y 
Patrimonio). 
 
 Período 2010-2009 
 
Activos; este rubro muestra un  incremento en el año 2010 con respecto al 2009 de  62%, fruto de un 
crecimiento en los sub-rubros: inversiones financieras, inversiones en existencias e inversiones de bienes de 
larga duración con incrementos de 1448%, 132% y 154% respectivamente. En cuanto a los pasivos las 
deudas totales en el 2010 decrecieron en un 46% con respecto al 2009. Estas variaciones dan como 
resultado un incremento del patrimonio en el año 2010 del 101% con respecto al 2009.  
 
 Período 2011-2010 
 
En el 2011 demuestra  a simple vista una gestión poco eficiente ya que el patrimonio, cuenta de mayor 
importancia decreció  un 16%, esto se respalda en un decremento de los activos en un 12% y un incremento 
de los pasivos en un 31%.  Es decir, en el año 2011 existe un activo disponible de $100,446.67 mientras que 
en el año 2010 corresponde a  US$45.782.63 con una variación de 119% y las cuentas de los pasivos en 
depósitos y fondos de terceros tienen una variación de US$7.627.42 esto quiere decir 256%. 
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2.9. RAZONES FINANCIERAS PERIODOS 2009 – 2010 – 2011 
CUADRO Nº 20 
HOSPITAL DEL DIA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  
RAZONES FINANCIERAS (US$) 
PERIODOS  2009- 2010- 2011 
 
FORMA DE CALCULO 
AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 
REEMPLAZO 
DE DATOS 
RESULTADO 
REEMPLAZO 
DE DATOS 
RESULTADO 
REEMPLAZO 
DE DATOS 
RESULTADO 
1.- RAZÒN CORRIENTE 
Activo Corriente/ Pasivo 
Corriente 
129.978,63 / 
79.471,52 
1,64 
75.999,43/ 
43.280,63 
1,76 
152.732,41 / 
56.860,52 
2,69 
2.- PRUEBA ACÍDA 
Activo Corriente-Inventario 
/ Pasivo Corriente 
22.265,09 / 
79.471,52 
0,28 
325.395,95 / 
43.280,63 
7,52 
245.449,67 / 
56.860,52 
4,32 
3.- RAZÓN DE 
EFECTIVO 
Equivalentes de caja + 
Inversiones / Pasivos 
Corrientes 
98.291,28 / 
79.471,52 
1,24 
13.626,17 / 
43.280,63 
0,31 
68.708,03 / 
56.860,52 
1,21 
4.- CAPITAL DE 
TRABAJO NETO 
Activo Corriente - Pasivo 
Corriente 
129.978,63 - 
79.471,52 
50.507,11 
75.999,43 - 
43.280,63 
32.718,80 
152.732,41 - 
56.860,52 
95.871,89 
5.- ROTACIÒN DEL 
CAPITAL DE TRABAJO 
NETO 
(Venta de medicinas + 
Tasas de servicios 
generales) / ( Capital de 
Trabajo Neto) 
196.304,53 / 
50.507,11 
3,89 
266.170,76 / 
32.718,80 
8,14 
249.266,49 / 
95.871,89 
2,60 
6.- SOLVENCIA TOTAL Activo Total / Pasivo Total 
302.671,97 / 
79.471,52 
3,81 
490.387,67 / 
43.280,63 
11,33 
187.715,70 / 
56.860,52 
3,30 
Elaborado: Las Autoras 
Fuente: Estados Financieros Hospital del día UCE   
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2.9.1.  INDICES FINANCIEROS 2011 
 
1.-Razón Corriente.- nos indica que el mayor índice esta en el año 2011; el cual consta de una 
razón de 2,69; lo que significa que por cada dólar de deuda la institución tenia US$2,69 en el corto 
plazo para cubrir sus obligaciones. Desde 2009 se puede observar un incremento considerable en 
cuanto a liquidez corriente; ya que la cuenta de  tasas y contribuciones han ido incrementando, esto 
permite afrontar las obligaciones.  
 
2.- Prueba Acida.- se observar que en el año 2010; se tenía US$7,52 por cada dólar de 
obligaciones, mientras que en el año 2011 disminuye considerablemente a 4,32. Es decir, que por 
cada dólar de deuda se respalda con US$4,32; significando esto que baja 57,45%;  sin tomar en 
cuenta los inventarios como medicinas y productos farmacéuticos.  
 
3.-Razon de Efectivo.- El hospital del Día de la Universidad Central del Ecuador, tuvo un índice 
de efectivo de $1,21; lo que nos indica que tuvo una liquidez razonable, para cumplir sus 
obligaciones del periodo. 
 
4.- Capital de Trabajo Neto.- Los activos corrientes han tenido un mejor financiamiento, en el 
año 2011 se observa US$95.871,89 al igual que en la Prueba Acida y de Efectivo; lo que sirvo para 
el desarrollo de actividades; demuestra esto la referencia de las asignaciones presupuestarias por el 
Gobierno; marcando la dependencia de la Universidad. 
 
5.- Rotación  de Capital de Trabajo Neto.- en los años 2009, 2010 y 2011, se observa un  3,89, 
8,14 y 2,60 respectivamente; lo que indica que en el año 2011 se obtuvo mayores ingresos y 
financiamiento, pero, no permito obtener resultados positivos. En el año 2010, se tiene desarrollo 
en la gestión actividades; incrementando los ingresos por ofertas de servicios médicos, utilizando 
de forma eficaz, pero, no eficiente los recursos de la institución.  
 
6.-Razón de Solvencia.- indica que la institución cuenta con los recursos disponibles para cubrir 
sus obligaciones tanto corto y largo plazo y que el Hospital a tenido los recursos disponibles con 
gran solvencia financiera; pero, con decisiones equivocadas. 
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CAPITULO III 
3.  CÁLCULO DE LOS COSTOS  POR SERVICIOS  
 
3.1. ENFOQUE TEÓRICO- 
 
Con la finalidad de mejorar la calidad de las actividades para los usuarios en el Hospital del Día de 
la Universidad Central del Ecuador, en este capítulo se abordará el cálculo de los costos directos 
como sueldos del personal (médicos, enfermeras, cirujanos), materiales e insumos, medicinas 
(productos farmacéuticos), y costos indirectos como servicios básicos, vestuarios lencerías, prendas 
de protección, depreciaciones. También se considerarán los gastos de administración en los cuales 
constan: sueldos personal administrativo, útiles de aseo, depreciaciones, materiales de oficina, 
gastos de edificios, locales y residencias, materiales de construcción, eléctricos, plomería y 
carpintería, gastos de consultoría y capacitación, gastos de gestión (telecomunicaciones, edición, 
impresión, reproducción y difusión de la publicidad mantenimiento y/o reparación en equipos 
informáticos, vehículos).  
 
De igual manera se realizó la distribución de costos en cada una de las áreas  de estudio, el cálculo 
de los mismos de acuerdo con la participación en la producción y el análisis de costos totales serán 
relacionados con los ingresos. 
 
La información que se obtuvo para el cálculo de los costos se tomo de los balances, cédulas 
presupuestarias de los años de estudio y serán proporcionadas por la administración del Hospital 
del día, en el caso del cálculo de las depreciaciones se tomarán del departamento de control de 
bienes de la Universidad Central del Ecuador.   
 
Para calcular los costos en función a la producción es necesario obtener el número de pacientes 
atendidos, por áreas de estudio como Enfermería, Odontología, Ginecología, Sala de 
Operaciones, Suturas, Cirugía General y Laparoscopia (estas últimas cuatro áreas conglomeradas 
en Quirófano) en los años 2009, 2010 y 2011, y para el efecto se ha considerado el siguiente 
cuadro: 
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3.1.1.  ESTADISTICAS DE PRODUCCION 
CUADRO Nº 21 
HOSPITAL DEL DIA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  
CUADRO ESTADISTICO DE PRODUCCION DE SERVICIO DE SALUD 
PERIODO 2009-2011 
  
2009 2010 2011 
E
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P
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TOTAL 
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P
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TOTAL 
CIRUGIAS 0 0 0 33 104 137 38 87 125 
GINECOLOGÍA 1773 901 2674 2051 1018 3069 2282 1221 3503 
ENFERMERÍA 10690 7148 17838 12062 8356 20418 9594 7068 16662 
ODONTOLOGÍA 1855 461 2316 1542 782 2324 1654 736 2390 
AREAS NO INCLUIDAS EN EL ESTUDIO     43926     42941     44383 
TOTAL HOSPITAL DEL DIA U.C.E.     66754     68889     67063 
Elaborado por: Las Autoras 
         Fuente: Departamento de estadística Hospital de dio U.C.E 
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El Cuadro Nº 21  muestra los pacientes atendidos en el Hospital del día de la Universidad Central 
del Ecuador en las diferentes áreas de estudio así como las áreas que no están contempladas, 
entonces podemos decir que, en el año 2009 el número de pacientes atendidos en la áreas de 
estudio fue de 22.828 pacientes; en el año 2010 ascendió a 25.948 pacientes atendidos, mientras 
que en el año 2011 descendió a 22.680 pacientes atendidos.  
 
De las áreas incluidas en el estudio encontramos que el Hospital del Día de la Universidad Central 
de Ecuador concentra su afluencia en los tres años de estudio en el área de Enfermería la que 
representa un promedio del 27% del total de pacientes atendidos en las diferentes áreas de estudio, 
al contrario la que menos representación tiene es el área de Cirugía que como lo mencionamos 
anteriormente fue implementada recientemente en el año 2010 y representa un 0.13%. Al 
mencionar las áreas de Ginecología y Odontología se observa que el área de Odontología tiene una 
relativa constancia en el número de pacientes atendidos que representa un 3%; y el área de 
Ginecología  un 4% del total de la producción. 
 
3.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL COSTO 
POR SERVICIO 
 
Siendo el Hospital del Día  de la Universidad Central del Ecuador una unidad dedicada a la prestación 
de servicios de salud se ha identificado y segregado a los costos en: costos directos, costos  indirectos 
y gastos administrativos. 
 
3.2.1. COSTOS DIRECTOS 
 
Estos tipos de costos son los que “se pueden identificar o cuantificar plenamente en el servicio 
prestado  o también pueden referirse como aquellos que la administración es capaz de asociar 
con los artículos o áreas específicos
15”, en nuestro caso este costo esta dado por  sueldos de 
médicos, enfermeras, cirujanos, insumos utilizados (baja-lenguas, torundas, gasas, jeringas, 
alcohol, etc.), medicinas y productos farmacéuticos los mismos que pueden ser cuantificados 
fácilmente por el área específica de cada servicio. 
 
 
 
 
                                                     
15
 libro: “CONTABILIDAD DE COSTOS Conceptos y Aplicaciones para la Toma de Decisiones 
Gerenciales”, 3a edición, de R. Polimeni, F. Fabozzi y A. Adelberg, McGraw-Hill, Pág. 12 y 22, 23 
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3.2.1.1. SUELDOS  DE MÉDICOS, ENFERMERAS, CIRUJANOS 
 
CUADRO Nº 22 
HOSPITAL DEL DÍA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
EVOLUCIÓN DEL COSTO POR SUELDOS (EN US$) 
PERIODO 2009 – 2011 
  
Q 1 
MONETARIO ANUAL 
2009 2010 2011 
ENFERMERIA 6 
83405,99 91581,54 95762,76 
ODONTOLOGIA 1 
25750,21 27465,2 28588,9 
GINECOLOGIA 2 
32289,03 46339,6 44092,7 
SUTURAS, SALA DE OPERACIONES, 
CIRUGIA GENERAL Y 
LAPAROSCOPIA 
2 
15009,86 21222,57 30823,92 
TOTAL AREAS NO ESTUDIADAS 29 
649013,11 720356,72 742216,53 
TOTAL 40 
805468,2 906965,63 941484,81 
Q1: Personal, Numero de empleados que permanece constante para los años 2009, 2010, 2011 
 
 
Elaborado por: Las Autoras 
    
Fuente: Nomina de empleados del Hospital del día UCE. 
  
 
Los sueldos correspondientes al personal médico, de enfermería y cirujanos que prestan sus 
servicios en el  Hospital del Día de la Universidad Central del Ecuador están aplicados por cada 
una de las áreas de estudio y se presentan en el siguiente cuadro.  
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GRAFICO No. 14 
HOSPITAL DEL DIA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
EVOLUCION DEL COSTO SUELDOS DE MEDICOS, ENFERMERAS Y 
CIRUJANOS 
PERIODO 2009-2011 
 
 
Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: Nomina de empleados del Hospital del día UCE. 
 
El gráfico No. 14 indica la evolución del costo por sueldos en el período 2009 – 2011, el 
comportamiento de este rubro muestra un incremento paulatino para cada año, esto responde en gran 
proporción al aumento  general en los sueldos, y además en el año 2010 a la implementación del área 
de cirugía trae como consecuencia un incremento en el personal. Es por eso que para el año 2009 este 
rubro se ubica en  US$805.468.20 dólares,  para el año 2010 asciende a US$906.965.64 dólares y 
para el final del año 2011 este rubro se ubico en $ 941484.86 dólares. 
 
3.2.1.2. INSUMOS UTILIZADOS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
Los insumos utilizados corresponden a baja-lenguas, torundas, gasas, jeringas, alcohol, bisturí, 
suturas, entre otros, que al ser utilizados por el personal médico, enfermería y cirujanos 
permiten la prestación del servicio constituyendo un costo directo para el Hospital del día 
Universidad Central del Ecuador 
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         CUADRO Nº 23 
HOSPITAL DEL DÍA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
EVOLUCIÓN DEL COSTO POR INSUMOS Y MATERIALES (EN US$) 
PERIODO 2009 - 2011 
 INSUMOS Y MATERIALES  2009 2010 2011 
Instrumental Médico Menor 703,89   13.825,83 
Materiales para Laboratorio y Uso Médico 16.375,34   46.423,88 
TOTAL 17.079,23 0,00 60.249,71 
 
Fuente: Estado de Resultados del Hospital del día UCE. 
   Elaborado por: Las Autoras 
    
GRAFICO No. 15 
HOSPITAL DEL DIA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
EVOLUCION DEL COSTO POR INSUMOS  
PERIODO 2009-2011 
 
 
Fuente: Estado de Resultados del Hospital del día UCE. 
Elaborado por: Las Autoras 
 
Se puede observar que para el año 2010 no se tiene registro de salidas de insumos en el kardex 
emitido por bodega, confirmado esto con el balance ya que no registra ningún valor en dichas 
cuentas.   
3.2.1.3. MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 
El cuadro que a continuación se presenta valores en cuanto a la asignación de medicinas y 
productos farmacéuticos a las diferentes áreas del hospital, esto se da en función a la cantidad de 
pacientes que atiende cada departamento, cabe señalar que a partir del año 2010 entro en 
funcionamiento el área de cirugía, aunque su equipamiento fue en el 2009 y es por eso que contaba 
con medicinas para el funcionamiento del siguiente año. Es necesario mencionar que en el año 
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2009 el área de cirugía no atención pacientes, sin embargo, se realizo una asignación de medicinas 
registradas en el kardex.    
 
CUADRO Nº 24 
HOSPITAL DEL DÍA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
EVOLUCIÓN DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS (EN US$) 
PERIODO 2009 - 2011 
AREAS 2009 2010 2011 
ENFERMERIA 325,27 -             798,89    
ODONTOLOGIA 580,31 -          1.425,31    
GINECOLOGIA 48,45 -             119,02    
CIRUGIA 138,56 -             340,33    
OTRAS AREAS PRODUCTIVAS 72425,76 -     177.883,20    
TOTAL 73518,38 0     180.566,75    
 
Fuente: Estado de Resultados del Hospital del día UCE. 
Elaborado por: Las Autoras 
 
3.3.  COSTOS INDIRECTOS 
3.3.1. SERVICIOS BÁSICOS (LUZ Y AGUA) 
 
CUADRO Nº 25 
HOSPITAL DEL DÍA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
SERVICIOS BASICOS (EN US$) 
PERIODO 2009 - 2011 
AREAS PRODUCCION 2009 PRODUCCION 2010 PRODUCCION 2011 
ENFERMERIA 26.72% 534,44 29.64% 592,78 24.85% 496,91 
ODONTOLOGIA 3.47% 69,39 3.37% 67,47 3.56% 71,28 
GINECOLOGIA 4.01% 80,12 4.45% 89,10 5.22% 104,47 
CIRUGIA 0% - 0.20% 3,98 0.19% 3,73 
OTRAS AREAS 
PRODUCTIVAS 65.80% 1.316,06 62.33% 1.246,67 66.18% 1.323,62 
TOTAL 100% 2.000,00 100% 2.000,00 100% 2.000,00 
 
Fuente: Estado de Resultados del Hospital del día UCE. 
Elaborado por: Las Autoras 
 
Estos valores por no ser desembolsados directamente por el Hospital del día Universidad Central 
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del Ecuador no están contemplados dentro de los gastos de gestión en el Estado de Resultados, pero 
son  importantes para el análisis del costo total  y requiere que sean  incluidos , así como se muestra 
en el cuadro anterior. 
 
Al solicitar documentos en el Hospital del Día de la Universidad Central del Ecuador,  que 
respalden el gasto de servicios básicos, manifestaron que se lo realizaba directamente desde la 
administración central de la Universidad (tesorería), por lo tanto se acudió a dicho lugar en el cual 
indicaron no contar con los documentos físicos, únicamente se mostró una planilla del año 2008 
que reflejaba un valor de $176 dólares los cuales están distribuidos en varias dependencias, no 
identificadas en la planilla ya que el Hospital comparte medidores tanto de agua como de luz con 
otras facultades.  
 
Por lo tanto mediante indagaciones e investigación se ha podido determinar un estimado de 
consumo  de $2,000.00 dólares anuales, que mantendremos constante a fin de que su variabilidad 
no afecte de forma relevante al análisis global que se hará posteriormente, para efectos de cálculo 
se asignó un valor en función a la producción de cada una de las áreas. 
 
La asignación del costo por servicios básicos a cada una de las áreas se realizó en función a la 
producción, es decir en base al número de pacientes atendidos al año, siendo esta la forma más 
adecuada para distribuir el costo.  
 
3.3.2. VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION  
CUADRO Nº 26 
HOSPITAL DEL DÍA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
EVOLUCIÓN COSTOS POR VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS  DE PROTECCION 
(EN US$) 
PERIODO 2009 - 2011 
AREAS 2009 2010 2011 
ENFERMERIA 598,99 - 680,56 
ODONTOLOGIA 99,83 - 113,43 
GINECOLOGIA 199,66 - 226,85 
CIRUGIA 1996,66 - 2.268,53 
OTRAS AREAS PRODUCTIVAS 1098,16 - 1.247,69 
TOTAL 3993,32 0,00 4.537,05 
 
Fuente: Estado de Resultados del Hospital del día UCE. 
Elaborado por: Las Autoras 
 
Dentro de estos costos de vestuario se distribuye toda la vestimenta y prendas que se utilizan para 
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las diferentes áreas tanto los médicos, enfermeras, y otras prendas que se usan para el 
funcionamiento de cada departamento. Es necesario ver la evolución del área de cirugía que para el 
2009 fue de 1996.66 mientras que para el 2011 refleja 2.268,53 lo que corresponde a un  
incremento del 12%. 
  
3.3.3. DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  
 
La depreciación de activos fijos pese a no constituir un egreso real de efectivo se considera un 
costo ya que al momento de la prestación de servicios dichos activos sufren pérdida de valor. 
 
Para el cálculo de costos de  las depreciaciones para los años de estudio (2009, 2010 y 2011),  se 
consideró el método de línea recta el cual  determina  que el activo se desgasta por igual durante 
cada periodo contable basado en el número de años de vida útil del activo
16
, a continuación  
mostrados en el siguiente cuadro. 
 
 
CUADRO Nº  27 
HOSPITAL DEL DIA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
CUADRO RESUMEN DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS (EN US$) 
PERIODO 2009 - 2011 
AREA DE ESTUDIO 
AÑOS 
2009 2010 2011 
ENFERMERIA 526,08 526,08 526,08 
ODONTOLOGIA 2.523,97 2.523,97 2.523,97 
GINECOLOGIA 389,49 389,49 389,49 
CIRUGIA 9.896,46 9.896,46 9.896,46 
OTRAS AREAS  273.763,32 273.763,32 273.763,32 
TOTAL DEPRECIACION 287.099,32 287.099,32 287.099,32 
 
Fuente: Estado de Resultados del Hospital del día UCE. 
Elaborado por: Las Autoras 
 
 
Se puede observar un comportamiento relativamente normal sin variaciones considerables para los 
años 2009, 2010 y 2011 esto se debe a que los activos fijos se encuentran depreciados en su 
totalidad, y en los libros contables recibidos consta su valor residual. 
 
 
                                                     
16
 Introducción a la contabilidad financiera. Autores: Charles T. Horngren, Gary L. Sundem, John A. Elliott – 
2000  Pag Nº 281 
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3.4. GASTOS ADMINISTRATIVOS  
 
Son las erogaciones que se originan en el área administrativa, es decir, tiene que ver 
directamente con la administración general de la unidad y no con sus actividades operativas en 
estos se contemplan los sueldos del personal administrativo y de servicios (Administrador, 
secretarias, contador, recaudador, personal de limpieza), los materiales, suministros de oficina, 
útiles de aseo, gastos de consultoría, muebles y equipos de oficina, con su respectiva 
depreciación.   
 
De igual manera dentro de este rubro están los gastos de gestión en este constan los gastos como 
telecomunicaciones, edición, impresión, reproducción y difusión de la publicación, 
mantenimiento y/o reparaciones de equipos de sistemas o vehículos, alimentos y bebidas, 
combustibles, repuestos, accesorios; los cuales más adelante se explicará su distribución para la 
obtención de los costos tanto unitarios como por áreas.   
3.4.1. SUELDOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS 
Los sueldos del personal administrativo y de servicios en este caso corresponden al personal no 
médico que  presta sus servicios en el Hospital del Día de la Universidad Central del Ecuador, 
este concepto al igual que los sueldos de médicos, enfermeras y cirujanos se incluirán en el 
cálculo posterior de los costos totales y unitarios.  
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CUADRO Nº  28 
HOSPITAL DEL DÍA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
EVOLUCIÓN DE LOS SUELDOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE 
SERVICIOS  (EN US$) 
PERIODO 2009 - 2011 
SUELDOS PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO 
AREAS 
2009 
PRODUCCION % SUELDOS 
ENFERMERIA 17838 26,72% 80.207,41 
ODONTOLOGIA 2316 3,46% 10.413,74 
GINECOLOGIA 2674 4,02% 12.023,47 
CIRUGIA 0 - - 
OTRAS AREAS 43926 65,80% 197.510,41 
TOTAL 66754 100% 300.155,03 
  2010 
ENFERMERIA 20418 24,84% 82.955,95 
ODONTOLOGIA 2324 3,56% 11.899,22 
GINECOLOGIA 3069 5,24% 17.440,57 
CIRUGIA 137 0,18% 622,34 
OTRAS AREAS 42941 66,18% 220.971,92 
TOTAL 68889 100% 333.890,00 
  2011 
ENFERMERIA 16662 24,85% 82.955,95 
ODONTOLOGIA 2390 3,56% 11.899,22 
GINECOLOGIA 3503 5,22% 17.440,57 
CIRUGIA 125 0,19% 622,34 
OTRAS AREAS 44383 66,18% 220.971,92 
TOTAL 67063 100% 333.890,00 
 
 
Fuente: Estado de Resultados del Hospital del día UCE. 
Elaborado por: Las Autoras 
 
La asignación de los costos de sueldo de personal Administrativo y de Servicio, se procedió en 
función de la participación de la producción, es decir al número de pacientes que se atiende en cada 
área.  
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Para efectos del cálculo del costo, se ha considerado distribuir el valor de sueldos administrativos y 
de servicios en función al número de pacientes atendidos por cada área. 
 
3.4.2. MATERIALES DE ASEO 
CUADRO Nº  29 
HOSPITAL DEL DÍA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
EVOLUCIÓN DE MATERIALES DE ASEO (EN US$) 
PERIODO 2009 - 2011 
AREAS 2009 2010 2011 
ENFERMERIA             22,37    - 44,26 
ODONTOLOGIA           123,70    - 244,7 
GINECOLOGIA             16,58    - 32,79 
CIRUGIA           330,63    - 654,03 
OTRAS AREAS PRODUCTIVAS       3.997,67    - 7907,89 
TOTAL       4.490,96    0 8883,67 
 
Fuente: Estado de Resultados del Hospital del día UCE. 
Elaborado por: Las Autoras 
 
 GRAFICO No. 16 
HOSPITAL DEL DIA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
EVOLUCION DE SUELDOS  DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS 
PERIODO 2009-2011 
 
Fuente: Estado de Resultados del Hospital del día UCE. 
Elaborado por: Las Autoras 
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Los materiales de aseo son distribuidos desde bodega en función a los requerimientos de cada área, 
normalmente se hace un pedido por mes aunque eso también dependerá del número de pacientes 
que se atiendan en esta área. 
 
El cálculo de estos costos para el año 2011 se obtuvo a través de información proporcionada por el 
área de bodega del hospital, en el que mostraba registros por cada área de estudio, mientras que 
para los años anteriores se realizó en función del porcentaje de la participación de la producción  
que se obtuvo en el  2011. 
 
3.4.3. MATERIALES DE OFICINA 
CUADRO Nº  30 
HOSPITAL DEL DÍA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
EVOLUCIÓN DEL COSTO POR MATERIALES DE OFICINA. (EN US$) 
PERIODO 2009 - 2011 
AREAS 2009 2010 2011 
ENFERMERIA 50,34 - 67,75 
ODONTOLOGIA 15,56 - 20,94 
GINECOLOGIA - - - 
CIRUGIA 83,94 - 112,96 
OTRAS AREAS PRODUCTIVAS 6.210,56 - 8.358,03 
TOTAL 
 
6.360,40 0 8.559,68 
 
Fuente: Estado de Resultados del Hospital del día UCE. 
Elaborado por: Las Autoras 
 
El gasto de materiales de oficina no es muy elevado para las áreas de producción como es para las 
áreas administrativas, sin embargo, existen requerimientos hacia bodega al menos una vez al mes 
aunque por valores no significativos. 
 
Para efectos de este cálculo se obtuvo información de bodega con respecto a lo solicitado por cada 
área de estudio durante el año 2011, en caso de los años 2009 y 2010 se tomo como base el 
porcentaje del año 2011 para hacer la respectiva distribución, sin afectar la variación asignada en 
cada una de las áreas. 
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3.4.4.  GASTOS EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS 
CUADRO Nº  31 
HOSPITAL DEL DÍA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
DESGLOSE GASTOS EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS (EN US$) 
PERIODO 2009 – 2011 
AREAS  M2 
2009 2010 2011 
VALOR 
UNITARIO TOTAL 
VALOR 
UNITARIO TOTAL 
VALOR 
UNITARIO TOTAL 
ENFERMERIA 35,20 13,22 465,24 10,40 366,20 20,58 724,26 
ODONTOLOGIA 55,00 13,22 726,94 10,40 572,18 20,58 1.131,66 
GINECOLOGIA 35,20 13,22 465,24 10,40 366,20 20,58 724,26 
CIRUGIA 65,80 13,22 869,69 10,40 684,54 20,58 1.353,87 
OTRAS AREAS DE 
PRODUCCION Y 
ADMINISTRATIVAS 1.028,80 13,22 13.597,78 10,40 10.702,93 20,58 21.168,13 
TOTAL HOSPITAL 
DEL DIA 1.220,00 
 
16.124,89 
 
12.692,04 
 
25.102,18 
 
Fuente: Departamento de Planificación e Investigación de campo. 
Elaborado por: Las Autoras 
 
Los gastos de edificios locales y residencias que se presentaron en el balance y que no se tenía 
asignación por áreas de estudio ni de otras áreas, se realizó la distribución de acuerdo a los metros 
cuadrados de cada área, teniendo en cuenta que el edificio tiene una área total de 1220 m
2
, esta 
información se obtuvo del Departamento de Planificación de la Universidad Central del Ecuador. 
 
Del total de metros a Enfermería le corresponden 35.20m
2
, Odontología 55m
2
, Ginecología 
35.20m
2
, y Cirugía 65.80m
2
. La diferencia que equivale a 1028.80m
2
  corresponde tanto a áreas 
administrativas como a áreas no estudiadas. 
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3.4.5. MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y 
CARPINTERIA  
 
CUADRO Nº  32 
HOSPITAL DEL DÍA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
DESGLOSE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y 
CARPINTERIA (EN US$) 
PERIODO 2009 – 2011 
AREAS  M2 
2009 2010 2011 
VALOR 
UNITARIO TOTAL 
VALOR 
UNITARIO TOTAL 
VALOR 
UNITARIO TOTAL 
ENFERMERIA 35,20 3,35 117,99 - - 4,01 140,99 
ODONTOLOGIA 55,00 3,35 184,36 - - 4,01 220,30 
GINECOLOGIA 35,20 3,35 117,99 - - 4,01 140,99 
CIRUGIA 65,80 3,35 220,56 - - 4,01 263,56 
OTRAS AREAS DE 
PRODUCCION Y 
ADMINISTRATIVAS 1.028,80 3,35 3.448,45 - - 4,01 4.120,87 
TOTAL HOSPITAL 
DEL DIA 
      
1.220,00      
      
4.089,34    - -   
      
4.886,72    
 
Fuente: Departamento de Planificación e Investigación de campo.. 
Elaborado por: Las Autoras 
 
Los materiales de construcción, eléctricos, plomería y carpintería son un valor que tenemos  
presente en el Estado de Resultados y que a su vez tiene que ser distribuido en cada una de las áreas 
de estudio ya que es un costo que si bien es cierto no interviene en la prestación del servicio es 
importante tener en cuenta su intervención indirecta. 
Teniendo en cuenta que no existe asignación  de este valor a cada área, se procedió a realizar una 
investigación de campo para determinar los metros cuadrados del edificio y de cada área,  y así 
consecuentemente se asignó un valor, en función al espacio que ocupa es decir a los metros 
cuadrados de cada área.  
 
El gasto se distribuye del total presentado en la cuenta dividido para el número de metros del 
edificio y esto multiplicado por los metros de cada área.  
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3.4.6. GASTOS DE CONSULTORIA Y CAPACITACION 
 
CUADRO Nº  33 
HOSPITAL DEL DÍA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
DESGLOSE DEL GASTO DE  CONSULTORIA Y CAPACITACION (EN US$) 
PERIODO 2009 - 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Estado de Resultados del Hospital del día UCE. 
Elaborado por: Las Autoras 
 
Los Gastos de Consultoría y Capacitación fueron distribuidos en función a la producción de cada  
área, es decir, de acuerdo al número de pacientes que se atienden al año, se aplicó una regla de tres 
para la asignación. 
 
3.4.7. GASTOS DE GESTIÓN 
 
Este concepto se encuentra constituido por aquellos costos y gastos que sin dejar de ser 
necesarios para la prestación  del servicio no tienen intervención directa para un área específica 
por lo que en la consecución del análisis serán distribuidos en forma proporcional a cada una de 
las áreas de estudio. 
 
AREAS 
2009 
PRODUCCION % CAPACITACION 
ENFERMERIA 17838 26,72%             1.678,11    
ODONTOLOGIA 2316 3,46%                 217,88    
GINECOLOGIA 2674 4,02%                 251,56    
CIRUGIA º0 -                               -      
OTRAS AREAS 43926 65,80%             4.132,34    
TOTAL 66754 100%             6.279,89    
AREAS 2010 
ENFERMERIA 20418 24,84%             4.408,55    
ODONTOLOGIA 2324 3,56%                 501,79    
GINECOLOGIA 3069 5,24%                 662,64    
CIRUGIA 137 0,18%                   29,58    
OTRAS AREAS 42941 66,18%             9.271,61    
TOTAL 68889 100%           14.874,17    
AREAS 2011 
ENFERMERIA 16662 24,85%             4.398,88    
ODONTOLOGIA 2390 3,56%                 630,98    
GINECOLOGIA 3503 5,22%                 924,82    
CIRUGIA 125 0,19%                   33,00    
OTRAS AREAS 44383 66,18%           11.717,41    
TOTAL 67063 100%           17.705,08    
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Para el caso de la asignación a cada una de las áreas de estudio se realizó en igual forma a las 
descritas anteriormente. 
CUADRO Nº  34 
HOSPITAL DEL DÍA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
EVOLUCIÓN DEL GASTOS DE GESTION (EN US$) 
PERIODO 2009 - 2011 
GASTOS  2009 2010 2011 
Telecomunicaciones 832,48 918,95 800,14 
Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones 3.278,51 1.715,95 1.776,15 
Difusión, Información y Publicidad 1.021,68 0,00 926,10 
Servicios de Aseo 683,53 369,28 1.320,00 
Otros Servicios Generales 4.682,67 1.420,76 3.684,68 
Gastos en Mobiliarios 839,00 1.460,00 925,00 
Gastos en Maquinarias y Equipos 2.869,50 7.431,23 8.303,19 
Gastos en Vehículos 391,13 1.019,23 927,31 
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos 60,00 297,00 1.000,00 
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos     1.483,00 
Alimentos y Bebidas 630,00 787,24 327,65 
Combustibles y Lubricantes 460,87   325,88 
Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y 
Publicaciones 
771,87   2.833,31 
Repuestos y Accesorios 756,57   3.553,91 
Otros Bienes de Uso y Consumo Corriente 138,17   1.085,46 
Comisiones Bancarias 41,25 55,94   
TOTAL 17.457,23 15.475,58 29.271,78 
Fuente: Estado de Resultados del Hospital del día UCE. 
Elaborado por: Las Autoras 
 
En el  cuadro  Nº 34  muestra  variaciones durante los tres años, se puede apreciar que en el año 
2009 el total de gastos de gestión es de $17.457,23, mientras que para el año 2010 el valor 
disminuye a $ 15.475,58; tomando en cuenta que en este año no se registra valores en cuentas 
como combustibles y lubricantes, materiales de impresión, repuestos y accesorios, otros bienes.    
  
Durante el año 2011 los gastos de gestión se incrementan a  $29.271,78 considerando que 
registran valores nuevamente las cuentas que en el año 2010 no se asignaron.  
 
3.5. CÁLCULO DE LOS COSTOS 
 
Una vez efectuada  la asignación  y distribución respectiva, por los costos que incurren cada una de 
las áreas estudiadas, se procede  a agrupar en costos directos, costos indirectos y gastos 
administrativos.  
Los costos por áreas se presentan de la siguiente manera: 
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CUADRO Nº  35 
HOSPITAL DEL DÍA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION (EN US$) 
PERIODO 2009  
AREAS 
COSTOS DIRECTOS COSTOS INDIRECTOS 
SUELDOS MEDICOS, 
ENFERMERAS Y 
CIRUJANOS 
MATERIALES 
E INSUMOS 
MEDICINAS Y 
PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS 
TOTAL 
COSTOS 
DIRECTOS 
PRODUCCION % 
SERVICIOS 
BASICOS 
VESTUARIO, 
LENCERIA Y 
PRENDAS DE 
PROTECCION 
DEPRECIACION 
TOTAL 
COSTOS 
INDIRECTOS 
ENFERMERIA 83.405,99 31,16 325,27 83.762,42 17838 26,72% 534,44 599,00 526,08 1.659,52 
ODONTOLOGIA 25.750,21 1.008,33 580,32 27.338,86 2316 3,47% 69,39 99,83 2.523,97 2.693,19 
GINECOLOGIA 32.289,03 3,23 48,46 32.340,72 2674 4,01% 80,12 199,67 389,49 669,27 
CIRUGIA 15.009,86 1.340,64 138,57 16.489,06 0 0,00%                -      1.996,66 9.896,46 11.893,12 
OTRAS AREAS 
PRODUCTIVAS 649.013,11 14.695,87 72.425,76 736.134,74 43926 65,80% 1.316,06 1.098,16 273.763,32 276.177,54 
TOTAL 805.468,20 17.079,23 73.518,38 896.065,81 66754 100% 2.000,00 3.993,32 287.099,32 293.092,64 
 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 
AREAS 
SUELDOS 
PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 
Y DE SERVICIO 
MATERIALES  
DE ASEO 
DEPRECIACION 
ADMINISTRATIVAS 
MATERIALES 
DE OFICINA 
GASTOS 
EDIFICIOS, 
LOCALES Y 
RESIDENCIAS 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCION, 
ELECTRICOS, 
PLOMERIA y 
CARPINTERIA 
GASTOS  DE 
CONSULTORIA 
Y 
CAPACITACION 
GASTOS DE 
GESTION 
GASTOS DE 
ADMINISTRACION 
ENFERMERIA     80.207,41             22,37           69.403,96             50,34               465,24               117,99        1.678,11    4.664,92        156.610,35    
ODONTOLOGIA     10.413,74           123,70             9.011,08             15,56               726,94               184,36           217,88    605,67          21.298,93    
GINECOLOGIA     12.023,47             16,58           10.403,98                   -                 465,24               117,99           251,56    699,29          23.978,10    
CIRUGIA                  -             330,63                        -               83,94               869,69               220,56                   -      
                     
-              1.504,81    
OTRAS AREAS   197.510,41        3.997,67         170.906,96        6.210,56          13.597,78            3.448,45        4.132,34    
         
1.487,35        411.291,52    
TOTAL   300.155,03    
  4.490,96    
     259.725,97    
  6.360,40    
      16.124,89            4.089,34        6.279,89    
         
17.457,23        614.683,71    
Fuente: Estado de Resultados del Hospital del día UCE. 
Elaborado por: Las Autoras 
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3.5.1. CALCULO DEL COSTO TOTAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009 
 
CUADRO Nº 36 
HOSPITAL DEL DÍA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
CALCULO DEL COSTO TOTAL (EN US$) 
PERIODO 2009  
 
 
Fuente: Estado de Resultados del Hospital del día UCE. 
Elaborado por: Las Autoras 
 
El cuadro Nº 36 presenta el costo total del año 2009 y está conformado por el Costo Directo que 
contiene a su vez sueldos personal médico, insumos y materiales ya que estos intervienen 
directamente para la prestación del servicio, también contiene el costo indirecto que está 
compuesto de servicios básicos, vestuario, lencerías y depreciaciones. 
 
Para el cálculo del costo total también intervienen los gastos administrativos que son 
importantes para el cálculo del costo de cada servicio que ofrece el Hospital y dentro de este 
están todos los que no intervienen directamente. Obteniendo así, el costo total para cada una de 
las áreas de estudio. 
 
 
 
 
AREAS 
TOTAL 
COSTOS 
DIRECTOS 
TOTAL 
COSTOS 
INDIRECTOS 
GASTOS DE 
ADMINISTRACION 
COSTO TOTAL 
ENFERMERIA 83.762,42 1.659,52 156.610,35 242.032,28 
ODONTOLOGIA 27.338,86 2.693,19 21.298,93 51.330,98 
GINECOLOGIA 32.340,72 669,27 23.978,10 56.988,10 
CIRUGIA 16.489,06 11.893,12 1.504,81 29.886,99 
OTRAS AREAS 736.134,74 276.177,54 411.291,52 1.423.603,80 
COSTO TOTAL 896.065,81 293.092,64 614.683,71 1.803.842,16 
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CUADRO Nº  37 
HOSPITAL DEL DÍA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION (EN US$) 
PERIODO 2010  
AREAS 
COSTOS DIRECTOS COSTOS INDIRECTOS 
SUELDOS 
MEDICOS, 
ENFERMERAS 
Y CIRUJANOS 
MATERIALES 
E INSUMOS 
MEDICINAS Y 
PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS 
TOTAL 
COSTOS 
DIRECTOS 
PRODUCCION % 
SERVICIOS 
BASICOS 
VESTUAIO, 
LENCERIA Y 
PRENDAS DE 
PROTECCION 
DEPRECIACION 
TOTAL COSTOS 
INDIRECTOS 
ENFERMERIA 95.762,76 - - 95.762,76 20418 29,64 496,91 - 526,08 1.022,99 
ODONTOLOGIA 28.588,90 - - 28.588,90 2324 3,37 71,28 - 2.523,97 2.595,25 
GINECOLOGIA 44.092,72 - - 44.092,72 3069 4,45 104,47 - 389,49 493,96 
CIRUGIA 30.823,92 - - 30.823,92 137 0,2 3,73 - 9.896,46 9.900,19 
OTRAS AREAS 
PRODUCTIVAS 742.216,53 - - 742.216,53 42941 62,33 1.323,62 - 273.763,32 275.086,94 
TOTAL 941.484,83 - - 941.484,83 68889 100 2.000,00 - 287.099,32 289.099,32 
 
GASTOS ADMINISTRAVOS 
AREAS 
SUELDOS 
PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 
Y DE SERVICIO 
UTILES 
DE 
ASEO 
DEPRECIACION 
ADMINISTRATIVAS 
MATERIALES 
DE OFICINA 
GASTOS 
EDIFICIOS, 
LOCALES Y 
RESIDENCIAS 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCION, 
ELECTRICOS,PLOMERIA 
y CARPINTERIA 
GASTOS  DE 
CONSULTORIA Y 
CAPACITACION 
GASTOS DE 
GESTION 
GASTOS DE 
ADMINISTRACION 
ENFERMERIA 98.961,61 - 76.980,14 - 724,26 140,99 4.408,55 8.675,86 189.959,16 
ODONTOLOGIA 11.263,92 - 8.761,97 - 1.131,66 220,3 501,79 987,5 22.888,07 
GINECOLOGIA 14.874,78 - 11.570,77 - 724,26 140,99 662,64 1.304,06 29.277,50 
CIRUGIA 664,01 - 516,52 - 1.353,87 263,56 29,58 58,21 2.998,72 
OTRAS AREAS 208.125,69 - 161.896,57 - 21.168,13 4.120,87 9.271,61 18.246,16 440.070,72 
TOTAL 333.890,00 - 259.725,97 - 25.102,18 4.886,72 14874,17 29.271,78 685.194,17 
Fuente: Estado de Resultados del Hospital del día UCE. 
Elaborado por: Las Autoras 
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3.5.2. CALCULO DEL COSTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2010 
 
CUADRO Nº  38 
HOSPITAL DEL DÍA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
CALCULO DEL COSTO TOTAL (EN US$) 
PERIODO  2010 
 
AREAS 
TOTAL COSTOS 
DIRECTOS 
TOTAL 
COSTOS 
INDIRECTOS 
GASTOS DE 
ADMINISTRACION 
COSTO TOTAL 
ENFERMERIA 95.762,76 1.022,99 189.959,16 286.744,91 
ODONTOLOGIA 28.588,90 2.595,25 22.888,07 54.072,22 
GINECOLOGIA 44.092,72 493,96 29.277,50 73.864,18 
CIRUGIA 30.823,92 9.900,19 2.998,72 43.722,82 
OTRAS AREAS 742.216,53 275.086,94 440.070,72 1.457.374,19 
COSTO TOTAL 941.484,83 289.099,32 685.194,17 1.915.778,32 
 
 
Fuente: Estado de Resultados del Hospital del día UCE. 
Elaborado por: Las Autoras 
El cuadro Nº38  presenta el cálculo del costo total correspondiente al año 2010, en el que al 
igual que año anterior intervienen el costo directo, costo indirecto y gastos de administración y 
nos da como costo total $ 1.915.778,32. 
Al observar los datos globales se puede verificar que el costo directo es el más elevado $ 
941.484,83,  y se da por los sueldos de los médicos, cirujanos y enfermeras,  y dentro de las 
áreas de estudio, Enfermería representa $95.762.76 que es el más alto en comparación a las 
demás áreas, algo que hay que considerar es que esta área es la que cuenta con mayor número 
de personal. 
Dentro de los gastos administrativos son de $685.194,17,  se puede observar que es  una cifra 
considerable y esto se debe a los sueldos del personal administrativo y de servicios, a su vez el 
área de enfermería es la que tiene  mayor valor $ 189.959,16, esto se asignó en función al 
número de pacientes atendidos, por lo tanto, se deduce que es el área que mayor afluencia de 
pacientes tiene.  
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CUADRO Nº  39 
HOSPITAL DEL DÍA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION (EN US$) 
PERIODO  2011 
AREAS 
COSTOS DIRECTOS COSTOS INDIRECTOS 
SUELDOS 
MEDICOS, 
ENFERMERAS 
Y CIRUJANOS 
MATERIALES 
E INSUMOS 
MEDICINAS Y 
PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS 
TOTAL 
COSTOS 
DIRECTOS 
PRODUCCION % 
SERVICIOS 
BASICOS 
VESTUARIO, 
LENCERIA Y 
PRENDAS DE 
PROTECCION 
DEPRECIACION 
TOTAL COSTOS 
INDIRECTOS 
ENFERMERIA 95.762,76 109,91 798,89 96.671,56 16662 24,85% 496,91 680,56 526,08 1.703,54 
ODONTOLOGIA 28.588,90 3.557,06 1.425,31 33.571,27 2390 3,56% 71,28 113,43 2.523,97 2.708,67 
GINECOLOGIA 44.092,72 11,4 119,02 44.223,14 3503 5,22% 104,47 226,85 389,49 720,81 
CIRUGIA   30.823,92 4.729,31 340,33 35.893,56 125 0,19% 3,73 2.268,53 9.896,46 12.168,71 
OTRAS AREAS 
PRODUCTIVAS 742.216,53 51.842,03 177.883,20 971.941,76 44383 66,18% 1.323,62 1.247,69 273.763,32 276.334,63 
TOTAL   941.484,83 60.249,71 180.566,75 1.182.301,29 67063 100% 2.000,00 4.537,05 287.099,32 293.636,37 
 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 
AREAS 
SUELDOS 
PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 
Y DE SERVICIO 
UTILES DE 
ASEO 
DEPRECIACION 
ADMINISTRATIVAS 
MATERIALES 
DE OFICINA 
GASTOS 
EDIFICIOS, 
LOCALES Y 
RESIDENCIAS 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCION, 
ELECTRICOS, 
PLOMERIA y 
CARPINTERIA 
GASTOS  DE 
CONSULTORIA 
Y 
CAPACITACION 
GASTOS DE 
GESTION 
GASTOS DE 
ADMINISTRACION 
ENFERMERIA 82.955,95 44,26 64.529,68 67,75 724,26 140,99 4.398,88 7.272,66 160.134,44 
ODONTOLOGIA 11.899,22 244,7 9.256,15 20,94 1.131,66 220,3 630,98 1.043,19 24.447,13 
GINECOLOGIA 17.440,57 32,79 13.566,65 - 724,26 140,99 924,82 1.529,00 34.359,07 
CIRUGIA 622,34 654,03 484,11 112,96 1.353,87 263,56 33 54,56 3.578,44 
OTRAS AREAS 220.971,92 7.907,89 171.889,38 8.358,03 21.168,13 4.120,87 11.717,41 19.372,37 465.506,00 
TOTAL 333.890,00 8.883,67 259.725,97 8.559,68 25.102,18 4.886,72 17.705,08 29.271,78 688.025,08 
Fuente: Estado de Resultados del Hospital del día UCE. 
Elaborado por: Las Autoras 
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3.5.3. CALCULO DEL COSTO TOTAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011 
 
CUADRO Nº  40 
HOSPITAL DEL DÍA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
CALCULO DEL COSTO TOTAL  (EN US$) 
PERIODO  2011 
 
  
 
 
 
Fuente: Estado de Resultados del Hospital del día UCE. 
 Elaborado por: Las Autoras 
 
En el año 2011  el costo total se incrementa a $2.163.962,74, el área que representa un valor 
superior al año anterior es Odontología en cuanto al sueldo de médicos, enfermeras y cirujanos. 
 
Los gastos administrativos por lo general durante los tres periodos se han mantenido constantes o 
con una variación no significativa, al igual que los costos indirectos, las cifras que se incrementan 
es por la contratación de nuevo personal para la atención de pacientes. 
 
3.6. APLICACIÓN DE COSTOS  
Una vez determinado el costo total para cada una de las áreas, el siguiente paso es determinar el 
costo unitario para cada una de las áreas en estudio el cual se refleja en los cuadros que a 
continuación se presentan con el respectivo análisis de los ingresos generados. 
 
 
 
 
 
 
AREAS 
 
TOTAL 
COSTOS 
DIRECTOS 
TOTAL 
COSTOS 
INDIRECTOS 
 
GASTOS DE 
ADMINISTRACION 
COSTO 
TOTAL 
ENFERMERIA 96.671,56 1.703,54 160.134,44 258.509,55 
ODONTOLOGIA 33.571,27 2.708,67 24.447,13 60.727,07 
GINECOLOGIA 44.223,14 720,81 34.359,07 79.303,02 
CIRUGIA 35.893,56 12.168,71 3.578,44 51.640,71 
OTRAS AREAS 971.941,76 276.334,63 465.506,00 1.713.782,39 
COSTO TOTAL 1.182.301,29 293.636,37 688.025,08 2.163.962,74 
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CUADRO No.41 
HOSPITAL DEL DÍA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
DISTRIBUCIÓN DEL COSTO EN BASE A LA PRODUCCIÓN (US$) 
PERÍODO 2009 
AREAS  PORCENTAJES PRODUCCION 
COSTOS 
UNITARIOS 
*PRECIO 
VENTA 
UNITARIO 
UTILIDAD 
BRUTA 
RENTABILIDAD 
CIRUGIAS 0,03% 0 27,02 0,00 -27,02 - 
GINECOLOGÍA 4,01% 2674 27,02 6,47 -20,55 -317,65% 
ENFERMERÍA 26,72% 17838 27,02 2,29 -24,73 -1079,99% 
ODONTOLOGÍA 3,47% 2316 27,02 7,51 -19,51 -259,81% 
AREAS NO 
ESTUDIADAS 65,80% 43926 27,02 61,62 34,60 56,15% 
TOTAL 100,03% 66755,00         
Fuente: Cuadros 21,35 
Elaborado: Por las Autoras 
 
 
En el cuadro anterior se puede observar que en las áreas de Cirugía, Ginecología, Enfermería y 
Odontología se obtiene una pérdida ya que los costos unitarios son altos en comparación con el 
precio de venta unitario como lo indican los porcentajes de rentabilidad. También cabe resaltar que 
en el área de Cirugía se obtiene pérdida puesto que no existen pacientes atendidos en este año, 
pero, si tiene sueldos entregados a personal médico e insumos. Los precios de venta unitarios son 
obtenidos de los ingresos receptados por cada paciente según los sub-servicios realizados, puesto 
que no todos los sub-servicios se realizan en el Hospital del Día. 
 
CUADRO No.42 
HOSPITAL DEL DÍA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
DISTRIBUCIÓN DEL COSTO EN BASE A LA PRODUCCIÓN (US$) 
PERÍODO 2010 
AREAS  PORCENTAJES PRODUCCION 
COSTOS 
UNITARIOS 
*PRECIO 
VENTA 
UNITARIO 
UTILIDAD 
BRUTA 
RENTABILIDAD 
CIRUGIAS 0,20% 137 26,14 117,07 90,93 77,67% 
GINECOLOGÍA 4,45% 3069 26,14 9,11 -17,03 -186,93% 
ENFERMERÍA 29,64% 20418 26,14 1,77 -24,37 -1376,79% 
ODONTOLOGÍA 3,37% 2324 26,14 7,49 -18,65 -248,99% 
AREAS NO 
ESTUDIADAS 62,33% 42941 26,14 61,62 35,48 57,58% 
TOTAL 100,00% 68889         
Fuente: Cuadros 21, 37 
Elaborado: Por las Autoras 
 
En este cuadro se puede observar que en las áreas de Cirugía se obtiene una rentabilidad de 
77.67%, y en las áreas de Ginecología, Enfermería y Odontología se tiene una pérdida puesto que 
los precios de venta unitarios son bajos ($9.11 Ginecología, $1.77 en Enfermería y $7.49 
Odontología) en comparación a los costos unitarios ($26.14 en Ginecología, Enfermería y 
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Odontología), además se puede notar que el área de Cirugía cubre las pérdidas de las demás áreas 
de estudio puesto que la perdida de las demás áreas son bajas en valores absolutos como lo indica 
el cuadro anterior. 
 
CUADRO No.43 
HOSPITAL DEL DÍA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
DISTRIBUCIÓN DEL COSTO EN BASE A LA PRODUCCIÓN (US$) 
PERÍODO 2011 
AREAS  PORCENTAJES PRODUCCION 
COSTOS 
UNITARIOS 
*PRECIO 
VENTA 
UNITARIO 
UTILIDAD 
BRUTA 
RENTABILIDAD 
CIRUGIAS 0,19% 125 32,27         119,42    87,15 72,98% 
GINECOLOGÍA 5,22% 3503 32,27             6,51    -25,76 -395,66% 
ENFERMERÍA 24,85% 16662 32,27             2,17    -30,10 -1386,99% 
ODONTOLOGÍA 3,56% 2390 32,27             8,22    -24,05 -292,55% 
AREAS NO 
ESTUDIADAS 66,18% 44383 32,27           61,62    29,35 47,63% 
TOTAL 100,00% 67063         
Fuente: Cuadros 21 y 39 
Elaborado: Por las Autoras 
 
Se puede observar en el cuadro anterior que en el área de Cirugía se obtiene una rentabilidad de 
72.98%, y en las áreas de Ginecología, Enfermería y Odontología se tiene una pérdida puesto que 
los precios de venta unitarios son bajos ($6.51 en el área de Ginecología, $2.17 en Enfermería y 
$8.22 Odontología). 
 
En comparación a los costos unitarios ($32.27 en Ginecología, Enfermería y $32.27 Odontología), 
además se puede notar que el área de Cirugía cubren las pérdidas de las áreas de estudio de 
Ginecología, Enfermería y Odontología. 
 
En las áreas de estudio durante el periodo 2009-2011 se puede evidenciar que los ingresos no 
cubren los costos de cada una de las áreas, así correspondería las perdidas en los balances 
estudiados en el capítulo dos.  
 
 
 
 
 
 
* Para la obtención de los ingresos de cada una de las áreas se determinó mediante el total de los pacientes atendidos en cada sub-
servicios entregado por el personal médico y enfermeras de cada una de las áreas del hospital, llegando a demostrar los siguientes 
precios, estos se estudiaran en el capítulo cuatro para la propuesta del sistema tarifario. 
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CAPITULO IV 
4. ESTUDIO  DEL  SISTEMA TARIFARIO  DEL  HOSPITAL DEL 
DÍA 
 
En este capítulo se presenta el estudio para la aplicación de un sistema tarifario del Hospital del 
Día de la Universidad Central del Ecuador, el cual está basado en el análisis socioeconómico de 
los usuarios, a través de este se podrá diferenciar los ingresos por cada área de Enfermería, 
Odontología, Sala de Operaciones, Suturas, Ginecología, Cirugía General y Laparoscopia; 
servicio otorgado a los usuarios (alto, medio y bajo nivel) con datos del último censo en el 
Cantón Quito existe un total de 2’239.191 habitantes. 
Para facilitar y garantizar el acceso de la población a los servicios de salud, la Autoridad 
Sanitaria Nacional, liderando un proceso participativo de construcción con los diferentes actores 
del Sistema Nacional de Salud, ha coordinado el desarrollo de un instrumento técnico que 
permita regular el sistema de compensación económica por los servicios de salud que se 
intercambian entre los subsistemas, el mismo que se apoya en el marco constitucional vigente, en 
el Plan Nacional del Buen Vivir y en otras leyes y reglamentos del sector, desde el primero de 
enero de 2012. El tarifario permite a la ciudadanía atenderse en cualquier unidad pública de salud 
del país sin afectar el presupuesto del usuario.  
Además, se debe mencionar que el sistema tarifario es un instrumento que sistematiza el 
reconocimiento económico de la prestación de servicios de salud institucionales y profesionales, 
proporcionados por las instituciones de salud pública y privada. El tarifario integra las unidades 
de valor relativo de los procedimientos que permite establecer el monto de pago por cada uno de 
los procedimientos utilizados para la atención de la salud. La organización del tarifario en el 
Hospital del Día esta incluye dos unidades como la Sección A que constituye Normas Generales 
y Específicas y la Sección B reconocimiento económico de los servicios institucionales 
ambulatorios, hospitalarios, auxiliares de diagnóstico y tratamiento.  
 
Los niveles de los servicios de salud se clasifican de acuerdo a las normas expedidas por el 
Ministerio de Salud Pública y el Hospital del Día de la Universidad Central del Ecuador está 
ubicado en Segundo Nivel ya que constituye un Centro clínico- quirúrgico ambulatorio (Hospital 
del Día). 
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4.1.  SISTEMATIZACIÓN DE PRECIOS REFERENCIALES 
 
La información a recolectar para proceder posteriormente a realizar la sistematización 
correspondiente y así,  realizar la comparación en base a los precios referenciales,  es  la 
información cuantitativa  presentada en las siguientes variables: 
 
4.1.1.  POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
Tomaremos como población a la ciudad de Quito ya que es un conjunto de personas finito, con 
características similares. 
 
CUADRO Nº  44 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  
POBLACION DE QUITO  2011
17
 
EDAD HOMBRES  MUJERES TOTAL  
TODOS 1’088.811 1’150.380 2’239.191 
 
Elaborado por: Los autores  
 Fuente: Instituto Nacional de estadísticas y Censos 
 
Se utilizara como muestra, al subconjunto de la población obtenido al aplicar siguiente la fórmula 
estadística de cálculo para el tamaño de la muestra, a la cual se aplicarán posteriormente las 
encuestas respectivas.  
 
 
 
Dónde: 
n: Tamaño de la muestra.  
Z: Nivel de confianza del 95%.= 1.96 
p: Probabilidad de éxito. = 0.50 
q: Probabilidad de fracaso. = 0.50 
D: Precisión o error permitido. = 0.05 
 
El valor “Z” asociado a un nivel de confianza del 95% tiene un coeficiente de 1,96. Dado que no 
                                                     
17
 www.inec.gov.ec 
2
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existe información histórica que permita basar el análisis en información previa, las probabilidades 
tanto de éxito como de fracaso son inciertas, es por eso que distribuiremos la probabilidad de éxito 
y fracaso de manera equitativa, es decir 50% para éxito y 50% para fracaso. Adicionalmente se 
considera un margen de error máximo permisible del 5% debido a que el nivel de confianza que se 
utiliza es del 95%
18
. 
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De acuerdo a los cálculos las encuestas deberán ser realizadas a 400 personas aproximadamente, 
este valor se ve condicionado al nivel de confianza y a la aceptación de error que estemos 
dispuestos a permitir. Estas 400 encuestas serán distribuidas equitativamente en las áreas de estudio 
(Enfermería, Odontología, Ginecología y Cirugía). 
 
4.2. DISEÑO DE LA ENCUESTA 
 
La siguiente encuesta está conformada por 3 preguntas estructuradas de tal forma que permitan 
recolectar la información específica necesaria para poder elaborar una propuesta factible. En lo 
referente a los centros médicos con características similares a la del Hospital del Día de la 
Universidad Central del Ecuador, que tengan atención en las áreas de estudio. En base a estas 
características se han seleccionado los siguientes lugares: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
18
 http://minnie.uab.es/~veteri/21216/TamanoMuestra3.pdf 
19
 http://www.upcomillas.es/personal/peter/investigacion/Tama%F1oMuestra.pdf 
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CUADRO Nº 45 
HOSPITAL DEL DIA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
CENTROS MEDICOS DONDE SE APLICARA LA ENCUESTA 
PERIODO 2011 
CENTRO MEDICO DIRECCION ESPECIALIDADES 
Centro Médico: AB. Martha 
Bucaram de Roldos 
Flores N 8-26 Y Manabí 
PLAZA DEL TEATRO 
QUITO  
 Enfermería  
 Odontología 
Fundación Tierra Nueva 
(Hospital Padre Carolo) 
Av. Rumichaca S3310 y 
Matilde Álvarez 
 Enfermería  
 Odontología  
 Cirugía 
Fundación Medica 
Ecuatoriana  Mosquera 
Av. Tarqui y Av. 12 de 
Octubre. 
 Enfermería  
 Odontología  
 Ginecología 
Elaborado por: Las autoras 
 
Fuente: Centros Médicos 
 
 
La siguiente encuesta constituirá un sustento que permitirá elaborar una propuesta factible, con 
base a las respuestas obtenidas, se valora los porcentajes y se ponderan los rangos de precio 
percibidos por los pacientes en las diferentes áreas de estudio. 
 
4.2.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
De las 400 encuestas realizadas distribuidas en 100 encuestas para cada área de estudio 
comprendidas en Enfermería, Odontología, Ginecología y Cirugía se ha podido obtener los 
siguientes datos: 
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ENFERMERIA 
CUADRO Nº 46 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  
RANGO DE PRECIOS  PAGADO POR LOS PACIENTES EN EL AREA DE 
ENFERMERIA 
PERIODO 2011 
DETALLE VALOR ABSOLUTO PORCENTAJE 
$ 1 - $ 15  9 9% 
$ 16 – $ 20  72 72% 
$ 21 – $ 25  16 16% 
$ 26 –  $ 30  3 3% 
≥  $ 31  0 0% 
TOTAL MUESTRA 100 100% 
Elaborado: Las autoras 
Fuente: Investigación de campo 
 
                                                                                                                         GRAFICO No.17 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
RANGO DE PRECIOS PAGADOS POR LOS PACIENTES EN EL AREA DE 
ENFERMERIA 
PERIODO 2011 
 
 
Elaborado: Las autoras 
Fuente: Investigación de campo 
 
El rango de precios encontrados que perciben los usuarios las tres casas de salud encuestadas para 
la especialidad de Enfermería se encuentra entre los $16 y $20 dólares en un 72% de de la muestra 
destinada para esta especialidad de los cuales se calculara un promedio que será utilizado para los 
análisis y cálculos posteriores, este promedio es de $18 dólares para el área de Enfermería. 
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ODONTOLOGIA 
CUADRO Nº 47 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
RANGO DE PRECIOS  PAGADO POR LOS PACIENTES EN EL AREA DE 
ODONTOLOGIA 
PERIODO 2011 
DETALLE VALOR ABSOLUTO PORCENTAJE 
$ 1 - $ 20 0 0% 
$ 21 – $ 30  15 15% 
$ 31 – $ 40 14 14% 
$ 41 – $ 50 69 69% 
≥  $ 51  2 2% 
TOTAL MUESTRA 100 100% 
Elaborado por: Las autoras 
Fuente: Investigación de campo 
 
GRAFICO No.18 
RANGO DE PRECIOS PAGADOS POR LOS PACIENTES EN EL AREA DE 
ODONTOLOGIA 
                    
 
Elaborado: Las autoras 
Fuente: Investigación de campo 
 
 
El rango de precios encontrados que perciben los usuarios las tres casas de salud encuestadas para 
la especialidad de Odontología se encuentra entre los $41 y $50 dólares en un 69% de  la muestra 
destinada para esta especialidad de los cuales se calculara un promedio que será utilizado para los 
análisis y cálculos posteriores, este promedio es de $45 dólares para el área de Odontología. 
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GINECOLOGIA 
 
CUADRO Nº 48 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
RANGO DE PRECIOS  PAGADO POR LOS PACIENTES EN EL AREA DE 
GINECOLOGIA 
PERIODO 2011 
DETALLE VALOR ABSOLUTO PORCENTAJE 
$ 1 - $ 15  0 0% 
$ 16 – $ 20  0 0% 
$ 21 – $ 25  86 86% 
$ 26 –  $ 30  9 9% 
≥  $ 31  5 5% 
TOTAL MUESTRA 100 100% 
Elaborado por: Las autoras 
Fuente: Investigación de campo 
GRAFICO No.19 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
RANGO DE PRECIOS PAGADOS POR LOS PACIENTES EN EL AREA DE 
GINECOLOGIA 
PERIODO 2011 
                    
 
Elaborado: Las autoras 
Fuente: Investigación de campo 
 
 
El rango de precios encontrados que perciben los usuarios del Hospital Fundación Medica 
Ecuatoriana Mosquera encuestadas para la especialidad de Ginecología se encuentra entre los $21 y 
$25 dólares en un 86% de la muestra destinada para esta especialidad de los cuales se calculara un 
promedio que será utilizado para los análisis y cálculos posteriores, este promedio es de $23 
dólares para el área de Ginecología. 
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CIRUGIA 
 
CUADRO Nº 49 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
RANGO DE PRECIOS  PAGADO POR LOS PACIENTES EN EL AREA DE CIRUGIA 
PERIODO 2011 
DETALLE VALOR ABSOLUTO PORCENTAJE 
$ 200 - $ 250 6 6% 
$ 251 – $ 300  91 91% 
$ 301 – $  350 3 3% 
$ 351 –  $ 400  0 0% 
>  $ 400  0 0% 
TOTAL MUESTRA 100 100% 
Elaborado por: Las autoras 
Fuente: Investigación de campo 
 
GRAFICO No.20 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
RANGO DE PRECIOS PAGADOS POR LOS PACIENTES EN EL AREA DE 
CIRUGIA 
PERIODO 2011 
                    
 
Elaborado: Las autoras 
Fuente: Investigación de campo 
 
El rango de precios encontrados que perciben los usuarios del Hospital Fundación Tierra Nueva 
encuestadas para la especialidad de Cirugía se encuentra entre los $251 y $300 dólares en un 91% 
de la muestra destinada para esta especialidad de los cuales se calculara un promedio que será 
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utilizado para los análisis y cálculos posteriores, este promedio es de $275 dólares para el área de 
Cirugía. 
 
4.2.2. CONCLUSIÓN DE LA ENCUESTA 
CUADRO No.50 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
TARIFAS DE SERVICIOS SEGÚN ENCUENTAS 
SERVICIOS PRECIOS 
ENFERMERIA 18,00 
ODONTOLOGIA 45,00 
GINECOLOGIA 23,00 
CIRUGIA 275,00 
Elaboración: Autoras 
 Fuente: Investigación de Campo 
Una vez presentados los resultados de la investigación de campo en las tres casas de salud citadas 
anteriormente podemos concluir que promedios de los rangos de precios percibidos por los pacientes en 
cada una de las áreas de estudio (Enfermería, Odontología, Ginecología y Cirugía) es similar a los que 
incurre el hospital del día U.C.E para prestar los servicios de atención medica completos en dichas 
áreas.  
 
4.3.     ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO DE LOS USUARIOS 
 
4.3.1. INFLACIÓN 
 
La inflación, en economía, es el incremento generalizado de los precios de bienes y servicios con 
relación a una moneda sostenida durante un período de tiempo determinado.
20
 Cuando el nivel 
general de precios sube, cada unidad de moneda alcanza para comprar menos bienes y en este caso 
en especial servicios.
21
 
 
Es decir, que la inflación refleja la disminución del poder adquisitivo de la moneda: una pérdida del 
valor real del medio interno de intercambio y unidad de medida de una economía.  
 
Una medida frecuente de la inflación es el índice de precios, que corresponde al porcentaje 
anualizado de la variación general de precios en el tiempo (el más común es el índice de precios al 
                                                     
20
 http://es.wikipedia.org/wiki/Inflacion 
21
 www.bce.fin.ec/ 
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consumidor). 
CUADRO Nº 51 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  
TASA DE INFLACION ANUAL 
PERIODO 2008 - 2011 
AÑOS TASA 
2008 8,83% 
2009 4,31% 
2010 3,33% 
2011 5,50% 
Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: Banco Central del Ecuador, Dirección Estadística Económica 
  
GRAFICO No. 21 
INDICE DE INFLACION ANUAL 
 
Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: Banco Central del Ecuador, Dirección Estadística Económica 
 
 
El 2008 especialmente en septiembre al estallar la crisis financiera, que impacto primero a Estados 
Unidos y luego al resto del mundo, debilitando, economía mundial reflejo aquí en Ecuador un 
índice de 4,31% en el año 2009, para el 2010 la inflación en este año se mantuvo niveles inferiores 
al 4% se culminó el año con 3,33% lo que fue señal positiva para la economía ecuatoriana. Sin 
embargo, para el 2011 los incrementos en los costos productivos presionaron los niveles 
inflacionarios hasta llegar a 5.5% con el que se cerró el año. 
 
Estos niveles inflacionarios juegan un papel muy importante e influyente al momento que los 
usuarios eligen una casa de salud para ser atendidos. 
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4.3.2.  FACTOR POLÍTICO 
 
La vida política del país desde tiempos inmemorables, ha sido bastante inconstante,  por eso, los 
eventos políticos más destacados son indicadores de la realidad nacional. Entre los más destacados 
eventos actuales, tenemos una síntesis a continuación. 
 
Después de varios años de inestabilidad política, Ecuador inició un proceso de consolidación de la 
democracia asociado a cambios sociales y económicos tras las dos victorias electorales 
consecutivas de Rafael Correa (en 2006 y 2009). El programa del Presidente se basa en la idea de 
lanzar el «socialismo del siglo XXI».  
 
El 28 de septiembre de 2008, se aprobó la constitución número 20 de la historia de Ecuador. Esta 
constitución revisa numerosos derechos de los ciudadanos y concede derechos a la naturaleza, 
reconoce los derechos territoriales de las poblaciones indígenas e introduce un «quinto poder», el 
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ecuador siempre ha favorecido los enfoques 
multilaterales respecto a los problemas internacionales y ha redoblado esfuerzos para reforzar sus 
vínculos políticos y económicos con los países de América Latina, Europa y Asia. 
 
Las relaciones entre la Unión Europea (UE) y Ecuador son globalmente buenas y sobre todo 
constructivas Ecuador posee un marco constitucional y jurídico adecuado que define los derechos 
humanos y los mecanismos que garantizan su protección, enfocando su campo de acción en los ejes 
motores del desarrollo social como son la educación y la salud; realizando inversiones importantes  
de las cuales El hospital del día de la Universidad Central del Ecuador también  
se verá favorecida, siendo esta institución con enfoque de servicio procurando bienestar social. 
 
4.3.3. FACTOR SOCIAL 
 
Los problemas de la sociedad se dimensionan con más fuerza y toman más sentido desde una 
valoración política. La labor consiste sencillamente en puntualizar situaciones sociales y hacer 
planos de tratamientos, teniendo en cuenta cierta cordura del pensar sobre la realidad social del 
Ecuador de los problemas sociales en el país. 
 
Es decir, los problemas sociales se entienden como el conjunto de males que aflige a ciertos 
sectores de la sociedad, los remedios para ponerle término y la paz que solucione la lucha de clases 
entre pobres y ricos. 
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Esto se da por la evolución y el crecimiento de la sociedad, por lo que se dan conflictos entre 
quienes poco o nada tienen y aquellos que cuentan con algo o mucho más. Entre las posibles 
variables que se pueden analizar para el estudio social nos enfocaremos en las del mercado laboral, 
ingresos y egresos ya que son aquellas que afectan directamente la economía familiar demandantes 
directos del servicio de salud. 
 
4.3.4. DESEMPLEO, SUB-EMPLEO Y OCUPACIÓN PLENA 
Desempleo, es la situación del trabajador que carece de empleo y, por tanto, de salario. Es decir, la 
parte de la población que estando en edad, condiciones y disposición de trabajar -población activa- 
carece de un puesto de trabajo.
22
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
22
 Cfr. Samuelson, Nordhaus, "Economía", McGraw-Hill, Madrid, 2006 
CUADRO Nº 52 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  
DESEMPLEO, SUB-EMPLEO Y OCUPACION PLENA 
PERIODO 2008 - 2011 
EN PORCENTAJES 
  2008 2009 2010 2011 
Desempleo 7% 8% 6% 5% 
Sub- empleo 49% 50% 47% 46% 
Ocupación plena 44% 42% 47% 49% 
 
Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: Banco Central del Ecuador, Dirección Estadística Económica 
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GRAFICO No. 22 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  
DESEMPLEO SUB-EMPLEO Y DESOCUPACION PLENA 
PERIODO 2008-2011 
 
Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: Banco Central del Ecuador, Dirección Estadística Económica 
 
 
El progresivo incremento de la tasa de ocupación plena ubicada en el año 2011 en 49%, nos dice 
que a existe un incremento de personas los cuales  perciben un salario, por lo tanto, existe más 
dinero disponible en las familias por lo que en consecuencia existe más circulante lo que no 
afectaría a la elasticidad precio de la demanda del servicio de salud. 
 
4.3.5.  INGRESOS VS CANASTA FAMILIAR 
 
En el país hay dos tipos de canastas, la básica familiar y la vital. En la primera se incluyen 75 
productos, y la segunda contiene 73 productos. Estos de los 299 que conforman la Canasta de 
artículos de bienes y servicios del Índice de Precios al Consumidor (IPC)
23
. 
 
Uno de los indicadores para mirar la calidad de vida de las personas, manifiesta la ministra, es la 
capacidad adquisitiva de sus ingresos respecto a la canasta básica familiar. “La remuneración 
básica unificada, es un referente importante, ya que con esto, los hogares pueden cubrir la canasta 
básica”. 
 
                                                     
23
 INEC, Índice de precios al consumidor 
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CUADRO Nº 53 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  
INGRESOS VS CANASTA FAMILIAR (US$) 
PERIODO 2008 - 2011 
EN DOLARES 
  2008 2009 2010 2011 
INGRESOS 373,00 407,00 448,00 493,00 
CANASTA FAMILIAR 500,00 521,00 545,00 571,00 
BRECHA 127,00 114,00 97,00 78,00 
Fuente: Banco Central del Ecuador, Dirección Estadística Económica 
Elaborado por: Las Autoras 
 
GRAFICO No. 23 
INGRESOS VERSUS CANASTA FAMILIAR 
 
Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: Banco Central del Ecuador, Dirección Estadística Económica 
 
Se observa que el ingreso mínimo de una familia con cuatro miembros, ha incrementado 
paulatinamente desde el año 2008 donde se ubico en $ 373 dólares hasta llegar a un valor de $ 493 
dólares en el año 2011. Además, de un aumento en  la canasta básica que en 2008 se ubico $ 500 
dólares y que en el año 2011 fue de $ 571 dólares. 
Los incrementos son mayores en el rubro de ingresos lo que hace denotar una reducción paulatina 
en la brecha entre estos dos rubros. Todo indica que la disminución progresiva de esta brecha se irá 
disminuyendo, lo que originara mayor disponibilidad de dinero cuya posibilidad de destino sea el 
ahorro. 
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4.4. CATEGORIZACIÓN DE TARIFAS 
 
Siendo el principal objetivo del Servicio Médico Universitario del Hospital del día de la 
Universidad Central del Ecuador: “Brindar atención médica de calidad a todos los estudiantes 
universitarios, estudiantes de los colegios anexos, empleados, docentes, trabajadores y a la 
población de escasos recursos en general.”  
 
Por tal motivo el sistema tarifario del hospital del día U.C.E se compone de dos tipos de tarifa A y 
B. 
 
La tarifa A es aquella calculada en base a los parámetros estipulados en el ARTICULO 23 DEL 
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN INTERNA FUNCIONAL SERVICIO MEDICO 
UNIVERSITARIO - HOSPITAL DEL DÍA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
mostrado literalmente en la propuesta metodológica a continuación mostrada. 
 
Y la tarifa B es para aquellas personas que previa autorización del Director pueden ser atendidas 
con un descuento del 15%. 
 
4.4.1.  PROPUESTA METODOLÓGICA DE TARIFAS 
 
La propuesta metodológica a seguir será la dictaminada por el ARTICULO 23 DEL 
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN INTERNA FUNCIONAL SERVICIO MEDICO 
UNIVERSITARIO - HOSPITAL DEL DÍA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR el 
que dice en su texto: “Se tomarán en cuenta los costos de los materiales empleados, el desgaste 
(vida útil y reposición) de los equipos utilizados, el tiempo del personal implicado, y se comparará 
con los precios relativos de instituciones que oferten los mismos servicios. El valor de los servicios 
será revisado periódicamente tomando en cuenta las condiciones económicas del país, y de la 
Universidad en especial”. 
 
4.4.2.  BASE LEGAL TARIFARIO DEL HOSPITAL DEL DÍA 
 
La base legal por la cual están sujetas las tarifas del hospital del día de la Universidad Central del 
Ecuador  está en él: 
 
CAPITULO IV, ARTÍCULO 23 DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN INTERNA 
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FUNCIONAL SERVICIO MEDICO UNIVERSITARIO - HOSPITAL DEL DÍA 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR,  en el cual manifiesta en su contenido lo 
siguiente: 
 
“Las tarifas del Servicio Médico Universitario serán fijadas por la Comisión Económica de la 
Universidad Central del Ecuador, de acuerdo a las recomendaciones del Director del Servicio 
Médico”. 
 
4.5. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA Y ELABORACIÓN DE 
TARIFAS 
 
La construcción del cálculo de la propuesta de precios para este periodo 2013 está basada en los 
promedios de crecimiento obtenidos en los datos de costo y numero de servicios prestados por el 
Hospital del día Universidad Central del Ecuador, a continuación se muestran los cuadros de los 
cuales se han obtenido los promedios. 
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CUADRO Nº 54 
HOSPITAL DEL DIA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
COSTOS TOTALES 
PERIODO 2009 - 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Elaborado por: Las Autoras 
                  Fuente: Cuadro No.57 
 
CUADRO Nº 55 
HOSPITAL DEL DIA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
PACIENTES ATENDIDOS EN UNIDADES 
PERIODO 2009 - 2011 
SERVICIOS 
SERVICIOS PRESTADOS POR 
ESPECIALIDAD 
2009 2010 2011 
CIRUGIAS 0 137 125 
GINECOLOGÍA 2674 3069 3503 
ENFERMERÍA 17838 20418 16662 
ODONTOLOGÍA 2316 2324 2390 
AREAS NO INCLUIDAS EN EL ESTUDIO 43926 42941 44383 
TOTAL HOSPITAL DEL DIA U.C.E. 66754 68889 67063 
 
Elaborado: Las Autoras 
Fuente: Cuadro 32 
   
    Los cuadros anteriores muestran los valores absolutos de costos en dólares y de servicios prestados en 
unidades. 
 
A continuación los Cuadros Nº  54 y 55  muestran el crecimiento porcentual de los valores de costos y 
servicios prestados. 
 
 
 
 
AREAS 
2009 2010 2011 
COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL 
ENFERMERIA 242.032,28 286.744,91 258.509,55 
ODONTOLOGIA 51.330,98 54.072,22 60.727,07 
GINECOLOGIA 56.988,10 73.864,18 79.303,02 
CIRUGIA 29.886,99 43.722,82 51.640,71 
OTRAS AREAS 1.423.603,80 1.457.374,19 1.713.782,39 
COSTO TOTAL 1.803.842,16 1.915.778,32 2.163.962,74 
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CUADRO No. 56 
HOSPITAL DEL DIA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
COSTOS ANUALES VALORES RELATIVOS 
PERIODO 2009 - 2011 
SERVICIOS 
EVOLUCION DE LOS 
COSTOS  
2009 2010 2011 
CIRUGIAS 0,00% 18.47% -9.85% 
GINECOLOGÍA 0,00% 5.34% 12.31% 
ENFERMERÍA 0,00% 29.61% 7.36% 
ODONTOLOGÍA 0,00% 46.29% 18.11% 
PROMEDIO TOTAL HOSPITAL DEL DIA U.C.E. 0,00% 2.37% 17.59% 
PROMEDIO DE CRECIMIENTO ANUAL 9.84% 
 
Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: Cuadro No.52 
   
     
El promedio de crecimiento anual de los costos igual a 9.84%,  se ha obtenido  promediando los promedios 
anuales totales del Hospital del Día Universidad Central del Ecuador. 
GRAFICO No. 24 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
LINEA DE TENDENCIA DE LOS COSTOS 
PERIODO 2009-2011 
 
 
 
Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: Cuadro 54 
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El promedio de crecimiento anual del número de servicios prestados igual a 1.37%,  se ha obtenido  
promediando los promedios anuales totales del Hospital del Día Universidad Central del Ecuador. 
 
 
CUADRO Nº 57 
HOSPITAL DEL DIA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
PACIENTES ATENDIDOS EN VALORES RELATIVOS 
PERIODO 2009 - 2011 
  
PACIENTES 
ATENDIDOS 
2009 2010 2011 
CIRUGIAS 0 0,00% -8,76% 
GINECOLOGÍA 0 14,77% 14,14% 
ENFERMERÍA 0 14,46% -18,40% 
ODONTOLOGÍA 0 0,35% 2,84% 
AREAS NO INCLUIDAS EN EL ESTUDIO 0 -2.24% 3.36% 
PROMEDIO DE CRECIMIENTO ANUAL 1,37% 
 
Elaborado: Las Autoras 
Fuente: Cuadro 58 
    
   
GRAFICO No.25 
HOSPITAL DEL DIA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
LINEA DE TENDENCIA DE PACIENTES ATENDIDOS 
PERIODO 2009-2011 
 
Elaborado: Las Autoras 
Fuente: Cuadros Nº55 
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La propuesta de metodología para la estimación de las tarifas se sustenta en la  “BASE LEGAL DE LA 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, PRINCIPIOS FUNDAMENTALES; CAPÍTULO 
PRIMERO; BASE LEGAL, MISIÓN Y VISIÓN, ART. 1. BASE LEGAL: La Universidad Central del 
Ecuador es una persona jurídica autónoma, de derecho público, sin fines de lucro, con domicilio en la 
ciudad de Quito y con capacidad de extender sus labores a nivel nacional, de conformidad con la Ley 
Orgánica de Educación Superior en vigencia y las resoluciones expedidas por el organismo público de 
planificación, regulación y coordinación del sistema de educación superior”. 
 
Este Artículo rige a todas las facultades y departamentos que forman parte de la Universidad Central 
del Ecuador, por lo tanto rige a la Dirección de Bienestar Universitario y por consiguiente al hospital 
del Día U.C.E, en cuanto lo manifiesta de esta manera el “Art. 45. Estructura. La Dirección General de 
Bienestar Universitario tiene bajo su responsabilidad: La Oficina de Becas Nacionales, El Hospital del 
Día, El Almacén Universitario. 
 
Por lo mencionado anteriormente el Hospital del Día Universidad Central del Ecuador se ve obligado a 
prestar los servicios de atención médica  que generen ingresos que le permitan  reducir su dependencia 
mas no que generen una utilidad, por tal motivo al momento de elaborar la propuesta de tarifas, no se 
ha considerado un margen de utilidad. 
 
Esto no quiere decir que no vaya a existir utilidad, en este caso la utilidad está directamente ligada al 
número de servicios prestados. 
 
 
 
CUADRO Nº 58 
HOSPITAL DEL DIA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
CALCULO DEL PROMEDIO BASE 
PERIODO 2011  
PROMEDIO DE CRECIMIENTO ANUAL DE COSTOS 9.84% 
PROMEDIO DE CRECIMIENTO ANUAL DE SERVICIOS 
PRESTADOS  1,37% 
INFLACION 5,50% 
PROMEDIO BASE 5.57% 
Elaborado: Las Autoras 
   
Fuente: Cuadro No. 54, 55 Y 49 
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4.6. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA A LOS DATOS REALES 
 
Una vez aplicado el incremento al precio anterior de 5.57% al tarifario detallado se ha obtenido los 
siguientes precios mostrados. 
                       
  CUADRO Nº 59  
               HOSPITAL DEL DIA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR   
CUADRO DE PROPUESTA PARA TARIFAS   
PERIODO (2012-2013) 
    
SERVICIOS     
  2012 2013 
ENFERMERIA      
Administración de Analgésico Oral          0,50            0,53    
Administración de Antiespasmódico Parenteral          3,00            3,17    
Administración de Antiinflamatorio Parenteral          2,50            2,64    
Administración de Sangre          5,00            5,28    
Administración de Sedante Parenteral          2,00            2,11    
Glucosa          2,00            2,11    
Control de Tensión Arterial          0,50            0,53    
Crioterapia          2,00            2,11    
Curación 1          3,50            3,69    
Curación 2          7,00            7,39    
Sutura 1         14,00          14,78    
Sutura 2         22,00          23,23    
Hidratación Parenteral          6,00            6,33    
Inyección Intramuscular o Intravenosa          0,90            0,95    
Reduccion Incruenta         20,00          21,11    
Retiro de Suturas          2,00            2,11    
ODONTOLOGIA     
Angulo Isopasth          9,00            9,50    
Cimentacion          4,50            4,75    
Endodoncia         13,50          14,25    
Exodoncia          4,50            4,75    
Exodoncia Tercer Molar          9,00            9,50    
Heliomath          9,75          10,29    
Operatoria          4,50            4,75    
Profilaxis          4,50            4,75    
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Recorte Capuchon Tercer Molar          3,00            3,17    
SALA DE OPERACIONES     
Anestesia General, Primeros 60 Minutos       114,00        120,35    
Anestesia General, Cada 60 Minutos Posteriores         33,00          34,84    
Anestesia General Inhalatoria, Niños, Primeros 30 Minutos 
Anestesia Gral         64,50          68,09    
Anestesia General Inhalatoria, Niños, Primeros 30 Minutos 
Posteriores         25,50          26,92    
Anestesia General Inhalatoria,  (Mascarillazo)Niños         63,00          66,51    
Anestesia General Inhalatoria,  (Mascarillazo) Adultos         43,00          45,40    
Anestesia Raquidea         61,50          64,93    
Anestesia Peridural (Bupi)         69,00          72,84    
Anestesia General Intravenosa Corta         33,00          34,84    
Sedación         19,50          20,59    
Anestesia Isquémica         33,00          34,84    
Anestesia Local          7,50            7,92    
Anestesia Local- Oftalmología          3,00            3,17    
Anestesia Local Asistida         36,00          38,01    
Anestesia Local- Vascular          7,50            7,92    
Derechos De Recuperación         15,00          15,84    
Derechos De Quirófano No. 2         96,00        101,35    
Derechos Quirófano No. 1         52,50          55,42    
Circuncisión, Niños       202,50        213,78    
Circuncisión, Adultos       157,50        166,27    
Conizacion. Con A General IV Corta         82,50          87,10    
Conizacion, Con A. Local         52,50          55,42    
Curación Ulcera Varicosa         15,00          15,84    
Escleroterapia         10,50          11,08    
Extirpación Quiste Ovárico Con A. General       217,50        229,61    
Extirpación Quiste Ovárico Con A. Raquídea       180,00        190,03    
Fijación Ext. Con Clavos Endomedulares En M. Inferiores       165,00        174,19    
Fijación Ext. Con Clavos Endomedulares En M. Superiores       217,50        229,61    
Ganglion       135,00        142,52    
Legrado       156,00        164,69    
Marsupializacion       195,00        205,86    
Minilap, Con A. General       217,50        229,61    
Minilap, Con A. Raquídea       180,00        190,03    
Ptosis Palpebral         90,00          95,01    
Ptosis Palpebral En Niños       165,00        174,19    
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Reducción Fracturas Nasales Niños       112,50        118,77    
Reducciones Cerradas Y Luxaciones. Niños       127,50        134,60    
Safenectomia Unilateral Mas Varicectomia Bilateral       187,50        197,94    
Safenectomia Externa       165,00        174,19    
Safenectomia Externa. Bilateral       172,50        182,11    
Safenectomia Unilateral       172,50        182,11    
Septumplastia       210,00        221,70    
Tubo De Ventilación O Miringotomia         75,00          79,18    
Tumor Palpebral         82,50          87,10    
Varicectomias, Con A. Local Más Sedación       135,00        142,52    
Varicectomias, Con A. Local Vascular       105,00        110,85    
Anestesia Genera Intravenosa Corta         28,05          29,61    
Ganglion (Estudiantes)         67,50          71,26    
SUTURAS     
Algofil 2/0          6,00            6,33    
Algofil 3/0          6,00            6,33    
Catgut Crómico 1/0          6,00            6,33    
Catgut Crómico 2/0          6,00            6,33    
Catgut Simple 2/0          6,00            6,33    
Catgut Simple 3/0          6,00            6,33    
Ethilon 2/0          5,00            5,28    
Ethilon 3/0          5,00            5,28    
Ethilon 4/0         11,00          11,61    
Ethilon 5/0          6,00            6,33    
Ethilon 6/0          6,00            6,33    
Vicryl 2/0         10,00          10,56    
Vicryl 3/0          7,00            7,39    
Vicryl 4/0 Rb          5,00            5,28    
Vicryl 5/0          7,00            7,39    
Vicryl 6/0 Oftalmológico         26,00          27,45    
Vicryl 6/0 Rb          3,17            3,35    
Vicryl 7/0         48,00          50,67    
Vicryl 7/0 Oftalmológico         24,00          25,34    
GINECOLOGIA     
Pap         11,20          11,82    
Colposcopia         25,00          26,39    
Pap   Estudiantil          8,40            8,87    
Colposcopia Estudiantil         15,00          15,84    
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Resección De Adenomas Mamarios A. Local       140,00        147,80    
Ligadura De Trompas Con Laparoscopia       300,00        316,71    
Quiste Simple De Ovario       400,00        422,28    
Legrado Uterino           150,00        158,36    
Marsupializacion De Glándula De Bartholino       180,00        190,03    
CIRUGIA GENERAL Y LAPAROSCOPIA     
Hernia Inguinal Sin Malla        350,00        369,50    
Hernia Inguinal Grande Con Malla       500,00        527,85    
Hernia Inguinal Bilateral,       550,00        580,64    
Hernia Incisional Pequeña (Eventracion)       400,00        422,28    
Hernia Incisional Grande Con Malla (Eventracion)       600,00        633,42    
Hernia Umbilical Con Anestesia Local       200,00        211,14    
Apendicectomia Abierta       400,00        422,28    
Apendicectomia Laparoscopica       600,00        633,42    
Colecistectomia Abierta       500,00        527,85    
Colecistectomia Laparoscopica       600,00        633,42    
Laparoscopia Diagnostica       300,00        316,71    
Biopsia De Tejidos Blandos Mas Histopatologico       120,00        126,68    
Lipoma Pequeño         50,00          52,79    
Lipoma Grande       120,00        126,68    
Granuloma, Quiste Sebarreo       120,00        126,68    
Mini Laparotomía             -                  -      
Lipoma Pequeño (Estudiantes)         25,00          26,39    
Elaboración: Las Autoras     
Fuente: Cuadro No.56   
   
4.6.1. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
1.-Comparación Con Las Tarifas Del Mercado Competitivo 
 
Una vez aplicada la metodología que permitió el cálculo de la propuesta veremos si estas tienen la fortaleza 
para permitirle al Hospital del Día de la Universidad Central del Ecuador estar dentro del rango que maneja 
este mercado, comparándolas con la información obtenida en la investigación de campo. 
 
Esto lo haremos al promediar  todas y cada una de las tarifas a fin de tener un solo dato que permita hacer la 
comparación propuesta. 
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CUADRO Nº60 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
CUADRO COMPARATIVO DE LAS TARIFAS PROPUESTAS CON LAS TARIFAS 
DEL MERCADO (EN US$) 
PERIODO 2011 
RANGO DE PRECIOS EN EL AREA DE ENFERMERIA 
MERCADO 
PROMEDIO HOPITAL DE 
DIA UCE 
$ 16 – $ 20 $2.17 
RANGO DE PRECIOS  EN EL AREA DE ODONTOLOGIA 
MERCADO 
PROMEDIO HOPITAL DE 
DIA UCE 
$ 41 – $ 50 $8.22 
RANGO DE PRECIOS   EN EL AREA DE GINECOLOGIA 
MERCADO 
PROMEDIO HOPITAL DE 
DIA UCE 
$ 21 – $ 25 $6.51 
RANGO DE PRECIOS   EN EL AREA DE CIRUGIA 
MERCADO 
PROMEDIO HOPITAL DE 
DIA UCE 
$ 251 – $ 300 $119.52 
Fuente: Investigación de Campo 
 Elaborado por: Las Autoras 
  
A simple vista se puede observar que los promedios de las tarifas propuestas  están muy por debajo del rango 
mostrado por el mercado. 
 
Para las áreas de Enfermería, Odontología, y Cirugía se pueden observar valores menores al del rango de 
mercado ya que al promediar también se tomó en consideración aquellos procedimientos que tienen una tarifa 
por debajo de la unidad monetaria (dólar). 
 
En conclusión si observamos el cuadro de las propuestas detenidamente podemos ver que los máximos valores 
que conforman cada área se apegan a la realidad del mercado. 
 
4.7. PUNTO DE EQUILIBRIO  
 
El punto de equilibrio es aquel donde los ingresos son iguales a los costos produciendo una diferencia 
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de cero entre ellos, por lo tanto para esta propuesta el punto de equilibrio se ha calculado bajo tres 
variables. 
 
CUADRO Nº 61 
HOSPITAL DEL DIA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
CALCULO PUNTO DE EQUILIBRIO 
PERIODO 2011 
PROMEDIO DE CRECIMIENTO ANUAL DE COSTOS 9.84% 
PROMEDIO DE CRECIMIENTO ANUAL DE SERVICIOS 
PRESTADOS  1.37% 
INFLACION 5,50% 
Elaborado: Las Autoras 
Fuente: Cuadro Nº 56 
   
    Estas tres variables mostradas en el Cuadro Nº 61 son promedios de los cuales hablaremos 
individualmente primero con las variables internas y por último la variable externa acerca del impacto 
positivo al punto de equilibrio con una variación de incremento o disminución: 
 
La primera variable el PROMEDIO DE CRECIMIENTO ANUAL DE COSTOS para causar un 
impacto positivo tendría que sufrir un incremento no mayor al del 9.84% para el 2013, de este modo el 
Hospital del Día Universidad Central del Ecuador manteniendo las demás variable en el incremento 
estimado se encontrara en el punto de equilibrio óptimo. 
 
La segunda variable PROMEDIO DE CRECIMIENTO ANUAL DE SERVICIOS PRESTADOS es la 
variable más importante para este tipo de instituciones ya que si la variable muestra un incremento 
mayor al 1.37% con respecto al año anterior se pueden generar utilidades, el incremento de esta 
variable está ligado a la calidad humana y tecnológica de atención que brinde la institución.  
 
La ultima variable la externa INFLACION, la variabilidad de esta variable esta desvinculada en su 
totalidad del buen o mal manejo de la administración interna del Hospital del Día Universidad Central 
del Ecuador, por lo tanto no depende de la institución, en las estimaciones calculadas esta variable no 
debe sufrir un cremento mayor al de 5.50% para estar en un punto de equilibrio óptimo. 
 
La conclusión que encontramos en el Cuadro Nº61 nos permite observar que el éxito de la 
organización depende la calidad del servicio así el número de servicios prestados aumentara y por 
consiguiente se maximizaran las utilidades. 
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4.8. INDICADORES DE CALIDAD 
 
Este indicador  contemplan datos relativos a la estructura como número de tratamientos, número de 
pacientes del Hospital del Día de la Universidad Central del Ecuador, a partir de los cuales pueden 
obtenerse indicadores de rendimiento y duración media de los tratamientos, pero no existen indicadores 
específicos de calidad para estas unidades. 
 
Dos componentes fundamentales en la calidad, el científico (adecuación diagnóstica) y el percibido 
(valoración del paciente de que se le trata como él desea)”, en la que se proponían los siguientes 
indicadores: 
 
 Número y especificación de los procedimientos protocolizados. 
 Porcentaje de procedimientos realizados según protocolo. 
 Encuestas de satisfacción sobre los servicios y el trato recibido. 
 Análisis de reclamaciones por pacientes atendidos. 
 
Desde la perspectiva del Servicio de Salud y del Sistema Nacional de Salud, así como para la 
comparación del hospital donde se encuadre la Hospital del Día con otros hospitales, se propone la 
utilización del siguiente indicador de eficiencia del sistema: 
 
Índice de Ambulatorización.- Mide el impacto global de la Hospital del Día sobre la actividad de 
hospitalización convencional del Hospital.   
 
Su fórmula es: % = (sesiones en Hospital del Día /estancias totales)  
 
 Periodo 2009  
 
% =  (sesiones en Hospital del Día /estancias totales). 
% = (22.828 /66.754) 
% = 0.34 
 
 Periodo 2010 
 
% =  (sesiones en Hospital del Día /estancias totales). 
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      % = (10.260/68.889) 
      % = 0.15 
 
 Periodo 2011 
 
% =  (sesiones en Hospital del Día /estancias totales). 
      % = (22.680/67.063) 
      % = 0.39 
 
Los  pacientes que realizaron las consultas durante los periodos 2009 al 2011; estuvieron ingresados en 
el Hospital menos de 1 día y no requerían de hospitalización a otras casas de salud según indica la 
producción de los periodos, ya que no existen transferencias a otras instituciones 
 
Indicador Cancelación de Sesiones.- este nos Índica la Eficiencia y calidad científico-técnica del 
Hospital del Día  
 
Su fórmula es: % = (cancelaciones/pacientes citados). 
 
 Periodo 2009  
 
% =  (cancelaciones/pacientes citados). 
% = (0 /66.754) 
% = 0 
 Periodo 2010 
 
% =  (cancelaciones/pacientes citados). 
      % = (0 /68.889) 
      % = 0  
 Periodo 2011 
 
% =  (cancelaciones/pacientes citados). 
      % = (0 /67.063) 
      % = 0 
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Este indicador nos permite observar que en el Hospital del Día no existen cancelaciones de citas de los 
pacientes, y por lo tanto no tiene un índice deficiente en calidad, al contrario, tiene pacientes que han 
realizado hasta varias consultas en las áreas realizadas el estudio. 
 
Existen las encuestas realizadas a pacientes para tener un indicador sobre la atención que ha recibido 
¿En general, la atención que ha recibido en la Hospital del Día ha sido?  
 
 Muy buena.  
 Buena.  
 Regular. 
  Mala. 
  Muy mala. 
 
Esta es conocida como el Indicador de Satisfacción percibida por el usuario del Hospital del Día de la 
Universidad Central del Ecuador, el cual se calcula de acuerdo a las encuestas realizadas si fueron 75 
encuestas y estas corresponden al 100% muy buenas quiere decir que el Hospital del Día tiene una 
categorización del 100% por todos sus usuarios, pero, el 34% de personas encuestadas nos indica que 
el hospital tiene un servicio bueno de acuerdo a las encuestas del F.O.D.A. 
 
Mientras que en esta encuesta realizada el 42% de los beneficiarios indican que el Servicio Médico 
Universitario tiene una atención calificada como buena, mientras que los demás usuarios la califican 
con un 38% de regular y apenas un 20% lo califica como muy bueno el servicio otorgado por los 
profesionales. 
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CAPITULO V 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
En este trabajo se ha tratado de analizar los aspectos  más importantes para el estudio de costos y 
tarifas de los servicios de Enfermería, Odontología, Suturas, Ginecología, Cirugía General y 
Laparoscopia. 
 
A continuación se presenta un resumen de  los resultados obtenidos,  de acuerdo al análisis realizado 
por medio de las hipótesis planteadas en el primer capítulo de esta tesis. 
 
5.1.  CONCLUSIONES 
 
1) De acuerdo al análisis F.O.D.A el Hospital del Día cuenta con una infraestructura física 
adecuada, pero, con una escasa difusión de los servicios que ofrece. 
2)  Las instalaciones del Hospital de la Universidad Central del Ecuador, funcionan en horario 
completo, según lo establece la Ley Orgánica del Servicio Público. 
Durante la investigación de campo se detectó mayor afluencia de pacientes en el horario de 
7:00 a.m. a 12:00 a.m., por lo que no existe demanda significativa en la tarde. 
3)  EL objetivo primordial del Hospital del Día, es ofrecer servicios médicos a la comunidad en 
general, con precios módicos, además de la venta de medicinas; durante el análisis se pudo 
apreciar que el Estado subsidia un 67% de los recursos. 
4) Se observó que el Servicio de Odontología presta atención a los usuarios de 8:15a.m. a 
12:15a.m., durante la primera hora se encarga de abrir nuevas historias clínicas, es decir, 
atiende a los pacientes regulares durante tres horas, considerando que su costo por paciente es 
de $32.27 y el precio unitario de venta es $8.22. 
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5) Los cálculos del estudio están considerados en base a los ingresos y egresos según los balances 
presentados como anexos 6,7 y 8 en los cuales no se encuentran diferenciados por áreas; ya 
que la institución, no cuenta con un sistema en el que se aplique centros de costos. 
6) Los resultados de las encuestas de las tarifas, han permitido medir los precios que otorgan otras 
casas de salud  en comparación con las del Hospital del Día, identificando de manera confiable 
que las tarifas están dentro de los rangos establecidos con las entidades investigadas.  
Las tarifas del Hospital del Día no han variado durante los años de estudio 2009, 2010 y 2011; 
tomando en cuenta los factores económicos y sociales que inciden en la determinación de las 
mismas.  
7) Después de obtener los resultados de la elaboración del estudio se determinó que los ingresos 
de las áreas estudiadas (Enfermería $2.17, Odontología $8.22, Ginecología $6.51 y Cirugía 
General $119.42), no cubren los costos unitarios por área $32.27 (Enfermería, Odontología, 
Ginecología y Cirugía General).  
 
5.2. RECOMENDACIONES 
1) El Hospital del Día de la Universidad Central debe generar mayor difusión de los servicios que 
ofrece a la comunidad, aprovechando la infraestructura física que posee, para generar mayores 
ingresos de autogestión. 
 
2) La unidad hospitalaria debe poner en funcionamiento la totalidad de los recursos, tanto equipos 
como humanos, con el fin de ofrecer mejor atención a los usuarios. 
 
3) Efectuar un mejor control de la rotación de inventarios de medicina, para que no se deterioren, 
se vendan, y de esta manera  incrementar su fuente de ingresos propios. 
 
4) Se recomienda que el área de Odontología preste atención médica durante ocho horas 
laborables. 
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5) El hospital debe registrar en forma adecuada las transacciones económicas que permita conocer 
lo que cuesta ofrecer un servicio en la unidad, es decir, contar con un sistema de costos. 
  
6) Efectuar periódicamente encuestas de los precios del mercado, para que las tarifas del Hospital 
del Día estén dentro de los parámetros establecidos, tomando en cuenta los factores 
económicos y sociales. 
7) Se debe buscar fuentes de financiamiento como donaciones que no sean reembolsables y 
convenios con otras instituciones públicas para generar ingresos propios y cubrir el déficit de 
las áreas estudiadas. 
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ANEXO 1 
SERVICIOS TARIFAS 
  2009 2010 2011 2012 
ENFERMERIA  
Administración de Analgésico Oral 
         
0,50           0,50         0,50         0,50  
Administración de Antiespasmódico Parenteral 
         
3,00  
         
3,00         3,00         3,00  
Administración de Antiinflamatorio Parenteral 
         
2,50           2,50         2,50         2,50  
Administración de Sangre 
         
5,00           5,00         5,00         5,00  
Administración de Sedante Parenteral 
         
2,00           2,00         2,00         2,00  
Glucosa 
         
2,00           2,00         2,00         2,00  
Control de Tensión Arterial 
         
0,50           0,50         0,50         0,50  
Crioterapia 
         
2,00           2,00         2,00         2,00  
Curación 1 
         
3,50           3,50         4,00         4,00  
Curación 2 
         
7,00           7,00        10,00        10,00  
Sutura 1        14,00  
        
14,00        14,00        14,00  
Sutura 2       22,00  
       
22,00       22,00       22,00  
Hidratación Parenteral 
         
6,00  
         
6,00         6,00         6,00  
Inyección Intramuscular o Intravenosa 
         
0,90  
         
0,90         0,90         0,90  
Reduccion Incruenta       22,00      20,00        20,00       20,00  
Retiro de Suturas 
         
2,00       2,00          2,00         2,00  
 
ODONTOLOGIA 
Angulo Isopasth 
         
9,00  
         
9,00         9,00         9,00  
Cimentacion 
         
4,50           4,50         4,50         4,50  
Endodoncia        13,50  
        
13,50        13,50        13,50  
Exodoncia 
         
4,50           4,50         4,50         4,50  
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Exodoncia Tercer Molar 
         
9,00  
         
9,00         9,00         9,00  
Heliomath   9.75      9.75    
        
9,75  
        
9,75  
Operatoria 
         
4,50           4,50         4,50         4,50  
Profilaxis 
         
4,50           4,50         4,50         4,50  
Recorte Capuchon Tercer Molar 
         
3,00  
         
3,00         3,00         3,00  
SALA DE OPERACIONES 
Anestesia General, Primeros 60 Minutos       114,00        114,00       114,00       114,00  
Anestesia General, Cada 60 Minutos Posteriores       33,00  
       
33,00       33,00       33,00  
Anestesia General Inhalatoria, Niños, Primeros 30 Minutos Anestesia 
Gral       64,50  
       
64,50       64,50       64,50  
Anestesia General Inhalatoria, Niños, Primeros 30 Minutos Posteriores       25,50  
       
25,50       25,50       25,50  
Anestesia General Inhalatoria,  (Mascarillazo)Niños       63,00  
       
63,00       63,00       63,00  
Anestesia General Inhalatoria,  (Mascarillazo) Adultos       43,00  
       
43,00       43,00       43,00  
Anestesia Raquidea        61,50  
        
61,50        61,50        61,50  
Anestesia Peridural (Bupi)       69,00  
       
69,00       69,00       69,00  
Anestesia General Intravenosa Corta       33,00  
       
33,00       33,00       33,00  
Sedación        19,50  
        
19,50        19,50        19,50  
Anestesia Isquémica       33,00  
       
33,00       33,00       33,00  
Anestesia Local 
         
7,50           7,50  
        
7,50  
        
7,50  
Anestesia Local- Oftalmología 
         
3,00  
         
3,00         3,00         3,00  
Anestesia Local Asistida       36,00  
       
36,00       36,00       36,00  
Anestesia Local- Vascular 
         
7,50           7,50  
        
7,50  
        
7,50  
Derechos De Recuperación        15,00  
        
15,00        15,00        15,00  
Derechos De Quirófano No. 2       96,00  
       
96,00       96,00       96,00  
Derechos Quirófano No. 1       52,50  
       
52,50       52,50       52,50  
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Circuncisión, Niños     202,50      202,50     202,50     202,50  
Circuncisión, Adultos      157,50  
      
157,50      157,50      157,50  
Conizacion. Con A General IV Corta       82,50  
       
82,50       82,50       82,50  
Conizacion, Con A. Local       52,50  
       
52,50       52,50       52,50  
Curación Ulcera Varicosa        15,00  
        
15,00        15,00        15,00  
Escleroterapia        10,50  
        
10,50        10,50        10,50  
Extirpación Quiste Ovárico Con A. General      217,50  
      
217,50      217,50      217,50  
Extirpación Quiste Ovárico Con A. Raquídea      180,00       180,00  
    
180,00  
    
180,00  
Fijación Ext. Con Clavos Endomedulares En M. Inferiores      165,00       165,00      165,00      165,00  
Fijación Ext. Con Clavos Endomedulares En M. Superiores      217,50  
      
217,50      217,50      217,50  
Ganglion      135,00       135,00      135,00      135,00  
Legrado      156,00       156,00      156,00      156,00  
Marsupializacion      195,00       195,00      195,00      195,00  
Minilap, Con A. General      217,50  
      
217,50      217,50      217,50  
Minilap, Con A. Raquídea      180,00       180,00  
    
180,00  
    
180,00  
Ptosis Palpebral       90,00  
       
90,00       90,00       90,00  
Ptosis Palpebral En Niños      165,00       165,00      165,00      165,00  
Reducción Fracturas Nasales Niños       112,50        112,50       112,50       112,50  
Reducciones Cerradas Y Luxaciones. Niños      127,50  
      
127,50      127,50      127,50  
Safenectomia Unilateral Mas Varicectomia Bilateral      187,50  
      
187,50      187,50      187,50  
Safenectomia Externa      165,00       165,00      165,00      165,00  
Safenectomia Externa. Bilateral      172,50  
      
172,50      172,50      172,50  
Safenectomia Unilateral      172,50  
      
172,50      172,50      172,50  
Septumplastia      210,00       210,00      210,00      210,00  
Tubo De Ventilación O Miringotomia 
       
75,00  
       
75,00       75,00       75,00  
Tumor Palpebral       82,50  
       
82,50       82,50       82,50  
Varicectomias, Con A. Local Más Sedación      135,00       135,00      135,00      135,00  
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Varicectomias, Con A. Local Vascular      105,00       105,00      105,00      105,00  
Anestesia Genera Intravenosa Corta       28,05  
       
28,05       28,05       28,05  
Ganglion (Estudiantes)   0,00    
       
67,50       67,50       67,50  
 
SUTURAS 
Algofil 2/0 
         
6,00  
         
6,00         6,00         6,00  
Algofil 3/0 
         
6,00  
         
6,00         6,00         6,00  
Catgut Crómico 1/0 
         
6,00  
         
6,00         6,00         6,00  
Catgut Crómico 2/0 
         
6,00  
         
6,00         6,00         6,00  
Catgut Simple 2/0 
         
6,00  
         
6,00         6,00         6,00  
Catgut Simple 3/0 
         
6,00  
         
6,00         6,00         6,00  
Ethilon 2/0 
         
5,00           5,00         5,00         5,00  
Ethilon 3/0 
         
5,00           5,00         5,00         5,00  
Ethilon 4/0         11,00  
         
11,00         11,00         11,00  
Ethilon 5/0 
         
6,00  
         
6,00         6,00         6,00  
Ethilon 6/0 
         
6,00  
         
6,00         6,00         6,00  
Vicryl 2/0        10,00  
        
10,00        10,00        10,00  
Vicryl 3/0 
         
7,00           7,00  
        
7,00  
        
7,00  
Vicryl 4/0 Rb 
         
5,00           5,00         5,00         5,00  
Vicryl 5/0 
         
7,00           7,00  
        
7,00  
        
7,00  
Vicryl 6/0 Oftalmológico       26,00  
       
26,00       26,00       26,00  
Vicryl 6/0 Rb           3,17            3,17  
         
3,17  
         
3,17  
Vicryl 7/0       48,00  
       
48,00       48,00       48,00  
Vicryl 7/0 Oftalmológico       24,00  
       
24,00       24,00       24,00  
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GINECOLOGIA 
Pap 
         
8,00           11,20         8,00         8,00  
Colposcopia       25,00  
       
25,00       25,00       25,00  
Pap   Estudiantil 
         
6,00  
   
8,40         6,00         6,00  
Colposcopia Estudiantil   
        
15,00        15,00        15,00  
Resección De Adenomas Mamarios A. Local        140,00      140,00      140,00  
Ligadura De Trompas Con Laparoscopia       300,00  
   
300,00  
   
300,00  
Quiste Simple De Ovario       400,00  
   
400,00  
   
400,00  
Legrado Uterino            150,00      150,00      150,00  
Marsupializacion De Glándula De Bartholino        180,00  
    
180,00  
    
180,00  
CIRUGIA GENERAL Y LAPAROSCOPIA 
Hernia Inguinal Sin Malla        350,00  
   
350,00  
   
350,00  
Hernia Inguinal Grande Con Malla       500,00  
   
500,00  
   
500,00  
Hernia Inguinal Bilateral,       550,00  
   
550,00  
   
550,00  
Hernia Incisional Pequeña (Eventracion)       400,00  
   
400,00  
   
400,00  
Hernia Incisional Grande Con Malla (Eventracion)       600,00  
   
600,00  
   
600,00  
Hernia Umbilical Con Anestesia Local       200,00  
   
200,00  
   
200,00  
Apendicectomia Abierta       400,00  
   
400,00  
   
400,00  
Apendicectomia Laparoscopica       600,00  
   
600,00  
   
600,00  
Colecistectomia Abierta       500,00  
   
500,00  
   
500,00  
Colecistectomia Laparoscopica       600,00  
   
600,00  
   
600,00  
Laparoscopia Diagnostica       300,00  
   
300,00  
   
300,00  
Biopsia De Tejidos Blandos Mas Histopatologico        120,00      120,00      120,00  
Lipoma Pequeño   
       
50,00       50,00       50,00  
Lipoma Grande        120,00      120,00      120,00  
Granuloma, Quiste Sebarreo        120,00      120,00      120,00  
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Lipoma Pequeño (Estudiantes)   
       
25,00       25,00       25,00  
 
ANEXO 2 
PONDERACION ANALISIS F.O.D.A. 
S.M.U. HOSPITAL DEL DÍA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
Señale con una X teniendo en cuenta que el menor es "0"  y el mayor es "4". Dependiendo de lo que sean 
FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS   
1 Pertenece a la Universidad Central del Ecuador 
  
2 Recurso Humano especializado 
  
3 Equipamiento adecuado 
  
4 Tarifas de servicio competitivas 
  
5 Buena atención a los usuarios 
  
6 Vinculado con la comunidad 
  
7 Buen trabajo en equipo 
  
8 Compromiso institucional del personal 
  
9 Infraestructura física adecuada 
  
10 Incursionando en la investigación medica 
  
11 Buena oferta de medicamentos 
  
12 Buena presentación física 
  
13 Buen servicio 
  
14 Capacitación continua al personal médico y admirativo 
  
15 Convenios con laboratorios farmacéuticos para capacitación 
  
16 Débil autonomía financiera dependiente del Estado 
  
17 Limitación Recursos económicos 
  
18 Suspensión convenio aseguradora 
  
19 Exagerados tramites burocráticos por Administración Central 
  
20 Insuficiente número de especialistas 
  
21 Escasa difusión de los servicios del hospital 
  
22 Exagerado número de permisos funcionarios hospital del Día 
  
23 Dificultad en la renovación de equipos quirófano 
  
24 Débil generación de recursos propios 
  
25 Accesos físicos de entrada al Hospital del Día 
  
26 Deficiente rotulación de precaución y direccionamiento para los usuarios 
  
27 Atención en ventanillas de turnos deficientes 
  
28 Cuentan con el apoyo de las autoridades de la Universidad Central del Ecuador 
  
29 Buena capacidad instalada 
  
30 Exigencia de Gratuidad en los servicios médicos públicos 
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 ANEXO 3                                         Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada         
 PAGINA   
: 
1 DE 
  Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) 
 FECHA     
: 
####### 
 Expresado en Dólares 
 HORA       
: 
8:46.02  
 Entidad Institucional = 175, Unidad Ejecutora = 0019, Unidad Desconcentrada = 0 
 REPORTE 
: 
R00804768.rpt 
  - Economico Nivel 4 - Item - GEO - FTE -  
        
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE        
                                      
EJERCICIO:  2009                               
                                      
    DESCRIPCION  ASIGNADO  MODIFICADO   CODIFICADO MONTO 
CERTIFICADO 
 COMPROMETIDO DEVENGADO  PAGADO  SALDO POR 
COMPROMETER 
 SALDO POR 
DEVENGAR 
 SALDO POR 
 PAGAR 
   
                              
                                      
                                      2120000  Gastos de Consumo 
 510509 1701 
002 
Horas Extraordinarias y Suplementarias 0,00  500,00 500,00 0,00 0,00 0,00  0,00 500,00  500,00 0,00  
                           
 510510 1701 
002 
Servicios Personales por Contrato 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  
                           
 530101 1701 
002 
Agua Potable 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  
                           
 530105 1701 
002 
Telecomunicaciones 0,00  4.000,00 4.000,00 0,00 832,48 832,48  756,59 3.167,52  3.167,52 75,89  
                           
 530106 1701 
002 
Servicio de Correo 0,00  100,00 100,00 0,00 0,00 0,00  0,00 100,00  100,00 0,00  
                           
 530201 1701 
002 
Transporte de Personal 0,00  200,00 200,00 0,00 0,00 0,00  0,00 200,00  200,00 0,00  
                           
 530202 1701 
002 
Fletes y Maniobras 0,00  600,00 600,00 0,00 0,00 0,00  0,00 600,00  600,00 0,00  
                           
 530204 1701 
002 
Edición, Impresión, Reproducción y 
Publicaciones 
0,00  8.500,00 8.500,00 0,00 3.278,51 3.278,51  3.278,51 5.221,49  5.221,49 0,00  
                           
 530205 1701 
002 
Espectáculos Culturales y Sociales 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  
                           
 530207 1701 
002 
Difusión, Información y Publicidad 0,00  3.000,00 3.000,00 0,00 1.021,68 1.021,68  1.021,68 1.978,32  1.978,32 0,00  
                           
 530208 1701 
002 
Servicio de Seguridad y Vigilancia 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  
                           
 530209 1701 
002 
Servicio de Aseo 0,00  4.000,00 4.000,00 0,00 683,53 683,53  683,53 3.316,47  3.316,47 0,00  
                           
 530299 1701 
002 
Otros Servicios Generales 0,00  20.150,00 20.150,00 0,00 4.682,67 4.682,67  4.682,67 15.467,33  15.467,33 0,00  
                           
 530402 1701 
002 
Edificios, Locales y Residencias 0,00  20.000,00 20.000,00 0,00 16.124,89 16.124,89  6.753,29 3.875,11  3.875,11 9.371,60  
                           
 530403 1701 
002 
Mobiliarios 0,00  2.000,00 2.000,00 0,00 839,00 839,00  0,00 1.161,00  1.161,00 839,00  
                           
 530404 1701 
002 
Maquinarias y Equipos 0,00  8.000,00 8.000,00 0,00 2.869,50 2.869,50  2.809,50 5.130,50  5.130,50 60,00  
                           
 530405 1701 
002 
Vehículos 0,00  1.500,00 1.500,00 0,00 391,13 391,13  391,13 1.108,87  1.108,87 0,00  
                           
 530601 0000 
002 
Consultoría, Asesoría e Investigación 
Especializada 
0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  
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 530601 1701 
002 
Consultoría, Asesoría e Investigación 
Especializada 
0,00  20.000,00 20.000,00 0,00 6.279,89 6.279,89  5.124,36 13.720,11  13.720,11 1.155,53  
                           
 530603 1701 
002 
Servicio de Capacitación 0,00  1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00  0,00 1.000,00  1.000,00 0,00  
                           
 530702 1701 
002 
Arrendamiento y Licencias de Uso de 
Paquetes Informáticos 
0,00  2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00  0,00 2.000,00  2.000,00 0,00  
                                
 530704 1701 
002 
Mantenimiento y Reparación de Equipos y 
Sistemas Informáticos 
0,00  1.000,00 1.000,00 0,00 60,00 60,00  60,00 940,00  940,00 0,00  
                                
 530801 1701 
002 
Alimentos y Bebidas 0,00  2.000,00 2.000,00 0,00 630,00 630,00  630,00 1.370,00  1.370,00 0,00  
                           
 530802 1701 
002 
Vestuario, Lencería y Prendas de Protección 0,00  5.000,00 5.000,00 0,00 3.800,72 3.800,72  886,72 1.199,28  1.199,28 2.914,00  
                           
 530803 1701 
002 
Combustibles y Lubricantes 0,00  500,00 500,00 0,00 460,87 460,87  161,76 39,13  39,13 299,11  
                           
 530804 1701 
002 
Materiales de Oficina 0,00  6.000,00 6.000,00 0,00 4.854,78 4.854,78  3.336,78 1.145,22  1.145,22 1.518,00  
                           
 530805 1701 
002 
Materiales de Aseo 0,00  5.000,00 5.000,00 0,00 2.649,06 2.649,06  2.649,06 2.350,94  2.350,94 0,00  
                           
 530807 1701 
002 
Materiales de Impresión, Fotografía, 
Reproducción y Publicaciones 
0,00  5.000,00 5.000,00 0,00 771,87 771,87  771,87 4.228,13  4.228,13 0,00  
                                
 530808 1701 
002 
Instrumental Médico Menor 0,00  3.000,00 3.000,00 0,00 247,00 247,00  247,00 2.753,00  2.753,00 0,00  
                           
 530809 1701 
002 
Medicinas y Productos Farmacéuticos 0,00  57.500,00 57.500,00 0,00 42.576,83 42.576,83  32.386,02 14.923,17  14.923,17 10.190,81  
                           
 530810 1701 
002 
Materiales para Laboratorio y Uso Médico 0,00  18.000,00 18.000,00 0,00 12.277,34 12.277,34  9.440,39 5.722,66  5.722,66 2.836,95  
                           
 530811 1701 
002 
Materiales de Construcción, Eléctricos, 
Plomería y Carpintería 
0,00  8.000,00 8.000,00 0,00 3.876,09 3.876,09  3.876,09 4.123,91  4.123,91 0,00  
                                
 530813 1701 
002 
Repuestos y Accesorios 0,00  3.000,00 3.000,00 0,00 180,00 180,00  180,00 2.820,00  2.820,00 0,00  
                           
 530899 1701 
002 
Otros de Uso y Consumo Corriente 0,00  1.000,00 1.000,00 0,00 138,17 138,17  138,17 861,83  861,83 0,00  
                           
TOTAL    2120000  Gastos de Consumo 0,00  210.550,00 210.550,00 0,00 109.526,01 109.526,01  80.265,12 101.023,99  101.023,99 29.260,89   
                            
2160000  Otros gastos 
 570199 1701 
002 
Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones 0,00  1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00  0,00 1.000,00  1.000,00 0,00  
                           
 570201 1701 
002 
Seguros 0,00  4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00  0,00 4.000,00  4.000,00 0,00  
                           
 570203 1701 
001 
Comisiones Bancarias 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  
                           
 570203 1701 
002 
Comisiones Bancarias 0,00  100,00 100,00 0,00 41,25 41,25  41,25 58,75  58,75 0,00  
                           
TOTAL    2160000  Otros gastos 0,00  5.100,00 5.100,00 0,00 41,25 41,25  41,25 5.058,75  5.058,75 0,00   
                            
2210000  Formación Capital 
 840103 1701 
002 
Mobiliarios 0,00  12.500,00 12.500,00 0,00 6.488,00 6.488,00  6.143,00 6.012,00  6.012,00 345,00  
                           
 840104 1701 
002 
Maquinarias y Equipos 0,00  79.100,00 79.100,00 0,00 55.690,70 55.690,70  15.290,70 23.409,30  23.409,30 40.400,00  
                           
 840105 1701 
002 
Vehículos 0,00  20.000,00 20.000,00 0,00 1.855,74 1.855,74  1.855,74 18.144,26  18.144,26 0,00  
                           
 840106 1701 
002 
Herramientas 0,00  500,00 500,00 0,00 0,00 0,00  0,00 500,00  500,00 0,00  
                           
 840107 1701 
002 
Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 0,00  10.000,00 10.000,00 0,00 945,36 945,36  415,18 9.054,64  9.054,64 530,18  
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TOTAL    2210000  Formación Capital 0,00  122.100,00 122.100,00 0,00 64.979,80 64.979,80  23.704,62 57.120,20  57.120,20 41.275,18   
                            
6410000  DEUDA FLOTANTE 
 970101 1701 
002 
De Cuentas por Pagar 0,00  500,00 500,00 0,00 0,00 0,00  0,00 500,00  500,00 0,00  
                           
TOTAL    6410000  DEUDA FLOTANTE 0,00  500,00 500,00 0,00 0,00 0,00  0,00 500,00  500,00 0,00   
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              MINISTERIO DE FINANZAS                
 ANEXO 4                                   Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada        
 PAGINA   
: 
1 DE 
  Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) 
 FECHA     
: 
###### 
 Expresado en Dólares 
 HORA       
: 
###### 
 Entidad Institucional = 175, Unidad Ejecutora = 19, Unidad Desconcentrada = 0 
 REPORTE 
: 
R00804768.rpt 
  - Economico Nivel 4 - Item - GEO - FTE -  
       
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE       
                                     
EJERCICIO:  2010                              
                                     
    DESCRIPCION  ASIGNADO  MODIFICADO   CODIFICADO MONTO 
CERTIFICADO 
 COMPROMETIDO DEVENGADO  PAGADO  SALDO POR 
COMPROMETER 
 SALDO POR 
DEVENGAR 
 SALDO POR 
 PAGAR 
  
                             
                                     
                                     2120000  Gastos de Consumo 
 530105 1701 
002 
Telecomunicaciones 1.200,00  0,00 1.200,00 0,00 918,95 918,95  918,95 281,05  281,05 0,00 
                          
 530106 1701 
002 
Servicio de Correo 100,00  0,00 100,00 0,00 0,00 0,00  0,00 100,00  100,00 0,00 
                          
 530202 1701 
002 
Fletes y Maniobras 50,00  0,00 50,00 0,00 0,00 0,00  0,00 50,00  50,00 0,00 
                          
 530204 1701 
002 
Edición  Impresión  Reproducción y 
Publicaciones 
2.000,00  0,00 2.000,00 0,00 1.715,95 1.715,95  1.715,95 284,05  284,05 0,00 
                          
 530207 1701 
002 
Difusión  Información y Publicidad 2.000,00  0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00  0,00 2.000,00  2.000,00 0,00 
                          
 530209 1701 
002 
Servicio de Aseo 2.000,00  0,00 2.000,00 0,00 369,28 369,28  369,28 1.630,72  1.630,72 0,00 
                          
 530299 1701 
002 
Otros Servicios Generales 20.000,00  -18.000,00 2.000,00 0,00 1.420,76 1.420,76  1.420,76 579,24  579,24 0,00 
                          
 530402 1701 
002 
Edificios  Locales y Residencias 25.000,00  10.000,00 35.000,00 0,00 12.692,04 12.692,04  12.692,04 22.307,96  22.307,96 0,00 
                          
 530403 1701 
002 
Mobiliarios 1.500,00  1.000,00 2.500,00 0,00 1.460,00 1.460,00  1.460,00 1.040,00  1.040,00 0,00 
                          
 530404 1701 
002 
Maquinarias y Equipos 6.000,00  2.000,00 8.000,00 0,00 7.431,23 7.431,23  7.431,23 568,77  568,77 0,00 
                          
 530405 1701 
002 
Vehículos 2.000,00  0,00 2.000,00 0,00 1.019,23 1.019,23  1.019,23 980,77  980,77 0,00 
                          
 530601 1701 
002 
Consultoría  Asesoría e Investigación 
Especializada 
13.800,00  3.000,00 16.800,00 0,00 13.494,17 13.494,17  13.494,17 3.305,83  3.305,83 0,00 
                          
 530603 1701 
002 
Servicio de Capacitación 2.000,00  0,00 2.000,00 0,00 1.380,00 1.380,00  1.380,00 620,00  620,00 0,00 
                          
 530702 1701 
002 
Arrendamiento y Licencias de Uso de 
Paquetes Informáticos 
1.000,00  0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00  0,00 1.000,00  1.000,00 0,00 
                               
 530704 1701 
002 
Mantenimiento y Reparación de Equipos y 
Sistemas Informáticos 
500,00  500,00 1.000,00 0,00 297,00 297,00  297,00 703,00  703,00 0,00 
                               
 530801 1701 
002 
Alimentos y Bebidas 1.800,00  0,00 1.800,00 0,00 787,24 787,24  787,24 1.012,76  1.012,76 0,00 
                          
 530802 1701 
002 
Vestuario  Lencería y Prendas de Protección 4.500,00  5.000,00 9.500,00 0,00 4.493,15 4.493,15  4.493,15 5.006,85  5.006,85 0,00 
                          
 530803 1701 
002 
Combustibles y Lubricantes 1.000,00  0,00 1.000,00 0,00 13,38 13,38  13,38 986,62  986,62 0,00 
                          
 530804 1701 
002 
Materiales de Oficina 7.500,00  0,00 7.500,00 0,00 5.074,90 5.074,90  5.074,90 2.425,10  2.425,10 0,00 
                          
 530805 1701 
002 
Materiales de Aseo 15.000,00  0,00 15.000,00 0,00 6.280,70 6.280,70  6.280,70 8.719,30  8.719,30 0,00 
                          
 530807 1701 
002 
Materiales de Impresión  Fotografía  
Reproducción y Publicaciones 
6.000,00  0,00 6.000,00 0,00 2.308,00 2.308,00  2.308,00 3.692,00  3.692,00 0,00 
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 530808 1701 
002 
Instrumental Médico Menor 2.000,00  10.000,00 12.000,00 0,00 8.172,21 8.172,21  8.172,21 3.827,79  3.827,79 0,00 
                          
 530809 1701 
002 
Medicinas y Productos Farmacéuticos 200.000,00  -65.000,00 135.000,00 0,00 83.033,14 83.033,14  83.033,14 51.966,86  51.966,86 0,00 
                          
 530810 1701 
002 
Materiales para Laboratorio y Uso Médico 20.000,00  10.000,00 30.000,00 0,00 27.591,49 27.591,49  27.591,49 2.408,51  2.408,51 0,00 
                          
 530811 1701 
002 
Materiales de Construcción  Eléctricos  
Plomería y Carpintería 
3.000,00  0,00 3.000,00 0,00 2.026,96 2.026,96  2.026,96 973,04  973,04 0,00 
                               
 530813 1701 
002 
Repuestos y Accesorios 2.000,00  0,00 2.000,00 0,00 1.689,66 1.689,66  1.689,66 310,34  310,34 0,00 
                          
 530899 1701 
002 
Otros de Uso y Consumo Corriente 79.950,00  -77.880,24 2.069,76 0,00 999,39 999,39  999,39 1.070,37  1.070,37 0,00 
                          
TOTAL    2120000  Gastos de Consumo 421.900,00  -119.380,24 302.519,76 0,00 184.668,83 184.668,83  184.668,83 117.850,93  117.850,93 0,00 
                           
2160000  Otros gastos 
 570201 1701 
002 
Seguros 4.000,00  0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00  0,00 4.000,00  4.000,00 0,00 
                          
 570203 1701 
002 
Comisiones Bancarias 100,00  0,00 100,00 0,00 55,94 55,94  55,94 44,06  44,06 0,00 
                          
TOTAL    2160000  Otros gastos 4.100,00  0,00 4.100,00 0,00 55,94 55,94  55,94 4.044,06  4.044,06 0,00 
                           
2210000  Formación Capital 
 840103 1701 
002 
Mobiliarios 0,00  11.500,00 11.500,00 0,00 7.678,00 7.678,00  7.678,00 3.822,00  3.822,00 0,00 
                          
 840104 1701 
002 
Maquinarias y Equipos 0,00  116.700,00 116.700,00 0,00 92.333,92 92.333,92  68.333,92 24.366,08  24.366,08 24.000,00 
                          
 840107 1701 
002 
Equipos  Sistemas y Paquetes Informáticos 0,00  10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00  0,00 10.000,00  10.000,00 0,00 
                          
TOTAL    2210000  Formación Capital 0,00  138.200,00 138.200,00 0,00 100.011,92 100.011,92  76.011,92 38.188,08  38.188,08 24.000,00 
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REPORTE : 
ANEXO 5 CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 
  
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE   
EJERCICIO:  2011                          
DESCRIPCION  ASIGNADO  MODIFICADO   CODIFICADO MONTO 
CERTIFICADO 
 COMPROMETIDO DEVENGADO  PAGADO  SALDO POR 
COMPROMETER 
 SALDO POR 
DEVENGAR 
 
                             2120000  Gastos de Consumo 
 530105 1701 
002 
Telecomunicaciones 1.200,00  0,00 1.200,00 0,00 800,14 800,14  800,14 399,86  399,86 
                      
 530106 1701 
002 
Servicio de Correo 100,00  0,00 100,00 0,00 0,00 0,00  0,00 100,00  100,00 
                      
 530202 1701 
002 
Fletes y Maniobras 50,00  0,00 50,00 0,00 0,00 0,00  0,00 50,00  50,00 
                      
 530204 1701 
002 
Edición  Impresión  Reproducción y 
Publicaciones 
2.000,00  1.000,00 3.000,00 0,00 1.776,15 1.776,15  1.776,15 1.223,85  1.223,85 
                      
 530207 1701 
002 
Difusión  Información y Publicidad 5.500,00  0,00 5.500,00 0,00 926,10 926,10  926,10 4.573,90  4.573,90 
                      
 530209 1701 
002 
Servicio de Aseo 2.000,00  0,00 2.000,00 0,00 1.320,00 1.320,00  1.320,00 680,00  680,00 
                      
 530299 1701 
002 
Otros Servicios Generales 16.020,00  -4.000,00 12.020,00 0,00 3.684,68 3.684,68  3.684,68 8.335,32  8.335,32 
                      
 530402 1701 
002 
Edificios  Locales y Residencias 26.000,00  0,00 26.000,00 0,00 25.102,18 25.102,18  25.102,18 897,82  897,82 
                      
 530403 1701 
002 
Mobiliarios 1.200,00  0,00 1.200,00 0,00 925,00 925,00  925,00 275,00  275,00 
                      
 530404 1701 
002 
Maquinarias y Equipos 6.000,00  4.000,00 10.000,00 0,00 8.303,19 8.303,19  8.303,19 1.696,81  1.696,81 
                      
 530405 1701 
002 
Vehículos 1.500,00  0,00 1.500,00 0,00 927,31 927,31  927,31 572,69  572,69 
                      
 530601 1701 
002 
Consultoría  Asesoría e Investigación 
Especializada 
15.800,00  0,00 15.800,00 0,00 14.734,08 14.734,08  14.734,08 1.065,92  1.065,92 
                      
 530603 1701 
002 
Servicio de Capacitación 2.190,00  2.000,00 4.190,00 0,00 2.971,00 2.971,00  2.971,00 1.219,00  1.219,00 
                      
 530702 1701 
002 
Arrendamiento y Licencias de Uso de 
Paquetes Informáticos 
1.000,00  0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00  1.000,00 0,00  0,00 
                        
 530704 1701 
002 
Mantenimiento y Reparación de Equipos y 
Sistemas Informáticos 
700,00  1.000,00 1.700,00 0,00 1.483,00 1.483,00  1.483,00 217,00  217,00 
                        
 530801 1701 
002 
Alimentos y Bebidas 1.860,00  0,00 1.860,00 0,00 327,65 327,65  327,65 1.532,35  1.532,35 
                      
 530802 1701 
002 
Vestuario  Lencería y Prendas de Protección 4.180,00  0,00 4.180,00 0,00 3.142,16 3.142,16  3.142,16 1.037,84  1.037,84 
                      
 530803 1701 
002 
Combustibles y Lubricantes 960,00  0,00 960,00 0,00 312,50 312,50  312,50 647,50  647,50 
                      
 530804 1701 
002 
Materiales de Oficina 11.800,00  0,00 11.800,00 0,00 8.050,26 8.050,26  8.050,26 3.749,74  3.749,74 
                      
 530805 1701 
002 
Materiales de Aseo 15.000,00  0,00 15.000,00 0,00 5.674,76 5.674,76  5.674,76 9.325,24  9.325,24 
                      
 530807 1701 
002 
Materiales de Impresión  Fotografía  
Reproducción y Publicaciones 
8.550,00  -1.000,00 7.550,00 0,00 525,31 525,31  525,31 7.024,69  7.024,69 
                        
 530808 1701 
002 
Instrumental Médico Menor 1.300,00  0,00 1.300,00 0,00 731,32 731,32  731,32 568,68  568,68 
                      
 530809 1701 
002 
Medicinas y Productos Farmacéuticos 120.000,00  -3.000,00 117.000,00 0,00 71.946,60 71.946,60  71.946,60 45.053,40  45.053,40 
                      
 530810 1701 
002 
Materiales para Laboratorio y Uso Médico 25.500,00  0,00 25.500,00 0,00 23.679,43 23.679,43  23.679,43 1.820,57  1.820,57 
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 530811 1701 
002 
Materiales de Construcción  Eléctricos  
Plomería y Carpintería 
3.500,00  0,00 3.500,00 0,00 2.874,32 2.874,32  2.874,32 625,68  625,68 
                        
 530813 1701 
002 
Repuestos y Accesorios 2.000,00  0,00 2.000,00 0,00 1.746,46 1.746,46  1.746,46 253,54  253,54 
                      
 530899 1701 
002 
Otros de Uso y Consumo Corriente 250,00  0,00 250,00 0,00 119,76 119,76  119,76 130,24  130,24 
                      
2120000  Gastos de Consumo 276.160,00  0,00 276.160,00 0,00 183.083,36 183.083,36  183.083,36 93.076,64  93.076,64 
                      
2160000  Otros gastos 
 570201 
1701 002 
Seguros 6.000,00  0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00  0,00 6.000,00  6.000,00 
                      
 570203 
1701 002 
Comisiones Bancarias 100,00  0,00 100,00 0,00 0,00 0,00  0,00 100,00  100,00 
                      
2160000  Otros gastos 6.100,00  0,00 6.100,00 0,00 0,00 0,00  0,00 6.100,00  6.100,00 
                      
2210000  Formación Capital 
 840103 
1701 002 
Mobiliarios 8.000,00  5.000,00 13.000,00 0,00 9.985,56 9.985,56  9.985,56 3.014,44  3.014,44 
                      
 840104 
1701 002 
Maquinarias y Equipos 60.000,00  0,00 60.000,00 0,00 9.226,50 9.226,50  9.226,50 50.773,50  50.773,50 
                      
 840107 
1701 002 
Equipos  Sistemas y Paquetes 
Informáticos 
13.500,00  -5.000,00 8.500,00 0,00 3.994,65 3.994,65  3.994,65 4.505,35  4.505,35 
                      
2210000  Formación Capital 81.500,00  0,00 81.500,00 0,00 23.206,71 23.206,71  23.206,71 58.293,29  58.293,29 
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                                        Al 31 de Diciembre del 2009   Información 
a 
  
                         
 Ejercicio Fiscal:  2009      Expresado en Dólares    Fecha         
                                       
CUENTAS 
 
DESCRIPCION 
SALDOS INICIALES     SALDOS FINALES 
 
 DEUDOR ACREEDOR  CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEUDOR ACREEDOR 
                                     1 ACTIVOS 229.592,18 0,00 656.935,31 959.607,28 656.935,31 302.671,97 0,00 
                                      1 1  OPERACIONALES 837,58 0,00   465.383,29 593.410,15 465.383,29  128.026,86 0,00  
                                      1 1 1  Disponibilidades 550,58 0,00   206.963,98 305.255,26 206.963,98  98.291,28 0,00  
                                      1 1 1 02  Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - 
CCU 
550,58 0,00   206.963,98 305.255,26 206.963,98  98.291,28 0,00  
      
                                      1 1 1 02 01  Recursos Fiscales 550,58 0,00   48.719,05 48.719,05 48.719,05  0,00 0,00  
                                      1 1 1 02 02  Recursos de Autogestión 0,00 0,00   158.244,93 256.536,21 158.244,93  98.291,28 0,00  
                                      1 1 2  Anticipos de Fondos 287,00 0,00   3.184,07 4.654,62 3.184,07  1.470,55 0,00  
                                      1 1 2 13  Fondos de Reposición 0,00 0,00   1.985,18 1.985,18 1.985,18  0,00 0,00  
                                      1 1 2 13 01  Caja Chica Institucional 0,00 0,00   1.985,18 1.985,18 1.985,18  0,00 0,00  
                                      1 1 2 21  Egresos Realizados por Recuperar 287,00 0,00   1.198,89 1.485,89 1.198,89  287,00 0,00  
                                      1 1 2 81  Anticipos de Fondos por pagos al SRI 0,00 0,00   0,00 1.183,55 0,00  1.183,55 0,00  
                                      1 1 3  Cuentas por Cobrar 0,00 0,00   255.235,24 283.500,27 255.235,24  28.265,03 0,00  
                                      1 1 3 13  Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones 0,00 0,00   117.378,22 126.062,65 117.378,22  8.684,43 0,00  
                                      1 1 3 14  Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios 0,00 0,00   58.350,03 70.241,88 58.350,03  11.891,85 0,00  
                                      1 1 3 17  Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas 0,00 0,00   5,16 5,16 5,16  0,00 0,00  
                        
                                     1 1 3 81 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 0,00 0,00 238,92 7.927,67 238,92 7.688,75 0,00 
      
                                      1 1 3 81 01  Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - 
Compras 
0,00 0,00   0,00 7.688,75 0,00  7.688,75 0,00  
                        
                                     1 1 3 81 02 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - 
Ventas 
0,00 0,00 238,92 238,92 238,92 0,00 0,00 
                        
                                     1 1 3 83 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 0,00 0,00 79.262,91 79.262,91 79.262,91 0,00 0,00 
                                      1 1 3 83 14  Cuentas por Cobrar Años Anteriores Venta de Bienes y 
Servicios 
0,00 0,00   79.262,91 79.262,91 79.262,91  0,00 0,00  
                        
                                     1 2 INVERSIONES FINANCIERAS 81.214,68 0,00 79.262,91 81.214,68 79.262,91 1.951,77 0,00 
                                      1 2 4  Deudores Financieros 81.214,68 0,00   79.262,91 81.214,68 79.262,91  1.951,77 0,00  
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 1 2 4 83  Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 81.214,68 0,00   79.262,91 81.214,68 79.262,91  1.951,77 0,00  
                                      1 2 4 83 13  Cuentas por Cobrar Años Anteriores Tasas y 
Contribuciones 
1.120,93 0,00   0,00 1.120,93 0,00  1.120,93 0,00  
                        
                                     1 2 4 83 14 Cuentas por Cobrar Años Anteriores Venta de Bienes y 
Servicios 
80.093,75 0,00 79.262,91 80.093,75 79.262,91 830,84 0,00 
                        
                                     1 3 INVERSIONES EN EXISTENCIAS 147.539,92 0,00 112.289,11 220.002,65 112.289,11 107.713,54 0,00 
                                      1 3 1  Existencias para Consumo Corriente 147.539,92 0,00   112.289,11 220.002,65 112.289,11  107.713,54 0,00  
                                      1 3 1 01  Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente 147.539,92 0,00   112.289,11 220.002,65 112.289,11  107.713,54 0,00  
      
                                      1 3 1 01 01  Existencias de Alimentos y Bebidas 0,00 0,00   630,00 630,00 630,00  0,00 0,00  
                                     1 3 1 01 02 Existencias de Vestuario, Lencería y Prendas de 
Protección 
1.421,31 0,00 3.993,32 5.222,03 3.993,32 1.228,71 0,00 
                        
                                     1 3 1 01 03 Existencias de Combustibles y Lubricantes 0,00 0,00 460,87 460,87 460,87 0,00 0,00 
                                      1 3 1 01 04  Existencias de Materiales de Oficina 4.098,89 0,00   6.360,40 8.953,67 6.360,40  2.593,27 0,00  
                                      1 3 1 01 05  Existencias de Materiales de Aseo 6.405,66 0,00   4.490,96 9.054,72 4.490,96  4.563,76 0,00  
                                      1 3 1 01 06  Existencias de Herramientas 295,90 0,00   0,00 295,90 0,00  295,90 0,00  
                                      1 3 1 01 07  Existencias de Materiales de Impresión, Fotografía, 
Reproducción y Publicaciones 
0,00 0,00   771,87 771,87 771,87  0,00 0,00  
                        
                                     1 3 1 01 08 Existencias de Instrumental Médico Menor 7.046,02 0,00 703,89 7.293,02 703,89 6.589,13 0,00 
                                      1 3 1 01 09  Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos 116.270,21 0,00   73.518,38 158.847,04 73.518,38  85.328,66 0,00  
                        
                                     1 3 1 01 10 Existencias de Materiales para Laboratorio y Uso Médico 9.616,50 0,00 16.375,34 21.893,84 16.375,34 5.518,50 0,00 
                        
                                     1 3 1 01 11 Existencias de Materiales Construcción, Eléctrico, 
Plomería y Carpintería 
1.386,43 0,00 4.089,34 5.262,52 4.089,34 1.173,18 0,00 
                        
                                     1 3 1 01 13 Existencias de Repuestos y Accesorios 999,00 0,00 756,57 1.179,00 756,57 422,43 0,00 
                                      1 3 1 01 99  Existencias de Otros de Uso y Consumo Corriente 0,00 0,00   138,17 138,17 138,17  0,00 0,00  
                        
                                     1 4 INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION 0,00 0,00 0,00 64.979,80 0,00 64.979,80 0,00 
      
                                      1 4 1  Bienes de Administración 0,00 0,00   0,00 64.979,80 0,00  64.979,80 0,00  
                                      1 4 1 01  Bienes Muebles 0,00 0,00   0,00 64.979,80 0,00  64.979,80 0,00  
                                      1 4 1 01 03  Mobiliarios 0,00 0,00   0,00 6.488,00 0,00  6.488,00 0,00  
                                      1 4 1 01 04  Maquinarias y Equipos 0,00 0,00   0,00 55.690,70 0,00  55.690,70 0,00  
                                      1 4 1 01 05  Vehículos 0,00 0,00   0,00 1.855,74 0,00  1.855,74 0,00  
                                      1 4 1 01 07  Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 0,00 0,00   0,00 945,36 0,00  945,36 0,00  
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 2  P A S I V O S 0,00 53.307,78   245.807,51 219.643,77 299.115,29  0,00 79.471,52  
                                      2 1  DEUDA FLOTANTE 0,00 5.887,49   245.430,19 172.332,38 251.317,68  0,00 78.985,30  
                                      2 1 2  Depósitos y Fondos de Terceros 0,00 5.887,49   13.405,30 17.441,43 19.292,79  0,00 1.851,36  
                                      2 1 2 01  Depósitos de Intermediación 0,00 5.806,42   0,00 5.806,42 5.806,42  0,00 0,00  
                                      2 1 2 03  Fondos de Terceros 0,00 81,07   429,77 429,77 510,84  0,00 81,07  
                                      2 1 2 40  Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - 
Administración Pública Central 
0,00 0,00   2.371,72 601,43 2.371,72  0,00 1.770,29  
                        
                                     2 1 2 50 Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central 0,00 0,00 10.603,81 10.603,81 10.603,81 0,00 0,00 
                        
                                     2 1 3 Cuentas por Pagar 0,00 0,00 232.024,89 154.890,95 232.024,89 0,00 77.133,94 
                                      2 1 3 53  Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo 0,00 0,00   109.526,01 80.687,99 109.526,01  0,00 28.838,02  
                        
 2 1 3 57  Cuentas por Pagar Otros Gastos 0,00 0,00   41,25 41,25 41,25  0,00 0,00  
                                      2 1 3 81  Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado 0,00 0,00   10.543,76 3.110,27 10.543,76  0,00 7.433,49  
      
                                      2 1 3 81 02  Cuentas por Pagar IVA Persona Natural - SRI 100% 0,00 0,00   86,76 0,00 86,76  0,00 86,76  
                        
                                     2 1 3 81 03 Cuentas por Pagar IVA Bienes - Proveedor 70% 0,00 0,00 6.900,36 2.514,59 6.900,36 0,00 4.385,77 
                                      2 1 3 81 04  Cuentas por Pagar IVA Bienes - SRI 30% 0,00 0,00   2.049,66 0,00 2.049,66  0,00 2.049,66  
                                      2 1 3 81 05  Cuentas por Pagar IVA Servicios - Proveedor 30% 0,00 0,00   788,39 595,68 788,39  0,00 192,71  
                        
                                     2 1 3 81 06 Cuentas por Pagar IVA Servicios - SRI 70% 0,00 0,00 479,67 0,00 479,67 0,00 479,67 
                                      2 1 3 81 07  Cuentas por Pagar IVA Facturado - Cobrado 100% 0,00 0,00   238,92 0,00 238,92  0,00 238,92  
                        
                                     2 1 3 83 Cuentas por Pagar de Años Anteriores 0,00 0,00 46.934,07 46.934,07 46.934,07 0,00 0,00 
                                      2 1 3 83 51  Cuentas por Pagar de Años Anteriores Gastos en 
Personal 
0,00 0,00   2.146,95 2.146,95 2.146,95  0,00 0,00  
                        
                                     2 1 3 83 53 Cuentas por Pagar de Años Anteriores Bienes y 
Servicios de Consumo 
0,00 0,00 28.617,45 28.617,45 28.617,45 0,00 0,00 
                        
                                     2 1 3 83 84 Cuentas por Pagar de Años Anteriores Inversiones en 
Bienes de Larga Duración 
0,00 0,00 16.169,67 16.169,67 16.169,67 0,00 0,00 
                        
                                     2 1 3 84 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga 
Duración 
0,00 0,00 64.979,80 24.117,37 64.979,80 0,00 40.862,43 
                        
                                     2 2 DEUDA PUBLICA 0,00 47.420,29 377,32 47.311,39 47.797,61 0,00 486,22 
                                      2 2 4  Financieros 0,00 47.420,29   377,32 47.311,39 47.797,61  0,00 486,22  
                                      2 2 4 83  Cuentas por Pagar Años Anteriores 0,00 47.420,29   377,32 47.311,39 47.797,61  0,00 486,22  
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 2 2 4 83 51  Cuentas por Pagar de Años Anteriores Gastos en 
Personal 
0,00 2.146,95   0,00 2.146,95 2.146,95  0,00 0,00  
                        
                                     2 2 4 83 53 Cuentas por Pagar de Años Anteriores Bienes de 
Servicio y Consumo 
0,00 28.994,77 377,32 28.994,77 29.372,09 0,00 377,32 
                        
                                     2 2 4 83 84 Cuentas por Pagar de Años Anteriores Inversiones en 
Bienes de Larga Duración 
0,00 16.278,57 0,00 16.169,67 16.278,57 0,00 108,90 
                        
                                     6 PATRIMONIO 0,00 176.284,40 196.309,69 149.393,64 372.594,09 0,00 223.200,45 
                                      6 1  PATRIMONIO ACUMULADO 0,00 176.284,40   0,00 0,00 176.284,40  0,00 176.284,40  
                                      6 1 1  Patrimonio Público 0,00 176.284,40   0,00 0,00 176.284,40  0,00 176.284,40  
                                      6 1 1 03  Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autónomas 0,00 176.284,40   0,00 0,00 176.284,40  0,00 176.284,40  
                        
                                     6 2 INGRESOS DE GESTION 0,00 0,00 196.309,69 0,00 196.309,69 0,00 196.309,69 
                                      6 2 3  Tasas y Contribuciones 0,00 0,00   126.062,65 0,00 126.062,65  0,00 126.062,65  
                                      6 2 3 01  Tasas Generales 0,00 0,00   126.062,65 0,00 126.062,65  0,00 126.062,65  
                                      6 2 3 01 99  Otras Tasas Generales 0,00 0,00   126.062,65 0,00 126.062,65  0,00 126.062,65  
                                     6 2 4 Ventas de Bienes y Servicios 0,00 0,00 70.241,88 0,00 70.241,88 0,00 70.241,88 
                                      6 2 4 02  Ventas de Productos y Materiales 0,00 0,00   70.241,88 0,00 70.241,88  0,00 70.241,88  
                                      6 2 4 02 05  Instrumental Médico Menor, Insumos Médicos y 
Medicinas 
0,00 0,00   70.241,88 0,00 70.241,88  0,00 70.241,88  
                        
                                     6 2 5 Rentas de Inversiones y Otros 0,00 0,00 5,16 0,00 5,16 0,00 5,16 
                                      6 2 5 01  Rentas de Inversiones 0,00 0,00   5,16 0,00 5,16  0,00 5,16  
                                      6 2 5 01 99  Intereses por Otras Operaciones 0,00 0,00   5,16 0,00 5,16  0,00 5,16  
                                      6 3  GASTOS DE GESTION 0,00 0,00   0,00 149.393,64 0,00  149.393,64 0,00  
                                      6 3 4  Bienes y Servicios de Consumo 0,00 0,00   0,00 149.352,39 0,00  149.352,39 0,00  
                                      6 3 4 01  Servicios Básicos 0,00 0,00   0,00 832,48 0,00  832,48 0,00  
                                      6 3 4 01 05  Telecomunicaciones 0,00 0,00   0,00 832,48 0,00  832,48 0,00  
                                      6 3 4 02  Servicios Generales 0,00 0,00   0,00 9.666,39 0,00  9.666,39 0,00  
                                      6 3 4 02 04  Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones 0,00 0,00   0,00 3.278,51 0,00  3.278,51 0,00  
                        
                                     6 3 4 02 07 Difusión, Información y Publicidad 0,00 0,00 0,00 1.021,68 0,00 1.021,68 0,00 
                                      6 3 4 02 09  Servicios de Aseo 0,00 0,00   0,00 683,53 0,00  683,53 0,00  
                                      6 3 4 02 99  Otros Servicios Generales 0,00 0,00   0,00 4.682,67 0,00  4.682,67 0,00  
                                      6 3 4 04  Instalación, Mantenimiento y Reparaciones 0,00 0,00   0,00 20.224,52 0,00  20.224,52 0,00  
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 6 3 4 04 02  Gastos en Edificios, Locales y Residencias 0,00 0,00   0,00 16.124,89 0,00  16.124,89 0,00  
                                      6 3 4 04 03  Gastos en Mobiliarios 0,00 0,00   0,00 839,00 0,00  839,00 0,00  
                                      6 3 4 04 04  Gastos en Maquinarias y Equipos 0,00 0,00   0,00 2.869,50 0,00  2.869,50 0,00  
                                      6 3 4 04 05  Gastos en Vehículos 0,00 0,00   0,00 391,13 0,00  391,13 0,00  
                                      6 3 4 06  Contratación de Estudios e Investigaciones 0,00 0,00   0,00 6.279,89 0,00  6.279,89 0,00  
                                      6 3 4 06 01  Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada 0,00 0,00   0,00 6.279,89 0,00  6.279,89 0,00  
                        
                                     6 3 4 07 Gastos en Informática 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00 0,00 
                                      6 3 4 07 04  Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas 
Informáticos 
0,00 0,00   0,00 60,00 0,00  60,00 0,00  
                        
                                     6 3 4 08 Bienes de Uso y Consumo Corriente 0,00 0,00 0,00 112.289,11 0,00 112.289,11 0,00 
                                      6 3 4 08 01  Alimentos y Bebidas 0,00 0,00   0,00 630,00 0,00  630,00 0,00  
                                      6 3 4 08 02  Vestuario, Lencería y Prendas de Protección 0,00 0,00   0,00 3.993,32 0,00  3.993,32 0,00  
                                      6 3 4 08 03  Combustibles y Lubricantes 0,00 0,00   0,00 460,87 0,00  460,87 0,00  
                                      6 3 4 08 04  Materiales de Oficina 0,00 0,00   0,00 6.360,40 0,00  6.360,40 0,00  
                                      6 3 4 08 05  Materiales de Aseo 0,00 0,00   0,00 4.490,96 0,00  4.490,96 0,00  
                                     6 3 4 08 07 Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y 
Publicaciones 
0,00 0,00 0,00 771,87 0,00 771,87 0,00 
                        
                                     6 3 4 08 08 Instrumental Médico Menor 0,00 0,00 0,00 703,89 0,00 703,89 0,00 
                                      6 3 4 08 09  Medicinas y Productos Farmacéuticos 0,00 0,00   0,00 73.518,38 0,00  73.518,38 0,00  
                                      6 3 4 08 10  Materiales para Laboratorio y Uso Médico 0,00 0,00   0,00 16.375,34 0,00  16.375,34 0,00  
                                      6 3 4 08 11  Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y 
Carpintería 
0,00 0,00   0,00 4.089,34 0,00  4.089,34 0,00  
                        
                                     6 3 4 08 13 Repuestos y Accesorios 0,00 0,00 0,00 756,57 0,00 756,57 0,00 
                                      6 3 4 08 99  Otros Bienes de Uso y Consumo Corriente 0,00 0,00   0,00 138,17 0,00  138,17 0,00  
                                      6 3 5  Gastos Financieros y Otros 0,00 0,00   0,00 41,25 0,00  41,25 0,00  
                                      6 3 5 04  Seguros, Comisiones Financieras y Otros 0,00 0,00   0,00 41,25 0,00  41,25 0,00  
                                      6 3 5 04 03  Comisiones Bancarias 0,00 0,00   0,00 41,25 0,00  41,25 0,00  
                                      TOTAL: 229.592,18 229.592,18   1.099.052,51 1.328.644,69 1.328.644,69  452.065,61 452.065,61  
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SALDOS CONTABLES PARA UNIDADES EJECUTORAS 
              Al 31 de Diciembre del 2009   Información 
a 
  
                         
 Ejercicio Fiscal:  2009      ANEXO 7 CEDULA BALANCE 2009    Fecha         
                                       
CUENTAS 
 
DESCRIPCION 
SALDOS INICIALES     SALDOS FINALES 
 
 DEUDOR ACREEDOR  CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEUDOR ACREEDOR 
                                     1 ACTIVOS 229.592,18 0,00 656.935,31 959.607,28 656.935,31 302.671,97 0,00 
                                      1 1  OPERACIONALES 837,58 0,00   465.383,29 593.410,15 465.383,29  128.026,86 0,00  
                                      1 1 1  Disponibilidades 550,58 0,00   206.963,98 305.255,26 206.963,98  98.291,28 0,00  
                                      1 1 1 02  Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - 
CCU 
550,58 0,00   206.963,98 305.255,26 206.963,98  98.291,28 0,00  
      
                                      1 1 1 02 01  Recursos Fiscales 550,58 0,00   48.719,05 48.719,05 48.719,05  0,00 0,00  
                                      1 1 1 02 02  Recursos de Autogestión 0,00 0,00   158.244,93 256.536,21 158.244,93  98.291,28 0,00  
                                      1 1 2  Anticipos de Fondos 287,00 0,00   3.184,07 4.654,62 3.184,07  1.470,55 0,00  
                                      1 1 2 13  Fondos de Reposición 0,00 0,00   1.985,18 1.985,18 1.985,18  0,00 0,00  
                                      1 1 2 13 01  Caja Chica Institucional 0,00 0,00   1.985,18 1.985,18 1.985,18  0,00 0,00  
                                      1 1 2 21  Egresos Realizados por Recuperar 287,00 0,00   1.198,89 1.485,89 1.198,89  287,00 0,00  
                                      1 1 2 81  Anticipos de Fondos por pagos al SRI 0,00 0,00   0,00 1.183,55 0,00  1.183,55 0,00  
                                      1 1 3  Cuentas por Cobrar 0,00 0,00   255.235,24 283.500,27 255.235,24  28.265,03 0,00  
                                      1 1 3 13  Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones 0,00 0,00   117.378,22 126.062,65 117.378,22  8.684,43 0,00  
                                      1 1 3 14  Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios 0,00 0,00   58.350,03 70.241,88 58.350,03  11.891,85 0,00  
                                      1 1 3 17  Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas 0,00 0,00   5,16 5,16 5,16  0,00 0,00  
                        
                                     1 1 3 81 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 0,00 0,00 238,92 7.927,67 238,92 7.688,75 0,00 
      
                                      1 1 3 81 01  Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - 
Compras 
0,00 0,00   0,00 7.688,75 0,00  7.688,75 0,00  
                        
                                     1 1 3 81 02 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - 
Ventas 
0,00 0,00 238,92 238,92 238,92 0,00 0,00 
                        
                                     1 1 3 83 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 0,00 0,00 79.262,91 79.262,91 79.262,91 0,00 0,00 
                                      1 1 3 83 14  Cuentas por Cobrar Años Anteriores Venta de Bienes y 
Servicios 
0,00 0,00   79.262,91 79.262,91 79.262,91  0,00 0,00  
                        
                                     1 2 INVERSIONES FINANCIERAS 81.214,68 0,00 79.262,91 81.214,68 79.262,91 1.951,77 0,00 
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 1 2 4  Deudores Financieros 81.214,68 0,00   79.262,91 81.214,68 79.262,91  1.951,77 0,00  
                                      1 2 4 83  Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 81.214,68 0,00   79.262,91 81.214,68 79.262,91  1.951,77 0,00  
                                      1 2 4 83 13  Cuentas por Cobrar Años Anteriores Tasas y 
Contribuciones 
1.120,93 0,00   0,00 1.120,93 0,00  1.120,93 0,00  
                        
                                     1 2 4 83 14 Cuentas por Cobrar Años Anteriores Venta de Bienes y 
Servicios 
80.093,75 0,00 79.262,91 80.093,75 79.262,91 830,84 0,00 
                        
                                     1 3 INVERSIONES EN EXISTENCIAS 147.539,92 0,00 112.289,11 220.002,65 112.289,11 107.713,54 0,00 
                                      1 3 1  Existencias para Consumo Corriente 147.539,92 0,00   112.289,11 220.002,65 112.289,11  107.713,54 0,00  
                                      1 3 1 01  Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente 147.539,92 0,00   112.289,11 220.002,65 112.289,11  107.713,54 0,00  
      
                                      1 3 1 01 01  Existencias de Alimentos y Bebidas 0,00 0,00   630,00 630,00 630,00  0,00 0,00  
                                     1 3 1 01 02 Existencias de Vestuario, Lencería y Prendas de 
Protección 
1.421,31 0,00 3.993,32 5.222,03 3.993,32 1.228,71 0,00 
                        
                                     1 3 1 01 03 Existencias de Combustibles y Lubricantes 0,00 0,00 460,87 460,87 460,87 0,00 0,00 
                                      1 3 1 01 04  Existencias de Materiales de Oficina 4.098,89 0,00   6.360,40 8.953,67 6.360,40  2.593,27 0,00  
                                      1 3 1 01 05  Existencias de Materiales de Aseo 6.405,66 0,00   4.490,96 9.054,72 4.490,96  4.563,76 0,00  
                                      1 3 1 01 06  Existencias de Herramientas 295,90 0,00   0,00 295,90 0,00  295,90 0,00  
                                      1 3 1 01 07  Existencias de Materiales de Impresión, Fotografía, 
Reproducción y Publicaciones 
0,00 0,00   771,87 771,87 771,87  0,00 0,00  
                        
                                     1 3 1 01 08 Existencias de Instrumental Médico Menor 7.046,02 0,00 703,89 7.293,02 703,89 6.589,13 0,00 
                                      1 3 1 01 09  Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos 116.270,21 0,00   73.518,38 158.847,04 73.518,38  85.328,66 0,00  
                        
                                     1 3 1 01 10 Existencias de Materiales para Laboratorio y Uso Médico 9.616,50 0,00 16.375,34 21.893,84 16.375,34 5.518,50 0,00 
                        
                                     1 3 1 01 11 Existencias de Materiales Construcción, Eléctrico, 
Plomería y Carpintería 
1.386,43 0,00 4.089,34 5.262,52 4.089,34 1.173,18 0,00 
                        
                                     1 3 1 01 13 Existencias de Repuestos y Accesorios 999,00 0,00 756,57 1.179,00 756,57 422,43 0,00 
                                      1 3 1 01 99  Existencias de Otros de Uso y Consumo Corriente 0,00 0,00   138,17 138,17 138,17  0,00 0,00  
                        
                                     1 4 INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION 0,00 0,00 0,00 64.979,80 0,00 64.979,80 0,00 
      
                                      1 4 1  Bienes de Administración 0,00 0,00   0,00 64.979,80 0,00  64.979,80 0,00  
                                      1 4 1 01  Bienes Muebles 0,00 0,00   0,00 64.979,80 0,00  64.979,80 0,00  
                                      1 4 1 01 03  Mobiliarios 0,00 0,00   0,00 6.488,00 0,00  6.488,00 0,00  
                                      1 4 1 01 04  Maquinarias y Equipos 0,00 0,00   0,00 55.690,70 0,00  55.690,70 0,00  
                                      1 4 1 01 05  Vehículos 0,00 0,00   0,00 1.855,74 0,00  1.855,74 0,00  
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 1 4 1 01 07  Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 0,00 0,00   0,00 945,36 0,00  945,36 0,00  
                                      2  P A S I V O S 0,00 53.307,78   245.807,51 219.643,77 299.115,29  0,00 79.471,52  
                                      2 1  DEUDA FLOTANTE 0,00 5.887,49   245.430,19 172.332,38 251.317,68  0,00 78.985,30  
                                      2 1 2  Depósitos y Fondos de Terceros 0,00 5.887,49   13.405,30 17.441,43 19.292,79  0,00 1.851,36  
                                      2 1 2 01  Depósitos de Intermediación 0,00 5.806,42   0,00 5.806,42 5.806,42  0,00 0,00  
                                      2 1 2 03  Fondos de Terceros 0,00 81,07   429,77 429,77 510,84  0,00 81,07  
                                      2 1 2 40  Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - 
Administración Pública Central 
0,00 0,00   2.371,72 601,43 2.371,72  0,00 1.770,29  
                        
                                     2 1 2 50 Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central 0,00 0,00 10.603,81 10.603,81 10.603,81 0,00 0,00 
                        
                                     2 1 3 Cuentas por Pagar 0,00 0,00 232.024,89 154.890,95 232.024,89 0,00 77.133,94 
                                      2 1 3 53  Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo 0,00 0,00   109.526,01 80.687,99 109.526,01  0,00 28.838,02  
                        
 2 1 3 57  Cuentas por Pagar Otros Gastos 0,00 0,00   41,25 41,25 41,25  0,00 0,00  
                                      2 1 3 81  Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado 0,00 0,00   10.543,76 3.110,27 10.543,76  0,00 7.433,49  
      
                                      2 1 3 81 02  Cuentas por Pagar IVA Persona Natural - SRI 100% 0,00 0,00   86,76 0,00 86,76  0,00 86,76  
                        
                                     2 1 3 81 03 Cuentas por Pagar IVA Bienes - Proveedor 70% 0,00 0,00 6.900,36 2.514,59 6.900,36 0,00 4.385,77 
                                      2 1 3 81 04  Cuentas por Pagar IVA Bienes - SRI 30% 0,00 0,00   2.049,66 0,00 2.049,66  0,00 2.049,66  
                                      2 1 3 81 05  Cuentas por Pagar IVA Servicios - Proveedor 30% 0,00 0,00   788,39 595,68 788,39  0,00 192,71  
                        
                                     2 1 3 81 06 Cuentas por Pagar IVA Servicios - SRI 70% 0,00 0,00 479,67 0,00 479,67 0,00 479,67 
                                      2 1 3 81 07  Cuentas por Pagar IVA Facturado - Cobrado 100% 0,00 0,00   238,92 0,00 238,92  0,00 238,92  
                        
                                     2 1 3 83 Cuentas por Pagar de Años Anteriores 0,00 0,00 46.934,07 46.934,07 46.934,07 0,00 0,00 
                                      2 1 3 83 51  Cuentas por Pagar de Años Anteriores Gastos en 
Personal 
0,00 0,00   2.146,95 2.146,95 2.146,95  0,00 0,00  
                        
                                     2 1 3 83 53 Cuentas por Pagar de Años Anteriores Bienes y 
Servicios de Consumo 
0,00 0,00 28.617,45 28.617,45 28.617,45 0,00 0,00 
                        
                                     2 1 3 83 84 Cuentas por Pagar de Años Anteriores Inversiones en 
Bienes de Larga Duración 
0,00 0,00 16.169,67 16.169,67 16.169,67 0,00 0,00 
                        
                                     2 1 3 84 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga 
Duración 
0,00 0,00 64.979,80 24.117,37 64.979,80 0,00 40.862,43 
                        
                                     2 2 DEUDA PUBLICA 0,00 47.420,29 377,32 47.311,39 47.797,61 0,00 486,22 
                                      2 2 4  Financieros 0,00 47.420,29   377,32 47.311,39 47.797,61  0,00 486,22  
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 2 2 4 83  Cuentas por Pagar Años Anteriores 0,00 47.420,29   377,32 47.311,39 47.797,61  0,00 486,22  
                                      2 2 4 83 51  Cuentas por Pagar de Años Anteriores Gastos en 
Personal 
0,00 2.146,95   0,00 2.146,95 2.146,95  0,00 0,00  
                        
                                     2 2 4 83 53 Cuentas por Pagar de Años Anteriores Bienes de 
Servicio y Consumo 
0,00 28.994,77 377,32 28.994,77 29.372,09 0,00 377,32 
                        
                                     2 2 4 83 84 Cuentas por Pagar de Años Anteriores Inversiones en 
Bienes de Larga Duración 
0,00 16.278,57 0,00 16.169,67 16.278,57 0,00 108,90 
                        
                                     6 PATRIMONIO 0,00 176.284,40 196.309,69 149.393,64 372.594,09 0,00 223.200,45 
                                      6 1  PATRIMONIO ACUMULADO 0,00 176.284,40   0,00 0,00 176.284,40  0,00 176.284,40  
                                      6 1 1  Patrimonio Público 0,00 176.284,40   0,00 0,00 176.284,40  0,00 176.284,40  
                                      6 1 1 03  Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autónomas 0,00 176.284,40   0,00 0,00 176.284,40  0,00 176.284,40  
                        
                                     6 2 INGRESOS DE GESTION 0,00 0,00 196.309,69 0,00 196.309,69 0,00 196.309,69 
                                      6 2 3  Tasas y Contribuciones 0,00 0,00   126.062,65 0,00 126.062,65  0,00 126.062,65  
                                      6 2 3 01  Tasas Generales 0,00 0,00   126.062,65 0,00 126.062,65  0,00 126.062,65  
                                      6 2 3 01 99  Otras Tasas Generales 0,00 0,00   126.062,65 0,00 126.062,65  0,00 126.062,65  
                                     6 2 4 Ventas de Bienes y Servicios 0,00 0,00 70.241,88 0,00 70.241,88 0,00 70.241,88 
                                      6 2 4 02  Ventas de Productos y Materiales 0,00 0,00   70.241,88 0,00 70.241,88  0,00 70.241,88  
                                      6 2 4 02 05  Instrumental Médico Menor, Insumos Médicos y 
Medicinas 
0,00 0,00   70.241,88 0,00 70.241,88  0,00 70.241,88  
                        
                                     6 2 5 Rentas de Inversiones y Otros 0,00 0,00 5,16 0,00 5,16 0,00 5,16 
                                      6 2 5 01  Rentas de Inversiones 0,00 0,00   5,16 0,00 5,16  0,00 5,16  
                                      6 2 5 01 99  Intereses por Otras Operaciones 0,00 0,00   5,16 0,00 5,16  0,00 5,16  
                                      6 3  GASTOS DE GESTION 0,00 0,00   0,00 149.393,64 0,00  149.393,64 0,00  
                                      6 3 4  Bienes y Servicios de Consumo 0,00 0,00   0,00 149.352,39 0,00  149.352,39 0,00  
                                      6 3 4 01  Servicios Básicos 0,00 0,00   0,00 832,48 0,00  832,48 0,00  
                                      6 3 4 01 05  Telecomunicaciones 0,00 0,00   0,00 832,48 0,00  832,48 0,00  
                                      6 3 4 02  Servicios Generales 0,00 0,00   0,00 9.666,39 0,00  9.666,39 0,00  
                                      6 3 4 02 04  Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones 0,00 0,00   0,00 3.278,51 0,00  3.278,51 0,00  
                        
                                     6 3 4 02 07 Difusión, Información y Publicidad 0,00 0,00 0,00 1.021,68 0,00 1.021,68 0,00 
                                      6 3 4 02 09  Servicios de Aseo 0,00 0,00   0,00 683,53 0,00  683,53 0,00  
                                      6 3 4 02 99  Otros Servicios Generales 0,00 0,00   0,00 4.682,67 0,00  4.682,67 0,00  
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 6 3 4 04  Instalación, Mantenimiento y Reparaciones 0,00 0,00   0,00 20.224,52 0,00  20.224,52 0,00  
                                      6 3 4 04 02  Gastos en Edificios, Locales y Residencias 0,00 0,00   0,00 16.124,89 0,00  16.124,89 0,00  
                                      6 3 4 04 03  Gastos en Mobiliarios 0,00 0,00   0,00 839,00 0,00  839,00 0,00  
                                      6 3 4 04 04  Gastos en Maquinarias y Equipos 0,00 0,00   0,00 2.869,50 0,00  2.869,50 0,00  
                                      6 3 4 04 05  Gastos en Vehículos 0,00 0,00   0,00 391,13 0,00  391,13 0,00  
                                      6 3 4 06  Contratación de Estudios e Investigaciones 0,00 0,00   0,00 6.279,89 0,00  6.279,89 0,00  
                                      6 3 4 06 01  Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada 0,00 0,00   0,00 6.279,89 0,00  6.279,89 0,00  
                        
                                     6 3 4 07 Gastos en Informática 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 60,00 0,00 
                                      6 3 4 07 04  Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas 
Informáticos 
0,00 0,00   0,00 60,00 0,00  60,00 0,00  
                        
                                     6 3 4 08 Bienes de Uso y Consumo Corriente 0,00 0,00 0,00 112.289,11 0,00 112.289,11 0,00 
                                      6 3 4 08 01  Alimentos y Bebidas 0,00 0,00   0,00 630,00 0,00  630,00 0,00  
                                      6 3 4 08 02  Vestuario, Lencería y Prendas de Protección 0,00 0,00   0,00 3.993,32 0,00  3.993,32 0,00  
                                      6 3 4 08 03  Combustibles y Lubricantes 0,00 0,00   0,00 460,87 0,00  460,87 0,00  
                                      6 3 4 08 04  Materiales de Oficina 0,00 0,00   0,00 6.360,40 0,00  6.360,40 0,00  
                                      6 3 4 08 05  Materiales de Aseo 0,00 0,00   0,00 4.490,96 0,00  4.490,96 0,00  
                                     6 3 4 08 07 Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y 
Publicaciones 
0,00 0,00 0,00 771,87 0,00 771,87 0,00 
                        
                                     6 3 4 08 08 Instrumental Médico Menor 0,00 0,00 0,00 703,89 0,00 703,89 0,00 
                                      6 3 4 08 09  Medicinas y Productos Farmacéuticos 0,00 0,00   0,00 73.518,38 0,00  73.518,38 0,00  
                                      6 3 4 08 10  Materiales para Laboratorio y Uso Médico 0,00 0,00   0,00 16.375,34 0,00  16.375,34 0,00  
                                      6 3 4 08 11  Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y 
Carpintería 
0,00 0,00   0,00 4.089,34 0,00  4.089,34 0,00  
                        
                                     6 3 4 08 13 Repuestos y Accesorios 0,00 0,00 0,00 756,57 0,00 756,57 0,00 
                                      6 3 4 08 99  Otros Bienes de Uso y Consumo Corriente 0,00 0,00   0,00 138,17 0,00  138,17 0,00  
                                      6 3 5  Gastos Financieros y Otros 0,00 0,00   0,00 41,25 0,00  41,25 0,00  
                                      6 3 5 04  Seguros, Comisiones Financieras y Otros 0,00 0,00   0,00 41,25 0,00  41,25 0,00  
                                      6 3 5 04 03  Comisiones Bancarias 0,00 0,00   0,00 41,25 0,00  41,25 0,00  
                                      TOTAL: 229.592,18 229.592,18   1.099.052,51 1.328.644,69 1.328.644,69  452.065,61 452.065,61  
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               ANEXO 8                                                                            Al 31 de Diciembre del 2010      
                          Ejercicio Fiscal:  2010      Expresado en Dólares       
                                    
 Entidad:    175  -  0019  -   0000                
                                                                          
                                    
                                      
CUENTAS 
 
DESCRIPCION 
SALDOS INICIALES FLUJOS   SALDOS FINALES 
 
 DEUDOR ACREEDOR DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEUDOR ACREEDOR 
                                    
 1  ACTIVOS 302.671,97 0,00 851.903,79 664.188,09 1.154.575,76 664.188,09  490.387,67 0,00  
                                    
                                    
 1 1  OPERACIONALES 99.761,83 0,00 609.421,65 663.400,85 709.183,48 663.400,85  45.782,63 0,00  
                                    
                                    
 1 1 1  Disponibilidades 98.291,28 0,00 310.085,14 394.750,25 408.376,42 394.750,25  13.626,17 0,00  
                                    
                                    
 1 1 1 02  Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU 98.291,28 0,00 310.085,14 394.750,25 408.376,42 394.750,25  13.626,17 0,00  
    
                       
                                    
 1 1 1 02 01  Recursos Fiscales 0,00 0,00 37.242,69 23.616,52 37.242,69 23.616,52  13.626,17 0,00  
                                    
                                    
 1 1 1 02 02  Recursos de Autogestión 98.291,28 0,00 272.842,45 371.133,73 371.133,73 371.133,73  0,00 0,00  
                                    
                                    
 1 1 2  Anticipos de Fondos 1.470,55 0,00 9.514,39 897,42 10.984,94 897,42  10.087,52 0,00  
                                    
                                    
 1 1 2 13  Fondos de Reposición 0,00 0,00 897,42 897,42 897,42 897,42  0,00 0,00  
                                    
                                    
 1 1 2 13 01  Caja Chica Institucional 0,00 0,00 897,42 897,42 897,42 897,42  0,00 0,00  
                                    
                                    
 1 1 2 21  Egresos Realizados por Recuperar 287,00 0,00 0,00 0,00 287,00 0,00  287,00 0,00  
                                    
                                    
 1 1 2 81  Anticipos de Fondos por pagos al SRI 1.183,55 0,00 8.616,97 0,00 9.800,52 0,00  9.800,52 0,00  
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 1 1 3  Cuentas por Cobrar 0,00 0,00 289.822,12 267.753,18 289.822,12 267.753,18  22.068,94 0,00  
                                    
                                    
 1 1 3 13  Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones 0,00 0,00 181.394,70 181.394,70 181.394,70 181.394,70  0,00 0,00  
                                    
                                    
 1 1 3 14  Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios 0,00 0,00 84.776,06 84.776,06 84.776,06 84.776,06  0,00 0,00  
                                    
                                    
 1 1 3 17  Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas 0,00 0,00 1.344,91 1.344,91 1.344,91 1.344,91  0,00 0,00  
                       
                                    
 1 1 3 81  Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 0,00 0,00 22.306,45 237,51 22.306,45 237,51  22.068,94 0,00  
    
                       
                                    
 1 1 3 81 01  Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras 0,00 0,00 22.068,94 0,00 22.068,94 0,00  22.068,94 0,00  
                       
                                    
 1 1 3 81 02  Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas 0,00 0,00 237,51 237,51 237,51 237,51  0,00 0,00  
                       
                                    
 1 2  INVERSIONES FINANCIERAS 30.216,80 0,00 0,00 0,00 30.216,80 0,00  30.216,80 0,00  
                                    
                                    
 1 2 4  Deudores Financieros 30.216,80 0,00 0,00 0,00 30.216,80 0,00  30.216,80 0,00  
                                    
                                    
 1 2 4 83  Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 30.216,80 0,00 0,00 0,00 30.216,80 0,00  30.216,80 0,00  
                                    
                                    
 1 2 4 83 13  Cuentas por Cobrar Años Anteriores Tasas y Contribuciones 9.805,36 0,00 0,00 0,00 9.805,36 0,00  9.805,36 0,00  
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 1 2 4 83 14  Cuentas por Cobrar Años Anteriores Venta de Bienes y Servicios 12.722,69 0,00 0,00 0,00 12.722,69 0,00  12.722,69 0,00  
                       
                                    
 1 2 4 83 81  Cuentas por Cobrar Años Anteriores  Impuesto al Valor 
Agregado-Compras 
7.688,75 0,00 0,00 0,00 7.688,75 0,00  7.688,75 0,00  
                       
                                    
 1 3  INVERSIONES EN EXISTENCIAS 107.713,54 0,00 142.470,22 787,24 250.183,76 787,24  249.396,52 0,00  
                                    
                                    
 1 3 1  Existencias para Consumo Corriente 107.713,54 0,00 142.470,22 787,24 250.183,76 787,24  249.396,52 0,00  
                                    
                                    
 1 3 1 01  Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente 107.713,54 0,00 142.470,22 787,24 250.183,76 787,24  249.396,52 0,00  
    
                       
                                    
 1 3 1 01 01  Existencias de Alimentos y Bebidas 0,00 0,00 787,24 787,24 787,24 787,24  0,00 0,00  
                                    
 1 3 1 01 02  Existencias de Vestuario, Lencería y Prendas de Protección 1.228,71 0,00 4.493,15 0,00 5.721,86 0,00  5.721,86 0,00  
                       
                                    
 1 3 1 01 03  Existencias de Combustibles y Lubricantes 0,00 0,00 13,38 0,00 13,38 0,00  13,38 0,00  
                                    
                                    
 1 3 1 01 04  Existencias de Materiales de Oficina 2.593,27 0,00 5.074,90 0,00 7.668,17 0,00  7.668,17 0,00  
                                    
                                    
 1 3 1 01 05  Existencias de Materiales de Aseo 4.563,76 0,00 6.280,70 0,00 10.844,46 0,00  10.844,46 0,00  
                                    
                                    
 1 3 1 01 06  Existencias de Herramientas 295,90 0,00 0,00 0,00 295,90 0,00  295,90 0,00  
                                    
                                    
 1 3 1 01 07  Existencias de Materiales de Impresión, Fotografía, 
Reproducción y Publicaciones 
0,00 0,00 2.308,00 0,00 2.308,00 0,00  2.308,00 0,00  
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 1 3 1 01 08  Existencias de Instrumental Médico Menor 6.589,13 0,00 8.172,21 0,00 14.761,34 0,00  14.761,34 0,00  
                                    
                                    
 1 3 1 01 09  Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos 85.328,66 0,00 83.033,14 0,00 168.361,80 0,00  168.361,80 0,00  
                       
                                    
 1 3 1 01 10  Existencias de Materiales para Laboratorio y Uso Médico 5.518,50 0,00 27.591,49 0,00 33.109,99 0,00  33.109,99 0,00  
                       
                                    
 1 3 1 01 11  Existencias de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y 
Carpintería 
1.173,18 0,00 2.026,96 0,00 3.200,14 0,00  3.200,14 0,00  
                       
                                    
 1 3 1 01 13  Existencias de Repuestos y Accesorios 422,43 0,00 1.689,66 0,00 2.112,09 0,00  2.112,09 0,00  
                                    
                                    
 1 3 1 01 99  Existencias de Otros de Uso y Consumo Corriente 0,00 0,00 999,39 0,00 999,39 0,00  999,39 0,00  
                       
                                    
 1 4  INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION 64.979,80 0,00 100.011,92 0,00 164.991,72 0,00  164.991,72 0,00  
    
                       
                                    
 1 4 1  Bienes de Administración 64.979,80 0,00 100.011,92 0,00 164.991,72 0,00  164.991,72 0,00  
                                    
                                    
 1 4 1 01  Bienes Muebles 64.979,80 0,00 100.011,92 0,00 164.991,72 0,00  164.991,72 0,00  
                                    
                                    
 1 4 1 01 03  Mobiliarios 6.488,00 0,00 7.678,00 0,00 14.166,00 0,00  14.166,00 0,00  
                                    
                                    
 1 4 1 01 04  Maquinarias y Equipos 55.690,70 0,00 92.333,92 0,00 148.024,62 0,00  148.024,62 0,00  
                                    
                                    
 1 4 1 01 05  Vehículos 1.855,74 0,00 0,00 0,00 1.855,74 0,00  1.855,74 0,00  
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 1 4 1 01 07  Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 945,36 0,00 0,00 0,00 945,36 0,00  945,36 0,00  
                                    
                                    
 2  P A S I V O S 0,00 79.471,52 488.910,21 452.152,03 488.910,21 531.623,55  0,00 42.713,34  
                                    
                                    
 2 1  DEUDA FLOTANTE 0,00 1.770,29 416.671,88 452.152,03 416.671,88 453.922,32  0,00 37.250,44  
                                    
                                    
 2 1 2  Depósitos y Fondos de Terceros 0,00 1.770,29 71.656,56 72.870,56 71.656,56 74.640,85  0,00 2.984,29  
                                    
                                    
 2 1 2 01  Depósitos de Intermediación 0,00 0,00 201,00 201,00 201,00 201,00  0,00 0,00  
                                    
                                    
 2 1 2 03  Fondos de Terceros 0,00 0,00 28.635,48 28.635,48 28.635,48 28.635,48  0,00 0,00  
                                    
                                    
 2 1 2 40  Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - 
Administración Pública Central 
0,00 1.770,29 4.740,27 3.912,85 4.740,27 5.683,14  0,00 942,87  
                       
                                    
 2 1 2 50  Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central 0,00 0,00 38.079,81 38.350,87 38.079,81 38.350,87  0,00 271,06  
                       
                                    
 2 1 2 81  Dopósitos y Fondos para el SRI 0,00 0,00 0,00 1.770,36 0,00 1.770,36  0,00 1.770,36  
                                    
                                    
 2 1 3  Cuentas por Pagar 0,00 0,00 345.015,32 379.281,47 345.015,32 379.281,47  0,00 34.266,15  
                                    
 2 1 3 53  Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo 0,00 0,00 184.668,83 184.668,83 184.668,83 184.668,83  0,00 0,00  
                       
                                    
 2 1 3 57  Cuentas por Pagar Otros Gastos 0,00 0,00 55,94 55,94 55,94 55,94  0,00 0,00  
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 2 1 3 81  Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado 0,00 0,00 12.040,30 22.306,45 12.040,30 22.306,45  0,00 10.266,15  
    
                       
                                    
 2 1 3 81 01  Cuentas por Pagar IVA Contribuyente Especial - Proveedor 
100% 
0,00 0,00 3.582,54 3.587,78 3.582,54 3.587,78  0,00 5,24  
                       
                                    
 2 1 3 81 02  Cuentas por Pagar IVA Persona Natural - SRI 100% 0,00 0,00 0,00 3.228,78 0,00 3.228,78  0,00 3.228,78  
                       
                                    
 2 1 3 81 03  Cuentas por Pagar IVA Bienes - Proveedor 70% 0,00 0,00 8.308,29 10.327,91 8.308,29 10.327,91  0,00 2.019,62  
                                    
                                    
 2 1 3 81 04  Cuentas por Pagar IVA Bienes - SRI 30% 0,00 0,00 0,00 4.426,23 0,00 4.426,23  0,00 4.426,23  
                                    
                                    
 2 1 3 81 05  Cuentas por Pagar IVA Servicios - Proveedor 30% 0,00 0,00 149,47 149,47 149,47 149,47  0,00 0,00  
                       
                                    
 2 1 3 81 06  Cuentas por Pagar IVA Servicios - SRI 70% 0,00 0,00 0,00 348,77 0,00 348,77  0,00 348,77  
                                    
                                    
 2 1 3 81 07  Cuentas por Pagar IVA Facturado - Cobrado 100% 0,00 0,00 0,00 237,51 0,00 237,51  0,00 237,51  
                       
                                    
 2 1 3 83  Cuentas por Pagar de Años Anteriores 0,00 0,00 72.238,33 72.238,33 72.238,33 72.238,33  0,00 0,00  
                                    
                                    
 2 1 3 83 53  Cuentas por Pagar de Años Anteriores Bienes y Servicios de 
Consumo 
0,00 0,00 28.838,02 28.838,02 28.838,02 28.838,02  0,00 0,00  
                       
                                    
 2 1 3 83 81  Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al Valor 
Agregado 
0,00 0,00 4.418,88 4.418,88 4.418,88 4.418,88  0,00 0,00  
                       
                                    
 2 1 3 83 84  Cuentas por Pagar de Años Anteriores Inversiones en Bienes de 
Larga Duración 
0,00 0,00 38.981,43 38.981,43 38.981,43 38.981,43  0,00 0,00  
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 2 1 3 84  Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración 0,00 0,00 76.011,92 100.011,92 76.011,92 100.011,92  0,00 24.000,00  
                       
                                    
 2 2  DEUDA PUBLICA 0,00 77.701,23 72.238,33 0,00 72.238,33 77.701,23  0,00 5.462,90  
                                    
                                    
 2 2 4  Financieros 0,00 77.701,23 72.238,33 0,00 72.238,33 77.701,23  0,00 5.462,90  
                                    
                                    
 2 2 4 82  Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores 0,00 81,07 0,00 0,00 0,00 81,07  0,00 81,07  
    
                       
                                    
 2 2 4 82 03  Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Fondos 
de Terceros 
0,00 81,07 0,00 0,00 0,00 81,07  0,00 81,07  
                       
                                    
 2 2 4 83  Cuentas por Pagar Años Anteriores 0,00 77.133,94 72.238,33 0,00 72.238,33 77.133,94  0,00 4.895,61  
                                    
                                    
 2 2 4 83 53  Cuentas por Pagar de Años Anteriores Bienes de Servicio y 
Consumo 
0,00 28.838,02 28.838,02 0,00 28.838,02 28.838,02  0,00 0,00  
                       
                                    
 2 2 4 83 81  Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al Valor 
Agregado 
0,00 7.433,49 4.418,88 0,00 4.418,88 7.433,49  0,00 3.014,61  
                       
                                    
 2 2 4 83 84  Cuentas por Pagar de Años Anteriores Inversiones en Bienes de 
Larga Duración 
0,00 40.862,43 38.981,43 0,00 38.981,43 40.862,43  0,00 1.881,00  
                       
                                    
 2 2 4 86  Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008 0,00 486,22 0,00 0,00 0,00 486,22  0,00 486,22  
                                    
                                    
 2 2 4 86 53  Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008 - Bienes y 
Servicios de Consumo 
0,00 377,32 0,00 0,00 0,00 377,32  0,00 377,32  
                       
 2 2 4 86 84  Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008 - Inversiones en 
Bienes de Larga Duración 
0,00 108,90 0,00 0,00 0,00 108,90  0,00 108,90  
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 6  PATRIMONIO 0,00 223.200,45 89.957,84 314.431,72 89.957,84 537.632,17  0,00 447.674,33  
                                    
                                    
 6 1  PATRIMONIO ACUMULADO 0,00 223.200,45 46.916,05 46.916,05 46.916,05 270.116,50  0,00 223.200,45  
                                    
                                    
 6 1 1  Patrimonio Público 0,00 176.284,40 0,00 46.916,05 0,00 223.200,45  0,00 223.200,45  
                                    
                                    
 6 1 1 03  Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autónomas 0,00 176.284,40 0,00 46.916,05 0,00 223.200,45  0,00 223.200,45  
                       
                                    
 6 1 8  Resultados de Ejercicios 0,00 46.916,05 46.916,05 0,00 46.916,05 46.916,05  0,00 0,00  
                                    
                                    
 6 1 8 01  Resultados Ejercicios Anteriores 0,00 46.916,05 46.916,05 0,00 46.916,05 46.916,05  0,00 0,00  
                                    
                                    
 6 2  INGRESOS DE GESTION 0,00 0,00 0,00 267.515,67 0,00 267.515,67  0,00 267.515,67  
                                    
                                    
 6 2 3  Tasas y Contribuciones 0,00 0,00 0,00 181.394,70 0,00 181.394,70  0,00 181.394,70  
                                    
                                    
 6 2 3 01  Tasas Generales 0,00 0,00 0,00 181.394,70 0,00 181.394,70  0,00 181.394,70  
                                    
                                    
 6 2 3 01 99  Otras Tasas Generales 0,00 0,00 0,00 181.394,70 0,00 181.394,70  0,00 181.394,70  
                                    
                                    
 6 2 4  Ventas de Bienes y Servicios 0,00 0,00 0,00 84.776,06 0,00 84.776,06  0,00 84.776,06  
                                    
                                    
 6 2 4 02  Ventas de Productos y Materiales 0,00 0,00 0,00 84.776,06 0,00 84.776,06  0,00 84.776,06  
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 6 2 4 02 05  Instrumental Médico Menor, Insumos Médicos y Medicinas 0,00 0,00 0,00 84.776,06 0,00 84.776,06  0,00 84.776,06  
                       
                                    
 6 2 5  Rentas de Inversiones y Otros 0,00 0,00 0,00 1.344,91 0,00 1.344,91  0,00 1.344,91  
                                    
                                    
 6 2 5 01  Rentas de Inversiones 0,00 0,00 0,00 5,62 0,00 5,62  0,00 5,62  
                                    
                                    
 6 2 5 01 99  Intereses por Otras Operaciones 0,00 0,00 0,00 5,62 0,00 5,62  0,00 5,62  
                                    
                                    
 6 2 5 02  Rentas de Arrendamientos de Bienes 0,00 0,00 0,00 1.339,29 0,00 1.339,29  0,00 1.339,29  
                                    
                                    
 6 2 5 02 02  Rentas de Edificios, Locales y Residencias 0,00 0,00 0,00 1.339,29 0,00 1.339,29  0,00 1.339,29  
                                    
                                    
 6 3  GASTOS DE GESTION 0,00 0,00 43.041,79 0,00 43.041,79 0,00  43.041,79 0,00  
                                    
                                    
 6 3 4  Bienes y Servicios de Consumo 0,00 0,00 42.985,85 0,00 42.985,85 0,00  42.985,85 0,00  
                                    
                                    
 6 3 4 01  Servicios Básicos 0,00 0,00 918,95 0,00 918,95 0,00  918,95 0,00  
                                    
                                    
 6 3 4 01 05  Telecomunicaciones 0,00 0,00 918,95 0,00 918,95 0,00  918,95 0,00  
                                    
                                    
 6 3 4 02  Servicios Generales 0,00 0,00 3.505,99 0,00 3.505,99 0,00  3.505,99 0,00  
                                    
                                    
 6 3 4 02 04  Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones 0,00 0,00 1.715,95 0,00 1.715,95 0,00  1.715,95 0,00  
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 6 3 4 02 09  Servicios de Aseo 0,00 0,00 369,28 0,00 369,28 0,00  369,28 0,00  
                                    
                                    
 6 3 4 02 99  Otros Servicios Generales 0,00 0,00 1.420,76 0,00 1.420,76 0,00  1.420,76 0,00  
                                    
                                    
 6 3 4 04  Instalación, Mantenimiento y Reparaciones 0,00 0,00 22.602,50 0,00 22.602,50 0,00  22.602,50 0,00  
                                    
                                    
 6 3 4 04 02  Gastos en Edificios, Locales y Residencias 0,00 0,00 12.692,04 0,00 12.692,04 0,00  12.692,04 0,00  
                                    
                                    
 6 3 4 04 03  Gastos en Mobiliarios 0,00 0,00 1.460,00 0,00 1.460,00 0,00  1.460,00 0,00  
                                    
                                    
 6 3 4 04 04  Gastos en Maquinarias y Equipos 0,00 0,00 7.431,23 0,00 7.431,23 0,00  7.431,23 0,00  
                                    
 6 3 4 04 05  Gastos en Vehículos 0,00 0,00 1.019,23 0,00 1.019,23 0,00  1.019,23 0,00  
                                    
                                    
 6 3 4 06  Contratación de Estudios e Investigaciones 0,00 0,00 14.874,17 0,00 14.874,17 0,00  14.874,17 0,00  
                                    
                                    
 6 3 4 06 01  Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada 0,00 0,00 13.494,17 0,00 13.494,17 0,00  13.494,17 0,00  
                       
                                    
 6 3 4 06 03  Servicios de Capacitación 0,00 0,00 1.380,00 0,00 1.380,00 0,00  1.380,00 0,00  
                                    
                                    
 6 3 4 07  Gastos en Informática 0,00 0,00 297,00 0,00 297,00 0,00  297,00 0,00  
                                    
                                    
 6 3 4 07 04  Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos 0,00 0,00 297,00 0,00 297,00 0,00  297,00 0,00  
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 6 3 4 08  Bienes de Uso y Consumo Corriente 0,00 0,00 787,24 0,00 787,24 0,00  787,24 0,00  
                                    
                                    
 6 3 4 08 01  Alimentos y Bebidas 0,00 0,00 787,24 0,00 787,24 0,00  787,24 0,00  
                                    
                                    
 6 3 5  Gastos Financieros y Otros 0,00 0,00 55,94 0,00 55,94 0,00  55,94 0,00  
                                    
                                    
 6 3 5 04  Seguros, Comisiones Financieras y Otros 0,00 0,00 55,94 0,00 55,94 0,00  55,94 0,00  
                                    
                                    
 6 3 5 04 03  Comisiones Bancarias 0,00 0,00 55,94 0,00 55,94 0,00  55,94 0,00  
                                    
                                    
 TOTAL: 302.671,97 302.671,97 1.430.771,84 1.430.771,84 1.733.443,81 1.733.443,81  533.429,46 533.429,46  
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ANEXO 9                                                                              Al 31 de Diciembre del 2011      
             Expresado en Dólares       
                      
0000                
                                          
                      
                       
DESCRIPCION 
SALDOS INICIALES FLUJOS   SALDOS FINALES 
DEUDOR ACREEDOR DEBITOS   DEBITOS CREDITOS DEUDOR ACREEDOR 
                      ACTIVOS 490.387,67 0,00 710.110,35 766.849,92 1.200.498,02 766.849,92  433.648,10 0,00  
                      OPERACIONALES 23.713,69 0,00 567.773,11 491.040,13 591.486,80 491.040,13  100.446,67 0,00  
                      Disponibilidades 13.626,17 0,00 275.624,32 220.542,46 289.250,49 220.542,46  68.708,03 0,00  
                      Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU 13.626,17 0,00 275.624,32 220.542,46 289.250,49 220.542,46  68.708,03 0,00  
  
                                         Recursos Fiscales 13.626,17 0,00 275.624,32 220.542,46 289.250,49 220.542,46  68.708,03 0,00  
                      Anticipos de Fondos 10.087,52 0,00 8.251,92 0,00 18.339,44 0,00  18.339,44 0,00  
                      Egresos Realizados por Recuperar 287,00 0,00 0,00 0,00 287,00 0,00  287,00 0,00  
                      Anticipos de Fondos por pagos al SRI 9.800,52 0,00 8.251,92 0,00 18.052,44 0,00  18.052,44 0,00  
                      Cuentas por Cobrar 0,00 0,00 283.896,87 270.497,67 283.896,87 270.497,67  13.399,20 0,00  
                      Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones 0,00 0,00 181.411,10 181.411,10 181.411,10 181.411,10  0,00 0,00  
                      Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios 0,00 0,00 67.855,39 67.855,39 67.855,39 67.855,39  0,00 0,00  
                      Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas 0,00 0,00 4.465,61 4.465,61 4.465,61 4.465,61  0,00 0,00  
                   
                      Cuentas por Cobrar Otros Ingresos 0,00 0,00 15.982,12 15.982,12 15.982,12 15.982,12  0,00 0,00  
                      Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado 0,00 0,00 14.182,65 783,45 14.182,65 783,45  13.399,20 0,00  
  
                                         Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras 0,00 0,00 13.399,20 0,00 13.399,20 0,00  13.399,20 0,00  
                   
                      Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas 0,00 0,00 783,45 783,45 783,45 783,45  0,00 0,00  
                   
                      INVERSIONES FINANCIERAS 52.285,74 0,00 0,00 0,00 52.285,74 0,00  52.285,74 0,00  
                      Deudores Financieros 52.285,74 0,00 0,00 0,00 52.285,74 0,00  52.285,74 0,00  
                      Cuentas por Cobrar de Años Anteriores 52.285,74 0,00 0,00 0,00 52.285,74 0,00  52.285,74 0,00  
                      Cuentas por Cobrar Años Anteriores Tasas y Contribuciones 9.805,36 0,00 0,00 0,00 9.805,36 0,00  9.805,36 0,00  
                   
                      Cuentas por Cobrar Años Anteriores Venta de Bienes y Servicios 12.722,69 0,00 0,00 0,00 12.722,69 0,00  12.722,69 0,00  
                   
                      Cuentas por Cobrar Años Anteriores  Impuesto al Valor 
Agregado-Compras 
29.757,69 0,00 0,00 0,00 29.757,69 0,00  29.757,69 0,00  
                   
                      INVERSIONES EN EXISTENCIAS 249.396,52 0,00 119.130,53 275.809,79 368.527,05 275.809,79  92.717,26 0,00  
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Existencias para Consumo Corriente 249.396,52 0,00 119.130,53 275.809,79 368.527,05 275.809,79  92.717,26 0,00  
                      Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente 249.396,52 0,00 119.130,53 275.809,79 368.527,05 275.809,79  92.717,26 0,00  
  
                                         Existencias de Alimentos y Bebidas 0,00 0,00 327,65 327,65 327,65 327,65  0,00 0,00  
                      Existencias de Vestuario, Lencería y Prendas de Protección 5.721,86 0,00 3.142,16 4.537,05 8.864,02 4.537,05  4.326,97 0,00  
                   
                      Existencias de Combustibles y Lubricantes 13,38 0,00 312,50 325,88 325,88 325,88  0,00 0,00  
                      Existencias de Materiales de Oficina 7.668,17 0,00 8.050,26 8.559,68 15.718,43 8.559,68  7.158,75 0,00  
                      Existencias de Materiales de Aseo 10.844,46 0,00 5.674,76 8.883,67 16.519,22 8.883,67  7.635,55 0,00  
                      Existencias de Herramientas 295,90 0,00 0,00 0,00 295,90 0,00  295,90 0,00  
                      Existencias de Materiales de Impresión, Fotografía, 
Reproducción y Publicaciones 
2.308,00 0,00 525,31 2.833,31 2.833,31 2.833,31  0,00 0,00  
                   
                      Existencias de Instrumental Médico Menor 14.761,34 0,00 731,32 13.825,83 15.492,66 13.825,83  1.666,83 0,00  
                      Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos 168.361,80 0,00 71.946,60 180.566,75 240.308,40 180.566,75  59.741,65 0,00  
                   
                      Existencias de Materiales para Laboratorio y Uso Médico 33.109,99 0,00 23.679,43 46.423,88 56.789,42 46.423,88  10.365,54 0,00  
                   
                      Existencias de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y 
Carpintería 
3.200,14 0,00 2.874,32 4.886,72 6.074,46 4.886,72  1.187,74 0,00  
                   
                      Existencias de Repuestos y Accesorios 2.112,09 0,00 1.746,46 3.553,91 3.858,55 3.553,91  304,64 0,00  
                      Existencias de Otros de Uso y Consumo Corriente 999,39 0,00 119,76 1.085,46 1.119,15 1.085,46  33,69 0,00  
                   
                      INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION 164.991,72 0,00 23.206,71 0,00 188.198,43 0,00  188.198,43 0,00  
  
                                         Bienes de Administración 164.991,72 0,00 23.206,71 0,00 188.198,43 0,00  188.198,43 0,00  
                      Bienes Muebles 164.991,72 0,00 23.206,71 0,00 188.198,43 0,00  188.198,43 0,00  
                      Mobiliarios 14.166,00 0,00 9.985,56 0,00 24.151,56 0,00  24.151,56 0,00  
                      Maquinarias y Equipos 148.024,62 0,00 9.226,50 0,00 157.251,12 0,00  157.251,12 0,00  
                      Vehículos 1.855,74 0,00 0,00 0,00 1.855,74 0,00  1.855,74 0,00  
                      Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 945,36 0,00 3.994,65 0,00 4.940,01 0,00  4.940,01 0,00  
                      P A S I V O S 0,00 42.713,34 258.464,63 271.773,46 258.464,63 314.486,80  0,00 56.022,17  
                      DEUDA FLOTANTE 0,00 2.953,23 258.464,63 271.773,46 258.464,63 274.726,69  0,00 16.262,06  
                      Depósitos y Fondos de Terceros 0,00 2.953,23 43.642,26 51.300,74 43.642,26 54.253,97  0,00 10.611,71  
                      Depósitos de Intermediación 0,00 0,00 87,00 87,00 87,00 87,00  0,00 0,00  
                      Fondos de Terceros 0,00 0,00 15.263,58 22.483,21 15.263,58 22.483,21  0,00 7.219,63  
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Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - 
Administración Pública Central 
0,00 1.182,87 4.689,18 3.749,40 4.689,18 4.932,27  0,00 243,09  
                   
                      Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central 0,00 0,00 23.602,50 23.602,50 23.602,50 23.602,50  0,00 0,00  
                   
                      Dopósitos y Fondos para el SRI 0,00 1.770,36 0,00 1.378,63 0,00 3.148,99  0,00 3.148,99  
                      Cuentas por Pagar 0,00 0,00 214.822,37 220.472,72 214.822,37 220.472,72  0,00 5.650,35  
                      Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo 0,00 0,00 183.083,36 183.083,36 183.083,36 183.083,36  0,00 0,00  
                   
                      Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado 0,00 0,00 8.532,30 14.182,65 8.532,30 14.182,65  0,00 5.650,35  
  
                   Cuentas por Pagar IVA Contribuyente Especial - Proveedor 
100% 
0,00 0,00 2.924,07 2.924,07 2.924,07 2.924,07 0,00 0,00 
                   
                      Cuentas por Pagar IVA Persona Natural - SRI 100% 0,00 0,00 0,00 955,54 0,00 955,54  0,00 955,54  
                   
                      Cuentas por Pagar IVA Bienes - Proveedor 70% 0,00 0,00 4.816,58 4.816,58 4.816,58 4.816,58  0,00 0,00  
                      Cuentas por Pagar IVA Bienes - SRI 30% 0,00 0,00 0,00 2.064,21 0,00 2.064,21  0,00 2.064,21  
                      Cuentas por Pagar IVA Servicios - Proveedor 30% 0,00 0,00 791,65 791,65 791,65 791,65  0,00 0,00  
                   
                      Cuentas por Pagar IVA Servicios - SRI 70% 0,00 0,00 0,00 1.847,15 0,00 1.847,15  0,00 1.847,15  
                      Cuentas por Pagar IVA Facturado - Cobrado 100% 0,00 0,00 0,00 783,45 0,00 783,45  0,00 783,45  
                   
                      Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración 0,00 0,00 23.206,71 23.206,71 23.206,71 23.206,71  0,00 0,00  
                   
                      DEUDA PUBLICA 0,00 39.760,11 0,00 0,00 0,00 39.760,11  0,00 39.760,11  
                      Financieros 0,00 39.760,11 0,00 0,00 0,00 39.760,11  0,00 39.760,11  
                      Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores 0,00 352,13 0,00 0,00 0,00 352,13  0,00 352,13  
  
                                         Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Fondos 
de Terceros 
0,00 81,07 0,00 0,00 0,00 81,07  0,00 81,07  
                   
                      Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Fondos a 
Otorgarse 
0,00 271,06 0,00 0,00 0,00 271,06  0,00 271,06  
                   
                      Cuentas por Pagar Años Anteriores 0,00 4.895,61 0,00 0,00 0,00 4.895,61  0,00 4.895,61  
                      Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al Valor 
Agregado 
0,00 3.014,61 0,00 0,00 0,00 3.014,61  0,00 3.014,61  
                   
                      Cuentas por Pagar de Años Anteriores Inversiones en Bienes de 
Larga Duración 
0,00 1.881,00 0,00 0,00 0,00 1.881,00  0,00 1.881,00  
                   
                      Cuentas por Pagar del Año Anterior 0,00 34.026,15 0,00 0,00 0,00 34.026,15  0,00 34.026,15  
                      Cuentas por Pagar del Año Anterior -  Impuesto al Valor 0,00 10.028,64 0,00 0,00 0,00 10.028,64  0,00 10.028,64  
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Agregado                    
                      Cuentas por Pagar del Año Anterior - Inversiones en Bienes de 
Larga Duración 
0,00 23.760,00 0,00 0,00 0,00 23.760,00  0,00 23.760,00  
                   
                      Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado - Cobrado 100% 
- Año Anterior 
0,00 237,51 0,00 0,00 0,00 237,51  0,00 237,51  
                   
                      Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008 0,00 486,22 0,00 0,00 0,00 486,22  0,00 486,22  
                      Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008 - Bienes y 
Servicios de Consumo 
0,00 377,32 0,00 0,00 0,00 377,32  0,00 377,32  
                   
                      Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008 - Inversiones en 
Bienes de Larga Duración 
0,00 108,90 0,00 0,00 0,00 108,90  0,00 108,90  
                   
                      PATRIMONIO 0,00 447.674,33 564.236,50 494.188,10 564.236,50 941.862,43  0,00 377.625,93  
                      PATRIMONIO ACUMULADO 0,00 447.674,33 224.473,88 224.473,88 224.473,88 672.148,21  0,00 447.674,33  
                      Patrimonio Público 0,00 223.200,45 0,00 224.473,88 0,00 447.674,33  0,00 447.674,33  
                      Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autónomas 0,00 223.200,45 0,00 224.473,88 0,00 447.674,33  0,00 447.674,33  
                   
                      Resultados de Ejercicios 0,00 224.473,88 224.473,88 0,00 224.473,88 224.473,88  0,00 0,00  
                      Resultados Ejercicios Anteriores 0,00 224.473,88 224.473,88 0,00 224.473,88 224.473,88  0,00 0,00  
                      INGRESOS DE GESTION 0,00 0,00 0,00 269.714,22 0,00 269.714,22  0,00 269.714,22  
                      Tasas y Contribuciones 0,00 0,00 0,00 181.411,10 0,00 181.411,10  0,00 181.411,10  
                      Tasas Generales 0,00 0,00 0,00 181.411,10 0,00 181.411,10  0,00 181.411,10  
                      Otras Tasas Generales 0,00 0,00 0,00 181.411,10 0,00 181.411,10  0,00 181.411,10  
                      Ventas de Bienes y Servicios 0,00 0,00 0,00 67.855,39 0,00 67.855,39  0,00 67.855,39  
                      Ventas de Productos y Materiales 0,00 0,00 0,00 67.855,39 0,00 67.855,39  0,00 67.855,39  
                      Instrumental Médico Menor, Insumos Médicos y Medicinas 0,00 0,00 0,00 67.855,39 0,00 67.855,39  0,00 67.855,39  
                   
                      Rentas de Inversiones y Otros 0,00 0,00 0,00 20.447,73 0,00 20.447,73  0,00 20.447,73  
                      Rentas de Inversiones 0,00 0,00 0,00 1,31 0,00 1,31  0,00 1,31  
                      Intereses por Otras Operaciones 0,00 0,00 0,00 1,31 0,00 1,31  0,00 1,31  
                      Rentas de Arrendamientos de Bienes 0,00 0,00 0,00 4.464,30 0,00 4.464,30  0,00 4.464,30  
                      Rentas de Edificios, Locales y Residencias 0,00 0,00 0,00 4.464,30 0,00 4.464,30  0,00 4.464,30  
                      Otros Ingresos no Clasificados 0,00 0,00 0,00 15.982,12 0,00 15.982,12  0,00 15.982,12  
                      Otros no Especificados 0,00 0,00 0,00 15.982,12 0,00 15.982,12  0,00 15.982,12  
                      GASTOS DE GESTION 0,00 0,00 339.762,62 0,00 339.762,62 0,00  339.762,62 0,00  
                      Bienes y Servicios de Consumo 0,00 0,00 339.762,62 0,00 339.762,62 0,00  339.762,62 0,00  
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Servicios Básicos 0,00 0,00 800,14 0,00 800,14 0,00  800,14 0,00  
                      Telecomunicaciones 0,00 0,00 800,14 0,00 800,14 0,00  800,14 0,00  
                      Servicios Generales 0,00 0,00 7.706,93 0,00 7.706,93 0,00  7.706,93 0,00  
                      Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones 0,00 0,00 1.776,15 0,00 1.776,15 0,00  1.776,15 0,00  
                   
                      Difusión, Información y Publicidad 0,00 0,00 926,10 0,00 926,10 0,00  926,10 0,00  
                      Servicios de Aseo 0,00 0,00 1.320,00 0,00 1.320,00 0,00  1.320,00 0,00  
                      Otros Servicios Generales 0,00 0,00 3.684,68 0,00 3.684,68 0,00  3.684,68 0,00  
                      Instalación, Mantenimiento y Reparaciones 0,00 0,00 35.257,68 0,00 35.257,68 0,00  35.257,68 0,00  
                      Gastos en Edificios, Locales y Residencias 0,00 0,00 25.102,18 0,00 25.102,18 0,00  25.102,18 0,00  
                      Gastos en Mobiliarios 0,00 0,00 925,00 0,00 925,00 0,00  925,00 0,00  
                      Gastos en Maquinarias y Equipos 0,00 0,00 8.303,19 0,00 8.303,19 0,00  8.303,19 0,00  
                      Gastos en Vehículos 0,00 0,00 927,31 0,00 927,31 0,00  927,31 0,00  
                      Contratación de Estudios e Investigaciones 0,00 0,00 17.705,08 0,00 17.705,08 0,00  17.705,08 0,00  
                      Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada 0,00 0,00 14.734,08 0,00 14.734,08 0,00  14.734,08 0,00  
                   
                      Servicios de Capacitación 0,00 0,00 2.971,00 0,00 2.971,00 0,00  2.971,00 0,00  
                      Gastos en Informática 0,00 0,00 2.483,00 0,00 2.483,00 0,00  2.483,00 0,00  
                      Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00  1.000,00 0,00  
                   
                      Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos 0,00 0,00 1.483,00 0,00 1.483,00 0,00  1.483,00 0,00  
                   
                      Bienes de Uso y Consumo Corriente 0,00 0,00 275.809,79 0,00 275.809,79 0,00  275.809,79 0,00  
                      Alimentos y Bebidas 0,00 0,00 327,65 0,00 327,65 0,00  327,65 0,00  
                      Vestuario, Lencería y Prendas de Protección 0,00 0,00 4.537,05 0,00 4.537,05 0,00  4.537,05 0,00  
                      Combustibles y Lubricantes 0,00 0,00 325,88 0,00 325,88 0,00  325,88 0,00  
                      Materiales de Oficina 0,00 0,00 8.559,68 0,00 8.559,68 0,00  8.559,68 0,00  
                      Materiales de Aseo 0,00 0,00 8.883,67 0,00 8.883,67 0,00  8.883,67 0,00  
                      Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y 
Publicaciones 
0,00 0,00 2.833,31 0,00 2.833,31 0,00  2.833,31 0,00  
                   
                      Instrumental Médico Menor 0,00 0,00 13.825,83 0,00 13.825,83 0,00  13.825,83 0,00  
                      Medicinas y Productos Farmacéuticos 0,00 0,00 180.566,75 0,00 180.566,75 0,00  180.566,75 0,00  
                      Materiales para Laboratorio y Uso Médico 0,00 0,00 46.423,88 0,00 46.423,88 0,00  46.423,88 0,00  
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Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería 0,00 0,00 4.886,72 0,00 4.886,72 0,00  4.886,72 0,00  
                   
                      Repuestos y Accesorios 0,00 0,00 3.553,91 0,00 3.553,91 0,00  3.553,91 0,00  
                      Otros Bienes de Uso y Consumo Corriente 0,00 0,00 1.085,46 0,00 1.085,46 0,00  1.085,46 0,00  
                      TOTAL: 490.387,67 490.387,67 1.532.811,48 1.532.811,48 2.023.199,15 2.023.199,15  773.410,72 773.410,72  
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 ANEXO 11 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
 CUADRO RESUMEN EXPLICATIVO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEL HOSPITAL DEL DIA (U.C.E.) 
CODIGO NOMBRE DEL ACTIVO VALOR CANTIDAD 
FECHA DE 
ADQUISICION 
VIDA UTIL     DEPRECIACION MENSUAL 
DEPRECIACION 
ANUAL 
AREA 
0237825 BIOMBO METALICO DE 3 CUERPOS, DE: 1.81 X 0.60 MTS. CADA CUERPO. 90,00 1.137 30/12/2010 
120 31/12/2011 366                    0,75    
9,00 ENFERMERIA 
0114263 SIERRA PARA CORTAR YESO, LLAVE 1/4, Y UNA CUCHILLA, PLO, DESONTTER, 
4566A 
1,57 383 29/11/1985 
120 31/12/2011 9528                    0,01    
0,16 ENFERMERIA 
0116649 ELECTROBISTURI, MODELO BANTAN BAZIE B-2, CON PEDAL, MET, HAB, 
SYBRON/LIEBER, JU-11870 
16,22 358 18/12/1987 
120 31/12/2011 8779                    0,14    
1,62 ENFERMERIA 
0110707 VITRINA, 3 SERVICIOS, 4 VIDRIOS, 1.70 X 1.12 X 0.42, MET, CAF, ATU 1,00 375 23/08/1982 
120 31/12/2011 10722                    0,01    
0,10 ENFERMERIA 
0110706 VITRINA, 3 SERVICIOS, 4 VIDRIOS, 1.70 X 1.12 X 0.42, MET, CAF, ATU 1,00 374 23/08/1982 
120 31/12/2011 10722                    0,01    
0,10 ENFERMERIA 
0109006 MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR 0.80 X 0.40 X 0.70 M., MET, BEI, 1,00 287 05/08/1981 
120 31/12/2011 11105                    0,01    
0,10 ENFERMERIA 
0108205 EQUIPO DE DIAGNOSTICO, MARCA RIESTER 1,00 276 19/12/1980 
120 31/12/2011 11334                    0,01    
0,10 ENFERMERIA 
0108202 CAMILLA, CON TIRAS DE MADERA, LONA COLOR CAFE 1,00 275 19/12/1980 
120 31/12/2011 11334                    0,01    
0,10 ENFERMERIA 
0108173 MESA DE CURACIONES ACERO INOXIDA. 0.86 X 0.48 X 0.48 1,00 166 21/10/1980 
120 31/12/2011 11393                    0,01    
0,10 ENFERMERIA 
0108031 CANCEL, METALICO 2 SERVICIOS COLOR BLANCO DE 40X62X112 CM. 1,00 85 12/06/1980 
120 31/12/2011 11524                    0,01    
0,10 ENFERMERIA 
0108030 CANCEL, 2 PUERTAS, DE: 1,80 X 0,35, METALICO HABANO 1,00 85 12/06/1980 
120 31/12/2011 11524                    0,01    
0,10 ENFERMERIA 
0102878 TARJETERO METALICO, 10 GAVETAS, CAFE DE: 26X63X107 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 ENFERMERIA 
0100696 ESCRITORIO, 2 SERVICIOS, TABLERO FORMICA CAFE:110X60X74CM., MET, HAB 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 ENFERMERIA 
0100123 ELECTROCAUTERIO, CON PEDAL, COMPLETO, PLO, SKY-ATEA 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 ENFERMERIA 
0186517 SET DE LARINGE 697,00 144 13/10/2003 
120 31/12/2011 3001                    5,81    
69,70 ENFERMERIA 
0186516 SUCCIONADOR ELECTRICO 520,00 144 13/10/2003 
120 31/12/2011 3001                    4,33    
52,00 ENFERMERIA 
0186515 NEGATOSCOPIO DE 2 CUERPOS 115,00 144 13/10/2003 
120 31/12/2011 3001                    0,96    
11,50 ENFERMERIA 
0034447 MESA DE EXAMEN MEDICO, DE: 1.90 X 0.65 X 0.77 CM, MET, CAF 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 ENFERMERIA 
0083510 MESA DE EXAMEN MEDICO, DE: 1.90 X 0.65 X 0.77 CM, MET, CAF 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 ENFERMERIA 
0083603 SILLA ASIENTO Y ESPALDAR FORRADO COROSIL HABANO, MET, 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 ENFERMERIA 
0148717 GLUCOMETRO ONE TOUCH BASIC, MARCA LIFESCAN, BLOOD GLUCOSE METER, 
SERIE NSG05EECK, CON ESTUCHE 
82,00 229 29/10/2001 
120 31/12/2011 3715                    0,68    
8,20 ENFERMERIA 
0141041 TANQUE DE OXIGENO DE 6 MTS CUBICOS CON COCHE 96,00 676 29/12/1998 
120 31/12/2011 4750                    0,80    
9,60 ENFERMERIA 
0221024 GLUCOMETRO MARCA ACCU-CHEK S/N: GN08090993 59,00 1.183 29/12/2007 
120 31/12/2011 1463                    0,49    
5,90 ENFERMERIA 
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0140534 TELEFONO MARCA NITSUKO 7,98 574 08/12/1998 
120 31/12/2011 4771                    0,07    
0,80 ENFERMERIA 
0083450 VITRINA-BIBLIOTECA, 3 SERVICIOS DE: 120X80X35, MET, HAB 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 ENFERMERIA 
0221021 TANQUE DE OXIGENO PORTATIL CON COCHE, INCLUYE REGULADOR, MASCARILLA, 
NEBULIZADOR, BIGOTERA, MARCA MADA 
420,00 1.183 29/12/2007 
120 31/12/2011 1463                    3,50    
42,00 ENFERMERIA 
0221020 SILLA DE RUEDAS PLEGABLE S/N:101306 310,00 1.183 29/12/2007 
120 31/12/2011 1463                    2,58    
31,00 ENFERMERIA 
0197449 MESON DE MADERA CAFE CON BLANCO, 4 PUERTAS DE 195X60X80CM. 4,00 0 15/09/1999 
120 31/12/2011 4490                    0,03    
0,40 ENFERMERIA 
0244315 TENSIOMETRO DIGITAL, CON BRAZALETE 120,00 384 29/12/2011 
120 31/12/2011 2                    1,00    
12,00 ENFERMERIA 
0083519 LAMPARA DE RAYOS INFRAROJOS, REGULABLE EN ALTURA, MET, BEI, SOLTAN 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 ENFERMERIA 
0083608 SILLA ASIENTO Y ESPALDAR FORRADO COROSIL HABANO, MET, 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 ENFERMERIA 
0124130 SILLA GIRATORIA METALICA, 5 GARRUCHAS, FORRADA DAMASCO CAFE 5,60 97 15/03/1993 
120 31/12/2011 6865                    0,05    
0,56 ENFERMERIA 
0207669 SIERRA ELECTRICA, MARCA STRYKER, 840 CAST CUTTER, SERIE 0203503123, 
CON CABLE 
2.180,00 232 14/07/2005 
120 31/12/2011 2361                  18,17    
218,00 ENFERMERIA 
0083606 SILLA ASIENTO Y ESPALDAR FORRADO COROSIL HABANO, MET, 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 ENFERMERIA 
0221022 TENSIOMETRO DIGITAL MARCA RIESTER, MODELO CE124, S/N: 012013 145,00 1.183 29/12/2007 
120 31/12/2011 1463                    1,21    
14,50 ENFERMERIA 
0221019 LARINGOSCOPIO, MANGO MEDIANO MARCA RIESTER, INCLUYE 3 HOJAS CURVAS 
ADULTOS, 2 HOJAS CURVAS PEDIATRICOS 
370,00 1.183 29/12/2007 
120 31/12/2011 1463                    3,08    
37,00 ENFERMERIA 
0131068 REFRIGERADOR BMC SERIE # A-7025036 DE:0.65*0.46*0.44 BLAN 1,00 82 05/03/1996 
120 31/12/2011 5779                    0,01    
0,10 ENFERMERIA 
0083500 ESCRITORIO, TABLERO SUPERIOR AMARILLO:110X60X74, MET, HAB 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 ENFERMERIA 
0083506 LAMPARA ELECTRICA DE CIRUGIA, BASE EN CRUZ Y GARRUCH, MET, BEI, CASTLE, 
305A110537 
1,42 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,14 ENFERMERIA 
TOTAL DEPRECIACION DEL AREA DE ENFERMERIA 526,08   
0229023 EQUIPO GENERADOR DE ALTA FRECUENCIA, MARCA AARON, MODELO AARON 900, SERIE 
AA1406080; ACCESORIOS: 1 UNIDAD ELECTROQUIRURGICA, 100 PUNTAS 
DERMATOLOGICAS, 1 LAPIZ CONTROL MANO, 1 KIT DE MONTAJE 
1.921,70 615 30/12/2009 
120 31/12/2011 731                  16,01    
192,17 GINECOLOGIA 
0800059 VALOR QUE SE INCREMENTA A LA CAMARA DE MULTIFORMATO, SERIE 1010-4-1204-082, 
ALTA # 114788, POR: 2 CHASIS 8" X 10" 
380,00 269 15/11/2001 
120 31/12/2011 3698                    3,17    
38,00 GINECOLOGIA 
0140537 TELEFONO MARCA NITSUKO 7,98 601 08/12/1998 
120 31/12/2011 4771                    0,07    
0,80 GINECOLOGIA 
0140608 COCHE MET. CON PROTECCION Y RUEDAS PARA TRANSPORTAR CILINDRO 34,20 614 29/12/1998 
120 31/12/2011 4750                    0,29    
3,42 GINECOLOGIA 
0229022 SILLON, BASE DE 4 GARRUCHAS, ESTRUCTURA METALICA, ASIENTO Y ESPALDAR TAPIZADO 
CUERINA NEGRA 
110,00 617 28/05/2009 
120 31/12/2011 947                    0,92    
11,00 GINECOLOGIA 
0229024 COCHE DE TRASPORTE, ESTRUCTURA METALICA, COLOR BLANCO, BASE 5 GARRUCHAS, 
CON BANDEJA SUPERIOR 
690,00 615 30/12/2009 
120 31/12/2011 731                    5,75    
69,00 GINECOLOGIA 
0147902 MONITOR FETAL, MARCA SONICAID, MODELO SONICAID 121, TYPE B 750,00 541 29/12/2001 
120 31/12/2011 3654                    6,25    
75,00 GINECOLOGIA 
0112505 ARMARIO, 3 SERVICIOS, 2 PUERTAS, 170 X 112 X 42, MET, CAF, ATU 1,00 364 30/12/1983 
120 31/12/2011 10228                    0,01    
0,10 GINECOLOGIA 
TOTAL DEPRECIACION DEL AREA DE GINECOLOGIA 389,49   
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0197260 ESTERILIZADOR MARCA MEMMERT, SERIE # 800483 40,00 0 15/09/1999 
120 31/12/2011 4490                    0,33    
4,00 ODONTOLOGIA 
0110748 MESA DE CURACIONES, 2 SERVICIOS, 92 X 81 X 54, MET, HAB, FERROMEDICA 1,00 418 18/10/1982 
120 31/12/2011 10666                    0,01    
0,10 ODONTOLOGIA 
0219398 LIMPIADOR NEUMATICO, MARCA NSK, MODELO AS2000 B2/3, SERIE 06X14260, 
ACCESORIOS 3 REPUESTOS MARCA NSK, ACOPLES TIPO S2, SERIES 
Z252411/Z252412/Z252413 
308,04 194 12/03/2009 
120 31/12/2011 1024                    2,57    
30,80 ODONTOLOGIA 
0140533 TELEFONO MARCA NITSUKO 7,98 573 08/12/1998 
120 31/12/2011 4771                    0,07    
0,80 ODONTOLOGIA 
0225310 SILLA CON BRAZOS, ASIENTO Y ESPALDAR TAPAIZADO CUERINA NEGRA 30,00 205 12/03/2009 
120 31/12/2011 1024                    0,25    
3,00 ODONTOLOGIA 
0225311 SILLON GIRATORIO, ASIENTO Y ESPALDAR TAPIZADO CON CUERINA NEGRA, BASE SOBRE 5 
GARRUCHAS 
80,00 205 12/03/2009 
120 31/12/2011 1024                    0,67    
8,00 ODONTOLOGIA 
0110381 SUCCIONADORA ELECTRICA, MOD MO-1, FORRADA CON FORMIC, MET, BLA, DRYCLAVE, 
403312 
1,00 173 28/05/1982 
120 31/12/2011 10809                    0,01    
0,10 ODONTOLOGIA 
0225678 TABURETE, ESTRUCTURA METALICA, GIRATORIO, ASIENTO TAPIZADO CUERINA VERDE, 
BASE DE 5 GARRUCHAS, MARCA BELMONT, MODELO DH-007N, MODELO AQ-D7219-TS, 
SERIE AM8G0095 
400,00 234 12/03/2009 
120 31/12/2011 1024                    3,33    
40,00 ODONTOLOGIA 
0225680 MONITOR, MARCA SAMSUNG, MODELO 740NW, MODELO SL17HANSS1XBM, SERIE 
HA17H9NQ718305M 
350,00 235 12/03/2009 
120 31/12/2011 1024                    2,92    
35,00 ODONTOLOGIA 
0225681 TABURETE, MARCA BELMONT, MODELO AQ-D721999, SERIE AM07G0322, 400,00 235 12/03/2009 
120 31/12/2011 1024                    3,33    
40,00 ODONTOLOGIA 
0219399 MICROMOTOR, MARCA OPTIMA, MODELO ES-30A. ME-205, SERIE G10NK0171 424,11 194 12/03/2009 
120 31/12/2011 1024                    3,53    
42,41 ODONTOLOGIA 
0230168 CAMARA DIGITAL, MARCA SONY, MODELO DCS-S730, SERIE 1187765 176,86 856 15/06/2009 
120 31/12/2011 929                    1,47    
17,69 ODONTOLOGIA 
0124083 MESA DE CURACIONES METALICA,3 SERVICIOS DE 604084CM. GARRUCHAS 2,05 49 04/02/1993 
120 31/12/2011 6904                    0,02    
0,21 ODONTOLOGIA 
0230258 IMPRESORA LASER, MARCA HP., MODELO 1505, SERIE VND3G02526 190,00 875 17/06/2009 
120 31/12/2011 927                    1,58    
19,00 ODONTOLOGIA 
0219400 LAMPARA DE FOTOCURADO, MARCA ART. BONART, SERIE T04305 580,00 194 12/03/2009 
120 31/12/2011 1024                    4,83    
58,00 ODONTOLOGIA 
0225309 SILLA CON BRAZOS, ASIENTO Y ESPALDAR TAPAIZADO CUERINA NEGRA 30,00 205 12/03/2009 
120 31/12/2011 1024                    0,25    
3,00 ODONTOLOGIA 
0083683 SILLA GIRATORIA, HABANO, FORRADA CON CORROSIL NEGRO 1,00 85 12/06/1980 
120 31/12/2011 11524                    0,01    
0,10 ODONTOLOGIA 
0219403 CAMARA INTRAORAL, MARCA BAIYU, MODELO DL-01, SERIE Q/YD002-2002 991,00 194 12/03/2009 
120 31/12/2011 1024                    8,26    
99,10 ODONTOLOGIA 
0116755 TRIMODULAR TIPO BANDEJA, DOBLE BRAZO ARTICULADO, PRODENTEC 10,19 294 11/07/1988 
120 31/12/2011 8573                    0,08    
1,02 ODONTOLOGIA 
0116749 ESCUPIDERA, MOD A, DOBLE BRAZO, SISTEMA FLUJO AGUA, BLA, PRODENTEC 2,38 294 11/07/1988 
120 31/12/2011 8573                    0,02    
0,24 ODONTOLOGIA 
0116747 TABURETE GIRATORIO, FORMA REDONDA, CAROSIL CAFE, MET, CAF, PRODENTEC 1,00 294 11/07/1988 
120 31/12/2011 8573                    0,01    
0,10 ODONTOLOGIA 
0113978 CABLE INTERCOMUNICADOR DE FIBRA OPT., PARA LAMPARA, 350499 1,00 184 25/06/1985 
120 31/12/2011 9685                    0,01    
0,10 ODONTOLOGIA 
0114203 LAMPARA MODELO HELIOMAT, TIPO 2, BLA, VIVADENT, 13121 1,96 328 25/10/1985 
120 31/12/2011 9563                    0,02    
0,20 ODONTOLOGIA 
0116746 TABURETE GIRATORIO, FORMA REDONDA, COROSIL CAFE, MET, CAF, PRODENTEC 1,00 294 11/07/1988 
120 31/12/2011 8573                    0,01    
0,10 ODONTOLOGIA 
0219401 PIEZA DE MANO, MARCA NSK, MODELO PANA AIR, SERIE C7400447 158,93 194 12/03/2009 
120 31/12/2011 1024                    1,32    
15,89 ODONTOLOGIA 
0219402 EQUIPO PERIAPICAL, MARCA BELMONT, MODELO DX-073 SERIE T09082; CON 
CONTROLADOR MARCA BELMONT, MODELO DX-073, SERIE R08075; BRAZO METALICO, 
3.620,00 194 12/03/2009 
120 31/12/2011 1024                  30,17    
362,00 ODONTOLOGIA 
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MARCA BELMONT, MODELO DX-073, SERIE R08075 
0225677 EQUIPO DENTAL, MODELO CLESTAII, MARCA TAKARA BELMONT; ACCESORIOS: 1 SILLON 
ESTRUCTURA METALICA, ASIENTO Y ESPALDAR TAPIZADO CUERINA VERDE, MARCA 
BELMONT, MODELO CLESTA II, SERIE AD08G0092; UNIDAD, MARCA BELMONT, MODELO 
CLESTA II, SERIE FB08G0154; LAMPARA, 
15.920,00 234 12/03/2009 
120 31/12/2011 1024                132,67    
1.592,00 ODONTOLOGIA 
0110385 TABURETE GRADUABLE, GIRATORIO, COROSIL CELESTE, MET, HAB 1,00 173 28/05/1982 
120 31/12/2011 10809                    0,01    
0,10 ODONTOLOGIA 
0110384 TABURETE GRADUABLE, GIRATORIO, COROSIL CELESTE, MET, HAB 1,00 173 28/05/1982 
120 31/12/2011 10809                    0,01    
0,10 ODONTOLOGIA 
0110383 COMPRESOR ELECTRICO, MODELO 70, MET, CEL, AIR-TECHNIQUES, 2394 1,34 173 28/05/1982 
120 31/12/2011 10809                    0,01    
0,13 ODONTOLOGIA 
0111457 ARCHIVADOR, 4 GAVETAS, CON PENDAFLEX, 128 X 64 X46, MET, CAF, ATU 1,00 506 30/12/1982 
120 31/12/2011 10593                    0,01    
0,10 ODONTOLOGIA 
0110382 MESA DENTAL TRIMODULAR, 52 X 42 X 79, TABLERO FORMIC, MET, BANTAM-2 1,83 173 28/05/1982 
120 31/12/2011 10809                    0,02    
0,18 ODONTOLOGIA 
0027917 MESA DE MAQUINA DE ESCRIBIR, 3 SERVICIOS DE:80X40X70, MET, HAB 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 ODONTOLOGIA 
0110379 ESTERILIZADORA ELECTRICA, MOD 150, 3 BANDEJAS, RELOJ, ACE, DRYCLAVE, 402921 1,00 173 28/05/1982 
120 31/12/2011 10809                    0,01    
0,10 ODONTOLOGIA 
0110380 AMALGAMADOR AUTOMATICO, ELECTRICO, MODELO VIVADEN S3, MET, PLO, SILAMENT, 
1004463 
1,00 173 28/05/1982 
120 31/12/2011 10809                    0,01    
0,10 ODONTOLOGIA 
0219397 PIEZA DE MANO, MARCA SYNEA CON LUZ, TYPE TA-97 LED, SERIE 101435; ACCESORIOS 
ACOPLE TYPE: RQ-03 SERIE 02279 
1.500,00 194 12/03/2009 
120 31/12/2011 1024                  12,50    
150,00 ODONTOLOGIA 
0083513 VITRINA, 3 SERVICIOS, DE: 1.10 X 1.22 X 0.40, MET, HAB 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 ODONTOLOGIA 
TOTAL DEPRECIACION DEL AREA DE GINECOLOGIA 2.523,97   
0206463 CALEFACTOR DE ACEITE, MODELO C01-11, VOLTAJE 110V, FRECUENCIA 60 HZ2 65,50 838 27/12/2004 
120 31/12/2011 2560                    0,55    
6,55 QUIROFANO 
0206462 CALEFACTOR DE ACEITE, MODELO C01-11, VOLTAJE 110V, FRECUENCIA 60 HZ 65,50 838 27/12/2004 
120 31/12/2011 2560                    0,55    
6,55 QUIROFANO 
0203076 SILLA DE RUEDAS, DE TRANSPORTE CON FRENO, REF.  2142-2057 180,36 714 10/11/2004 
120 31/12/2011 2607                    1,50    
18,04 QUIROFANO 
0203016 TANQUE DE OXIGENO, DE 1 METRO CUBICO, CON: COCHE PARA TRANSPORTE, MANOMETRO 
SERIE II001179 
313,00 662 11/10/2004 
120 31/12/2011 2637                    2,61    
31,30 QUIROFANO 
0237850 TORNIQUETE MARCA RIESTER (NEUMATICO) 390,00 1.017 30/12/2010 
120 31/12/2011 366                    3,25    
39,00 QUIROFANO 
0237851 CAMILLA DE RECUPERACION, ESTRUCTURA DE TUBO CROMADO, DE: 2.00 X 0.83 X 0.62 
MTS. CON GARRUCHAS, REJAS METALICAS A LOS LADOS, COLCHON FORRADO EN CUERINA 
COLOR NEGRO. 
950,00 1.131 30/12/2010 
120 31/12/2011 366                    7,92    
95,00 QUIROFANO 
0237852 CAMILLA DE RECUPERACION, ESTRUCTURA DE TUBO CROMADO, DE: 2.00 X 0.83 X 0.62 
MTS. CON GARRUCHAS, REJAS METALICAS A LOS LADOS, COLCHON FORRADO EN CUERINA 
COLOR NEGRO. 
950,00 1.131 30/12/2010 
120 31/12/2011 366                    7,92    
95,00 QUIROFANO 
0240615 COCHE DE CURACIONES DE ACERO INOXIDABLE CON 4 GARRUCHAS, DOS SERVICIOS CON 
VIDRIO. 
190,00 854 03/10/2011 
120 31/12/2011 89                    1,58    
19,00 QUIROFANO 
0237855 ANAQUEL (PORTA MONITOR) ESTRUCTURA DE TUBO NIQUELADO, DE: 1.15 X 0.64 X 0.43 
MTS. CON 3 SERVICIOS, 2 PUERTAS EN LA PARTE INFERIOR Y GARRUCHAS. 
150,00 1.132 30/12/2010 
120 31/12/2011 366                    1,25    
15,00 QUIROFANO 
0237865 PANEL ELECTRICO, DE: 048 X 0.24 MTS, INCLUYE TERMOSTATO, SERVICIO DE MANO DE 
OBRA E INSTALACION. 
1.126,50 1.014 30/12/2010 
120 31/12/2011 366                    9,39    
112,65 QUIROFANO 
0237848 TENSIOMETRO DIGITAL, MARCA RIESTER, MODELO RI-CHAMPION-N, SERIE 02001116 145,00 1.017 30/12/2010 
120 31/12/2011 366                    1,21    
14,50 QUIROFANO 
0800055 VALOR QUE SE INCREMENTA AL ELECTROBISTURI, MARCA GIMA, ALTA # 0147071, POR: 2 126,00 245 09/11/2001 
120 31/12/2011 3704                    1,05    
12,60 QUIROFANO 
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ASAS, Y; 1 ELECTRODO CUADRADO, 1 ELECTRODO DE BOLA 
0237849 TENSIOMETRO DIGITAL, MARCA RIESTER, MODELO RI-CHAMPION-N, SERIE 02000750 145,00 1.017 30/12/2010 
120 31/12/2011 366                    1,21    
14,50 QUIROFANO 
0237866 PANEL ELECTRICO, DE: 048 X 0.24 MTS, INCLUYE TERMOSTATO, SERVICIO DE MANO DE 
OBRA E INSTALACION. 
1.126,50 1.014 30/12/2010 
120 31/12/2011 366                    9,39    
112,65 QUIROFANO 
0237853 CAMILLA DE RECUPERACION, ESTRUCTURA DE TUBO CROMADO, DE: 2.00 X 0.83 X 0.62 
MTS. CON GARRUCHAS, REJAS METALICAS A LOS LADOS, COLCHON FORRADO EN CUERINA 
COLOR NEGRO. 
950,00 1.131 30/12/2010 
120 31/12/2011 366                    7,92    
95,00 QUIROFANO 
0237868 U.P.S., 10 KVA, MARCA FORZA, S1090522-300200007 4.200,00 1.013 30/12/2010 
120 31/12/2011 366                  35,00    
420,00 QUIROFANO 
0237869 SECADORA DE ROPA ELECTRICA, MARCA WHIRLPOOL, MODELO  CABRIO STEAM, SERIE 
NW2901517 
790,81 1.020 30/12/2010 
120 31/12/2011 366                    6,59    
79,08 QUIROFANO 
0237867 LAVADORA DE ROPA ELECTRICA, MARCA WHIRLPOOL, MODELO  CABRIO, SERIE C00870313 1.116,07 1.020 30/12/2010 
120 31/12/2011 366                    9,30    
111,61 QUIROFANO 
0240620 BOMBA DE INFUSION PARA QUIROFANO, MARCA TERUMO, MODELO INFUSION PUMP TE-172, 
SERIE 09060136. 
1.600,00 850 30/09/2011 
120 31/12/2011 92                  13,33    
160,00 QUIROFANO 
0147070 SUCCIONADOR MARCA GIMA, MODELO TOBI HOSPITAL, SERIE 1178, CON ACCESORIOS 1.467,00 483 29/12/2000 
120 31/12/2011 4019                  12,23    
146,70 QUIROFANO 
0147013 LAVABO QUIRURGICO DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: MEZCLADORA DE ACCIONAMIENTO 
CON PIE, CUELLO DE GANSO, DESAGUE Y SIFON 
2.900,00 484 29/12/2000 
120 31/12/2011 4019                  24,17    
290,00 QUIROFANO 
0147067 MAQUINA DE ANESTESIA, MARCA PENLON, MODELO PRIMA 101, SERIE PO 800 02 14.599,00 483 29/12/2000 
120 31/12/2011 4019                121,66    
1.459,90 QUIROFANO 
0147069 LARINGOSCOPIO MARCA GIMA CON MANGO Y ACCESORIOS 485,00 483 29/12/2000 
120 31/12/2011 4019                    4,04    
48,50 QUIROFANO 
0147071 ELECTROBISTURI, MARCA GIMA, MODELO DIATERMO MB 240, SERIE 1331025099 4.250,00 483 29/12/2000 
120 31/12/2011 4019                  35,42    
425,00 QUIROFANO 
0147405 VAPORIZADOR SELECTATEC MALOTHA, MARCA PENLON, MODELO DELTA, SERIE D030019, 
DE FIJACION A MESA DE ANESTESIA 
2.500,00 33 28/05/2001 
120 31/12/2011 3869                  20,83    
250,00 QUIROFANO 
0162837 MONITOR DESFIBRILADOR, MARCA ARTEMA, MODELO CARDIO AID-100, SERIE 12130677, 
FUENTE DE PODER SERIE 12130874, BATERIA, CABLE Y SENSOR ADULTO DE OXIMETRIA, 
CABLE PARA ECG, MANUAL DE OPERACION, CABLE PARA CONEXION DE ELECTRODOS DE 
DESFIBRILACIO 
6.200,00 182 25/06/2002 
120 31/12/2011 3476                  51,67    
620,00 QUIROFANO 
0147470 CAMILLA PLEGABLE METALICA CON LONA, COLOR NEGRO 54,20 13 24/05/2001 
120 31/12/2011 3873                    0,45    
5,42 QUIROFANO 
0108015 MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR, DE: 0.80 X 0.40 X 072, MET, HAB 1,00 77 12/06/1980 
120 31/12/2011 11524                    0,01    
0,10 QUIROFANO 
0162721 LAMPARA CUELLO DE GANZO, CROMADA 62,00 220 18/09/2002 
120 31/12/2011 3391                    0,52    
6,20 QUIROFANO 
0140359 MESA DE CIRUGIA,MAR.EASTERN ET 530 MET.SER.5308303-67 NEGRA 1.320,00 525 11/12/1998 
120 31/12/2011 4768                  11,00    
132,00 QUIROFANO 
0138903 SOPORTE PARA INFUSION CON CLAMP 76,00 251 18/06/1998 
120 31/12/2011 4944                    0,63    
7,60 QUIROFANO 
0138901 APOYA BRAZOS CON CLAMP 60,00 251 18/06/1998 
120 31/12/2011 4944                    0,50    
6,00 QUIROFANO 
0237859 BUTACA TRIPERSONAL, ESTRUCTURA METALICA, ASIENTOS DE PLASTICO. 300,00 1.127 30/12/2010 
120 31/12/2011 366                    2,50    
30,00 QUIROFANO 
0149346 TORNIQUETE NEUMATICO, MARCA SANIPRESS SK SPEIDEL KELLER, CON: BRAZALETE PARA 
MUSLO Y BRAZO 
436,88 470 28/12/2001 
120 31/12/2011 3655                    3,64    
43,69 QUIROFANO 
0149347 CIRCUITO DE PACIENTE JACKSON 375,00 471 28/12/2001 
120 31/12/2011 3655                    3,13    
37,50 QUIROFANO 
0232564 CARRO DE CURACIONES, CROMADA, BASE DE 4 GARRUCHAS 208,00 1.736 30/12/2009 
120 31/12/2011 731                    1,73    
20,80 QUIROFANO 
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0240622 TABURETE METALICO, GIRATORIO, BASE SOBRE 4 GARRUCHAS, ASIENTO FORRADO CON 
CUERINA COLOR NEGRO 
200,00 848 30/09/2011 
120 31/12/2011 92                    1,67    
20,00 QUIROFANO 
0212008 LAMPARA PARA DIAGNOSTICO, DE PEDESTAL, MARCA WELCH ALLYN, MODELO LS-135, 
SERIE S/S 
319,60 304 19/09/2006 
120 31/12/2011 1929                    2,66    
31,96 QUIROFANO 
0232567 LOCKER, ESTRUCTURA METALICA, COLOR GIRS, CON 2 PUERTAS, BASE DE 4 GARRUCHAS, 
DE: 
190,00 1.741 30/12/2009 
120 31/12/2011 731                    1,58    
19,00 QUIROFANO 
0148628 MANOMETRO DE PRESION EN VIA AEREA, MARCA PENLON, CON H2O 397,00 267 13/11/2001 
120 31/12/2011 3700                    3,31    
39,70 QUIROFANO 
0111616 LAMPARA CIALITICA DE CIRUGIA, MODELO S.50-C, BLA, CAMIYA, EA999 4,48 21 12/04/1983 
120 31/12/2011 10490                    0,04    
0,45 QUIROFANO 
0237858 SILLA DE TUBO, CON BRAZOS, FORRADA EN CUERINA COLOR NEGRO. 30,00 1.127 30/12/2010 
120 31/12/2011 366                    0,25    
3,00 QUIROFANO 
0237857 ESTACION DE TRABAJO EN L, ESTRUCTURA METALICA, DE: 1.50 X 0.73 X 0.70 X 0.60 MTS. 
SUPERFICIE DE MADERA FORRADO EN MELAMINICO COLOR CAFE, CON 2 CAJONES, 
PORTATECLADO DE MADERA. 
150,00 1.127 30/12/2010 
120 31/12/2011 366                    1,25    
15,00 QUIROFANO 
0136634 MESA DE CIRUGIA GENERAL MET. BLANCO MAR. DEMED DE BRECEN 599,20 276 16/07/1997 
120 31/12/2011 5281                    4,99    
59,92 QUIROFANO 
0240621 LOCKER DE DOS CUERPOS CON DOS PUERTAS METALICAS, COLOR CREMA, DE: 1.82 X 0.66 
X 0.50 MTS. 
217,00 848 30/09/2011 
120 31/12/2011 92                    1,81    
21,70 QUIROFANO 
0147447 EXTINTOR DE 10 LIBRAS, DE GAS SOLCFLAN, PARA EQUIPOS 98,00 247 12/11/2001 
120 31/12/2011 3701                    0,82    
9,80 QUIROFANO 
0138902 APOYA BRAZOS CON CLAMP 60,00 251 18/06/1998 
120 31/12/2011 4944                    0,50    
6,00 QUIROFANO 
0237861 SILLON GIRATORIO, CON BRAZOS, FORRADO EN CUERINA COLOR NEGRO, ESPALDAR 
PEQUEÑO. 
130,00 1.127 30/12/2010 
120 31/12/2011 366                    1,08    
13,00 QUIROFANO 
0237856 ARCHIVADOR METALICO COLOR NEGRO CON 4 GAVETAS, GARRUCHAS, DE: 1.28 X 0.60 X 
0.45 MTS. 
150,00 1.127 30/12/2010 
120 31/12/2011 366                    1,25    
15,00 QUIROFANO 
0237862 SILLA CAJERO, ALTA, GIRATORIA, FORRADA EN CUERINA COLOR NEGRO. 92,50 1.127 30/12/2010 
120 31/12/2011 366                    0,77    
9,25 QUIROFANO 
0237854 ANAQUEL (PORTA MONITOR) ESTRUCTURA DE TUBO NIQUELADO, DE: 1.15 X 0.64 X 0.43 
MTS. CON 3 SERVICIOS, 2 PUERTAS EN LA PARTE INFERIOR Y GARRUCHAS. 
150,00 1.132 30/12/2010 
120 31/12/2011 366                    1,25    
15,00 QUIROFANO 
0237864 CENTRAL DE GASES, MARCA INDURA, CON CONTROL  DE OXIGENO - AIRE MEDICO - OXIDO 
NOTROSO - DIOXIDO DE CARBONO - - CAJA DE ALARMA 
8.037,00 1.015 30/12/2010 
120 31/12/2011 366                  66,98    
803,70 QUIROFANO 
0147068 MONITOR DE SIGNOS VITALES, MARCA GIMA, MODELO BPN 300 4.195,00 483 29/12/2000 
120 31/12/2011 4019                  34,96    
419,50 QUIROFANO 
0230189 MONITOR DE 10.4", MULTIPARAMETRO, MARCA DST, MODELO DS-5000, SERIE 4B5SAIR-
258, IMPRESORA TERMICA INCORPORADA 
3.490,00 859 16/06/2009 
120 31/12/2011 928                  29,08    
349,00 QUIROFANO 
0221155 SISTEMA DE VENTILACION: 1 MOTOR DE 3/4 HP. CON CAJA METALICA, CALEFACTOR 
ELECTRICO CON TERMOSTATO, MOTOR DE 1/2 HP CON CAJA METALICA, DUCTOS DE TOL 
GALVANIZADO DE 0.70 MM. 
5.292,23 1.306 26/12/2007 
120 31/12/2011 1466                  44,10    
529,22 QUIROFANO 
0147006 MESA DE MAYO CROMADA, GRADUABLE, CON GARRUCHAS, DE: 0.93 X 0.47 40,00 413 29/12/2000 
120 31/12/2011 4019                    0,33    
4,00 QUIROFANO 
0140360 AUTOCLAVE MAR.EASTERN MEDICAL EA 632 SERIE 6328617-0362 840,00 525 11/12/1998 
120 31/12/2011 4768                    7,00    
84,00 QUIROFANO 
0083508 LAMPARA DE RAYOS ULTRAVIOLETA DE PARED, DE: 92 CM L., MET, BLA 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 QUIROFANO 
0231694 ESCRITORIO METALICO COLOR NEGRO, TABLERO DE MELAMINICO COLOR CAFE, DOS 
GAVETAS INCLUYE CERRADURA, DE: 0.60 X 1.20 X 0.75 
168,00 1.094 31/10/2011 
120 31/12/2011 61                    1,40    
16,80 QUIROFANO 
0140606 CAMILLA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE:185 X 80 X 60 Y COLCHO 70,00 612 29/12/1998 
120 31/12/2011 4750                    0,58    
7,00 QUIROFANO 
0140607 CAMILLA PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE:185 X 80 X 60 Y COLCHO 70,00 612 29/12/1998 
120 31/12/2011 4750                    0,58    
7,00 QUIROFANO 
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0231693 SILLA METALICA GIRATORIA COLOR NEGRO, ASIENTO Y ESPALDAR TAPIZADA CON CUERINA 
COLOR NEGRO, BASE SOBRE CINCO GARRUCHAS. 
75,00 1.093 31/10/2011 
120 31/12/2011 61                    0,63    
7,50 QUIROFANO 
0188961 SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO, GENERICO 220,00 20 15/03/2004 
120 31/12/2011 2847                    1,83    
22,00 QUIROFANO 
0240532 VITRINA ESTRUCTURA DE ALUMINIO COLOR PLOMO, CON PUERTAS DE VIDRIO, DE: 1.80 X 
1.00 X 0.40 MTS. 
230,00 302 23/05/2011 
120 31/12/2011 222                    1,92    
23,00 QUIROFANO 
0240535 MESA SEMILUNA, DE ACERO INOXIDABLE, DE: 1.39 X 0.86 X 0.40 MTS., CON RUEDAS. 320,00 303 23/05/2011 
120 31/12/2011 222                    2,67    
32,00 QUIROFANO 
0213268 TENSIOMETRO DE MERCURIO DE PEDESTAL, MARCA RIESTER, MODELO EMPIRE-N, SERIE 
29399 
218,50 676 19/10/2006 
120 31/12/2011 1899                    1,82    
21,85 QUIROFANO 
0213400 UNIDAD DE PLANCHADO DE PRENSA, MARCA LAHOZ, MODELO LIV, SERIE 03009 850,00 618 24/10/2006 
120 31/12/2011 1894                    7,08    
85,00 QUIROFANO 
0240533 VITRINA ESTRUCTURA DE ALUMINIO COLOR PLOMO, CON PUERTAS DE VIDRIO, DE: 1.80 X 
1.00 X 0.40 MTS. 
230,00 302 23/05/2011 
120 31/12/2011 222                    1,92    
23,00 QUIROFANO 
0800062 VALOR QUE SE INCREMENTA AL EQUIPO DE ANESTESIA, ALTA # 0147067, POR COMPRA DE 
MASCARILLA DE ANESTESIA ADULTO, MASCARILLA DE ANESTESIA PEDIATRICA, 2 BOLSAS 
DE ANESTESIA 2 LIT., BOLSA DE ANESTESIA 4 LIT., BOLSA DE ANESTESIA 1 LIT.  
225,50 471 28/12/2001 
120 31/12/2011 3655                    1,88    
22,55 QUIROFANO 
0240534 VITRINA ESTRUCTURA DE ALUMINIO COLOR PLOMO, DE: 1.80 X 0.60 X 0.40 MTS., CON DOS 
PUERTAS DE VIDRIO 
140,00 302 23/05/2011 
120 31/12/2011 222                    1,17    
14,00 QUIROFANO 
0800058 VALOR QUE SE INCREMENTA A LA MAQUINA DE ANESTESIA, MARCA PENLON, ALTA # 
0147067, POR COMPRA DE CANESTER, MARCA PENLON, SERIE A0800 04 
995,00 267 13/11/2001 
120 31/12/2011 3700                    8,29    
99,50 QUIROFANO 
0240603 COCHE DE PARO, COLOR BLANCO, MARCA GIGANTE, MODELO G34, SERIE 11842G34. 1.680,00 748 20/09/2011 
120 31/12/2011 102                  14,00    
168,00 QUIROFANO 
0237860 SILLA DE TUBO, CON BRAZOS, FORRADA EN CUERINA COLOR NEGRO. 30,00 1.127 30/12/2010 
120 31/12/2011 366                    0,25    
3,00 QUIROFANO 
0147469 LAMPARA QUIRURGICA FIBERLITE MKII KELLER, CON: FUENTE DE LUZ FRIA,CASCO,2 
ADAPTADORES DE CAMPO LUMINOSO,ESPEJO,LENTE,LUPA 6X PANORAMICA CON 
MONTURA,LUZ HALOGENA COAXIAL,CABLE BIFOCAL CON GENERADOR DE LUZ,2 SALIDAS 
INDEPENDIENTES,TRANSMICION 
1.650,00 15 24/05/2001 
120 31/12/2011 3873                  13,75    
165,00 QUIROFANO 
0147001 UPS DATASAVE INTERACTIVO PRC-3000, MARCA FIRMESA, MODELO PRC 3000A, SERIE 
LQ344A324 
2.727,76 414 29/12/2000 
120 31/12/2011 4019                  22,73    
272,78 QUIROFANO 
0147446 EXTINTOR DE 10 LIBRAS, DE POLVO QUIMICO SECO, DE TIPO ABC 48,00 247 12/11/2001 
120 31/12/2011 3701                    0,40    
4,80 QUIROFANO 
0083742 CILINDRO PARA OXIGENO, MARCA OHIO, COLOR VERDE 1,00 398 16/09/1982 
120 31/12/2011 10698                    0,01    
0,10 QUIROFANO 
0237863 SILLA CAJERO, ALTA, GIRATORIA, FORRADA EN CUERINA COLOR NEGRO. 92,50 1.127 30/12/2010 
120 31/12/2011 366                    0,77    
9,25 QUIROFANO 
0148629 MONITOR ANALIZADOR DE 02, MARCA NIWPORT, SERIE 0462, MODELO OM-100T7 970,00 267 13/11/2001 
120 31/12/2011 3700                    8,08    
97,00 QUIROFANO 
0232568 LOCKER, ESTRUCTURA METALICA, COLOR GIRS, CON 2 PUERTAS, BASE DE 4 GARRUCHAS, 
DE: 
190,00 1.741 30/12/2009 
120 31/12/2011 731                    1,58    
19,00 QUIROFANO 
0110732 CILINDRO PARA OXIGENO, CAPACIDAD 660 LTS. REGULADOR, MET, VER, OHIO 1,00 399 16/09/1982 
120 31/12/2011 10698                    0,01    
0,10 QUIROFANO 
0232570 LOCKER, ESTRUCTURA METALICA, COLOR GIRS, CON 2 PUERTAS, BASE DE 4 GARRUCHAS, 
DE: 
190,00 1.741 30/12/2009 
120 31/12/2011 731                    1,58    
19,00 QUIROFANO 
0230938 MICROSCOPIO QUIRURGICO, MARCA NIDEK, MODELO OMX-90, SERIE IL00994. 9.600,00 1.195 04/11/2009 
120 31/12/2011 787                  80,00    
960,00 QUIROFANO 
0232562 MESA DE MAYO, CROMADA, BASE DE 4 GARRUCHAS, DE: 0.49 X 0.31 X 0.85 M. 149,00 1.736 30/12/2009 
120 31/12/2011 731                    1,24    
14,90 QUIROFANO 
0237847 UNIDAD DE SUCCION, MARCA CA-MI, MODELO HOSPIVAC, SERIE 1912 2.750,00 1.016 30/12/2010 
120 31/12/2011 366                  22,92    
275,00 QUIROFANO 
0240626 TABURETE QUIRURGICO, METALICO, GIRATORIO, BASE SOBRE 4 GARRUCHAS. 86,00 848 30/09/2011 
120 31/12/2011 92                    0,72    
8,60 QUIROFANO 
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0232569 LOCKER, ESTRUCTURA METALICA, COLOR GIRS, CON 2 PUERTAS, BASE DE 4 GARRUCHAS, 
DE: 
190,00 1.741 30/12/2009 
120 31/12/2011 731                    1,58    
19,00 QUIROFANO 
0240623 NEGATOSCOPIO DE DOS PANELES METALICOS CON MICA BLANCA. 240,00 848 30/09/2011 
120 31/12/2011 92                    2,00    
24,00 QUIROFANO 
TOTAL DEPRECIACION DEL AREA DE QUIROFANO 9.896,46   
0112463 SILLON, GIRATORIO, FORRADO DAMASCO CAFE, BASE METALI, MET, ATU 1,00 341 09/12/1983 
120 31/12/2011 22/01/1928                    0,01    
0,10 ADMISION 
0083445 ESCRITORIO CON 2 SERVICIOS DE: 1.10 X 0.60 X 0.73, MET, HAB 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 ADMISION 
0083511 ESCRITORIO, 2 SERVICIOS INTERIORES, DE: 110X60X74, MET, HAB 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 ADMISION 
0083693 ESTANTERIA, 7 SERVICIOS DE: 1.13 X 2.10 X 0.26, MET, PLO 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 ADMISION 
0223380 TARJETERO METALICO, DE: 1.49 X 1.31 X 0.50, CON DOS CUERPOS DE 60 GAVETAS, DOS 
PUERTAS CORREDIZAS 
1.010,00 1.363 14/11/2008 
120 31/12/2011 1142                    8,42    
101,00 ADMISION 
0222536 CENTRAL TELEFONICA, MARCA PANASONIC, MODELO KX-TDA-100BX, SERIE 7EASNO14187, 
INCLUYE TARJETA OPERADORA AUTOMATICA 
2.673,00 429 30/05/2008 
120 31/12/2011 1310                  22,28    
267,30 ADMISION 
0111474 MESAS CROMADAS, FORMICA CAFE, 4 SERV., 80 X 69 X 42, MET, ATU 1,00 511 30/12/1982 
120 31/12/2011 10593                    0,01    
0,10 ADMISION 
0230329 ESTACION DE TRABAJO, ESTRUCTURA METALICA, SUPERFICIE DE MADERA FORRADA CON 
MELAMINICO COLOR CAFE, DE: 1.40 X 0.76 X 0.54, CON: PORTATECLADO, ARCHIVADOR 
METALICO CON 3 SERVICIOS 
190,00 868 16/06/2009 
120 31/12/2011 928                    1,58    
19,00 ADMISION 
0083469 FICHERO CON 10 GAVETAS DE: 1.25 X 0.54 X 0.52, MET, HAB 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 ADMISION 
0083691 ESTANTERIA, 7 SERVICIOS DE: 1.13 X 2.10 X 0.26, MET, PLO 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 ADMISION 
0083696 ESTANTERIA, 7 SERVICIOS DE: 1.13 X 2.10 X 0.26, MET, PLO 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 ADMISION 
0083730 SILLA, COROSIL COLOR NEGRO, MET, ATU 1,00 371 20/08/1982 
120 31/12/2011 10725                    0,01    
0,10 ADMISION 
0237822 SILLA GIRATORIA, SIN BRAZOS, FORRADA EN TELA COLOR NEGRO. 60,00 1.139 30/12/2010 
120 31/12/2011 366                    0,50    
6,00 ADMISION 
0083677 MESA,PARA MAQUINA FORMICA CAFE DE: 40 X 80 X 70, MET, HAB,3 SERVICIOS 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 ADMISION 
0083688 ESTANTERIA, 7 SERVICIOS DE: 1.13 X 2.10 X 0.26, MET, PLO 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 ADMISION 
0131078 SILLA GIRATORIA METALICA CON 5 GARRUCHAS CON DAMASCO CAFE 1,00 82 05/03/1996 
120 31/12/2011 27/10/1915                    0,01    
0,10 ADMISION 
0027914 MESA TABLERO FORMICA CAFE DE: 0.90 X 1.00 X 0.80, MET, HAB 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 ADMISION 
0083690 ESTANTERIA, 7 SERVICIOS DE: 1.13 X 2.10 X 0.26, MET, PLO 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 ADMISION 
0083687 ESTANTERIA, 7 SERVICIOS DE: 1.13 X 2.10 X 0.26, MET, PLO 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 ADMISION 
0083689 ESTANTERIA, 7 SERVICIOS DE: 1.13 X 2.10 X 0.26, MET, PLO 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 ADMISION 
0237821 ESTACION DE TRABAJO ESTRUCTURA METALICA, SUPERFICIE DE MADERA FORRADA EN 
MELAMINICO COLOR CAFE, DE: 1.08 X 0.75 X 0.55 MTS. CON PORTATECLADO DE MADERA. 
90,00 1.139 30/12/2010 
120 31/12/2011 366                    0,75    
9,00 ADMISION 
0083692 ESTANTERIA, 7 SERVICIOS DE: 1.13 X 2.10 X 0.26, MET, PLO 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 ADMISION 
0083713 MESA, TABLERO CON FORMICA CAFE, 1.64 X 0.73 X 0.71, MET, CAF, ATU 1,00 364 30/12/1983 
120 31/12/2011 10228                    0,01    
0,10 ADMISION 
0083712 MESA, TABLERO CON FORMICA CAFE, 1.64 X 0.73 X 0.71, MET, CAF, ATU 1,00 364 30/12/1983 
120 31/12/2011 10228                    0,01    
0,10 ADMISION 
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0083711 MESA, TABLERO CON FORMICA CAFE, 1.64 X 0.73 X 0.71, MET, CAF, ATU 1,00 364 30/12/1983 
120 31/12/2011 10228                    0,01    
0,10 ADMISION 
0083710 MESA, TABLERO CON FORMICA CAFE, 1.64 X 0.73 X 0.71, MET, CAF, ATU 1,00 364 30/12/1983 
120 31/12/2011 10228                    0,01    
0,10 ADMISION 
0083709 MESA CROMADA, FORMICA CAFE, 4 SERV., 80 X 69 X 42, MET, ATU 1,00 511 30/12/1982 
120 31/12/2011 10593                    0,01    
0,10 ADMISION 
0083698 ESTANTERIA, 7 SERVICIOS DE: 1.13 X 2.10 X 0.26, MET, PLO 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 ADMISION 
0083697 ESTANTERIA, 7 SERVICIOS DE: 1.13 X 2.10 X 0.26, MET, PLO 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 ADMISION 
0083695 ESTANTERIA, 7 SERVICIOS DE: 1.13 X 2.10 X 0.26, MET, PLO 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 ADMISION 
0083694 ESTANTERIA, 7 SERVICIOS DE: 1.13 X 2.10 X 0.26, MET, PLO 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 ADMISION 
0083467 ESTANTERIA, 7 SERVICIOS DE: 1.13 X 2.10 X 0.26, MET, PLO 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 ADMISION 
0230328 ESTACION DE TRABAJO ESTRUCTURA METALICA, SUPERFICIE DE MADERA FORRADA CON 
MELAMINICO COLOR CAFE, DE: 1.40 X 0.76 X 0.54, CON: PORTATECLADO, ARCHIVADOR 
METALICO CON 3 SERVICIOS 
190,00 869 16/06/2009 
120 31/12/2011 928                    1,58    
19,00 ADMISION 
0237823 SILLA GIRATORIA, CON BRAZOS, ESPALDAR FORRADO DE MALLA, ASIENTO FORRADO DE 
TELA COLOR NEGRO. 
70,00 1.135 30/12/2010 
120 31/12/2011 366                    0,58    
7,00 ADQUISICIONES 
0237820 ESTACION DE TRABAJO ESTRUCTURA METALICA, SUPERFICIE DE MADERA FORRADO EN 
MELAMINICO COLOR CAFE, DE: 1.70 X 0.74 X 0.70 Y 1.07 X 0.74 X 0.70 MTS. CON 
PORTATECLADO DE MADERA, ARCHIVADOR METALICO DE 3 GAVETAS. 
200,00 1.135 30/12/2010 
120 31/12/2011 366                    1,67    
20,00 ADQUISICIONES 
0222964 MOUSE MARCA HP., SERIE 417441-001 10,00 1.178 03/10/2008 
120 31/12/2011 1184                    0,08    
1,00 ADQUISICIONES 
0222963 TECLADO MARCA HP. MODELO KB-0316, SERIE BC3370CVBV4G13 18,00 1.178 03/10/2008 
120 31/12/2011 1184                    0,15    
1,80 ADQUISICIONES 
0222962 MONITOR DE 17", MARCA LG. MODELO T730SN, SERIE 711NEW56836 160,00 1.178 03/10/2008 
120 31/12/2011 1184                    1,33    
16,00 ADQUISICIONES 
0222961 CPU., MARCA HP. MODELO DC5700, SERIE MXJ7510SRR, CORE 2 DUO, DE 2.13 GHZ. DE 
VELOCIDAD, 1 GB. DE CAPACIDAD, DISCO DURO DE 320 GB., CON FAX MODEM Y TARJETA 
DE RED Y VIDEO 
841,00 1.178 03/10/2008 
120 31/12/2011 1184                    7,01    
84,10 ADQUISICIONES 
0230253 ESTACION  DE TRABAJO, ESTRUCTURA METALICA, DE: 1.76 X 1.70 X 0.74 MTS., SUPERFICIE 
DE MADERA FORRADO CON MELAMINICO COLOR CAFE, INCLUYE: PORTATECLADO, 
CAJONERA METALICA DE 3 SERVICIOS 
180,00 882 17/06/2009 
120 31/12/2011 927                    1,50    
18,00 ADQUISICIONES 
0230254 SILLA ESTRUCTURA METALICA, CON BRAZOS, FORRADA CON CUERINA COLOR NEGRO 30,00 882 17/06/2009 
120 31/12/2011 927                    0,25    
3,00 ADQUISICIONES 
0230255 SILLA ESTRUCTURA METALICA, CON BRAZOS, FORRADA CON CUERINA COLOR NEGRO 30,00 882 17/06/2009 
120 31/12/2011 927                    0,25    
3,00 ADQUISICIONES 
0230256 SILLON GIRATORIO, CON BRAZOS, FORRADO CON CUERINA NEGRA 120,00 882 17/06/2009 
120 31/12/2011 927                    1,00    
12,00 ADQUISICIONES 
0230257 LIBRERO DE MADERA, DE: 1.80 X 1.20 X 0.28, CON DOS PUERTAS CORREDIZAS Y NUEVE 
SERVICIOS 
110,00 882 17/06/2009 
120 31/12/2011 927                    0,92    
11,00 ADQUISICIONES 
0230167 IMPRESORA LASER, MARCA HP., MODELO P150S, SERIE VND3G02510, CON CABLE 172,00 867 16/06/2009 
120 31/12/2011 928                    1,43    
17,20 ADQUISICIONES 
0179802 ESCRITORIO METALICO, 7 GAVETAS, 180 X90 X 73 CM, HABANO 1,00 1.263 03/04/1995 
120 31/12/2011 6116                    0,01    
0,10 ARCHIVO Y SALA DE ESPERA 
0109007 ESTANTERIA, 6 SERVICIOS 2.40 X 1.00 X 0.30 M., MET, BEI, FERROMEDICA 1,00 287 05/08/1981 
120 31/12/2011 11105                    0,01    
0,10 ARCHIVO Y SALA DE ESPERA 
0116762 TENSIOMETRO ANAEROIDE MOD EXACTA, EN ESTUCHE, AZU, RIESTER, 8521347 1,00 295 11/07/1988 
120 31/12/2011 8573                    0,01    
0,10 ARCHIVO Y SALA DE ESPERA 
0116756 SET DE DIAGNOSTICO CON 9 PIEZAS EN CAJA, MOD 3400, RIESTER 1,78 295 11/07/1988 
120 31/12/2011 8573                    0,01    
0,18 ARCHIVO Y SALA DE ESPERA 
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0213265 ESTANTERIA METALICA, CON NUEVE DIVISIONES, DE: 2.10 X 1.13 X 0.25 162,00 547 19/10/2006 
120 31/12/2011 1899                    1,35    
16,20 ARCHIVO Y SALA DE ESPERA 
0109367 ESTANTERIA, 2 SERVICIOS 0.80 X 0.40 X 0.82 M., MAD, AZU 1,00 508 02/12/1981 
120 31/12/2011 10986                    0,01    
0,10 ARCHIVO Y SALA DE ESPERA 
0213264 ESTANTERIA METALICA, CON NUEVE DIVISIONES, DE: 2.10 X 1.13 X 0.25 162,00 547 19/10/2006 
120 31/12/2011 1899                    1,35    
16,20 ARCHIVO Y SALA DE ESPERA 
0213263 ESTANTERIA METALICA, CON NUEVE DIVISIONES, DE: 2.10 X 1.13 X 0.25 162,00 547 19/10/2006 
120 31/12/2011 1899                    1,35    
16,20 ARCHIVO Y SALA DE ESPERA 
0211937 ESTANTERIA METALICA, CON NUEVE DIVISIONES, DE: 2.10 X 1.13 X 0.25 162,00 547 19/10/2006 
120 31/12/2011 1899                    1,35    
16,20 ARCHIVO Y SALA DE ESPERA 
0083728 SILLA, COROSIL COLOR NEGRO, MET, ATU 1,00 371 20/08/1982 
120 31/12/2011 10725                    0,01    
0,10 ARCHIVO Y SALA DE ESPERA 
0083729 SILLA, COROSIL COLOR NEGRO, MET, ATU 1,00 371 20/08/1982 
120 31/12/2011 10725                    0,01    
0,10 ARCHIVO Y SALA DE ESPERA 
0213266 ESTANTERIA METALICA, CON NUEVE DIVISIONES, DE: 2.10 X 1.13 X 0.25 162,00 547 19/10/2006 
120 31/12/2011 1899                    1,35    
16,20 ARCHIVO Y SALA DE ESPERA 
0124080 CAMILLA PARA EXAMENES,METAL.,FORRADA COROSIL CAFE: 180X61X78 6,62 49 04/02/1993 
120 31/12/2011 6904                    0,06    
0,66 ARCHIVO Y SALA DE ESPERA 
0083673 SOFA, PARA TRES PERSONAS, COROSIL COLOR NEGRO, MET, HAB, FERROMEDICA 1,00 418 18/10/1982 
120 31/12/2011 10666                    0,01    
0,10 ARCHIVO Y SALA DE ESPERA 
0231709 ESTANTERÍA ESTRUCTURA METÁLICA COLOR GRIS, CON 35 SERVICIOS DE: 2.10 X 1.15 X 
0.31 
196,43 1.095 31/10/2011 
120 31/12/2011 61,00                    1,64    
19,64 ARCHIVO Y SALA DE ESPERA 
0231708 ESTANTERÍA ESTRUCTURA METÁLICA COLOR GRIS, CON 35 SERVICIOS DE: 2.10 X 1.15 X 
0.31 
196,43 1.095 31/10/2011 
120 31/12/2011 61                    1,64    
19,64 ARCHIVO Y SALA DE ESPERA 
0231705 ESTANTERÍA ESTRUCTURA METÁLICA COLOR GRIS, CON 35 SERVICIOS DE: 2.10 X 1.15 X 
0.31 
196,43 1.095 31/10/2011 
120 31/12/2011 61                    1,64    
19,64 ARCHIVO Y SALA DE ESPERA 
0231701 ESTANTERÍA ESTRUCTURA METÁLICA COLOR GRIS, CON 35 SERVICIOS DE: 2.10 X 1.15 X 
0.31 
196,43 1.095 31/10/2011 
120 31/12/2011 61                    1,64    
19,64 ARCHIVO Y SALA DE ESPERA 
0231700 ESTANTERÍA ESTRUCTURA METÁLICA COLOR GRIS, CON 35 SERVICIOS DE: 2.10 X 1.15 X 
0.31 
196,43 1.095 31/10/2011 
120 31/12/2011 61                    1,64    
19,64 ARCHIVO Y SALA DE ESPERA 
0111472 SILLA GIRATORIA, CROMADA, FORRO COLOR NEGRO, MET, ATU 1,00 511 30/12/1982 
120 31/12/2011 10593                    0,01    
0,10 ARCHIVO Y SALA DE ESPERA 
0221007 ARMARIO MODULAR DE ALUMINIO CON PUERTA , DE : 60*182*60 CM 250,00 1.167 29/12/2007 
120 31/12/2011 1463                    2,08    
25,00 ARCHIVO Y SALA DE ESPERA 
0231696 ESTANTERÍA, ESTRUCTURA METÁLICA COLOR GRIS, CON 35 SERVICIOS DE: 2.10 X 1.15 X 
0.31 
196,42 1.095 31/10/2011 
120 31/12/2011 61                    1,64    
19,64 ARCHIVO Y SALA DE ESPERA 
0231698 ESTANTERÍA ESTRUCTURA METÁLICA COLOR GRIS, CON 35 SERVICIOS DE: 2.10 X 1.15 X 
0.31 
196,43 1.095 31/10/2011 
120 31/12/2011 61                    1,64    
19,64 ARCHIVO Y SALA DE ESPERA 
0231699 ESTANTERÍA ESTRUCTURA METÁLICA COLOR GRIS, CON 35 SERVICIOS DE: 2.10 X 1.15 X 
0.31 
196,43 1.095 31/10/2011 
120 31/12/2011 61                    1,64    
19,64 ARCHIVO Y SALA DE ESPERA 
0221168 TECLADO NUMERICO GENERICO MANHATTAN 35,00 1.191 29/12/2007 
120 31/12/2011 1463                    0,29    
3,50 ARCHIVO Y SALA DE ESPERA 
0111630 SOFA, CON CAPACIDAD 3 PERSONAS, DAMASCO COLOR CAFE, MET, NEG, ATU 1,00 26 19/04/1983 
120 31/12/2011 10483                    0,01    
0,10 ARCHIVO Y SALA DE ESPERA 
0231703 ESTANTERÍA ESTRUCTURA METÁLICA COLOR GRIS, CON 35 SERVICIOS DE: 2.10 X 1.15 X 
0.31 
196,43 1.095 31/10/2011 
120 31/12/2011 61                    1,64    
19,64 ARCHIVO Y SALA DE ESPERA 
0231704 ESTANTERÍA ESTRUCTURA METÁLICA COLOR GRIS, CON 35 SERVICIOS DE: 2.10 X 1.15 X 
0.31 
196,43 1.095 31/10/2011 
120 31/12/2011 61                    1,64    
19,64 ARCHIVO Y SALA DE ESPERA 
0083390 ESTANTERIA, 5 SERVICIOS DE: 1.30 X 2.00 X 0.35, MET, HAB 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 ARCHIVO Y SALA DE ESPERA 
0231706 ESTANTERÍA ESTRUCTURA METÁLICA COLOR GRIS, CON 35 SERVICIOS DE: 2.10 X 1.15 X 
0.31 
196,43 1.095 31/10/2011 
120 31/12/2011 61                    1,64    
19,64 ARCHIVO Y SALA DE ESPERA 
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0110702 CANCEL, 6 SERVICIOS, 6 PUERTAS, 170 X 112 X 42, MET, CAF, ATU 1,00 371 20/08/1982 
120 31/12/2011 10725                    0,01    
0,10 ARCHIVO Y SALA DE ESPERA 
0083432 SILLON, 2 COJINES CADA UNO, FORRADOS COROSIL NEGRO, MAD, CAF 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 ARCHIVO Y SALA DE ESPERA 
0231702 ESTANTERÍA ESTRUCTURA METÁLICA COLOR GRIS, CON 35 SERVICIOS DE: 2.10 X 1.15 X 
0.31 
196,43 1.095 31/10/2011 
120 31/12/2011 61                    1,64    
19,64 ARCHIVO Y SALA DE ESPERA 
0231707 ESTANTERÍA ESTRUCTURA METÁLICA COLOR GRIS, CON 35 SERVICIOS DE: 2.10 X 1.15 X 
0.31 
196,43 1.095 31/10/2011 
120 31/12/2011 61                    1,64    
19,64 ARCHIVO Y SALA DE ESPERA 
0083544 ARCHIVADOR, 2 PUERTAS Y CHAPA DE SEGURIDAD:180X45X55, MET, HAB 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 ARCHIVO Y SALA DE ESPERA 
0083487 ANAQUEL, 4 PUERTAS CON CHAPA: 180 X 85 X 55, MET, HAB 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 ARCHIVO Y SALA DE ESPERA 
0083675 SOFA, PARA TRES PERSONAS, COROSIL COLOR NEGRO, MET, HAB, FERROMEDICA 1,00 418 18/10/1982 
120 31/12/2011 10666                    0,01    
0,10 ARCHIVO Y SALA DE ESPERA 
0211936 ESTANTERIA METALICA, CON NUEVE DIVISIONES, DE: 2.10 X 1.13 X 0.25 162,00 547 19/10/2006 
120 31/12/2011 1899                    1,35    
16,20 ARCHIVO Y SALA DE ESPERA 
0108254 CAMARA FOTOGRAFICA, 5 LENTES Y ACCESORIOS, MET, PENTAX, 8216713 1,58 14 09/01/1981 
120 31/12/2011 11313                    0,01    
0,16 ARCHIVO Y SALA DE ESPERA 
0083434 SILLON GIRATORIO TIPO EJECUTIVO, COROSIL NEGRO, NEG 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 ARCHIVO Y SALA DE ESPERA 
0083433 MESA DE CENTRO, DE: 1.08 X 0.53 X 0.39, MAD, CAF 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 ARCHIVO Y SALA DE ESPERA 
0111632 SOFA, CON CAPACIDAD 3 PERSONAS, DAMASCO COLOR CAFE, MET, NEG, ATU 1,00 26 19/04/1983 
120 31/12/2011 10483                    0,01    
0,10 ARCHIVO Y SALA DE ESPERA 
0083483 ESTANTERIA, 5 SERVICIOS, DE: 200X150X37, MET, HAB 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 ARCHIVO Y SALA DE ESPERA 
0027915 MESA TABLERO DE FORMICA CAFE DE: 0.90 X 1.00 X 0.80, MET, HAB 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 ARCHIVO Y SALA DE ESPERA 
0237831 MICROFONO INALAMBRICO, MARCA AKG, MODELO HT-40, SERIE S/S 395,00 1.024 30/12/2010 
120 31/12/2011 366                    3,29    
39,50 ASISTENCIA ADMINISTRATIVA 
0230158 MESA DE COMEDOR, ESTRUCTURA DE TUBO, CON SUPERFICIE DE VIDRIO, DE: 1.50 X 0.90 X  
0.76 
329,46 855 28/05/2009 
120 31/12/2011 947                    2,75    
32,95 AUDITORIUM 
0230242 SILLA, ESTRUCTURA DE TUBO, SIMBRADOS, ASIENTO Y ESPALDAR DE DAMASCO COLOR 
LADRILLO, ESPALDAR DE PLASTICO PERFORADO 
59,00 854 28/05/2009 
120 31/12/2011 947                    0,49    
5,90 AUDITORIUM 
0230240 SILLA, ESTRUCTURA DE TUBO, SIMBRADOS, ASIENTO Y ESPALDAR DE DAMASCO COLOR 
LADRILLO, ESPALDAR DE PLASTICO PERFORADO 
59,00 854 28/05/2009 
120 31/12/2011 947                    0,49    
5,90 AUDITORIUM 
0230237 SILLA, ESTRUCTURA DE TUBO, SIMBRADOS, ASIENTO Y ESPALDAR DE DAMASCO COLOR 
LADRILLO, ESPALDAR DE PLASTICO PERFORADO 
59,00 854 28/05/2009 
120 31/12/2011 947                    0,49    
5,90 AUDITORIUM 
0230236 SILLA, ESTRUCTURA DE TUBO, SIMBRADOS, ASIENTO Y ESPALDAR DE DAMASCO COLOR 
LADRILLO, ESPALDAR DE PLASTICO PERFORADO 
59,00 854 28/05/2009 
120 31/12/2011 947                    0,49    
5,90 AUDITORIUM 
0230234 SILLA, ESTRUCTURA DE TUBO, SIMBRADOS, ASIENTO Y ESPALDAR DE DAMASCO COLOR 
LADRILLO, ESPALDAR DE PLASTICO PERFORADO 
59,00 854 28/05/2009 
120 31/12/2011 947                    0,49    
5,90 AUDITORIUM 
0230233 SILLA, ESTRUCTURA DE TUBO, SIMBRADOS, ASIENTO Y ESPALDAR DE DAMASCO COLOR 
LADRILLO, ESPALDAR DE PLASTICO PERFORADO 
59,00 854 28/05/2009 
120 31/12/2011 947                    0,49    
5,90 AUDITORIUM 
0230230 SILLA, ESTRUCTURA DE TUBO, SIMBRADOS, ASIENTO Y ESPALDAR DE DAMASCO COLOR 
LADRILLO, ESPALDAR DE PLASTICO PERFORADO 
59,00 854 28/05/2009 
120 31/12/2011 947                    0,49    
5,90 AUDITORIUM 
0230225 SILLA, ESTRUCTURA DE TUBO, SIMBRADOS, ASIENTO Y ESPALDAR DE DAMASCO COLOR 
LADRILLO, ESPALDAR DE PLASTICO PERFORADO 
59,00 854 28/05/2009 
120 31/12/2011 947                    0,49    
5,90 AUDITORIUM 
0230224 SILLA, ESTRUCTURA DE TUBO, SIMBRADOS, ASIENTO Y ESPALDAR DE DAMASCO COLOR 
LADRILLO, ESPALDAR DE PLASTICO PERFORADO 
59,00 854 28/05/2009 
120 31/12/2011 947                    0,49    
5,90 AUDITORIUM 
0230226 SILLA, ESTRUCTURA DE TUBO, SIMBRADOS, ASIENTO Y ESPALDAR DE DAMASCO COLOR 
LADRILLO, ESPALDAR DE PLASTICO PERFORADO 
59,00 854 28/05/2009 
120 31/12/2011 947                    0,49    
5,90 AUDITORIUM 
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0230227 SILLA, ESTRUCTURA DE TUBO, SIMBRADOS, ASIENTO Y ESPALDAR DE DAMASCO COLOR 
LADRILLO, ESPALDAR DE PLASTICO PERFORADO 
59,00 854 28/05/2009 
120 31/12/2011 947                    0,49    
5,90 AUDITORIUM 
0230228 SILLA, ESTRUCTURA DE TUBO, SIMBRADOS, ASIENTO Y ESPALDAR DE DAMASCO COLOR 
LADRILLO, ESPALDAR DE PLASTICO PERFORADO 
59,00 854 28/05/2009 
120 31/12/2011 947                    0,49    
5,90 AUDITORIUM 
0230223 SILLA, ESTRUCTURA DE TUBO, SIMBRADOS, ASIENTO Y ESPALDAR DE DAMASCO COLOR 
LADRILLO, ESPALDAR DE PLASTICO PERFORADO 
59,00 854 28/05/2009 
120 31/12/2011 947                    0,49    
5,90 AUDITORIUM 
0230231 SILLA, ESTRUCTURA DE TUBO, SIMBRADOS, ASIENTO Y ESPALDAR DE DAMASCO COLOR 
LADRILLO, ESPALDAR DE PLASTICO PERFORADO 
59,00 854 28/05/2009 
120 31/12/2011 947                    0,49    
5,90 AUDITORIUM 
0230222 SILLA, ESTRUCTURA DE TUBO, SIMBRADOS, ASIENTO Y ESPALDAR DE DAMASCO COLOR 
LADRILLO, ESPALDAR DE PLASTICO PERFORADO 
59,00 854 28/05/2009 
120 31/12/2011 947                    0,49    
5,90 AUDITORIUM 
0230221 SILLA, ESTRUCTURA DE TUBO, SIMBRADOS, ASIENTO Y ESPALDAR DE DAMASCO COLOR 
LADRILLO, ESPALDAR DE PLASTICO PERFORADO 
59,00 854 28/05/2009 
120 31/12/2011 947                    0,49    
5,90 AUDITORIUM 
0230220 SILLA, ESTRUCTURA DE TUBO, SIMBRADOS, ASIENTO Y ESPALDAR DE DAMASCO COLOR 
LADRILLO, ESPALDAR DE PLASTICO PERFORADO 
59,00 854 28/05/2009 
120 31/12/2011 947                    0,49    
5,90 AUDITORIUM 
0230219 SILLA, ESTRUCTURA DE TUBO, SIMBRADOS, ASIENTO Y ESPALDAR DE DAMASCO COLOR 
LADRILLO, ESPALDAR DE PLASTICO PERFORADO 
59,00 854 28/05/2009 
120 31/12/2011 947                    0,49    
5,90 AUDITORIUM 
0230238 SILLA, ESTRUCTURA DE TUBO, SIMBRADOS, ASIENTO Y ESPALDAR DE DAMASCO COLOR 
LADRILLO, ESPALDAR DE PLASTICO PERFORADO 
59,00 854 28/05/2009 
120 31/12/2011 947                    0,49    
5,90 AUDITORIUM 
0230217 SILLA, ESTRUCTURA DE TUBO, SIMBRADOS, ASIENTO Y ESPALDAR DE DAMASCO COLOR 
LADRILLO, ESPALDAR DE PLASTICO PERFORADO 
59,00 854 28/05/2009 
120 31/12/2011 947                    0,49    
5,90 AUDITORIUM 
0230216 SILLA, ESTRUCTURA DE TUBO, SIMBRADOS, ASIENTO Y ESPALDAR DE DAMASCO COLOR 
LADRILLO, ESPALDAR DE PLASTICO PERFORADO 
59,00 854 28/05/2009 
120 31/12/2011 947                    0,49    
5,90 AUDITORIUM 
0230159 SILLA ESTRUCTURA DE TUBO, SIN BRAZOS, FORRADO EN CUERINA COLOR NEGRO 66,96 855 28/05/2009 
120 31/12/2011 947                    0,56    
6,70 AUDITORIUM 
0230241 SILLA, ESTRUCTURA DE TUBO, SIMBRADOS, ASIENTO Y ESPALDAR DE DAMASCO COLOR 
LADRILLO, ESPALDAR DE PLASTICO PERFORADO 
59,00 854 28/05/2009 
120 31/12/2011 947                    0,49    
5,90 AUDITORIUM 
0230214 SILLA, ESTRUCTURA DE TUBO, SIMBRADOS, ASIENTO Y ESPALDAR DE DAMASCO COLOR 
LADRILLO, ESPALDAR DE PLASTICO PERFORADO 
59,00 854 28/05/2009 
120 31/12/2011 947                    0,49    
5,90 AUDITORIUM 
0230213 SILLA, ESTRUCTURA DE TUBO, SIMBRADOS, ASIENTO Y ESPALDAR DE DAMASCO COLOR 
LADRILLO, ESPALDAR DE PLASTICO PERFORADO 
59,00 854 28/05/2009 
120 31/12/2011 947                    0,49    
5,90 AUDITORIUM 
0230212 SILLA, ESTRUCTURA DE TUBO, SIMBRADOS, ASIENTO Y ESPALDAR DE DAMASCO COLOR 
LADRILLO, ESPALDAR DE PLASTICO PERFORADO 
59,00 854 28/05/2009 
120 31/12/2011 947                    0,49    
5,90 AUDITORIUM 
0230166 PROYECTOR MARCA EPSON DE 2.200 LUMENES, MODELO POWERLITE 83C, SERIE 
KM3F872156L, INCLUYE SOPORTE TIPO ARAÑA 
1.450,00 864 16/06/2009 
120 31/12/2011 928                  12,08    
145,00 AUDITORIUM 
0230209 SILLA, ESTRUCTURA DE TUBO, SIMBRADOS, ASIENTO Y ESPALDAR DE DAMASCO COLOR 
LADRILLO, ESPALDAR DE PLASTICO PERFORADO 
59,00 854 28/05/2009 
120 31/12/2011 947                    0,49    
5,90 AUDITORIUM 
0230208 SILLA, ESTRUCTURA DE TUBO, SIMBRADOS, ASIENTO Y ESPALDAR DE DAMASCO COLOR 
LADRILLO, ESPALDAR DE PLASTICO PERFORADO 
59,00 854 28/05/2009 
120 31/12/2011 947                    0,49    
5,90 AUDITORIUM 
0230218 SILLA, ESTRUCTURA DE TUBO, SIMBRADOS, ASIENTO Y ESPALDAR DE DAMASCO COLOR 
LADRILLO, ESPALDAR DE PLASTICO PERFORADO 
59,00 854 28/05/2009 
120 31/12/2011 947                    0,49    
5,90 AUDITORIUM 
0230207 SILLA, ESTRUCTURA DE TUBO, SIMBRADOS, ASIENTO Y ESPALDAR DE DAMASCO COLOR 
LADRILLO, ESPALDAR DE PLASTICO PERFORADO 
59,00 854 28/05/2009 
120 31/12/2011 947                    0,49    
5,90 AUDITORIUM 
0230206 SILLA, ESTRUCTURA DE TUBO, SIMBRADOS, ASIENTO Y ESPALDAR DE DAMASCO COLOR 
LADRILLO, ESPALDAR DE PLASTICO PERFORADO 
59,00 854 28/05/2009 
120 31/12/2011 947                    0,49    
5,90 AUDITORIUM 
0230205 SILLA, ESTRUCTURA DE TUBO, SIMBRADOS, ASIENTO Y ESPALDAR DE DAMASCO COLOR 
LADRILLO, ESPALDAR DE PLASTICO PERFORADO 
59,00 854 28/05/2009 
120 31/12/2011 947                    0,49    
5,90 AUDITORIUM 
0230204 SILLA, ESTRUCTURA DE TUBO, SIMBRADOS, ASIENTO Y ESPALDAR DE DAMASCO COLOR 
LADRILLO, ESPALDAR DE PLASTICO PERFORADO 
59,00 854 28/05/2009 
120 31/12/2011 947                    0,49    
5,90 AUDITORIUM 
0230203 SILLA, ESTRUCTURA DE TUBO, SIMBRADOS, ASIENTO Y ESPALDAR DE DAMASCO COLOR 
LADRILLO, ESPALDAR DE PLASTICO PERFORADO 
59,00 854 28/05/2009 
120 31/12/2011 947                    0,49    
5,90 AUDITORIUM 
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0230202 SILLA, ESTRUCTURA DE TUBO, SIMBRADOS, ASIENTO Y ESPALDAR DE DAMASCO COLOR 
LADRILLO, ESPALDAR DE PLASTICO PERFORADO 
59,00 854 28/05/2009 
120 31/12/2011 947                    0,49    
5,90 AUDITORIUM 
0230201 SILLA, ESTRUCTURA DE TUBO, SIMBRADOS, ASIENTO Y ESPALDAR DE DAMASCO COLOR 
LADRILLO, ESPALDAR DE PLASTICO PERFORADO 
59,00 854 28/05/2009 
120 31/12/2011 947                    0,49    
5,90 AUDITORIUM 
0232530 MESA RECTANGULAR, TABLER DE MELAMINICO, COLOR CAFE, ESTRUCTURA METALICA. 
MEDIDAS: 1,30 X 0,60 X 0,74 
75,00 1.715 30/12/2009 
120 31/12/2011 731                    0,63    
7,50 AUDITORIUM 
0230199 SILLA, ESTRUCTURA DE TUBO, SIMBRADOS, ASIENTO Y ESPALDAR DE DAMASCO COLOR 
LADRILLO, ESPALDAR DE PLASTICO PERFORADO 
59,00 854 28/05/2009 
120 31/12/2011 947                    0,49    
5,90 AUDITORIUM 
0230229 SILLA, ESTRUCTURA DE TUBO, SIMBRADOS, ASIENTO Y ESPALDAR DE DAMASCO COLOR 
LADRILLO, ESPALDAR DE PLASTICO PERFORADO 
59,00 854 28/05/2009 
120 31/12/2011 947                    0,49    
5,90 AUDITORIUM 
0230196 SILLA, ESTRUCTURA DE TUBO, SIMBRADOS, ASIENTO Y ESPALDAR DE DAMASCO COLOR 
LADRILLO, ESPALDAR DE PLASTICO PERFORADO 
59,00 854 28/05/2009 
120 31/12/2011 947                    0,49    
5,90 AUDITORIUM 
0230195 SILLA, ESTRUCTURA DE TUBO, SIMBRADOS, ASIENTO Y ESPALDAR DE DAMASCO COLOR 
LADRILLO, ESPALDAR DE PLASTICO PERFORADO 
59,00 854 28/05/2009 
120 31/12/2011 947                    0,49    
5,90 AUDITORIUM 
0230194 SILLA, ESTRUCTURA DE TUBO, SIMBRADOS, ASIENTO Y ESPALDAR DE DAMASCO COLOR 
LADRILLO, ESPALDAR DE PLASTICO PERFORADO 
59,00 854 28/05/2009 
120 31/12/2011 947                    0,49    
5,90 AUDITORIUM 
0230193 SILLA, ESTRUCTURA DE TUBO, SIMBRADOS, ASIENTO Y ESPALDAR DE DAMASCO COLOR 
LADRILLO, ESPALDAR DE PLASTICO PERFORADO 
59,00 854 28/05/2009 
120 31/12/2011 947                    0,49    
5,90 AUDITORIUM 
0230163 SILLA ESTRUCTURA DE TUBO, SIN BRAZOS, FORRADO EN CUERINA COLOR NEGRO 66,96 855 28/05/2009 
120 31/12/2011 947                    0,56    
6,70 AUDITORIUM 
0230164 SILLA ESTRUCTURA DE TUBO, SIN BRAZOS, FORRADO EN CUERINA COLOR NEGRO 66,96 855 28/05/2009 
120 31/12/2011 947                    0,56    
6,70 AUDITORIUM 
0230211 SILLA, ESTRUCTURA DE TUBO, SIMBRADOS, ASIENTO Y ESPALDAR DE DAMASCO COLOR 
LADRILLO, ESPALDAR DE PLASTICO PERFORADO 
59,00 854 28/05/2009 
120 31/12/2011 947                    0,49    
5,90 AUDITORIUM 
0230232 SILLA, ESTRUCTURA DE TUBO, SIMBRADOS, ASIENTO Y ESPALDAR DE DAMASCO COLOR 
LADRILLO, ESPALDAR DE PLASTICO PERFORADO 
59,00 854 28/05/2009 
120 31/12/2011 947                    0,49    
5,90 AUDITORIUM 
0232540 MESA RECTANGULAR, TABLER DE MELAMINICO, COLOR CAFE, ESTRUCTURA METALICA. 
MEDIDAS: 1,30 X 0,60 X 0,74 
75,00 1.715 30/12/2009 
120 31/12/2011 731                    0,63    
7,50 AUDITORIUM 
0232539 MESA RECTANGULAR, TABLER DE MELAMINICO, COLOR CAFE, ESTRUCTURA METALICA. 
MEDIDAS: 1,30 X 0,60 X 0,74 
75,00 1.715 30/12/2009 
120 31/12/2011 731                    0,63    
7,50 AUDITORIUM 
0232538 MESA RECTANGULAR, TABLER DE MELAMINICO, COLOR CAFE, ESTRUCTURA METALICA. 
MEDIDAS: 1,30 X 0,60 X 0,74 
75,00 1.715 30/12/2009 
120 31/12/2011 731                    0,63    
7,50 AUDITORIUM 
0232537 MESA RECTANGULAR, TABLER DE MELAMINICO, COLOR CAFE, ESTRUCTURA METALICA. 
MEDIDAS: 1,30 X 0,60 X 0,74 
75,00 1.715 30/12/2009 
120 31/12/2011 731                    0,63    
7,50 AUDITORIUM 
0232536 MESA RECTANGULAR, TABLER DE MELAMINICO, COLOR CAFE, ESTRUCTURA METALICA. 
MEDIDAS: 1,30 X 0,60 X 0,74 
75,00 1.715 30/12/2009 
120 31/12/2011 731                    0,63    
7,50 AUDITORIUM 
0230239 SILLA, ESTRUCTURA DE TUBO, SIMBRADOS, ASIENTO Y ESPALDAR DE DAMASCO COLOR 
LADRILLO, ESPALDAR DE PLASTICO PERFORADO 
59,00 854 28/05/2009 
120 31/12/2011 947                    0,49    
5,90 AUDITORIUM 
0230162 SILLA ESTRUCTURA DE TUBO, SIN BRAZOS, FORRADO EN CUERINA COLOR NEGRO 66,96 855 28/05/2009 
120 31/12/2011 947                    0,56    
6,70 AUDITORIUM 
0230161 SILLA ESTRUCTURA DE TUBO, SIN BRAZOS, FORRADO EN CUERINA COLOR NEGRO 66,96 855 28/05/2009 
120 31/12/2011 947                    0,56    
6,70 AUDITORIUM 
0230160 SILLA ESTRUCTURA DE TUBO, SIN BRAZOS, FORRADO EN CUERINA COLOR NEGRO 66,96 855 28/05/2009 
120 31/12/2011 947                    0,56    
6,70 AUDITORIUM 
0232529 MESA RECTANGULAR, TABLER DE MELAMINICO, COLOR CAFE, ESTRUCTURA METALICA. 
MEDIDAS: 1,30 X 0,60 X 0,74 
75,00 1.715 30/12/2009 
120 31/12/2011 731                    0,63    
7,50 AUDITORIUM 
0230198 SILLA, ESTRUCTURA DE TUBO, SIMBRADOS, ASIENTO Y ESPALDAR DE DAMASCO COLOR 
LADRILLO, ESPALDAR DE PLASTICO PERFORADO 
59,00 854 28/05/2009 
120 31/12/2011 947                    0,49    
5,90 AUDITORIUM 
0230197 SILLA, ESTRUCTURA DE TUBO, SIMBRADOS, ASIENTO Y ESPALDAR DE DAMASCO COLOR 
LADRILLO, ESPALDAR DE PLASTICO PERFORADO 
59,00 854 28/05/2009 
120 31/12/2011 947                    0,49    
5,90 AUDITORIUM 
0230215 SILLA, ESTRUCTURA DE TUBO, SIMBRADOS, ASIENTO Y ESPALDAR DE DAMASCO COLOR 59,00 854 28/05/2009 
120 31/12/2011 947                    0,49    
5,90 AUDITORIUM 
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LADRILLO, ESPALDAR DE PLASTICO PERFORADO 
0230210 SILLA, ESTRUCTURA DE TUBO, SIMBRADOS, ASIENTO Y ESPALDAR DE DAMASCO COLOR 
LADRILLO, ESPALDAR DE PLASTICO PERFORADO 
59,00 854 28/05/2009 
120 31/12/2011 947                    0,49    
5,90 AUDITORIUM 
0232534 MESA RECTANGULAR, TABLER DE MELAMINICO, COLOR CAFE, ESTRUCTURA METALICA. 
MEDIDAS: 1,30 X 0,60 X 0,74 
75,00 1.715 30/12/2009 
120 31/12/2011 731                    0,63    
7,50 AUDITORIUM 
0230235 SILLA, ESTRUCTURA DE TUBO, SIMBRADOS, ASIENTO Y ESPALDAR DE DAMASCO COLOR 
LADRILLO, ESPALDAR DE PLASTICO PERFORADO 
59,00 854 28/05/2009 
120 31/12/2011 947                    0,49    
5,90 AUDITORIUM 
0232535 MESA RECTANGULAR, TABLER DE MELAMINICO, COLOR CAFE, ESTRUCTURA METALICA. 
MEDIDAS: 1,30 X 0,60 X 0,74 
75,00 1.715 30/12/2009 
120 31/12/2011 731                    0,63    
7,50 AUDITORIUM 
0232533 MESA RECTANGULAR, TABLER DE MELAMINICO, COLOR CAFE, ESTRUCTURA METALICA. 
MEDIDAS: 1,30 X 0,60 X 0,74 
75,00 1.715 30/12/2009 
120 31/12/2011 731                    0,63    
7,50 AUDITORIUM 
0232532 MESA RECTANGULAR, TABLER DE MELAMINICO, COLOR CAFE, ESTRUCTURA METALICA. 
MEDIDAS: 1,30 X 0,60 X 0,74 
75,00 1.715 30/12/2009 
120 31/12/2011 731                    0,63    
7,50 AUDITORIUM 
0232531 MESA RECTANGULAR, TABLER DE MELAMINICO, COLOR CAFE, ESTRUCTURA METALICA. 
MEDIDAS: 1,30 X 0,60 X 0,74 
75,00 1.715 30/12/2009 
120 31/12/2011 731                    0,63    
7,50 AUDITORIUM 
0230200 SILLA, ESTRUCTURA DE TUBO, SIMBRADOS, ASIENTO Y ESPALDAR DE DAMASCO COLOR 
LADRILLO, ESPALDAR DE PLASTICO PERFORADO 
59,00 854 28/05/2009 
120 31/12/2011 947                    0,49    
5,90 AUDITORIUM 
0116751 LAMPARA MOD A, DOBLE BRAZO ARTICULADOR, PEDESTAL, MET, HAB, PRODENTEC 5,65 294 11/07/1988 
120 31/12/2011 8573                    0,05    
0,57 AULAS 
0110759 SOFA PARA TRES PERSONAS, COROSIL COLOR NEGRO, MET, HAB, FERROMEDICA 1,00 418 18/10/1982 
120 31/12/2011 10666                    0,01    
0,10 AULAS 
0108039 ARCHIVADOR METALICO 4 GAV. HABANO DE: 1.32X0.48X0.65 1,00 87 12/06/1980 
120 31/12/2011 11524                    0,01    
0,10 AULAS 
0111631 SOFA, CON CAPACIDAD 3 PERSONAS, DAMASCO COLOR CAFE, MET, NEG, ATU 1,00 26 19/04/1983 
120 31/12/2011 10483                    0,01    
0,10 AULAS 
0110756 CAMILLA, METALICA, COLOR PLOMO. DE: 1.80 X 0.80 X 0.60. 1,00 418 18/10/1982 
120 31/12/2011 10666                    0,01    
0,10 AULAS 
0112194 SOFA PARA TRES PERSONAS, DAMASCO COLOR CAFE, MET, ATU 1,00 234 22/08/1983 
120 31/12/2011 10358                    0,01    
0,10 AULAS 
0109003 SILLON PARA 4 PERSONAS, FORRADO CON COROSIL NEGRO, MET, BEI, FERROMEDICA 1,00 285 05/08/1981 
120 31/12/2011 11105                    0,01    
0,10 AULAS 
0111470 ESCRITORIO, FORMICA CAFE, 3 GAVETAS, 122 X 80 X 72, MET, CAF, ATU 1,00 511 30/12/1982 
120 31/12/2011 10593                    0,01    
0,10 AULAS 
0109002 SILLON PARA 4 PERSONAS, FORRADO CON COROSIL NEGRO, MET, BEI, FERROMEDICA 1,00 285 05/08/1981 
120 31/12/2011 11105                    0,01    
0,10 AULAS 
0083674 SOFA, PARA TRES PERSONAS, COROSIL COLOR NEGRO, MET, HAB, FERROMEDICA 1,00 418 18/10/1982 
120 31/12/2011 10666                    0,01    
0,10 AULAS 
0009160 ESCRITORIO, ESTRUCTURA METALICA, TABLERO MADERA, CAFE, 3 CAJONES, 140X80X78 
CM. 
1,00 0 10/06/1982 
120 31/12/2011 10796                    0,01    
0,10 AULAS 
0109282 SILLON PARA TRES PERSONAS, FORRADO CON COROSIL NEGRO, MET, HAB, FERROMEDICA 1,00 412 20/10/1981 
120 31/12/2011 11029                    0,01    
0,10 AULAS 
0109004 SILLON PARA 4 PERSONAS, FORRADO CON COROSIL NEGRO, MET, BEI, FERROMEDICA 1,00 285 05/08/1981 
120 31/12/2011 11105                    0,01    
0,10 AULAS 
0147354 TABURETE GIRATORIO BASE SOBRE CINCO GARRUCHAS, TAPIZADO CON COROSIL NEGRO, 
SIN ESPALDAR 
65,00 468 29/12/2000 
120 31/12/2011 4019                    0,54    
6,50 AULAS 
0112503 MESA, TABLERO CON FORMICA CAFE, 1.64 X 0.73 X 0.71, MET, CAF, ATU 1,00 364 30/12/1983 
120 31/12/2011 10228                    0,01    
0,10 AULAS 
0109283 SILLON PARA TRES PERSONAS, FORRADO CON COROSIL NEGRO, MET, HAB, FERROMEDICA 1,00 412 20/10/1981 
120 31/12/2011 11029                    0,01    
0,10 AULAS 
0116745 SILLON GIRATORIO ODONTOLOGICO, SISTEMA HIDRAULICO, PLA, PLO, PRODENTEC 7,77 294 11/07/1988 
120 31/12/2011 8573                    0,06    
0,78 AULAS 
0230175 SILLA ESTRUCTURA METALICA, CON BRAZOS, FORRADA CON CUERINA COLOR NEGRO 30,00 880 17/06/2009 
120 31/12/2011 927                    0,25    
3,00 BIBLIOTECA VIRTUAL 
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0230178 LIBRERO DE MADERA, DE: 1.80 X 1.20 X 0.28,  CON DOS PUERTAS CORREDIZAS, 9 
SERVICIOS 
110,00 880 17/06/2009 
120 31/12/2011 927                    0,92    
11,00 BIBLIOTECA VIRTUAL 
0230177 SILLON GIRATORIO, CON BRAZOS, FORRADO CON CUERINA COLOR NEGRO 120,00 880 17/06/2009 
120 31/12/2011 927                    1,00    
12,00 BIBLIOTECA VIRTUAL 
0230176 SILLA ESTRUCTURA METALICA, CON BRAZOS, FORRADA CON CUERINA COLOR NEGRO 30,00 880 17/06/2009 
120 31/12/2011 927                    0,25    
3,00 BIBLIOTECA VIRTUAL 
0230174 ESCRITORIO ESTRUCTURA METALICA, SUPERFICIE DE MADERA, DE: 1.70 X 0.74 X 0.70 
MTS., CON PORTATECLADO, CAJONERA CON 3 SERVICIOS. 
160,00 880 17/06/2009 
120 31/12/2011 927                    1,33    
16,00 BIBLIOTECA VIRTUAL 
5062444 MEDICINA INTERNA, DE: RODES TEIXIDOR 1, TOMO II 24,00 551 09/11/1999 
120 31/12/2011 4435                    0,20    
2,40 BODEGA 
9002334 ASA # 7 PARA AMIGDALAS, REF. 22-1060-7 5,92 90 11/09/2002 
120 31/12/2011 3398                    0,05    
0,59 BODEGA 
5062443 MEDICINA INTERNA, DE: RODES TEIXIDOR 1, TOMO I 24,00 551 09/11/1999 
120 31/12/2011 4435                    0,20    
2,40 BODEGA 
0223367 FONENDOSCOPIO DOBLE CAMPANA, MARCA RIESTER, MODELO RI-RAP 44,00 1.374 17/11/2008 
120 31/12/2011 1139                    0,37    
4,40 BODEGA 
5074443 CD SOFTWARE SELECTIONS MARCH 2000 P/N 19K6411 10,00 59 31/05/2001 
120 31/12/2011 3866                    0,08    
1,00 BODEGA 
0230248 TELEFONO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-TS500, SERIE 8EBMC099172 25,00 878 17/06/2009 
120 31/12/2011 927                    0,21    
2,50 BODEGA 
9002356 ASA # 7 PARA AMIGDALAS, REF. 22-1060-7 5,92 90 11/09/2002 
120 31/12/2011 3398                    0,05    
0,59 BODEGA 
9002337 ASA # 7 PARA AMIGDALAS, REF. 22-1060-7 5,92 90 11/09/2002 
120 31/12/2011 3398                    0,05    
0,59 BODEGA 
5062445 CD-ROM MEDICINA INTERNA, DE: MASSON MULTIMEDIA 3,04 551 09/11/1999 
120 31/12/2011 4435                    0,03    
0,30 BODEGA 
9002366 ASA # 7 PARA AMIGDALAS, REF. 22-1060-7 5,92 90 11/09/2002 
120 31/12/2011 3398                    0,05    
0,59 BODEGA 
0232573 VELADOR, ESTRUCTURA METALICA, COLOR BEIGE, TABLERO MELAMINICO, 2 GAVETAS, DE: 
0.44 X 0.39 X 0.80 M. 
89,00 1.735 30/12/2009 
120 31/12/2011 731                    0,74    
8,90 BODEGA 
9002365 ASA # 7 PARA AMIGDALAS, REF. 22-1060-7 5,92 90 11/09/2002 
120 31/12/2011 3398                    0,05    
0,59 BODEGA 
0146774 ASTA DE MADERA LACADA, DE: 2.20 CON BASE REDONDA 20,00 387 29/12/2000 
120 31/12/2011 4019                    0,17    
2,00 BODEGA 
9002369 ASA # 7 PARA AMIGDALAS, REF. 22-1060-7 5,72 90 11/09/2002 
120 31/12/2011 3398                    0,05    
0,57 BODEGA 
0211993 MOUSE OPTICO PS2, MARCA IBM, MODELO S/M, SERIE 23-016987 15,00 333 19/10/2006 
120 31/12/2011 1899                    0,13    
1,50 BODEGA 
0211992 TECLADO MARCA IBM, MODELO KB-0225, SERIE 0575172 25,00 333 19/10/2006 
120 31/12/2011 1899                    0,21    
2,50 BODEGA 
9002355 ASA # 7 PARA AMIGDALAS, REF. 22-1060-7 5,92 90 11/09/2002 
120 31/12/2011 3398                    0,05    
0,59 BODEGA 
0221004 IMPRESORA MATRICIAL EPSON LX300+ S/N: G8DY008601 198,00 1.193 29/12/2007 
120 31/12/2011 1463                    1,65    
19,80 BODEGA 
0083384 CALCULADORA ELECTRICA, MODELO: 1330, HAB, MONROE, 776356 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 BODEGA 
9002338 ASA # 7 PARA AMIGDALAS, REF. 22-1060-7 5,92 90 11/09/2002 
120 31/12/2011 3398                    0,05    
0,59 BODEGA 
0197446 MESON DE MADERA CON FORMICA BLANCA, 2 PUERTAS 190X60X80CM. 2,00 0 15/09/1999 
120 31/12/2011 4490                    0,02    
0,20 BODEGA 
0197247 ESTANTERIA DE MADERA, DE: 68 X 44 X 90 4,00 920 30/12/1999 
120 31/12/2011 4384                    0,03    
0,40 BODEGA 
0197246 ANAQUEL DE MADERA DE PARED CON PUERTA, DE: 36 X 36 X 90 4,00 920 30/12/1999 
120 31/12/2011 4384                    0,03    
0,40 BODEGA 
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9002336 ASA # 7 PARA AMIGDALAS, REF. 22-1060-7 5,92 90 11/09/2002 
120 31/12/2011 3398                    0,05    
0,59 BODEGA 
0228924 CAMILLA, METALICA, FORRADA COROSIL COLOR PLOMO, DE: 1.80 X 0.60 MTS. 80,00 308 12/03/2009 
120 31/12/2011 1024                    0,67    
8,00 BODEGA 
0197243 ANAQUEL DE MADERA DE PARED CON PUERTA, DE: 32 X 35 X 90 4,00 920 30/12/1999 
120 31/12/2011 4384                    0,03    
0,40 BODEGA 
0237844 GRABADORA DE CASSETE, MARCA SONY, MODELO TCM-2000DV, SERIE S/S 25,90 1.019 30/12/2010 
120 31/12/2011 366                    0,22    
2,59 BODEGA 
0237846 GRABADORA DE CASSETE, MARCA SONY, MODELO TCM-2000DV, SERIE S/S 25,89 1.019 30/12/2010 
120 31/12/2011 366                    0,22    
2,59 BODEGA 
0197242 ESTANTERIA DE MADERA, 2 SERVICIOS, DE: 1.20 X 74 X 29 4,00 920 30/12/1999 
120 31/12/2011 4384                    0,03    
0,40 BODEGA 
0197241 ESTANTERIA DE MADERA, 1 REPIZA, DE: 44 X 62 X 68 4,00 920 30/12/1999 
120 31/12/2011 4384                    0,03    
0,40 BODEGA 
0083734 ELECTROCAUTERIO, MARCA HYFRECATOR, COLOR NEGRO 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 BODEGA 
0197239 ESTANTERIA DE MADERA, 2 REPIZAS, DE: 44 X 68 X 60 4,00 920 30/12/1999 
120 31/12/2011 4384                    0,03    
0,40 BODEGA 
0083745 EQUIPO DE DIAGNOSTICO, NATIONAL, ESTUCHE CAFE 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 BODEGA 
9002371 TIJERA METZEMBAUM CURVA, DE: 17.8 CM., MARCA MILTEX, REF. 5-182TC 132,60 90 11/09/2002 
120 31/12/2011 3398                    1,11    
13,26 BODEGA 
0211990 CPU., MARCA IBM, SERIE 8133KSN-LKTGH1Z, PENTIUM IV, DE 3.0 GHZ DE VELOCIDAD, DE 
512 MB DE MEMORIA, DISCO DURO DE 80 GB. CON CD RW, TARJETA DE RED 
858,95 333 19/10/2006 
120 31/12/2011 1899                    7,16    
85,90 BODEGA 
0211991 MONITOR DE 17", MARCA IBM-E74, MODELO 6332-4HE/B, SERIE VRXTF24 150,00 333 19/10/2006 
120 31/12/2011 1899                    1,25    
15,00 BODEGA 
0197238 ESTANTERIA DE MADERA, 3 REPIZAS, DE: 47 X 63 X 44 4,00 920 30/12/1999 
120 31/12/2011 4384                    0,03    
0,40 BODEGA 
0197236 ARCHIVADOR METALICO, 2 GAVETAS, DE: 70 X 56 X 40 28,00 920 30/12/1999 
120 31/12/2011 4384                    0,23    
2,80 BODEGA 
0121777 SILLA MET., ASIENTO Y ESPALDAR TAPIZADA CON DAMASCO CAFE. 5,00 1.892 16/02/2001 
120 31/12/2011 3970                    0,04    
0,50 BODEGA 
0130720 TELEFONO COLOR HABANO 1,12 10 29/01/1996 
120 31/12/2011 5815                    0,01    
0,11 BODEGA 
0140530 TELEFONO MARCA NITSUKO 7,98 571 08/12/1998 
120 31/12/2011 4771                    0,07    
0,80 BODEGA 
0140529 TELEFONO MARCA NITSUKO 7,98 571 08/12/1998 
120 31/12/2011 4771                    0,07    
0,80 BODEGA 
0232566 CAMAS, ESTRUCTURA METALICA, COLOR BLANCO, DE DOSMANIVELAS, BASE DE 4 
GARRUCHAS 
750,00 1.735 30/12/2009 
120 31/12/2011 731                    6,25    
75,00 BODEGA 
0162738 EVACUADOR DE HUMO, MARCA LOKTAL, SERIE KQQHA, CON: FILTRO BIOLOGICO VIRAL SEM 
ESPUMA MARQUE APOS, ADAPTADOR, MANGUERA COMPLETA WAVEVAC 
465,59 467 29/10/2002 
120 31/12/2011 3350                    3,88    
46,56 BODEGA 
0140528 TELEFONO MARCA NITSUKO 7,98 571 08/12/1998 
120 31/12/2011 4771                    0,07    
0,80 BODEGA 
0140527 TELEFONO MARCA NITSUKO 7,98 571 08/12/1998 
120 31/12/2011 4771                    0,07    
0,80 BODEGA 
0123662 TARJETERO, METALICO, HABANO 25 GAVETAS,DE: 0.73X 0.11CM. 1,28 334 16/07/1992 
120 31/12/2011 7107                    0,01    
0,13 BODEGA 
0140526 TELEFONO MARCA NITSUKO 7,98 571 08/12/1998 
120 31/12/2011 4771                    0,07    
0,80 BODEGA 
0140525 CENTRAL TELEFONICA MAR.NITSUKO TX-824 SER.LC03039, 4 LINEAS 252,98 571 08/12/1998 
120 31/12/2011 4771                    2,11    
25,30 BODEGA 
0222535 ABRILLANTADORA INDUSTRIAL METALICA, MOTOR DE 1.0 HP., MARCA LUX, MODELO 
AD10035, SERIE S/S 
1.864,00 435 30/05/2008 
120 31/12/2011 1310                  15,53    
186,40 BODEGA 
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0101820 ANAQUEL DE MADERA, SIN PINTAR DE 1,07 X 2,34 X 0,25 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 BODEGA 
9002383 ABREBOCA COMPLETO, MARCA MCIVOR-MILTEX, CON: ABREBOCA, REF. 2-182, ABAJA-
LENGUA SIN CANULA,REF. 2-134, ABAJA-LENGUA SIN CANULA,REF.2-136, ABAJA-LENGUA 
SIN CANULA,REF.2-132, MARCA MILTEX 
272,05 90 11/09/2002 
120 31/12/2011 3398                    2,27    
27,21 BODEGA 
5023746 ANATOMIA, 2 TOMOS: LATARJET 1,00 262 10/09/1987 
120 31/12/2011 8878                    0,01    
0,10 BODEGA 
0125901 RETROPROYECTOR 3M, MOD. 900AJB, N/S. 868601, CON LENTE 38,00 688 19/11/1993 
120 31/12/2011 6616                    0,32    
3,80 BODEGA 
0107002 BATIDORA ELECTRICA MANUAL, VERDE Y BLANCO, MODELO 97, HALMILTON 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 BODEGA 
0107104 ARCHIVADOR, MET. CAFE, 4 GAV., INCLUYE CAJA FUERTE, DE: 0.64 X 1.28 X 0.46. 10,00 1.892 16/02/2001 
120 31/12/2011 3970                    0,08    
1,00 BODEGA 
0107107 SILLON MET.  GIRAT., ASIENTO, ESPALDAR Y BRAZOS, TAPIZADO CON DAMASCO CAFE, 
SOBRE GARRUCHAS. BASE 5 GARRUCHAS, DAMASCO CAFE 
10,00 1.892 16/02/2001 
120 31/12/2011 3970                    0,08    
1,00 BODEGA 
0107108 SILLON MET.  GIRAT., ASIENTO, ESPALDAR Y BRAZOS, TAPIZADO CON DAMASCO CAFE, 
SOBRE GARRUCHAS. 
10,00 1.892 16/02/2001 
120 31/12/2011 3970                    0,08    
1,00 BODEGA 
0179808 ESCRITORIO MET. 3 GAV. TAB. FORM. CAFE. DE 120 X 80 X 72 CM. 1,00 1.262 30/03/1995 
120 31/12/2011 6120                    0,01    
0,10 BODEGA 
0107882 SILLA CROMADA, ASIENTO Y ESPALDAR TAPIZADA CON COROSIL NEGRO. 10,00 1.892 16/02/2001 
120 31/12/2011 3970                    0,08    
1,00 BODEGA 
0147011 FONENDOSCOPIO MARCA RIESTER 29,00 419 29/12/2000 
120 31/12/2011 4019                    0,24    
2,90 BODEGA 
0147010 FONENDOSCOPIO MARCA RIESTER 29,00 419 29/12/2000 
120 31/12/2011 4019                    0,24    
2,90 BODEGA 
0162412 ESPECULO VAGINAL AISLANTE VU-MORE MEDIUM 146,00 196 03/10/2002 
120 31/12/2011 3376                    1,22    
14,60 BODEGA 
0128586 REGULADOR DE VOLTAJE TRIPP LITE 600 W, N\S. 5604 6,56 1.763 26/05/1998 
120 31/12/2011 4967                    0,05    
0,66 BODEGA 
0131082 VITRINA METALICA DOBLE CUERPO COLOR PLOMA DE:1.58*0.62*0.42 1,00 82 05/03/1996 
120 31/12/2011 5779                    0,01    
0,10 BODEGA 
0108024 PANTALLA DE PROYECCION DE 70 X 70 PULGA. CON TRIPODE 1,00 81 12/06/1980 
120 31/12/2011 11524                    0,01    
0,10 BODEGA 
0127162 PROCESADOR RADIOGRAFICO AFP IMAGING, MOD. MINI MED/90 546,00 531 22/06/1994 
120 31/12/2011 6401                    4,55    
54,60 BODEGA 
0109957 VITRINA MET. HABANO, 4 SERV., 2 VIDRIOS, DE; 1.32 X 0.40 X 1.18. 10,00 1.892 16/02/2001 
120 31/12/2011 3970                    0,08    
1,00 BODEGA 
0115540 CALCULADORA ELECTRICA,  MOD P1251-,  BEIGE, CANNON, 1251-1-036 2,40 192 22/04/1988 
120 31/12/2011 8653                    0,02    
0,24 BODEGA 
0117071 PROYECTOR DE SLIDES, MODELO 150-A, ESTUCHE, C REMOTO, NEG, PRACKTICA, 173041 5,06 393 17/11/1988 
120 31/12/2011 8444                    0,04    
0,51 BODEGA 
0011410 MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA, MODELO 31 D, CARRO 18, PLO, TRIUMPH, 3564371 1,61 1.036 16/07/1991 
120 31/12/2011 7473                    0,01    
0,16 BODEGA 
9002335 ASA # 7 PARA AMIGDALAS, REF. 22-1060-7 5,92 90 11/09/2002 
120 31/12/2011 3398                    0,05    
0,59 BODEGA 
0197244 ANAQUEL DE MADERA DE PARED CON PUERTA, DE: 32 X 35 X 90 4,00 920 30/12/1999 
120 31/12/2011 4384                    0,03    
0,40 BODEGA 
0146511 PIZARRON PARA TIZA LIQUIDA, CON BASE METALICA CON GARRUCHAS, UN LADO BLANCO 
PORCELANIZADO, OTRO VERDE PARA TIZA COMUN, PORTATIZAS Y PAPELOGRAFO, 
ESTRUCTURA DE ALUMINIO, DE: 1.50 X 1.22 
59,00 193 07/06/2000 
120 31/12/2011 4224                    0,49    
5,90 BODEGA 
0228923 CAMILLA, METALICA, FORRADA COROSIL COLOR PLOMO, DE: 1.80 X 0.60 MTS. 80,00 308 12/03/2009 
120 31/12/2011 1024                    0,67    
8,00 BODEGA 
0139824 CALCULADORA MARCA CASIO DR-8620 SERIE Q5013453 39,92 384 30/09/1998 
120 31/12/2011 4840                    0,33    
3,99 BODEGA 
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0000689 VITRINA MET. PLOMO, 2 VIDRIOS, 4 SERV., DE 1.50 X 0.50 X 2.06. 5,00 1.892 16/02/2001 
120 31/12/2011 3970                    0,04    
0,50 BODEGA 
0145496 RADIO GRABADORA MARCA SONY, CON CD, Y; CASSETTERA, MODELO CFD-S38, SERIE 3-
037-676-01 
137,86 24 24/04/2000 
120 31/12/2011 4268                    1,15    
13,79 BODEGA 
0145480 PUNTERO LASER POINTER CON DOS BATERIAS 22,00 5 19/04/2000 
120 31/12/2011 4273                    0,18    
2,20 BODEGA 
0223366 FONENDOSCOPIO DOBLE CAMPANA, MARCA RIESTER, MODELO RI-RAP 44,00 1.374 17/11/2008 
120 31/12/2011 1139                    0,37    
4,40 BODEGA 
0145473 TELEVISOR MARCA SAMSUNG, A COLOR DE 27", MODELO CT-6346VC, SERIE 3CCJ900271, 
CON CONTROL REMOTO MARCA SAMSUNG 
425,25 24 24/04/2000 
120 31/12/2011 4268                    3,54    
42,53 BODEGA 
0117606 ASPIRADORA ELECTRICA, MODELO UZ-930, CON ACCESORIOS, MET, NIQ, ELECTROLUX, 
826-01202 
13,08 130 18/05/1989 
120 31/12/2011 8262                    0,11    
1,31 BODEGA 
0147084 REGULADOR DE VOLTAJE, MARCA MAGOM, SERIE 282979 40,00 417 29/12/2000 
120 31/12/2011 4019                    0,33    
4,00 BODEGA 
0147085 REGULADOR DE VOLTAJE, MARCA MAGOM 1000 PC, SERIE 283011 40,00 418 29/12/2000 
120 31/12/2011 4019                    0,33    
4,00 BODEGA 
9002339 ASA # 7 PARA AMIGDALAS, REF. 22-1060-7 5,92 90 11/09/2002 
120 31/12/2011 3398                    0,05    
0,59 BODEGA 
0145472 V.H.S. MARCA SAMSUNG, MODELO VR5409, SERIE GVAK101884V/XAA, CON CONTROL 
REMOTO MARCA SAMSUNG 
155,68 24 24/04/2000 
120 31/12/2011 4268                    1,30    
15,57 BODEGA 
9002381 PINZA HEMOSTATICA PARA AMIGDALAS SCHNIDT, MARCA MILTEX, REF. 22-662 90,30 90 11/09/2002 
120 31/12/2011 3398                    0,75    
9,03 BODEGA 
0222534 ASPIRADORA, MARCA RAIMBOW, SERIE 12872T-O 1.625,00 434 30/05/2008 
120 31/12/2011 1310                  13,54    
162,50 BODEGA 
0083382 SILLA, FORRADAS CON COROSIL NEGRO, MET, HAB, FERROMEDICA 1,00 412 20/10/1981 
120 31/12/2011 11029                    0,01    
0,10 BODEGA 
0147355 TABURETE GIRATORIO BASE SOBRE CINCO GARRUCHAS, TAPIZADO CON COROSIL NEGRO, 
SIN ESPALDAR 
65,00 468 29/12/2000 
120 31/12/2011 4019                    0,54    
6,50 BODEGA 
0112450 CALCULADORA ELECTRONICA, COLOR: HABANO 1,00 337 05/12/1983 
120 31/12/2011 10253                    0,01    
0,10 BODEGA 
9002347 ASA # 7 PARA AMIGDALAS, REF. 22-1060-7 5,92 90 11/09/2002 
120 31/12/2011 3398                    0,05    
0,59 BODEGA 
0148585 TELEFONO MARCA PRECISION MODELO PT-1, SERIE 80587644 7,98 544 29/12/2000 
120 31/12/2011 4019                    0,07    
0,80 BODEGA 
0115167 RECEPTOR DE PULSO ARTERIAL, MOD AP-212, VER, R F T, 210457 1,00 316 27/11/1986 
120 31/12/2011 9165                    0,01    
0,10 BODEGA 
0115948 ESCRITORIO, 3 GAVETAS, FORMICA CAFE, 158 X 80 X 72 C, MET, CAF 3,88 1.583 10/12/1997 
120 31/12/2011 5134                    0,03    
0,39 BODEGA 
0121995 ARCHIVADOR 4 GAVETAS DE: 1.36 X 0.48 X 0.64 5,54 804 19/12/1991 
120 31/12/2011 7317                    0,05    
0,55 BODEGA 
0219799 TELEFONO PANASONIC MODELO KXTS600LXW, S/N: 6K11B011053 54,00 1.177 29/12/2007 
120 31/12/2011 1463                    0,45    
5,40 BODEGA 
0108818 CAFETERA ELECTRICA, MET, NEG, ELECTRIC 1,00 203 15/06/1981 
120 31/12/2011 11156                    0,01    
0,10 BODEGA 
0121775 MESA MAD. CAFE, PARA MAQUINA DE ESCRIBIR,  3 SERV., LATERALES, 4 GARRUCHAS, DE: 
0.71 X 1.24 X 0.49. 
8,00 1.892 16/02/2001 
120 31/12/2011 3970                    0,07    
0,80 BODEGA 
0117076 REVERBERO ELECTRICO, BASE MET, CON NIQUELINA, 17 CM., MET, BLA 1,00 395 17/11/1988 
120 31/12/2011 8444                    0,01    
0,10 BODEGA 
0083749 ESCRITORIO DE MADERA, DE: 1.80 X 0.90 X 0.76 MTS 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 BODEGA 
0115166 MICROFONO DE SONIDO CARDIACIO, MOD HM-662, AZU, R F T, IP-40 1,00 316 27/11/1986 
120 31/12/2011 9165                    0,01    
0,10 BODEGA 
0083746 CHASIS X-OMATIC, MARCA KODAX, DE 18 X 24 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 BODEGA 
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0117099 ESCRITORIO, MET. HABANO, TABL. FORM. CAFE, 3 GAV., DE: 0.75X1.50X0.72. 10,00 1.892 16/02/2001 
120 31/12/2011 3970                    0,08    
1,00 BODEGA 
0117100 MESA MET. HAB., PARA MAQUINA DE ESCRIBIR, TABL. FORM. CAFE, 4 SERV. LATERALES, DE: 
0.90 X 0.50 X 0.67. 
5,00 1.892 16/02/2001 
120 31/12/2011 3970                    0,04    
0,50 BODEGA 
0016427 CAJA FUERTE, MARCA REMIGTON, EN ACERO, COLOR PLOMO. 3,00 1.892 16/02/2001 
120 31/12/2011 3970                    0,03    
0,30 BODEGA 
0162418 FRONTOLUZ CONVENSIONAL CON BANDA DE CABEZA, MARCA WELCH ALLYN, CON: 
TRANSFORMADOR MARCA WELCH ALLYN, MODELO 79103 
288,00 90 11/09/2002 
120 31/12/2011 3398                    2,40    
28,80 BODEGA 
0109278 SILLON GIRATORIO, FORRADA CON COROSIL NEGRO, MET, HAB, FERROMEDICA 1,00 412 20/10/1981 
120 31/12/2011 11029                    0,01    
0,10 BODEGA 
0117075 COLPOSCOPIO, MODELO KSK-121, SIST OPTICO BIFOCAL, MET, PLO, CARL-ZEISS, 187916 77,34 393 17/11/1988 
120 31/12/2011 8444                    0,64    
7,73 BODEGA 
9002368 ASA # 7 PARA AMIGDALAS, REF. 22-1060-7 5,92 90 11/09/2002 
120 31/12/2011 3398                    0,05    
0,59 BODEGA 
0117072 PROYECTOR DE SLIDES, MODELO 150-A, ESTUCHE, C REMOTO, NEG, PRACKTICA, 173087 5,06 393 17/11/1988 
120 31/12/2011 8444                    0,04    
0,51 BODEGA 
0197245 ANAQUEL DE MADERA DE PARED CON PUERTA, DE: 32 X 35 X 90 4,00 920 30/12/1999 
120 31/12/2011 4384                    0,03    
0,40 BODEGA 
0110265 ASPIRADORA ELECTRICA, MOD Z 74, TODOS SUS ACCESORIOS, MET, CEL, ELECTROLUX, 
22025 
1,05 97 26/04/1982 
120 31/12/2011 10841                    0,01    
0,11 BODEGA 
0116767 TENSIOMETRO ANAEROIDE, MODELO EXACTA, EN ESTUCHE, NEG, RIESTER 1,00 295 11/07/1988 
120 31/12/2011 8573                    0,01    
0,10 BODEGA 
0232561 MESA DE MAYO CROMADA, BASE DE 4 GARRUCHAS, DE: 0.49 X 0.31 X 0.85 M. 149,00 1.735 30/12/2009 
120 31/12/2011 731                    1,24    
14,90 BODEGA 
9002378 PINZA PARA ESPONJA, DE 7 PULGADAS, MARCA MILTEX, REF. 7-604 39,00 90 11/09/2002 
120 31/12/2011 3398                    0,33    
3,90 BODEGA 
9002367 ASA # 7 PARA AMIGDALAS, REF. 22-1060-7 5,92 90 11/09/2002 
120 31/12/2011 3398                    0,05    
0,59 BODEGA 
0140609 MAQUINA DE SUCCION MAR.THOMAS MOTOR 608809 SER.029800008081 96,00 613 29/12/1998 
120 31/12/2011 4750                    0,80    
9,60 BODEGA 
9002379 PINZA PARA ESPONJA, DE 7 PULGADAS, MARCA MILTEX, REF. 7-604 39,00 90 11/09/2002 
120 31/12/2011 3398                    0,33    
3,90 BODEGA 
0232571 CAMA ESTRUCTURA METALICA, COLOR BLANCO, DE DOS MANIVELAS, BASE DE 4 
GARRUCHAS, DE: 0.90 X 1.93 X 0.53 M. 
750,00 1.737 30/12/2009 
120 31/12/2011 731                    6,25    
75,00 BODEGA 
0148584 TELEFONO MARCA COUGAR MODELO CP 456, SERIE 18216 7,98 544 29/12/2000 
120 31/12/2011 4019                    0,07    
0,80 BODEGA 
9002364 ASA # 7 PARA AMIGDALAS, REF. 22-1060-7 5,92 90 11/09/2002 
120 31/12/2011 3398                    0,05    
0,59 BODEGA 
0146784 REGULADOR DE VOLTAJE MARCA TRIPP LITE, MODELO LS604AX. SERIE U0205517 50,00 394 29/12/2000 
120 31/12/2011 4019                    0,42    
5,00 BODEGA 
9002328 ASA # 7 PARA AMIGDALAS. REF. 22-1060-7 5,92 90 11/09/2002 
120 31/12/2011 3398                    0,05    
0,59 BODEGA 
5062441 ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES: FISIOPATOLOGIA, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO, 
DE: SLEIGENGER MARVIN H, TOMO I 
74,80 551 09/11/1999 
120 31/12/2011 4435                    0,62    
7,48 BODEGA 
5062442 ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES FISIOPATOLOGIA, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO, 
DE: SLEISENGER MARVIN H. TOMO II 
74,80 551 09/11/1999 
120 31/12/2011 4435                    0,62    
7,48 BODEGA 
9002344 ASA # 7 PARA AMIGDALAS, REF. 22-1060-7 5,92 90 11/09/2002 
120 31/12/2011 3398                    0,05    
0,59 BODEGA 
9002384 DECOLADOR (DISECADOR Y SEPARADOR) DE PILARES DE HURD, ESTANDAR GRANDE, 
MARCA MILTEX, REF. 22-854 
43,66 90 11/09/2002 
120 31/12/2011 3398                    0,36    
4,37 BODEGA 
9002342 ASA # 7 PARA AMIGDALAS, REF. 22-1060-7 5,92 90 11/09/2002 
120 31/12/2011 3398                    0,05    
0,59 BODEGA 
9002341 ASA # 7 PARA AMIGDALAS, REF. 22-1060-7 5,92 90 11/09/2002 
120 31/12/2011 3398                    0,05    
0,59 BODEGA 
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9002340 ASA # 7 PARA AMIGDALAS, REF. 22-1060-7 5,92 90 11/09/2002 
120 31/12/2011 3398                    0,05    
0,59 BODEGA 
0230252 TELEFONO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-TS500, SERIE 8EBMC099305 25,00 878 17/06/2009 
120 31/12/2011 927                    0,21    
2,50 BODEGA 
0240619 VITRINA METALICA COLOR CREMA, DE: 1.73 X 0.90 X 0.43 MTS. DE DOS CUERPOS, 
PUERTAS DE VIDRIO, DOS GAVETAS Y DOS PUERTAS METALICAS. 
320,00 846 30/09/2011 
120 31/12/2011 92                    2,67    
32,00 BODEGA 
0230250 TELEFONO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-TS500, SERIE 8EBMC099316 25,00 878 17/06/2009 
120 31/12/2011 927                    0,21    
2,50 BODEGA 
0230249 TELEFONO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-TS500, SERIE 8EBMC099170 25,00 878 17/06/2009 
120 31/12/2011 927                    0,21    
2,50 BODEGA 
0230247 TELEFONO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-TS500, SERIE 8EBMC099168 25,00 878 17/06/2009 
120 31/12/2011 927                    0,21    
2,50 BODEGA 
9002380 PICO DE SUCCION (CANULA) YANKUER 11-3/4" (29.8 CM.), MARCA MILTEX, REF. 2-104 29,12 90 11/09/2002 
120 31/12/2011 3398                    0,24    
2,91 BODEGA 
0230244 TALADRO, MARCA PERLES, TIPO TP-GR, SERIE 08080332 70,53 861 16/06/2009 
120 31/12/2011 928                    0,59    
7,05 BODEGA 
0230243 MULTIMETRO, MARCA G.B. INSTRUMENTS, MODELO GCM - 221 103,77 861 16/06/2009 
120 31/12/2011 928                    0,86    
10,38 BODEGA 
0083400 MARCO, CONTIENE FOTOGRAFIA DEL DR. ESTUARDO PAZMINO, MAD, CAF 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 BODEGA 
9002333 ASA # 7 PARA AMIGDALAS, REF. 22-1060-7 5,92 90 11/09/2002 
120 31/12/2011 3398                    0,05    
0,59 BODEGA 
9002332 ASA # 7 PARA AMIGDALAS, REF. 22-1060-7 5,92 90 11/09/2002 
120 31/12/2011 3398                    0,05    
0,59 BODEGA 
9002331 ASA # 7 PARA AMIGDALAS, REF. 22-1060-7 5,92 90 11/09/2002 
120 31/12/2011 3398                    0,05    
0,59 BODEGA 
9002330 ASA # 7 PARA AMIGDALAS, REF. 22-1060-7 5,92 90 11/09/2002 
120 31/12/2011 3398                    0,05    
0,59 BODEGA 
9002329 ASA # 7 PARA AMIGDALAS, REF. 22-1060-7 5,92 90 11/09/2002 
120 31/12/2011 3398                    0,05    
0,59 BODEGA 
9002327 ASA # 7 PARA AMIGDALAS, REF. 22-1060-7 5,92 90 11/09/2002 
120 31/12/2011 3398                    0,05    
0,59 BODEGA 
0000647 ESCRITORIO TABLE. FORMICA CAFE 3 GAV. 1.20X0.75X0.75, MET 1,00 1.259 30/03/1995 
120 31/12/2011 6120                    0,01    
0,10 BODEGA 
9002325 ASA # 7 PARA AMIGDALAS, REF. 22-1060-7 5,92 90 11/09/2002 
120 31/12/2011 3398                    0,05    
0,59 BODEGA 
9002324 ASA # 7 PARA AMIGDALAS, REF. 22-1060-7 5,92 90 11/09/2002 
120 31/12/2011 3398                    0,05    
0,59 BODEGA 
0083446 MESA DE SESIONES, TABLERO FORMICA CAFE:100X200X76, MET, NIQ 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 BODEGA 
0083471 SET DE DIAGNOSTICO, COMPLETO, GOWLLANDS 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 BODEGA 
0083474 ELECTROCAUTERIO, CON PEDAL, PLO, SKY-ATEA 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 BODEGA 
0215730 TELEFONO SENCILLO, MARCA SIEMENS, MODELO EUROSET 805-S, SERIE S/N 41,79 1.178 28/12/2006 
120 31/12/2011 1829                    0,35    
4,18 BODEGA 
0215731 TELEFONO SENCILLO, MARCA SIEMENS, MODELO EUROSET 805-S, SERIE S/N 41,79 1.178 28/12/2006 
120 31/12/2011 1829                    0,35    
4,18 BODEGA 
0083479 ASPIRADORA DE POLVO, MODELO Z-74, COMPLETA, PLO, ELECTROLUX, 4263059 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 BODEGA 
0083482 ESTANTERIA, 5 SERVICIOS, DE: 1.80 X 2.40 X 0.40, MET, HAB 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 BODEGA 
0083484 ESTANTERIA, 5 SERVICIOS, DE: 200X220X37, MET, HAB 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 BODEGA 
0083485 ESTANTERIA, 5 SERVICIOS, DE: 2.35 X 2.00 X 0.35, MET, HAB 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 BODEGA 
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0083499 MESA DE EXAMEN MEDICO, DE: 1.90 X 0.65 X 0.76, MET, HAB 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 BODEGA 
0197240 ESTANTERIA DE MADERA, 1 REPIZA, DE: 44 X 68 X 91 4,00 920 30/12/1999 
120 31/12/2011 4384                    0,03    
0,40 BODEGA 
0074016 SILLA CROMADA, ASIENTO Y ESPALDAR TAPIZADA CON COROSIL NEGRO. 2,00 1.892 16/02/2001 
120 31/12/2011 3970                    0,02    
0,20 BODEGA 
0074015 SILLA CROMADA, ASIENTO Y ESPALDAR TAPIZADA CON COROSIL NEGRO. 2,00 1.890 16/02/2001 
120 31/12/2011 3970                    0,02    
0,20 BODEGA 
0074014 SILLA CROMADA, ASIENTO Y ESPALDAR TAPIZADA CON COROSIL NEGRO. 2,00 1.892 16/02/2001 
120 31/12/2011 3970                    0,02    
0,20 BODEGA 
0074013 SILLA CROMADA, ASIENTO Y ESPALDAR TAPIZADA CON COROSIL NEGRO. 2,00 1.892 16/02/2001 
120 31/12/2011 3970                    0,02    
0,20 BODEGA 
0074011 SILLA CROMADA, ASIENTO Y ESPALDAR TAPIZADA CON COROSIL NEGRO. 2,00 1.892 16/02/2001 
120 31/12/2011 3970                    0,02    
0,20 BODEGA 
0074010 SILLA CROMADA, ASIENTO Y ESPALDAR TAPIZADA CON COROSIL NEGRO. 2,00 1.892 16/02/2001 
120 31/12/2011 3970                    0,02    
0,20 BODEGA 
9002348 ASA # 7 PARA AMIGDALAS, REF. 22-1060-7 5,92 90 11/09/2002 
120 31/12/2011 3398                    0,05    
0,59 BODEGA 
9002349 ASA # 7 PARA AMIGDALAS, REF. 22-1060-7 5,92 90 11/09/2002 
120 31/12/2011 3398                    0,05    
0,59 BODEGA 
9002350 ASA # 7 PARA AMIGDALAS, REF. 22-1060-7 5,92 90 11/09/2002 
120 31/12/2011 3398                    0,05    
0,59 BODEGA 
9002351 ASA # 7 PARA AMIGDALAS, REF. 22-1060-7 5,92 90 11/09/2002 
120 31/12/2011 3398                    0,05    
0,59 BODEGA 
9002352 ASA # 7 PARA AMIGDALAS, REF. 22-1060-7 5,92 90 11/09/2002 
120 31/12/2011 3398                    0,05    
0,59 BODEGA 
9002353 ASA # 7 PARA AMIGDALAS, REF. 22-1060-7 5,92 90 11/09/2002 
120 31/12/2011 3398                    0,05    
0,59 BODEGA 
9002354 ASA # 7 PARA AMIGDALAS, REF. 22-1060-7 5,92 90 11/09/2002 
120 31/12/2011 3398                    0,05    
0,59 BODEGA 
0232513 MAQUINA DE ANESTESIA, MARCA DATASCOPE, CON 3 GAVETAS, MODELO AS3000, SERIE 
ANO902-021, BASE METALICA DE 4 GARRUCHAS, CONSTA DE: VAPORIZADOR 2000 
SEVOFLURANE SN ARZM-1150, REF. M35054-11, MONITOR, MARCA ADVANCED, MODELO FD-
M99P, SERIE P1251-00023-957006. 
25.720,00 53 06/05/2010 
120 31/12/2011 604                214,33    
2.572,00 BODEGA 
0025683 MESA METALICA PLOMO,CON GARRUCHAS, DOS SERVICIOS CON VIDRIO PARA 
MEDICAMENTOS DE: 0.50 X 0,44 Y 0,87 MTS.- 
8,00 0 06/04/1989 
120 31/12/2011 8304                    0,07    
0,80 BODEGA 
9002377 PINZA PARA AMIGDALAS, MARCA MILTEX, REF. 22-556 99,13 90 11/09/2002 
120 31/12/2011 3398                    0,83    
9,91 BODEGA 
9002376 PINZA PARA AMIGDALAS, MARCA MILTEX, REF. 22-556 99,13 90 11/09/2002 
120 31/12/2011 3398                    0,83    
9,91 BODEGA 
9002375 PORTA AGUJA FINO, BOCA ESTRIADA, MARCA MILTEX/ALEMANIA, REF. 8-50 TC 94,13 90 11/09/2002 
120 31/12/2011 3398                    0,78    
9,41 BODEGA 
9002359 ASA # 7 PARA AMIGDALAS, REF. 22-1060-7 5,92 90 11/09/2002 
120 31/12/2011 3398                    0,05    
0,59 BODEGA 
9002374 MANGO DE BISTURI BARD PARKER, MARCA MILTEX, KNIPE HANDLE # 3, REF. 4-7 9,89 90 11/09/2002 
120 31/12/2011 3398                    0,08    
0,99 BODEGA 
9002361 ASA # 7 PARA AMIGDALAS, REF. 22-1060-7 5,92 90 11/09/2002 
120 31/12/2011 3398                    0,05    
0,59 BODEGA 
9002362 ASA # 7 PARA AMIGDALAS, REF. 22-1060-7 5,92 90 11/09/2002 
120 31/12/2011 3398                    0,05    
0,59 BODEGA 
9002363 ASA # 7 PARA AMIGDALAS, REF. 22-1060-7 5,92 90 11/09/2002 
120 31/12/2011 3398                    0,05    
0,59 BODEGA 
0034685 SILLA, ASIENTO Y ESPALDAR FORRADO COROSIL AMARILLO, MET, DOR 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 BODEGA 
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0221023 DOPPLER GINECOLOGICO-DETECTOR DEL RITMO CARDIACO FETAL, PORTATIL CON 
PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO, MARCA OXFORD, MODELO SONICAID-ONE 
570,00 1.273 10/12/2007 
120 31/12/2011 1482                    4,75    
57,00 BODEGA 
9002345 ASA # 7 PARA AMIGDALAS, REF. 22-1060-7 5,92 90 11/09/2002 
120 31/12/2011 3398                    0,05    
0,59 BODEGA 
0083501 ESTANTERIA, 5 SERVICIOS, DE: 2.42 X 1.01 X 0.40, MET, HAB 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 BODEGA 
9002372 ADENOTOMO, DE SCHAMBUGH CURVO, MARCA MILTEX, REF.20-874 303,38 90 11/09/2002 
120 31/12/2011 3398                    2,53    
30,34 BODEGA 
9002373 AMIGDALOTOMO COMPLETO, MARCA MILTEX, REF. 22-1041 345,17 90 11/09/2002 
120 31/12/2011 3398                    2,88    
34,52 BODEGA 
0232572 VELADOR, ESTRUCTURA METALICA, TABLERO DE MELAMINICO, 2 GAVETAS, DE: 0.44 X 0.39 
X 0.80 
89,00 1.737 30/12/2009 
120 31/12/2011 731                    0,74    
8,90 BODEGA 
5062446 ATLAS DE ECOENDOSCOPIA DIGESTIVA, DE: ZIEGLER KARL 16,72 551 09/11/1999 
120 31/12/2011 4435                    0,14    
1,67 BODEGA 
0237320 PINZA DE BIOPSIA, MODELO FB-25K-1 600,00 106 05/05/2011 
120 31/12/2011 240                    5,00    
60,00 BODEGA 
0230165 MICROONDAS, MARCA INDURAMA, MODELO NWI-28-BL, SERIE 600308960088 115,18 853 28/05/2009 
120 31/12/2011 947                    0,96    
11,52 BODEGA 
5075497 SOFTWARE DE APLICACION ELEMENTAL: CD VERIPRINT V2100/2M, V2.52 B804-0015-06, 
SECURITY AT YOUR FINGERTIPS BIOMETRIC 
350,00 271 15/11/2001 
120 31/12/2011 3698                    2,92    
35,00 BODEGA 
0232563 PORTA LAVACARA, CROMADA, BASE DE 4 GARRUCHAS, DE: 0.33 X 0.39 X 0.80 M. 119,00 1.735 30/12/2009 
120 31/12/2011 731                    0,99    
11,90 BODEGA 
0083569 MARCADOR LEGAL, EN ESTUCHE METALICO COLOR AZUL 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 BODEGA 
5074440 CERTIFICATE OF AUTHENTICITY MICROSOFT WINDOWS.98 PRODUCT KEY: BHBTF-46X25-
4H999-DYC4Q-JPBWD #00003-928-359-337 #09N1793 X05-55482 
20,00 59 31/05/2001 
120 31/12/2011 3866                    0,17    
2,00 BODEGA 
5074441 DISKETTE IBM MONITOR INSTALLATION DISKETTE APPLICABLE MACHINE TYPES 6331-XXX 
# 3L38 11702071 VERSION 1.00,MANUAL IBM PERSONAL COMPUTER ACERCA DEL 
SOFTWARE WINDOWS 2000 PROFESSIONAL WINDOWS NT WORKSTATION 4.0 WINDOWS 
98-95 
10,00 59 31/05/2001 
120 31/12/2011 3866                    0,08    
1,00 BODEGA 
0232565 CAMAS, ESTRUCTURA METALICA, COLOR BLANCO, DE DOSMANIVELAS, BASE DE 4 
GARRUCHAS 
750,00 1.735 30/12/2009 
120 31/12/2011 731                    6,25    
75,00 BODEGA 
5074442 CD PRODUCT RECOVERY CD IBM PC 300 GL, IBM PC 300 PL FEBRUARY 2000 P/N 
10K2735LA 
10,00 59 31/05/2001 
120 31/12/2011 3866                    0,08    
1,00 BODEGA 
0237319 PINZA DE BIOPSIA, MODELO FB-24K-1 600,00 106 05/05/2011 
120 31/12/2011 240                    5,00    
60,00 BODEGA 
0083615 FONENDOSCOPIO TRIPLE USO, BECTON, ESTUCHE COLOR NEG 1,00 95 08/06/1980 
120 31/12/2011 11528                    0,01    
0,10 BODEGA 
0083616 FONENDOSCOPIO TRIPLE USO, BECTON, ESTUCHE COLOR NEG 1,00 95 08/06/1980 
120 31/12/2011 11528                    0,01    
0,10 BODEGA 
0232582 EXTINTOR, CAPACIDAD 5 LIBRAS, COLOR ROJO, TIPO BC, CON CO2 GAS CARBONICO 55,00 1.706 30/12/2009 
120 31/12/2011 731                    0,46    
5,50 BODEGA 
0232574 VELADOR, ESTRUCTURA METALICA, COLOR BEIGE, TABLERO MELAMINICO, 2 GAVETAS, DE: 
0.44 X 0.39 X 0.80 M. 
89,00 1.735 30/12/2009 
120 31/12/2011 731                    0,74    
8,90 BODEGA 
5062440 GASTROENTEROLOGIA Y HEPATOLOGIA, DE: BERENGUER J. SEGUNDA EDICION 19,89 551 09/11/1999 
120 31/12/2011 4435                    0,17    
1,99 BODEGA 
9002358 ASA # 7 PARA AMIGDALAS, REF. 22-1060-7 5,92 90 11/09/2002 
120 31/12/2011 3398                    0,05    
0,59 BODEGA 
9002357 ASA # 7 PARA AMIGDALAS, REF. 22-1060-7 5,92 90 11/09/2002 
120 31/12/2011 3398                    0,05    
0,59 BODEGA 
0230335 VITRINA METALICA, DE: 1.70 X 0.90 X 0.40, CON 2 PUERTAS DE VIDRIO PARTE SUPERIOR, 2 
PUERTAS METALICAS CORREDIZAS 
180,00 894 17/06/2009 
120 31/12/2011 927                    1,50    
18,00 BODEGA 
9002320 ASA # 7 PARA AMIGDALAS, REF. 22-1060-7 5,92 90 11/09/2002 
120 31/12/2011 3398                    0,05    
0,59 BODEGA 
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9002321 ASA # 7 PARA AMIGDALAS, REF. 22-1060-7 5,92 90 11/09/2002 
120 31/12/2011 3398                    0,05    
0,59 BODEGA 
9002322 ASA # 7 PARA AMIGDALAS, REF. 22-1060-7 5,92 90 11/09/2002 
120 31/12/2011 3398                    0,05    
0,59 BODEGA 
0034702 DOCIMETRO PORTABLE,SERIE: 009140, MET, GAMMA 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 BODEGA 
0230251 TELEFONO, MARCA PANASONIC, MODELO KX-TS500, SERIE 8EBMC099314 25,00 878 17/06/2009 
120 31/12/2011 927                    0,21    
2,50 BODEGA 
0232514 MONITOR DE SIGNOS VITALES. 4.280,00 53 06/05/2010 
120 31/12/2011 604                  35,67    
428,00 BODEGA 
9002323 ASA # 7 PARA AMIGDALAS, REF. 22-1060-7 5,92 90 11/09/2002 
120 31/12/2011 3398                    0,05    
0,59 BODEGA 
0230246 SILLON GIRATORIO, CON BRAZOS, FORRADO CON CUERINA COLOR NEGRO 120,00 890 17/06/2009 
120 31/12/2011 927                    1,00    
12,00 BODEGA 
9002326 ASA # 7 PARA AMIGDALAS, REF. 22-1060-7 5,92 90 11/09/2002 
120 31/12/2011 3398                    0,05    
0,59 BODEGA 
9002319 PINZA HEMOSTATICA RECTA, MARCA SCHNIDT-MILTEX, DE: 19.1 CM., REF. 22-660 90,30 90 11/09/2002 
120 31/12/2011 3398                    0,75    
9,03 BODEGA 
9002360 ASA # 7 PARA AMIGDALAS, REF. 22-1060-7 5,92 90 11/09/2002 
120 31/12/2011 3398                    0,05    
0,59 BODEGA 
9002346 ASA # 7 PARA AMIGDALAS, REF. 22-1060-7 5,92 90 11/09/2002 
120 31/12/2011 3398                    0,05    
0,59 BODEGA 
9002343 ASA # 7 PARA AMIGDALAS, REF. 22-1060-7 5,92 90 11/09/2002 
120 31/12/2011 3398                    0,05    
0,59 BODEGA 
9007255 TIJERA PARA HILOS, REF. 18-1652 77,09 90 11/09/2002 
120 31/12/2011 3398                    0,64    
7,71 BODEGA 
0112500 VITRINA, 5 SERVICIOS, 4 TABLEROS, 4 VID, 170X112X42, MET, CAF,BASE ATU 1,00 364 30/12/1983 
120 31/12/2011 10228                    0,01    
0,10 BOTICA 
0112499 VITRINA, 5 SERVICIOS, 4 TABLEROS, 4 VID, 170X112X42, MET, CAF,BASE ATU 1,00 364 30/12/1983 
120 31/12/2011 10228                    0,01    
0,10 BOTICA 
0112498 VITRINA, 5 SERVICIOS, 4 TABLEROS, 4 VID, 170X112X42, MET, CAF,BASE ATU 1,00 364 30/12/1983 
120 31/12/2011 10228                    0,01    
0,10 BOTICA 
0112497 VITRINA, 5 SERVICIOS, 4 TABLEROS, 4 VID, 170X112X42, MET, CAF,BASE ATU 1,00 364 30/12/1983 
120 31/12/2011 10228                    0,01    
0,10 BOTICA 
0149671 MOUSE DE 2 BOTONES, MODELO: M-800 20,00 545 29/12/2001 
120 31/12/2011 3654                    0,17    
2,00 BOTICA 
0149670 TECLADO, SERIE 010811698, MODELO KB-6869 30,00 545 29/12/2001 
120 31/12/2011 3654                    0,25    
3,00 BOTICA 
0149669 MONITOR, MARCA LG, STUDIOWORKS 454V, SERIE 107AC18584, MICROFONO MULTIMEDIA 
MODELO MIC-99, 1 JUEGO DE PARLANTES SPARK, COMPUTER SPEAKER, MODELO SP-7, 
CABLES DE INSTALACION 
150,00 545 29/12/2001 
120 31/12/2011 3654                    1,25    
15,00 BOTICA 
0149668 C.P.U. CLON MAINBOARD 810 INTEL,PROCESADOR INTEL PENTIUM III,VELOCIDAD 
866,MEMORIA RAM:128MB,MEMORIA CACHE:256KB,DISCO DURO: 
30GB,FLOPPY:3.5",TARJETA DE RED 10/100 PCIRJ45,TARJETA FAX MODEM 56.6KB, CD-
ROM:52X 
429,00 545 29/12/2001 
120 31/12/2011 3654                    3,58    
42,90 BOTICA 
0162420 ESTANTERIA METALICA 7 SERVICIOS, COLOR BLANCO DE: 221X31X245 CM. 145,83 589 28/12/2001 
120 31/12/2011 3655                    1,22    
14,58 BOTICA 
5077511 CD FAX TALK CTR 21, FT03-F20 30,00 545 29/12/2001 
120 31/12/2011 3654                    0,25    
3,00 BOTICA 
0083502 ESTANTERIA, 5 SERVICIOS, DE: 2.00 X 1.31 X 0.37, MET, HAB 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 BOTICA 
5077514 CD MICROSOFT ME MILLENIUM 0400 PIEZA # X05-59748ES, CD 1 30,00 545 29/12/2001 
120 31/12/2011 3654                    0,25    
3,00 BOTICA 
5077513 CERTIFICATE OF AUTHENTICITY MICROSOFT WINDOWS MILLENIUM EDITION,PRODUCT KEY: 
CH3GP-FH4DW-FXGB3 26RVH-YFKG6 00029-015-898-906 X05-59723D, MANUAL 
40,00 545 29/12/2001 
120 31/12/2011 3654                    0,33    
4,00 BOTICA 
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TUTORIAL INFORMACION ESENCIAL PARA INSTALACION Y EJECUCION, RAPIDAS, 
MICROSOFT WINDOWS ME MILLEN 
5077512 CD INTEL DESKTOP, BOARD CA810E 30,00 545 29/12/2001 
120 31/12/2011 3654                    0,25    
3,00 BOTICA 
7000114 ADQUISICION DE UNA CENTRAL TELEFONICA Y MANO DE OBRA 132,43 466 18/08/1998 
120 31/12/2011 4883                    1,10    
13,24 BOTICA 
5077510 DISKETTE C NET, PRO 200, PCI ETHERNET ADAPTER LAN DRIVER, P/N: 27-02-0396-B1, 
VERSION 1.49 
10,00 545 29/12/2001 
120 31/12/2011 3654                    0,08    
1,00 BOTICA 
0083475 ESCRITORIO CON 2 SERVICIOS DE: 1.10 X 0.60 X 0.74, MET, HAB 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 BOTICA 
0083684 SILLA GIRATORIA, HABANO, FORRADAS CON CORROSIL NEG 1,00 85 12/06/1980 
120 31/12/2011 11524                    0,01    
0,10 BOTICA 
0222538 MONITOR DE 17", PANTALLA PLANA, MARCA HP., MODELO L1706, SERIE CNN7260HSD 130,00 430 30/05/2008 
120 31/12/2011 1310                    1,08    
13,00 CAJA SOLIDARIA 
0222541 IMPRESORA MATRICIAL, MARCA EPSON, MODELO LX-300+II, SERIE G8DY115605 196,00 431 30/05/2008 
120 31/12/2011 1310                    1,63    
19,60 CAJA SOLIDARIA 
0222540 MOUSE, MARCA HP., SERIE 417441-001 10,00 430 30/05/2008 
120 31/12/2011 1310                    0,08    
1,00 CAJA SOLIDARIA 
0222539 TECLADO, MARCA HP., MODELO KB-0316, SERIE BC3370CVBUTENS 18,00 430 30/05/2008 
120 31/12/2011 1310                    0,15    
1,80 CAJA SOLIDARIA 
0222537 CPU., MARCA HP. MODELO DX-2300, SERIE MXL732106D, DUAL CORE, DE 1.6 GHZ DE 
VELOCIDAD, 1 GB. DE MEMORIA, DISCO DURO DE 160 GB, TARJETAS, DE: RED, VIDEO, 
SONIDO, FAX MODEM, CON DVD-CD WRITER, INCLUYE LICENCIAS WINDOW XP- # X12-
51822 
725,00 430 30/05/2008 
120 31/12/2011 1310                    6,04    
72,50 CAJA SOLIDARIA 
0117885 SILLA METALICA CROMADA GIRATORIA, ASIENTO Y ESPALDAR TAPIZADA CON DAMASCO 
COLOR CAFE, BASE SOBRE 5CINCO GARRUCHAS. 
27,20 319 13/11/1989 
120 31/12/2011 8083                    0,23    
2,72 CENTRO DE COMPUTO 
0232580 EXTINTOR, CAPACIDAD 5 LIBRAS, COLOR ROJO, TIPO BC, CON CO2 GAS CARBONICO 55,00 1.705 30/12/2009 
120 31/12/2011 731                    0,46    
5,50 CENTRO DE COMPUTO 
0222967 TECLADO MARCA HP. MODELO KB0316, SERIE BC3370CVBV4HIB 18,00 1.179 03/10/2008 
120 31/12/2011 1184                    0,15    
1,80 CENTRO DE COMPUTO 
0222966 MONITOR DE 17", MARCA LG., MODELO T17PC-O, SERIE 711INOP55394 160,00 1.179 03/10/2008 
120 31/12/2011 1184                    1,33    
16,00 CENTRO DE COMPUTO 
0222965 CPU., MARCA HP. MODELO DC5700, SERIE MXJ75105RS, CORE 2 DUO, DE 2.13 GHZ. DE 
VELOCIDAD, 1 GB. DE CAPACIDAD, DISCO DURO DE 320 GB, CON FAX MODEM Y TARJETA 
DE RED, VIDEO 
841,00 1.179 03/10/2008 
120 31/12/2011 1184                    7,01    
84,10 CENTRO DE COMPUTO 
0222968 MOUSE MARCA HP., SERIE 417441-001 10,00 1.179 03/10/2008 
120 31/12/2011 1184                    0,08    
1,00 CENTRO DE COMPUTO 
0022107 MESA METALICA COLOR  HABANO, PARA MAQUINA  DE  ESCRIBIR, TRES SERVICIOS 
LATERALES, DE: 0.75  X  0.70  X   0.41. 
24,00 432 21/12/1971 
120 31/12/2011 14620                    0,20    
2,40 CENTRO DE COMPUTO 
0022197 ESCRITORIO METÁLICO COLOR CAFE, TABLERO FORMICA CAFÉ, DE CINCO GAVETAS, DE: 
0.80  X 1.64 X 0.72. 
1,00 394 13/05/1974 
120 31/12/2011 13746                    0,01    
0,10 CENTRO DE COMPUTO 
0201745 IMPRESORA, TIPO LASER-COLOR 4.957,00 672 13/10/2004 
120 31/12/2011 2635                  41,31    
495,70 CENTRO DE COMPUTO 
0214960 SWITCH, MARCA 3COM 5500-EI-PWR28-PORT 3.581,60 1.194 28/12/2006 
120 31/12/2011 1829                  29,85    
358,16 CENTRO DE COMPUTO 
0027803 ESCRITORIO METALICO COLOR  CAFE, TABLERO FORRADO CON   FORMICA COLOR CAFE, DE  
CUATRO GAVETAS, DE: 0.75 X 1.20 X 0.75. 
32,80 396 13/05/1974 
120 31/12/2011 13746                    0,27    
3,28 CENTRO DE COMPUTO 
0022057 SILLON METALICO GIRATORIO, ASIENTO, ESPALDAR Y BRAZOS TAPIZADA CON DAMASCO 
CAFE, BASE SOBRE CINCO GARRUCHAS, SOBRE 5 GARRUCHAS. 
18,00 0 31/12/1970 
120 31/12/2011 14975                    0,15    
1,80 CENTRO DE COMPUTO 
0230259 COMPUTADOR PORTATIL MARCA HP., MODELO DV2700, SERIE 2CE8320VG2, CORE 2 DUO, 
DE 2.1 GHZ. DE VELOCIDAD, 4 GB. DE MEMORIA, DISCO DURO DE 320 GB. PANTALLA DE 
14.1", CON DVD-RW, LECTOR DE HUELLAS DIGITALES, WEBCAM 
1.848,00 865 16/06/2009 
120 31/12/2011 928                  15,40    
184,80 CENTRO DE COMPUTO 
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0230260 CPU., CLON, INTEL CORE 2 DUO, DE 3.0 GHZ. DE VELOCIDAD, 4 GB. DE MEMORIA, DISCO 
DURO DE 500 GB., CON DVD-RW, DOS PARLANTES MARCA GENIUS 
757,00 872 16/06/2009 
120 31/12/2011 928                    6,31    
75,70 CENTRO DE COMPUTO 
0230261 CPU., CLON, INTEL CORE 2 DUO, DE 3.0 GHZ. DE VELOCIDAD, 4 GB. DE MEMORIA, DISCO 
DURO DE 500 GB., CON DVD-RW, DOS PARLANTES MARCA GENIUS 
747,00 872 16/06/2009 
120 31/12/2011 928                    6,23    
74,70 CENTRO DE COMPUTO 
0230262 CPU., CLON, INTEL CORE 2 DUO, DE 3.0 GHZ. DE VELOCIDAD, 4 GB. DE MEMORIA, DISCO 
DURO DE 500 GB., CON DVD-RW, DOS PARLANTES MARCA GENIUS 
747,00 872 16/06/2009 
120 31/12/2011 928                    6,23    
74,70 CENTRO DE COMPUTO 
0230263 CPU., CLON, INTEL CORE 2 DUO, DE 3.0 GHZ. DE VELOCIDAD, 4 GB. DE MEMORIA, DISCO 
DURO DE 500 GB., CON DVD-RW, DOS PARLANTES MARCA GENIUS 
747,00 872 16/06/2009 
120 31/12/2011 928                    6,23    
74,70 CENTRO DE COMPUTO 
0230264 CPU., CLON, INTEL CORE 2 DUO, DE 3.0 GHZ. DE VELOCIDAD, 4 GB. DE MEMORIA, DISCO 
DURO DE 500 GB., CON DVD-RW, DOS PARLANTES MARCA GENIUS 
747,00 872 16/06/2009 
120 31/12/2011 928                    6,23    
74,70 CENTRO DE COMPUTO 
0230265 CPU., CLON, INTEL CORE 2 DUO, DE 3.0 GHZ. DE VELOCIDAD, 4 GB. DE MEMORIA, DISCO 
DURO DE 500 GB., CON DVD-RW, DOS PARLANTES MARCA GENIUS 
747,00 872 16/06/2009 
120 31/12/2011 928                    6,23    
74,70 CENTRO DE COMPUTO 
0230266 CPU., CLON, INTEL CORE 2 DUO, DE 3.0 GHZ. DE VELOCIDAD, 4 GB. DE MEMORIA, DISCO 
DURO DE 500 GB., CON DVD-RW, DOS PARLANTES MARCA GENIUS 
747,00 872 16/06/2009 
120 31/12/2011 928                    6,23    
74,70 CENTRO DE COMPUTO 
0230267 CPU., CLON, INTEL CORE 2 DUO, DE 3.0 GHZ. DE VELOCIDAD, 4 GB. DE MEMORIA, DISCO 
DURO DE 500 GB., CON DVD-RW, DOS PARLANTES MARCA GENIUS 
747,00 872 16/06/2009 
120 31/12/2011 928                    6,23    
74,70 CENTRO DE COMPUTO 
0230268 MONITOR DE 17", PANTALLA PLANA, MARCA LG. MODELO L177WSB, SERIE 809NDQA60468 150,00 872 16/06/2009 
120 31/12/2011 928                    1,25    
15,00 CENTRO DE COMPUTO 
0230269 MONITOR DE 17", PANTALLA PLANA, MARCA LG. MODELO L177WSB, SERIE 809NDJX60724 150,00 872 16/06/2009 
120 31/12/2011 928                    1,25    
15,00 CENTRO DE COMPUTO 
0230270 MONITOR DE 17", PANTALLA PLANA, MARCA LG. MODELO L177WSB, SERIE 809NDJX60460 150,00 872 16/06/2009 
120 31/12/2011 928                    1,25    
15,00 CENTRO DE COMPUTO 
0230272 MONITOR DE 17", PANTALLA PLANA, MARCA LG. MODELO L177WSB, SERIE 809NDGL60447 150,00 872 16/06/2009 
120 31/12/2011 928                    1,25    
15,00 CENTRO DE COMPUTO 
0230313 IMPRESORA MATRICIAL, MARCA EPSON, MODELO LX-300+II, SERIE G8DY333596 258,00 877 17/06/2009 
120 31/12/2011 927                    2,15    
25,80 CENTRO DE COMPUTO 
0230314 IMPRESORA MATRICIAL, MARCA EPSON, MODELO LX-300+II, SERIE G8DY335137 258,00 877 17/06/2009 
120 31/12/2011 927                    2,15    
25,80 CENTRO DE COMPUTO 
0230311 IMPRESORA MATRICIAL, MARCA EPSON, MODELO LX-300+II, SERIE G8DY334125 258,00 877 17/06/2009 
120 31/12/2011 927                    2,15    
25,80 CENTRO DE COMPUTO 
0230310 IMPRESORA MATRICIAL, MARCA EPSON, MODELO LX-300+II, SERIE G8DY335124 258,00 877 17/06/2009 
120 31/12/2011 927                    2,15    
25,80 CENTRO DE COMPUTO 
0230309 IMPRESORA MATRICIAL, MARCA EPSON, MODELO LX-300+II, SERIE G8DY327707 250,00 877 17/06/2009 
120 31/12/2011 927                    2,08    
25,00 CENTRO DE COMPUTO 
0230308 MOUSE MARCA GENIUS, S/S, S/M. 10,00 872 16/06/2009 
120 31/12/2011 928                    0,08    
1,00 CENTRO DE COMPUTO 
0230307 MOUSE MARCA GENIUS, S/S, S/M. 10,00 872 16/06/2009 
120 31/12/2011 928                    0,08    
1,00 CENTRO DE COMPUTO 
0230278 TECLADO MARCA GENIUS, MODELO KB-138 18,00 872 16/06/2009 
120 31/12/2011 928                    0,15    
1,80 CENTRO DE COMPUTO 
0230279 TECLADO MARCA GENIUS, MODELO KB-138 18,00 872 16/06/2009 
120 31/12/2011 928                    0,15    
1,80 CENTRO DE COMPUTO 
0230280 TECLADO MARCA GENIUS, MODELO KB-138 18,00 872 16/06/2009 
120 31/12/2011 928                    0,15    
1,80 CENTRO DE COMPUTO 
0230281 TECLADO MARCA GENIUS, MODELO KB-138 18,00 872 16/06/2009 
120 31/12/2011 928                    0,15    
1,80 CENTRO DE COMPUTO 
0230306 MOUSE MARCA GENIUS, S/S, S/M. 10,00 872 16/06/2009 
120 31/12/2011 928                    0,08    
1,00 CENTRO DE COMPUTO 
0230283 TECLADO MARCA GENIUS, MODELO KB-138 18,00 872 16/06/2009 
120 31/12/2011 928                    0,15    
1,80 CENTRO DE COMPUTO 
0230305 MOUSE MARCA GENIUS, S/S, S/M. 10,00 872 16/06/2009 
120 31/12/2011 928                    0,08    
1,00 CENTRO DE COMPUTO 
0230304 MOUSE MARCA GENIUS, S/S, S/M. 10,00 872 16/06/2009 
120 31/12/2011 928                    0,08    
1,00 CENTRO DE COMPUTO 
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0230303 MOUSE MARCA GENIUS, S/S, S/M. 10,00 872 16/06/2009 
120 31/12/2011 928                    0,08    
1,00 CENTRO DE COMPUTO 
0230302 MOUSE MARCA GENIUS, S/S, S/M. 10,00 872 16/06/2009 
120 31/12/2011 928                    0,08    
1,00 CENTRO DE COMPUTO 
0230301 MOUSE MARCA GENIUS, S/S, S/M. 10,00 872 16/06/2009 
120 31/12/2011 928                    0,08    
1,00 CENTRO DE COMPUTO 
0230282 TECLADO MARCA GENIUS, MODELO KB-138 18,00 872 16/06/2009 
120 31/12/2011 928                    0,15    
1,80 CENTRO DE COMPUTO 
0230273 MONITOR DE 17", PANTALLA PLANA, MARCA LG. MODELO L177WSB, SERIE 809NDPH60464 150,00 872 16/06/2009 
120 31/12/2011 928                    1,25    
15,00 CENTRO DE COMPUTO 
0230274 MONITOR DE 17", PANTALLA PLANA, MARCA LG. MODELO L177WSB, SERIE 809NDNU60455 150,00 872 16/06/2009 
120 31/12/2011 928                    1,25    
15,00 CENTRO DE COMPUTO 
0230312 IMPRESORA MATRICIAL, MARCA EPSON, MODELO LX-300+II, SERIE G8DY335349 258,00 877 17/06/2009 
120 31/12/2011 927                    2,15    
25,80 CENTRO DE COMPUTO 
0230277 TECLADO MARCA GENIUS, MODELO KB-138 18,00 872 16/06/2009 
120 31/12/2011 928                    0,15    
1,80 CENTRO DE COMPUTO 
0230276 TECLADO MARCA GENIUS, MODELO KB-138 18,00 872 16/06/2009 
120 31/12/2011 928                    0,15    
1,80 CENTRO DE COMPUTO 
0230275 MONITOR DE 17", PANTALLA PLANA, MARCA LG. MODELO L177WSB, SERIE 809NDTC60449 150,00 872 16/06/2009 
120 31/12/2011 928                    1,25    
15,00 CENTRO DE COMPUTO 
0230271 MONITOR DE 17", PANTALLA PLANA, MARCA LG. MODELO L177WSB, SERIE 809NDKD60453 150,00 872 16/06/2009 
120 31/12/2011 928                    1,25    
15,00 CENTRO DE COMPUTO 
0204108 TECLADO, KP100, 2 CONTACTOS MAGNETICOS, 1 DETECTOR INFRARROJO 44,53 716 10/11/2004 
120 31/12/2011 2607                    0,37    
4,45 CENTRO DE COMPUTO 
0240604 BALANZA ELECTRONICA DE PLATAFORMA PARA DESECHOS 100 KG. MARCA LEXUS 
ELECTRONIC SCALES, SERIE SK105127. 
420,00 751 20/09/2011 
120 31/12/2011 102                    3,50    
42,00 COMITE DE BIO SEGURIDAD 
0230109 ASPIRADORA, MARCA RAINBOW, MODELO S/M. SERIE R12872T.O. 1.800,00 879 17/06/2009 
120 31/12/2011 927                  15,00    
180,00 CONSERJERIA 
0232586 MOTO 1.855,74 1.732 30/12/2009 
120 31/12/2011 731                  15,46    
185,57 CONSERJERIA 
0223385 LOCKER METALICO, DE: 1.80 X 0.90 X 0.50, CON DOS PUERTAS, DOS SERVICIOS 100,00 1.369 14/11/2008 
120 31/12/2011 1142                    0,83    
10,00 CONSERJERIA 
0223386 LOCKER METALICO, DE: 1.80 X 0.90 X 0.50, CON DOS PUERTAS 100,00 1.368 14/11/2008 
120 31/12/2011 1142                    0,83    
10,00 CONSERJERIA 
0108046 NEGATOSCOPIO METALICO, MARCA WOLF, UN PANEL, PLOMO 1,00 91 23/06/1980 
120 31/12/2011 11513                    0,01    
0,10 CONSULTORIOS 
0108028 BALANZA CON ALTIMETRO, MARCA CONTINENTAL, COLOR BLAN 1,00 84 12/06/1980 
120 31/12/2011 11524                    0,01    
0,10 CONSULTORIOS 
0116765 TENSIOMETRO ANAEROIDE, MOD EXACTA, EN ESTUCHE, NEG, RIESTER, 6521419 1,00 295 11/07/1988 
120 31/12/2011 8573                    0,01    
0,10 CONSULTORIOS 
0131073 CANCEL METALICO COLOR CAFE CON HABANO DE:1.78*1.20*0.60 1,00 82 05/03/1996 
120 31/12/2011 5779                    0,01    
0,10 CONSULTORIOS 
0108017 MESA DE CURACIONES, 2 DIVISIONES DE: 72 X 53 X 79, MET, HAB 1,00 78 12/06/1980 
120 31/12/2011 11524                    0,01    
0,10 CONSULTORIOS 
0130209 MESA DE CURACIONES EST. METALICA,COL.HABANO DE 0.90*0.78*0.4 4,80 852 10/11/1995 
120 31/12/2011 5895                    0,04    
0,48 CONSULTORIOS 
0130200 CAMA DE CURACION EST.METALICA COL.HABANO  DE 1.80*0.77*0.60 100,00 0 10/11/1995 
120 31/12/2011 5895                    0,83    
10,00 CONSULTORIOS 
0116740 ESTERILIZADOR ELECTRICA, MOD DIN-12880-KI-O CAP 220., MET, NIQ, MEMMERT, 870023 7,11 293 11/07/1988 
120 31/12/2011 8573                    0,06    
0,71 CONSULTORIOS 
0116738 BALANZA CON PEDESTAL, CAP 160 KG., VARILLA VERTICAL, MET, BLA, DETECTO, 3P7044 5,85 293 11/07/1988 
120 31/12/2011 8573                    0,05    
0,59 CONSULTORIOS 
0110724 ESPIROMETRO ELECTRICO, MODELO 842, AZU, OHIO, JAEG00048 12,40 388 02/09/1982 
120 31/12/2011 10712                    0,10    
1,24 CONSULTORIOS 
0116736 BALANZA CON PEDESTAL, CAP. 160 KG., VARILLA VERTICAL, MET, BLA, DETECTO, 3P7044 5,85 293 11/07/1988 
120 31/12/2011 8573                    0,05    
0,59 CONSULTORIOS 
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0142591 EQUIPO HOLTER MARCA MAGNATEK, GRABADORA # ICMJ-C68-2SR-162 1.928,40 133 06/04/1999 
120 31/12/2011 4652                  16,07    
192,84 CONSULTORIOS 
0142592 MONITOR COMPAQ V40, N/S. 751AH29AP-015 40,00 133 06/04/1999 
120 31/12/2011 4652                    0,33    
4,00 CONSULTORIOS 
0110750 MESA DE CURACIONES, 2 SERVICIOS, 92 X 81 X 54, MET, HAB, FERROMEDICA 1,00 418 18/10/1982 
120 31/12/2011 10666                    0,01    
0,10 CONSULTORIOS 
0116763 TENSIOMETRO ANAEROIDE MOD EXACTA, EN ESTUCHE, NEG, RIESTER, 8738645 1,00 295 11/07/1988 
120 31/12/2011 8573                    0,01    
0,10 CONSULTORIOS 
0110709 VITRINA, 3 SERVICIOS, 4 VIDRIOS, 1.70 X 1.12 X 0.42, MET, CAF, ATU 1,00 375 23/08/1982 
120 31/12/2011 10722                    0,01    
0,10 CONSULTORIOS 
0142594 TECLADO COMPAQ # BOBA60B39FE3U7 14,00 133 06/04/1999 
120 31/12/2011 4652                    0,12    
1,40 CONSULTORIOS 
0110757 CAMILLA, FORRADA COLOR NEGRO, 3 GAV., 180 X 80 X60, MET, HAB, FERROMEDICA 1,00 418 18/10/1982 
120 31/12/2011 10666                    0,01    
0,10 CONSULTORIOS 
0142595 MOUSE COMPAQ, MOD. M-S34 # B04AB-OH5BFE4VHC 3,60 133 06/04/1999 
120 31/12/2011 4652                    0,03    
0,36 CONSULTORIOS 
0142596 IMPRESORA HEWLETT PACKARD,MOD. 63990A,# USHB819350 80,00 133 06/04/1999 
120 31/12/2011 4652                    0,67    
8,00 CONSULTORIOS 
0116023 FONENDOSCOPIO, MET, NEG, BOSO 1,00 34 09/06/1987 
120 31/12/2011 8971                    0,01    
0,10 CONSULTORIOS 
0131074 CANCEL METALICO 6 SERV. CAFE CON HABANO DE:1.78*1.20*0.60 1,00 82 05/03/1996 
120 31/12/2011 5779                    0,01    
0,10 CONSULTORIOS 
0144287 PIZARRON PARA TIZA LIQUIDA: 122X80 CON P[EDESTAL 15,20 207 17/05/1999 
120 31/12/2011 4611                    0,13    
1,52 CONSULTORIOS 
0117069 APARATO TERAPEUTICO, MODELO TUR-USR-2, MET, TUR-DRESDEN, 0570-86 50,92 390 10/11/1988 
120 31/12/2011 8451                    0,42    
5,09 CONSULTORIOS 
0117073 PROYECTOR DE SLIDES, MODELO 150-A, ESTUCHE, C REMOTO, NEG, PRACKTICA, 173565 5,06 393 17/11/1988 
120 31/12/2011 8444                    0,04    
0,51 CONSULTORIOS 
0083747 ESCRITORIO, SESIS GAVETAS, DE: 1.73 X 0.87 X 0.78 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 CONSULTORIOS 
0100698 VITRINA-BIBLIOTECA, 3 SERVICIOS DE: 105 X 80 X 35, MET, HAB 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 CONSULTORIOS 
0111471 SILLA GIRATORIA, CROMADA, FORRO COLOR NEGRO, MET, ATU 1,00 511 30/12/1982 
120 31/12/2011 10593                    0,01    
0,10 CONSULTORIOS 
0130210 MESA DE CURACIONES EST. METALICA,COL.HABANO DE 0.90*0.78*0.4 4,80 852 10/11/1995 
120 31/12/2011 5895                    0,04    
0,48 CONSULTORIOS 
0131059 BUTACA DE MADERA CAFE Y BRAZOS TAPIZADO CON COROSIL NEGRO 1,00 82 05/03/1996 
120 31/12/2011 5779                    0,01    
0,10 CONSULTORIOS 
0130208 MESA DE CURACIONES EST. METALICA,COL.HABANO DE 0.90*0.78*0.4 4,80 852 10/11/1995 
120 31/12/2011 5895                    0,04    
0,48 CONSULTORIOS 
0130206 MESA DE CURACIONES EST. METALICA,COL.HABANO DE 0.90*0.78*0.4 4,80 852 10/11/1995 
120 31/12/2011 5895                    0,04    
0,48 CONSULTORIOS 
0101223 MESA PARA EXAMEN GINECOLOGICO, DE: 132 X 59 X 76, MET, HAB 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 CONSULTORIOS 
0130204 CAMA DE CURACION EST.METALICA COL.HABANO  DE 1.80*0.77*0.60 6,80 852 10/11/1995 
120 31/12/2011 5895                    0,06    
0,68 CONSULTORIOS 
0123869 LAMPARA DE EXAMENES CON BASE,MARCA LUXO # 2787434. 3,58 466 28/10/1992 
120 31/12/2011 7003                    0,03    
0,36 CONSULTORIOS 
0108066 ANAQUEL, METALICO HABANO, DE: 1.34 X 1.10 X 0.40 1,00 164 21/10/1980 
120 31/12/2011 11393                    0,01    
0,10 CONSULTORIOS 
0108062 BALANZA CON ALTIMETRO, MARCA SECA SERIE: 04956 1,00 95 08/06/1980 
120 31/12/2011 11528                    0,01    
0,10 CONSULTORIOS 
0130203 CAMA DE CURACION EST.METALICA COL.HABANO  DE 1.80*0.77*0.60 6,80 852 10/11/1995 
120 31/12/2011 5895                    0,06    
0,68 CONSULTORIOS 
0101226 TABURETE GIRATORIO, ASIENTO FORRADO COROSIL CAFE, MET, NIQ 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 CONSULTORIOS 
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0111921 LAMPARA DE TECHO, MODELO 048, HAB, TAKARA BELMONT 1,22 463 10/12/1982 
120 31/12/2011 10613                    0,01    
0,12 CONSULTORIOS 
0108045 NEGATOSCOPIO METALICO, MARCA WOLF, UN PANEL, PLOMO 1,00 91 23/06/1980 
120 31/12/2011 11513                    0,01    
0,10 CONSULTORIOS 
0108044 NEGATOSCOPIO METALICO, MARCA WOLF, UN PANEL, PLOMO 1,00 91 23/06/1980 
120 31/12/2011 11513                    0,01    
0,10 CONSULTORIOS 
0101227 VITRINA, 4 SERVICIOS, DE: 0.70 X 0.42 X 1.65, MET, HAB 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 CONSULTORIOS 
0108038 ESCRITORIO, TRES GAVETAS, DE: 1.20 X 0.80 X 0.73, MET, HAB 1,00 86 12/06/1980 
120 31/12/2011 11524                    0,01    
0,10 CONSULTORIOS 
0112060 OPTOMETRO ELECTRICO, MODELO RV-123T, TRACOR, 80177 3,20 150 23/06/1983 
120 31/12/2011 10418                    0,03    
0,32 CONSULTORIOS 
0108034 ESCRITORIO, 3 GAVETAS DE 1,20 X 0.80 X 0.73  HABANO 1,00 85 12/06/1980 
120 31/12/2011 11524                    0,01    
0,10 CONSULTORIOS 
0130199 CAMA DE CURACION EST.METALICA COL.HABANO  DE 1.80*0.77*0.60 6,80 852 10/11/1995 
120 31/12/2011 5895                    0,06    
0,68 CONSULTORIOS 
0108032 CANCEL, 2 PUERTAS, DE: 1,80 X 0,35, METALICO HABANO 1,00 85 12/06/1980 
120 31/12/2011 11524                    0,01    
0,10 CONSULTORIOS 
0179803 ESCRITORIO METALICO, 4 GAV. LIN.NEGRO, 125 X 83 X 78 CM. 1,00 1.263 03/04/1995 
120 31/12/2011 6116                    0,01    
0,10 CONSULTORIOS 
0102877 ANAQUEL, 3 SERVICICIOS, DE: 1.00 X 0.29 X 0.23, MET, BEI 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 CONSULTORIOS 
0108029 CANCEL, 2 PUERTAS, DE: 1,80 X 0,35, METALICO HABANO 1,00 85 12/06/1980 
120 31/12/2011 11524                    0,01    
0,10 CONSULTORIOS 
0100708 VITRINA-BIBLIOTECA, 3 SERVICIOS DE: 125X80X35, MET, HAB 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 CONSULTORIOS 
0130197 CAMA DE CURACION EST.METALICA COL.HABANO  DE 1.80*0.77*0.60 6,80 852 10/11/1995 
120 31/12/2011 5895                    0,06    
0,68 CONSULTORIOS 
0116764 TENSIOMETRO ANAEROIDE, MOD EXACTA, EN ESTUCHE, NEG, RIESTER, 8738719 1,00 295 11/07/1988 
120 31/12/2011 8573                    0,01    
0,10 CONSULTORIOS 
0108016 SILLA, ASIENTO Y ESPALDAR FORRADO CORROSIL NEGRO, MET, HAB 1,00 78 12/06/1980 
120 31/12/2011 11524                    0,01    
0,10 CONSULTORIOS 
0131056 BUTACA DE MADERA CAFE Y BRAZOS TAPIZADO CON COROSIL NEGRO 1,00 82 05/03/1996 
120 31/12/2011 5779                    0,01    
0,10 CONSULTORIOS 
0112462 VITRINA, 4 SERVICIOS, 4 VIDRIOS, 2 TABL, 170X112X42, MET, CAF, ATU 1,00 341 09/12/1983 
120 31/12/2011 10249                    0,01    
0,10 CONSULTORIOS 
0131051 SISTEMA DE CRIOCIRUGIA MARCA WALLACH MOD.LL50X SERIE XM11-AI 272,00 76 05/03/1996 
120 31/12/2011 5779                    2,27    
27,20 CONSULTORIOS 
0130207 MESA DE CURACIONES EST. METALICA,COL.HABANO DE 0.90*0.78*0.4 4,80 852 10/11/1995 
120 31/12/2011 5895                    0,04    
0,48 CONSULTORIOS 
0130205 MESA DE CURACIONES EST. METALICA,COL.HABANO DE 0.90*0.78*0.4 4,80 852 10/11/1995 
120 31/12/2011 5895                    0,04    
0,48 CONSULTORIOS 
0130202 CAMA DE CURACION EST.METALICA COL.HABANO  DE 1.80*0.77*0.60 6,80 852 10/11/1995 
120 31/12/2011 5895                    0,06    
0,68 CONSULTORIOS 
0130201 CAMA DE CURACION EST.METALICA COL.HABANO  DE 1.80*0.77*0.60 6,80 852 10/11/1995 
120 31/12/2011 5895                    0,06    
0,68 CONSULTORIOS 
0130198 CAMA DE CURACION EST.METALICA COL.HABANO  DE 1.80*0.77*0.60 6,80 852 10/11/1995 
120 31/12/2011 5895                    0,06    
0,68 CONSULTORIOS 
0131075 CANCEL METALICO 6 SERV. CAFE CON HABANO DE:1.78*1.20*0.60 1,00 82 05/03/1996 
120 31/12/2011 5779                    0,01    
0,10 CONSULTORIOS 
0131076 CANCEL METALICO 6 SERV. CAFE CON HABANO DE:1.78*1.20*0.60 1,00 82 05/03/1996 
120 31/12/2011 5779                    0,01    
0,10 CONSULTORIOS 
0179806 SILLA GIRATORIA,ASIENTO Y ESPALDAR DE DAMSCO CAFE, GARRUCHAS 3,52 1.261 30/03/1995 
120 31/12/2011 6120                    0,03    
0,35 CONSULTORIOS 
0108023 PROYECTOR DE SLIDES, MARCA KODAX, MODELO AF-2, PLO, 14650 1,00 81 12/06/1980 
120 31/12/2011 11524                    0,01    
0,10 CONSULTORIOS 
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0179804 ESCRITORIO METALICO, 3 GAV. TABL.FORM.CAFE 121 X 80 X 72 CM. 13,40 1.261 30/03/1995 
120 31/12/2011 6120                    0,11    
1,34 CONSULTORIOS 
0108027 BALANZA CON ALTIMETRO, MARCA CONTINENTAL, COLOR BLAN 1,00 84 12/06/1980 
120 31/12/2011 11524                    0,01    
0,10 CONSULTORIOS 
0125516 SILLA MADERA CAFE TAPIZADA CON COROSIL CAFE 2,18 594 24/09/1993 
120 31/12/2011 6672                    0,02    
0,22 CONSULTORIOS 
0125515 SILLA MADERA CAFE TAPIZADA CON COROSIL CAFE 2,18 594 24/09/1993 
120 31/12/2011 6672                    0,02    
0,22 CONSULTORIOS 
0125513 SILLA MADERA CAFE TAPIZADA CON COROSIL CAFE 2,18 594 24/09/1993 
120 31/12/2011 6672                    0,02    
0,22 CONSULTORIOS 
0108033 ESCRITORIO, 3 GAVETAS DE 1,20 X 0.80 X 0.73  HABANO 1,00 85 12/06/1980 
120 31/12/2011 11524                    0,01    
0,10 CONSULTORIOS 
0124560 ESCRITORIO MET., TABLERO FORMICA CREMA, 3 GAVETAS: 120X69X74 10,13 220 23/04/1993 
120 31/12/2011 6826                    0,08    
1,01 CONSULTORIOS 
0108035 ESCRITORIO, 3 GAVETAS DE 1,20 X 0.80 X 0.73  HABANO 1,00 85 12/06/1980 
120 31/12/2011 11524                    0,01    
0,10 CONSULTORIOS 
0124088 SILLA GIRATORIA METAL.,5 GARRUCHAS, TAPIZ COROSIL CAFE 2,53 49 04/02/1993 
120 31/12/2011 6904                    0,02    
0,25 CONSULTORIOS 
0145685 LOCKER UNIPERSONAL, ESTRUCTURA METALICA, DE: 1.80 X 0.60 X 0.60, COLOR: GRIS 27,20 1.036 30/12/1999 
120 31/12/2011 4384                    0,23    
2,72 CONSULTORIOS 
0124086 MESA AUXILIAR,2 SERVIC.,METAL.,TABLERO FORMICA CAFE:80X75X60 1,87 49 04/02/1993 
120 31/12/2011 6904                    0,02    
0,19 CONSULTORIOS 
0124085 MESA AUXILIAR,2 SERVIC.,METAL.,TABLERO FORMICA CAFE:80X75X60 1,87 49 04/02/1993 
120 31/12/2011 6904                    0,02    
0,19 CONSULTORIOS 
0108047 NEGATOSCOPIO METALICO, MARCA WOLF, UN PANEL, PLOMO 1,00 91 23/06/1980 
120 31/12/2011 11513                    0,01    
0,10 CONSULTORIOS 
0168497 DOPPLER VASCULAR BIDIRECCIONAL-PORTATIL 2.100,00 439 25/11/2003 
120 31/12/2011 2958                  17,50    
210,00 CONSULTORIOS 
0124078 CAMILLA PARA EXAMENES,METAL.,FORRADA COROSIL CAFE: 180X61X78 6,62 49 04/02/1993 
120 31/12/2011 6904                    0,06    
0,66 CONSULTORIOS 
0113990 FONENDOSCOPIO, CON CAMPANA Y DIAFRAGMA, PLA, MALS 1,00 160 07/06/1985 
120 31/12/2011 9703                    0,01    
0,10 CONSULTORIOS 
0111633 EQUIPO DE ULTRASONIDO TRANSISTORIZADO, TIPO SD3A, PLO, BANDELIN, 30149 1,24 27 19/04/1983 
120 31/12/2011 10483                    0,01    
0,12 CONSULTORIOS 
0108508 LAMPARA CUELLO DE GANSO, NIQUELADO DE PEDESTAL 1,00 195 13/11/1980 
120 31/12/2011 11370                    0,01    
0,10 CONSULTORIOS 
0114264 LAMPARA TIPO CUELLO DE GANZO, MODULAR, AJUSTO 1,00 383 29/11/1985 
120 31/12/2011 9528                    0,01    
0,10 CONSULTORIOS 
0116554 NEGASTOSCOPIO DE UN PANEL, 0.38 X 0.47 X 0.10 M. 1,00 290 25/09/1987 
120 31/12/2011 8863                    0,01    
0,10 CONSULTORIOS 
0109001 SILLON PARA 4 PERSONAS, FORRADO CON COROSIL NEGRO, MET, BEI, FERROMEDICA 1,00 285 05/08/1981 
120 31/12/2011 11105                    0,01    
0,10 CONSULTORIOS 
0125514 SILLA MADERA CAFE TAPIZADA CON COROSIL CAFE 2,18 594 24/09/1993 
120 31/12/2011 6672                    0,02    
0,22 CONSULTORIOS 
0109281 MESA PARA EXAMEN MEDICO, 3 GAVETAS 182 X 79 X 61 CM., MET, HAB, FERROMEDICA 1,00 412 20/10/1981 
120 31/12/2011 11029                    0,01    
0,10 CONSULTORIOS 
0109276 ESCRITORIO, 3 GAVETAS 1.15 X 0.71 X 0.79 M., MET, NEG, FERROMEDICA 1,00 412 20/10/1981 
120 31/12/2011 11029                    0,01    
0,10 CONSULTORIOS 
0116739 BALANZA CON PEDESTAL CAP 160 KG., VARILLA VERTICAL, MET, BLA, DETECTO, 3P7044 5,85 293 11/07/1988 
120 31/12/2011 8573                    0,05    
0,59 CONSULTORIOS 
0109279 VITRINA, 4 PUERTAS, 2 GAVETAS 1.61 X 0.90 X 0.42 M., MET, HAB, FERROMEDICA 1,00 412 20/10/1981 
120 31/12/2011 11029                    0,01    
0,10 CONSULTORIOS 
0131057 BUTACA DE MADERA CAFE Y BRAZOS TAPIZADO CON COROSIL NEGRO 1,00 82 05/03/1996 
120 31/12/2011 5779                    0,01    
0,10 CONSULTORIOS 
0142593 CPU. COMPAQ DESKPRO,MOD.BW692, N/S. FSO05B-K620306,2 PARLANT 94,00 133 06/04/1999 
120 31/12/2011 4652                    0,78    
9,40 CONSULTORIOS 
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0116737 BALANZA CON PEDESTAL, CAP 160 KG, VARILLA VERTICAL, MET, BLA, DETECTO, 3P7044 5,85 293 11/07/1988 
120 31/12/2011 8573                    0,05    
0,59 CONSULTORIOS 
0108570 NEGATOSCOPIO, METALICO UN PANEL, COLOR HABANO 1,00 232 01/12/1980 
120 31/12/2011 11352                    0,01    
0,10 CONSULTORIOS 
0124087 ESCRITORIO,METAL.,TABLERO FORMICA CAFE,3 GAVETAS: 103X65X72 9,19 49 04/02/1993 
120 31/12/2011 6904                    0,08    
0,92 CONSULTORIOS 
0124077 CAMILLA PARA EXAMENES,METAL.,FORRADA COROSIL CAFE: 180X61X78 6,62 49 04/02/1993 
120 31/12/2011 6904                    0,06    
0,66 CONSULTORIOS 
0108172 ANAQUEL, METALICO HABANO, DE: 1.34 X 1.10 X 0.40 1,00 164 21/10/1980 
120 31/12/2011 11393                    0,01    
0,10 CONSULTORIOS 
0131058 BUTACA DE MADERA CAFE Y BRAZOS TAPIZADO CON COROSIL NEGRO 1,00 82 05/03/1996 
120 31/12/2011 5779                    0,01    
0,10 CONSULTORIOS 
0225359 LOCKER DE 2 CUERPOS, ESTRUCTURA METALICA COLOR BLANCO, DE: 1.83 X 0.66 X 0.50, 
CON DOS PUERTAS 
223,57 26 05/02/2009 
120 31/12/2011 1059                    1,86    
22,36 CONSULTORIOS 
0225360 SET DE DIAGNOSTICO, MARCA RIESTER, CONSTA: OFTALMOSCOPIO, OTOSCOPIO Y 
RINOSCOPIO 
200,00 1.584 29/12/2008 
120 31/12/2011 1097                    1,67    
20,00 CONSULTORIOS 
0034427 SILLON, 2 COJINES CADA UNO, FORRADOS COROSIL NEGRO, MAD, CAF 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 CONSULTORIOS 
0033731 SILLA, FORRADA CON COROSIL NEGRO, MET, HAB, FERROMEDICA 1,00 412 20/10/1981 
120 31/12/2011 11029                    0,01    
0,10 CONSULTORIOS 
0225351 SILLA CON BRAZOS, ASIENTO Y ESPALDAR CUERINA COLOR NEGRO 30,00 203 12/03/2009 
120 31/12/2011 1024                    0,25    
3,00 CONSULTORIOS 
0225355 BALANZA CON TALLIMETRO, CAPACIDAD 400 LBS. A 175, KG., MARCA DETECTO 335,00 1.583 29/12/2008 
120 31/12/2011 1097                    2,79    
33,50 CONSULTORIOS 
0230169 ESTACION DE TRABAJO, ESTRUCTURA METALICA, DE: 1.76 X 1.70 X 0.74 MTS., SUPERFICIE 
DE MADERA FORRADA CON MELAMINICO COLOR CAFE, CON: PORTATECLADO, CAJONERA 
METALICA DE 3 SERVICIOS 
180,00 889 17/06/2009 
120 31/12/2011 927                    1,50    
18,00 CONSULTORIOS 
0034428 SILLON, 2 COJINES CADA UNO, FORRADOS COROSIL NEGRO, MAD, CAF 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 CONSULTORIOS 
0033730 SILLA, FORRADA CON COROSIL NEGRO, MET, HAB, FERROMEDICA 1,00 412 20/10/1981 
120 31/12/2011 11029                    0,01    
0,10 CONSULTORIOS 
0230179 ESTACION DE TRABAJO, ESTRUCTURA METALICA, DE: 1.76 X 1.70 X 0.74, SUPERFICIE DE 
MADERA FORRADO CON MELAMINICO COLOR CAFE, CON: PORTATECLADO, CAJONERA 
METALICA DE 3 SERVICIOS 
180,00 886 17/06/2009 
120 31/12/2011 927                    1,50    
18,00 CONSULTORIOS 
0225354 VITRINA, ESTRUCTURA METALICA, COOR NEGRO, 2 VIDRIOS CORREDIZOS PARTE 
SUPERIOR, 2 VIDRIOS CORREDIZOS PARTE INFERIOR, DE: 1.14 X 0.40 X 1.71 MTS. 
398,00 1.587 29/12/2008 
120 31/12/2011 1097                    3,32    
39,80 CONSULTORIOS 
0230170 SILLA ESTRUCTURA METALICA, CON BRAZOS, FORRADA CON CUERINA COLOR NEGRO 30,00 889 17/06/2009 
120 31/12/2011 927                    0,25    
3,00 CONSULTORIOS 
0083550 NEGATOSCOPIO DE: 0.61 X 0.62 X 0.10, MET, BLA, CORONA 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 CONSULTORIOS 
0083665 SILLA, ASIENTO Y ESPALDAR FORRADO CORROSIL NEGRO, MET, HAB 1,00 78 12/06/1980 
120 31/12/2011 11524                    0,01    
0,10 CONSULTORIOS 
0033729 SILLA, FORRADA CON COROSIL NEGRO, MET, HAB, FERROMEDICA 1,00 412 20/10/1981 
120 31/12/2011 11029                    0,01    
0,10 CONSULTORIOS 
0032121 ESCRITORIO, 1 GAV., TABLERO FORMICA CAFE, 120X75X72, MET 4,57 1.262 30/03/1995 
120 31/12/2011 6120                    0,04    
0,46 CONSULTORIOS 
0034694 NEGATOSCOPIO DE UN PANEL DE: 38 X 50 X 8, MET, PLO, GRAHAMFIELD 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 CONSULTORIOS 
0230185 SILLA ESTRUCTURA METALICA, CON BRAZOS, FORRADA CON CUERINA COLOR NEGRO 30,00 884 17/06/2009 
120 31/12/2011 927                    0,25    
3,00 CONSULTORIOS 
0083521 MESA DE CURACIONES, 2 SERVICIOS, DE: 72X52X81, MET, BLA 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 CONSULTORIOS 
0083520 SILLA, ASIENTO Y ESPALDAR FORRADO CON COROSIL, MET, PLO 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 CONSULTORIOS 
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0083527 MESA DE CURACIONES, TABLERO FORMICA BLANCO:80X40X81, MET, HAB 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 CONSULTORIOS 
0034679 MESA PARA EXAMEN MEDICO, DE: 1.92 X 0.62 X 0.71, MET, PLO 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 CONSULTORIOS 
0228922 CAMILLA METALICA, FORRADA COROSIL COLOR NEGRO, DE: 1.80 X 0.60 80,00 308 12/03/2009 
120 31/12/2011 1024                    0,67    
8,00 CONSULTORIOS 
0083526 BASCULA CON ALTIMETRO, BLA, DETECTO 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 CONSULTORIOS 
0083543 SILLA, ASIENTO Y ESPALDAR FORRADO CON COROSIL, MET, PLO 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 CONSULTORIOS 
0225352 SILLA CON BRAZOS, ASIENTO Y ESPALDAR CUERINA COLOR NEGRO 30,00 203 12/03/2009 
120 31/12/2011 1024                    0,25    
3,00 CONSULTORIOS 
0225350 ARCHIVADOR, ESTRUCTURA METALICA, COLOR NEGRO, DE 3 GAVETAS, TABLERO DE 
FORMICA, DE: 0.46 X 0.50 X 0.72 MTS 
75,00 1.586 29/12/2008 
120 31/12/2011 1097                    0,63    
7,50 CONSULTORIOS 
0034670 BASCULA CON ALTIMETRO, BLA, DETECTO 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 CONSULTORIOS 
0240610 BALANZA CON TALLIMETRO, MARCA HEALTH O METER, PROFESIONAL. 400,00 853 03/10/2011 
120 31/12/2011 89                    3,33    
40,00 CONSULTORIOS 
0230172 SILLON GIRATORIO, CON BRAZOS, FORRADO CON CUERINA COLOR NEGRO 120,00 889 17/06/2009 
120 31/12/2011 927                    1,00    
12,00 CONSULTORIOS 
0230187 SILLON GIRATORIO, CON BRAZOS, FORRADO CON CUERINA COLOR NEGRO 120,00 884 17/06/2009 
120 31/12/2011 927                    1,00    
12,00 CONSULTORIOS 
0240607 SILLA METALICA, ASIENTO Y ESPALDAR TAPIZADA CON CUERINA NEGRA. 28,00 855 30/09/2011 
120 31/12/2011 92                    0,23    
2,80 CONSULTORIOS 
0240606 SILLA METALICA, ASIENTO Y ESPALDAR TAPIZADA CON CUERINA NEGRA. 28,00 855 30/09/2011 
120 31/12/2011 92                    0,23    
2,80 CONSULTORIOS 
0230186 SILLA ESTRUCTURA METALICA, CON BRAZOS, FORRADA CON CUERINA COLOR NEGRO 30,00 884 17/06/2009 
120 31/12/2011 927                    0,25    
3,00 CONSULTORIOS 
0083670 SILLA, ASIENTO Y ESPALDAR FORRADO CORROSIL NEGRO, MET, HAB 1,00 78 12/06/1980 
120 31/12/2011 11524                    0,01    
0,10 CONSULTORIOS 
0083727 SILLA, COROSIL COLOR NEGRO, MET, ATU 1,00 371 20/08/1982 
120 31/12/2011 10725                    0,01    
0,10 CONSULTORIOS 
0083726 SILLA, COROSIL COLOR NEGRO, MET, ATU 1,00 371 20/08/1982 
120 31/12/2011 10725                    0,01    
0,10 CONSULTORIOS 
0083725 SILLA, COROSIL COLOR NEGRO, MET, ATU 1,00 371 20/08/1982 
120 31/12/2011 10725                    0,01    
0,10 CONSULTORIOS 
0230171 SILLA ESTRUCTURA METALICA, CON BRAZOS, FORRADA CON CUERINA COLOR NEGRO 30,00 889 17/06/2009 
120 31/12/2011 927                    0,25    
3,00 CONSULTORIOS 
0083671 SILLA, ASIENTO Y ESPALDAR FORRADO CORROSIL NEGRO, MET, HAB 1,00 78 12/06/1980 
120 31/12/2011 11524                    0,01    
0,10 CONSULTORIOS 
0034681 SILLA, ASIENTO Y ESPALDAR FORRADO CON COROSIL, MET, PLO 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 CONSULTORIOS 
0083724 SILLA, COROSIL COLOR NEGRO, MET, ATU 1,00 371 20/08/1982 
120 31/12/2011 10725                    0,01    
0,10 CONSULTORIOS 
0231688 SILLA GIRATORIA COLOR NEGRO, CON 5 GARRUCHAS, ASIENTO Y ESPALDAR FORRADOS 
COLOR NEGRO 
75,00 1.091 31/10/2011 
120 31/12/2011 61                    0,63    
7,50 CONSULTORIOS 
0231687 ESTACIÓN DE TRABAJO EN L, ESTRUCTURA METÁLICA COLOR NEGRO, TABLERO EN 
MELAMÍNICO COLOR CAFÉ CON ARCHIVADOR LATERAL DE 3 SERVICIOS DE: 1.60 X 1.51 X 
0.57 X 0.75 
250,00 1.091 31/10/2011 
120 31/12/2011 61                    2,08    
25,00 CONSULTORIOS 
0231686 SILLA GIRATORIA COLOR NEGR, DE 5 GARRUCHAS, ASIENTO Y ESPALDAR CON CUERINA 
COLOR NEGRO 
75,00 1.091 31/10/2011 
120 31/12/2011 61                    0,63    
7,50 CONSULTORIOS 
0231685 ESTACIÓN DE TRABAJO EN L, CON ESTRUCTURA METÁLICA NEGRA, TABLERO DE 
MELAMÍNICO COLOR CAFÉ CON ARCHIVADOR LATERAL DE SERVICIOS DE: 1.60 X 1.51 X 0.75 
250,00 1.091 31/10/2011 
120 31/12/2011 61                    2,08    
25,00 CONSULTORIOS 
0240617 VITRINA METALICA COLOR CREMA, DE: 1.73 X 0.90 X 0.43 MTS. DE DOS CUERPOS, 320,00 845 30/09/2011 
120 31/12/2011 92                    2,67    
32,00 CONSULTORIOS 
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PUERTAS DE VIDRIO, DOS GAVETAS Y DOS PUERTAS METALICAS. 
0230173 VITRINA METALICA, DE: 1.70 X 0.90 X 0.40, CON 4 SERVICIOS, 2 PUERTAS DE VIDRIO, 2 
PUERTAS METALICAS CORREDIZAS 
180,00 889 17/06/2009 
120 31/12/2011 927                    1,50    
18,00 CONSULTORIOS 
0083585 HIDROCOLLATOR (CALENTADOR DE COMPRESAS) MODELO E-1, MET, STEANPACK, 23986 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 CONSULTORIOS 
0231695 MES APARA COMPUTADORA, ESTRUCTURA MIXTA COLOR GRIS , TABLERO CON VIDRIO 
PARA IMPRESORA, TABLERO PARA TECLADO. 
178,56 1.090 31/10/2011 
120 31/12/2011 61                    1,49    
17,86 CONSULTORIOS 
0230188 VITRINA METALICA, DE: 1.70 X 0.90 X 0.40, CON 4 SERVICIOS, 2 PUERTAS DE VIDRIO, 2 
PUERTAS DE METAL CORREDIZAS. 
180,00 884 17/06/2009 
120 31/12/2011 927                    1,50    
18,00 CONSULTORIOS 
0083722 SILLA, COROSIL COLOR NEGRO, MET, ATU 1,00 371 20/08/1982 
120 31/12/2011 10725                    0,01    
0,10 CONSULTORIOS 
0083672 SILLA, ASIENTO Y ESPALDAR FORRADO CORROSIL NEGRO, MET, HAB 1,00 78 12/06/1980 
120 31/12/2011 11524                    0,01    
0,10 CONSULTORIOS 
0240608 COCHE PARA CURACIONES, EN ACERO INOXIDABLE, CON DOS SERVICIOS CON VIDRIO Y 
CUATRO GARRUCHAS. 
190,00 852 30/09/2011 
120 31/12/2011 92                    1,58    
19,00 CONSULTORIOS 
0083496 VITRINA, 12 SERVICIOS, DE: 1.70 X 1.19 X 0.27, MAD 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 CONSULTORIOS 
0232552 SILLA CON BRAZOS, ASIENTO Y ESPALDAR TAPIZADO EN CUERINA NEGRA 31,25 1.707 30/12/2009 
120 31/12/2011 731                    0,26    
3,13 CONSULTORIOS 
0083491 MESA, TABLERO SUPERIOR CAFE, DE: 41 X 54 X 64, MAD, PLO 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 CONSULTORIOS 
0230184 ESTACION DE TRABAJO, ESTRUCTURA METALICA, DE: 1.76 X 1.70 X 0.74 MTS., SUPERFICIE 
DE MADERA FORRADA EN MELAMINICO COLOR CAFE, CON: PORTATECLADO, CAJONERA 
METALICA CON 3 SERVICIOS 
180,00 884 17/06/2009 
120 31/12/2011 927                    1,50    
18,00 CONSULTORIOS 
0230183 VITRINA METALICA, DE: 1.70 X 0.90 X 0.40, CON 4 SERVICIOS, 2 PUERTAS DE VIDRIO, 2 
PUERTAS METALICAS CORREDIZAS 
180,00 886 17/06/2009 
120 31/12/2011 927                    1,50    
18,00 CONSULTORIOS 
0230180 SILLA ESTRUCTURA METALICA, CON BRAZOS, FORRADA CON CUERINA COLOR NEGRO 30,00 886 17/06/2009 
120 31/12/2011 927                    0,25    
3,00 CONSULTORIOS 
0230181 SILLA ESTRUCTURA METALICA, CON BRAZOS, FORRADA CON CUERINA COLOR NEGRO 30,00 886 17/06/2009 
120 31/12/2011 927                    0,25    
3,00 CONSULTORIOS 
0230182 SILLON GIRATORIO, CON BRAZOS, FORRADO CON CUERINA COLOR NEGRO 120,00 886 17/06/2009 
120 31/12/2011 927                    1,00    
12,00 CONSULTORIOS 
0083723 SILLA, COROSIL COLOR NEGRO, MET, ATU 1,00 371 20/08/1982 
120 31/12/2011 10725                    0,01    
0,10 CONSULTORIOS 
0240614 GRADILLA DE DOS PELDAÑOS, COLOR BLANCO CON NEGRO. 35,00 851 30/09/2011 
120 31/12/2011 92                    0,29    
3,50 CONSULTORIOS 
0240609 SHEYLONG CROMADO, FORRADO EN COROSIL COLOR NEGRO, DE: 1.82 X 0.76 X 0.61 MTS. 220,00 853 03/10/2011 
120 31/12/2011 89                    1,83    
22,00 CONSULTORIOS 
0034680 SILLA, ASIENTO Y ESPALDAR FORRADO CON COROSIL, MET, PLO 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 CONSULTORIOS 
0034429 SILLON, 2 COJINES CADA UNO, FORRADOS COROSIL NEGRO, MAD, CAF 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 CONSULTORIOS 
0034669 BASCULA CON ALTIMETRO, BLA, DETECTO 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 CONSULTORIOS 
0232546 SILLON CON BRAZOS, ASIENTO Y ESPALDAR TAPIZADO EN CUERINA NEGRA, BASE DE 
CINCO GARRUCHAS 
100,00 1.708 30/12/2009 
120 31/12/2011 731                    0,83    
10,00 CONSULTORIOS 
0000607 SILLA ASIENTO Y ESPALDAR COROSIL CAFE, MAD 1,00 1.259 30/03/1995 
120 31/12/2011 6120                    0,01    
0,10 CONSULTORIOS 
0083532 MESA DE CURACION, TABLERO FORMICA BLANCO:80X40X80, MET, HAB 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 CONSULTORIOS 
0240612 SHEYLONG CROMADO, FORRADO EN COROSIL COLOR NEGRO, DE: 1.82 X 0.76 X 0.61 MTS. 220,00 851 30/09/2011 
120 31/12/2011 92                    1,83    
22,00 CONSULTORIOS 
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0241300 SILLA METALICA, ASIENTO Y ESPALDAR TAPIZADA CON CUERINA NEGRA. 28,00 856 30/09/2011 
120 31/12/2011 92                    0,23    
2,80 CONSULTORIOS 
0240618 VITRINA METALICA COLOR CREMA, DE: 1.73 X 0.90 X 0.43 MTS. DE DOS CUERPOS, 
PUERTAS DE VIDRIO, DOS GAVETAS Y DOS PUERTAS METALICAS. 
320,00 849 30/09/2011 
120 31/12/2011 92                    2,67    
32,00 CONSULTORIOS 
0232550 SILLON CON BRAZOS ASIENTO Y ESPLADAR TAPIZADO EN CUETRINA NEGRA BASE 5 
GARRUCHAS 
100,00 1.707 30/12/2009 
120 31/12/2011 731                    0,83    
10,00 CONSULTORIOS 
0232547 SILLA CON BRAZOS, ASIENTO Y ESPALDAR TAPIZADO EN CUERINA NEGRA 31,25 1.708 30/12/2009 
120 31/12/2011 731                    0,26    
3,13 CONSULTORIOS 
0240613 BALANZA DE TALLIMETRO, MARCA HEALTH O METER, PROFESIONAL. 400,00 851 30/09/2011 
120 31/12/2011 92                    3,33    
40,00 CONSULTORIOS 
0240611 GRADILLA DE DOS PELDAÑOS COLOR BLANCO CON NEGRO. 35,00 853 03/10/2011 
120 31/12/2011 89                    0,29    
3,50 CONSULTORIOS 
0232545 ESTACION DE TRABAJO DE 170*170*75 CM TABLERO EN MELAMINICO CAFE, CONSTA DE 1 
ARCHIVADOR ESTRUCTURA METALICA COLOR NEGRO DE 3 GAVETAS Y 1 PORTATECLADO 
175,00 1.708 30/12/2009 
120 31/12/2011 731                    1,46    
17,50 CONSULTORIOS 
0034444 EQUIPO DE DIAGNOSTICO, COMPLETO., PLO, RIESTER 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 CONSULTORIOS 
0232548 SILLA CON BRAZOS, ASIENTO Y ESPALDAR TAPIZADO EN CUERINA NEGRA 31,25 1.708 30/12/2009 
120 31/12/2011 731                    0,26    
3,13 CONSULTORIOS 
0232549 ESTACION DE TRABAJO DE 170*170*75 CM, CONSTA DE UN ARCHIVADOR METALICO 
NEGRO DE TRES GAVETAS Y UN PORTATECLADO 
175,00 1.707 30/12/2009 
120 31/12/2011 731                    1,46    
17,50 CONSULTORIOS 
0241301 SILLA METALICA, ASIENTO Y ESPALDAR TAPIZADA CON CUERINA NEGRA. 28,00 856 30/09/2011 
120 31/12/2011 92                    0,23    
2,80 CONSULTORIOS 
0083666 SILLA, ASIENTO Y ESPALDAR FORRADO CORROSIL NEGRO, MET, HAB 1,00 78 12/06/1980 
120 31/12/2011 11524                    0,01    
0,10 CONSULTORIOS 
0232551 SILLA CON BRAZOS, ASIENTO Y ESPALDAR TAPIZADO EN CUERINA NEGRA 31,25 1.707 30/12/2009 
120 31/12/2011 731                    0,26    
3,13 CONSULTORIOS 
0083406 ANAQUEL, 8 DIVISIONES DE: 2.30 X 0.45 X 0.30, MAD 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 CONSULTORIOS 
0083392 CALEFACTOR, MODELO 325400-B, PLO, INSTANHEART, 65233 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 CONSULTORIOS 
0083402 BASCULA CON ALTIMETRO, BLA, SECA 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 CONSULTORIOS 
0083424 NEGATOSCOPIO DOBLE, DE: 0.72 X 0.46 X 0.14, MET, PLO 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 CONSULTORIOS 
0221008 CALCULADORA DE 12 DIGITOS, MARCA CASIO, MODELO DR120LB, S/N: Q5077437 120,54 1.189 29/12/2007 
120 31/12/2011 1463                    1,00    
12,05 CONTABILIDAD 
0214950 SILLA GIRATORIA SIN BRAZOS, TAPIZADA CON DAMASCO COLOR NEGRO 65,00 1.219 28/12/2006 
120 31/12/2011 1829                    0,54    
6,50 CONTABILIDAD 
0214948 SILLA GIRATORIA, SIN BRAZOS, TAPIZADA CON DAMASCO COLOR NEGRO 65,00 1.218 28/12/2006 
120 31/12/2011 1829                    0,54    
6,50 CONTABILIDAD 
0237826 FILMADORA, CON DISCO DURO DE 16 GB, MARCA SAMSUNG, MODELO 65X, SERIE 
292A6VF2400030X 
380,35 1.026 30/12/2010 
120 31/12/2011 366                    3,17    
38,04 CONTABILIDAD 
0222533 ARCHIVADOR DE MADERA, DE: 2.00 X 1.20 X 0.30, CON 8 SERVICIOS, 2 PUERTAS 
CORREDIZAS 
130,00 427 30/05/2008 
120 31/12/2011 1310                    1,08    
13,00 CONTABILIDAD 
0215725 REGULADOR DE VOLTAJE, CAPACIDAD 1500 V.A., MARCA NIVELINE, SERIE 15A060-15031 110,00 1.040 28/12/2006 
120 31/12/2011 1829                    0,92    
11,00 CONTABILIDAD 
0215724 REGULADOR DE VOLTAJE, CAPACIDAD 1500 V.A., MARCA NIVELINE, SERIE 15A060-15026 110,00 1.040 28/12/2006 
120 31/12/2011 1829                    0,92    
11,00 CONTABILIDAD 
0221016 ESTANTE DE MADERA DE 6 SERVICIOS, DOS PUERTAS CORREDIZAS DE: 120*200*30 CM 130,00 1.173 29/12/2007 
120 31/12/2011 1463                    1,08    
13,00 CONTABILIDAD 
0214949 ESTACION DE TRABAJO, ESTRUCTURA METALICA, DE: 1.60 X 1.50 X 0.60, TABLERO DE 
FORMICA COLOR CAFE, PORTATECLADO, ARCHIVADOR DE 3 GAVETAS 
240,00 1.219 28/12/2006 
120 31/12/2011 1829                    2,00    
24,00 CONTABILIDAD 
0221026 TELEFONO PANASONIC MODELO : KXTS600LYW, S/N: 6KAAB011023 54,00 1.176 29/12/2007 
120 31/12/2011 1463                    0,45    
5,40 CONTABILIDAD 
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0232557 UPS, DE 1500 VA, INTERACTIVO, MARCA APC, MODELO BR1500LCD, SERIE 3B0942X15017 415,18 1.709 30/12/2009 
120 31/12/2011 731                    3,46    
41,52 CONTABILIDAD 
0214945 SILLA  APILABLE, SIN BRAZOS ESTRUCTURA METALICA, TAPIZADA CON DAMASCO COLOR 
NEGRO 
26,00 1.218 28/12/2006 
120 31/12/2011 1829                    0,22    
2,60 CONTABILIDAD 
0214946 SILLA  APILABLE, SIN BRAZOS ESTRUCTURA METALICA, TAPIZADA CON DAMASCO COLOR 
NEGRO 
26,00 1.218 28/12/2006 
120 31/12/2011 1829                    0,22    
2,60 CONTABILIDAD 
0214947 ESTACION DE TRABAJO, ESTRUCTURA METALICA, DE: 1.60 X 1.50 X 0.60, CON TABLERO DE 
FORMICA COLOR CAFE, PORTATECLADO, ARCHIVADOR DE 3 GAVETAS 
240,00 1.218 28/12/2006 
120 31/12/2011 1829                    2,00    
24,00 CONTABILIDAD 
0214951 SILLA APILABLE,  SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA, TAPIZADA CON DAMASCO COLOR 
NEGRO 
26,00 1.219 28/12/2006 
120 31/12/2011 1829                    0,22    
2,60 CONTABILIDAD 
0230192 LIBRERO DE MADERA, DE: 1.80 X 1.20 X 0.28, CON 2 PUERTAS CORREDIZAS, Y 9 SERVICIOS 110,00 887 17/06/2009 
120 31/12/2011 927                    0,92    
11,00 CONTABILIDAD 
0219815 CALCULADORA DE 12 DIGITOS, MARCA CASIO, MODELO DR120LB, S/N: Q5075598 120,54 1.190 29/12/2007 
120 31/12/2011 1463                    1,00    
12,05 CONTABILIDAD 
0214953 SILLA APILABLE, SIN BRAZOS, ESTRUCTURA METALICA, TAPIZADA CON DAMASCO COLOR 
NEGRO 
26,00 1.219 28/12/2006 
120 31/12/2011 1829                    0,22    
2,60 CONTABILIDAD 
0215728 TELEFONO SENCILLO, MARCA NEC, MODELO 721-SM-1, SERIE 85VP4005002L72 41,79 770 28/12/2006 
120 31/12/2011 1829                    0,35    
4,18 CONTABILIDAD 
0215727 TELEFONO SENCILLO, MARCA NEC, MODELO 721-SM-1, SERIE 85VP4005011E3Y 41,79 1.037 28/12/2006 
120 31/12/2011 1829                    0,35    
4,18 CONTABILIDAD 
0800548 EXTENSION DE TRABAJO EN MADERA FORRADA CON FORMICA COLOR CAFE, DE: 1.50 X 
0.74 X 0.68, INSTALADA EN LA ESTACION DE TRABAJO ALTA # 214949 
145,00 871 16/06/2009 
120 31/12/2011 928                    1,21    
14,50 CONTABILIDAD 
0212560 MOUSE OPTICO MARCA IBM. MODELO S/M, SERIE 23-008912 40,00 678 19/10/2006 
120 31/12/2011 1899                    0,33    
4,00 CONTABILIDAD 
0212559 TECLADO MARCA IBM, MODELO KB-0225, SERIE 0019938 60,00 678 19/10/2006 
120 31/12/2011 1899                    0,50    
6,00 CONTABILIDAD 
0212558 MONITOR DE 15" MARCA IBM, MODELO 6118-41E/A, SERIE VR23858 220,00 678 19/10/2006 
120 31/12/2011 1899                    1,83    
22,00 CONTABILIDAD 
0212557 SERVIDOR (CPU) MARCA IBM, SERIE 22684885BU, DE 3.2 GHZ DE VELOCIDAD, DE 800 
HGZ (DOS PROCESADORES) MEMORIA 1 GB. TARJETA DE VIDEO, TARJETA RAID, CD-RW 
4.368,20 678 19/10/2006 
120 31/12/2011 1899                  36,40    
436,82 CONTABILIDAD 
0211975 IMPRESORA MATRICIAL, MARCA EPSON, MODELO LQ-2090, SERIE FSZY009615 465,37 292 02/06/2006 
120 31/12/2011 2038                    3,88    
46,54 CONTABILIDAD 
0211980 TECLADO MARCA IBM, MODELO KBO225, SERIE 0658604 25,00 323 19/10/2006 
120 31/12/2011 1899                    0,21    
2,50 CONTABILIDAD 
0211983 CPU., MARCA IBM, SERIE 8133KSN-LKTGN.OP, PENTIUM IV, DE 3.0 GHZ DE VELOCIDAD, DE 
512 MB DE MEMORIA, DISCO DURO DE 80 GB,  CD-RW, TARJETA DE RED. 
858,95 323 19/10/2006 
120 31/12/2011 1899                    7,16    
85,90 CONTABILIDAD 
0211984 MONITOR DE 17" MARCA IBM-E74, MODELO 6332-4HE/B, SERIE VRXTC86 150,00 323 19/10/2006 
120 31/12/2011 1899                    1,25    
15,00 CONTABILIDAD 
0211986 MOUSE OPTICO PS2, MARCA IBM, MODELO S/M, SERIE 23-017086 15,00 323 19/10/2006 
120 31/12/2011 1899                    0,13    
1,50 CONTABILIDAD 
0230325 IMPRESORA LASER, MARCA HP., MODELO P1505, SERIE VND3G02533 190,00 874 17/06/2009 
120 31/12/2011 927                    1,58    
19,00 CONTABILIDAD 
0241299 SWITCH HP A5120-48G, SERIE CN15BYVOKM, INCLUYE TRANSCERVER HPX120 1G-SFOLCSX, 
SERIE CN12D4D7HF, MAS SERVICIO DE INSTALACION. 
3.112,65 844 30/09/2011 
120 31/12/2011 92                  25,94    
311,27 CONTABILIDAD 
0225263 CPU., MARCA COLORSIT, PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO, DISCO DURO 500 GB, 
MEMORIA RAM 2 GB, UNIDAD DVD, MARCA LG. FLOPPY DISK 3 1/2", 2 PARLANTES MARCA 
GENIUS, MODELO SP-S110, SERIE ZF731B053746 
620,00 595 15/06/2009 
120 31/12/2011 929                    5,17    
62,00 CONTABILIDAD 
0225264 MONITOR, MARCA LG, DE 17", MODELO L177WSBS, SERIE 806NDGL7NS43 200,00 595 15/06/2009 
120 31/12/2011 929                    1,67    
20,00 CONTABILIDAD 
0225265 TECLADO, 17,00 595 15/06/2009 
120 31/12/2011 929                    0,14    
1,70 CONTABILIDAD 
0225266 MOUSE, MARCA GENIUS, M/N: NETSCROLL 120 10,00 595 15/06/2009 
120 31/12/2011 929                    0,08    
1,00 CONTABILIDAD 
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0225267 CPU., MARCA COLORSIT, PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO, MEMORIA RAM 2 GB. DISCO 
DURO 500 GB. UNIDAD DVD-RW MARCA LG. FLOPPY DISK 3 1/2, CON 2 PARLANTES 
MARCA GENIUS, MODELO SP-S110, SERIE ZF731B053745 
620,00 594 15/06/2009 
120 31/12/2011 929                    5,17    
62,00 CONTABILIDAD 
0225268 MONITOR MARCA LG., DE 17", MODELO L177WSBS, SERIE 806NDSK7N542 12,00 594 15/06/2009 
120 31/12/2011 929                    0,10    
1,20 CONTABILIDAD 
0225269 TECLADO, MARCA GENIUS, MODELO GK-060002, SERIE XE8604025544 17,00 594 15/06/2009 
120 31/12/2011 929                    0,14    
1,70 CONTABILIDAD 
0225270 MOUSE, MARCA GENIUS, SERIE X50043301116, M/N: NETSCROLL 120 10,00 594 15/06/2009 
120 31/12/2011 929                    0,08    
1,00 CONTABILIDAD 
0228921 SWITCH, MARCA 3 COM, MODELO 4500, NUMERO DE PARTE 4CR17572 -91, SERIE 
YEFF8BK670C00. 
3.581,60 231 29/09/2009 
120 31/12/2011 823                  29,85    
358,16 CONTABILIDAD 
0201296 REGULADOR DE VOLTAJE MARCA PC POWER 1000, S/N:2470 19,00 113 28/12/2004 
120 31/12/2011 2559                    0,16    
1,90 PROYECTO AUTOMATIZACION DEL 
HOSPITAL 
5091682 CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD WINDOWS XP PROFESIONAL:MF3C7-XH388-29DYR-
H89VW-2KYP6 
60,00 839 28/12/2004 
120 31/12/2011 2559                    0,50    
6,00 PROYECTO AUTOMATIZACION DEL 
HOSPITAL 
5091686 CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD WINDOWS XP PROFESIONAL:DRWFM-D8BCF-68DP2-
77W4C-G8YJJ 
60,00 839 28/12/2004 
120 31/12/2011 2559                    0,50    
6,00 PROYECTO AUTOMATIZACION DEL 
HOSPITAL 
5091685 CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD WINDOWS XP PROFESIONAL:VBF4Q-VY29R-FTJJJ-
3CRM4-F92KQ 
60,00 839 28/12/2004 
120 31/12/2011 2559                    0,50    
6,00 PROYECTO AUTOMATIZACION DEL 
HOSPITAL 
5091684 CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD WINDOWS XP PROFESIONAL:F8QM9-K2KG8-HQ4V4-
YVVPJ-86RBB 
60,00 839 28/12/2004 
120 31/12/2011 2559                    0,50    
6,00 PROYECTO AUTOMATIZACION DEL 
HOSPITAL 
5091683 CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD WINDOWS XP PROFESIONAL:WYRP6-GT8JJ-4BFKG-
PVBX3-WTW36 
60,00 839 28/12/2004 
120 31/12/2011 2559                    0,50    
6,00 PROYECTO AUTOMATIZACION DEL 
HOSPITAL 
5091687 CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD WINDOWS XP PROFESIONAL:TQF26-WBF8V-PWCDY-
Q7P72-DG96Q 
60,00 839 28/12/2004 
120 31/12/2011 2559                    0,50    
6,00 PROYECTO AUTOMATIZACION DEL 
HOSPITAL 
0202424 TECLADO IBM S/N:0124197 20,00 839 28/12/2004 
120 31/12/2011 2559                    0,17    
2,00 PROYECTO AUTOMATIZACION DEL 
HOSPITAL 
0201303 REGULADOR DE VOLTAJE MARCA PC POWER 1000, S/N:2913 19,00 113 28/12/2004 
120 31/12/2011 2559                    0,16    
1,90 PROYECTO AUTOMATIZACION DEL 
HOSPITAL 
0201300 REGULADOR DE VOLTAJE MARCA PC POWER 1000, S/N:3041 19,00 113 28/12/2004 
120 31/12/2011 2559                    0,16    
1,90 PROYECTO AUTOMATIZACION DEL 
HOSPITAL 
0201299 REGULADOR DE VOLTAJE MARCA PC POWER 1000, S/N:2839 19,00 113 28/12/2004 
120 31/12/2011 2559                    0,16    
1,90 PROYECTO AUTOMATIZACION DEL 
HOSPITAL 
0201297 REGULADOR DE VOLTAJE MARCA PC POWER 1000, S/N:2377 19,00 113 28/12/2004 
120 31/12/2011 2559                    0,16    
1,90 PROYECTO AUTOMATIZACION DEL 
HOSPITAL 
5091681 CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD WINDOWS XP PROFESIONAL:HP2WR-WCBJ4-BW2Y2-
K4RV8-DJYT8 
60,00 839 28/12/2004 
120 31/12/2011 2559                    0,50    
6,00 PROYECTO AUTOMATIZACION DEL 
HOSPITAL 
0201295 REGULADOR DE VOLTAJE MARCA PC POWER 1000, S/N:2308 19,00 113 28/12/2004 
120 31/12/2011 2559                    0,16    
1,90 PROYECTO AUTOMATIZACION DEL 
HOSPITAL 
0201294 REGULADOR DE VOLTAJE MARCA PC POWER 1000, S/N:2479 19,00 113 28/12/2004 
120 31/12/2011 2559                    0,16    
1,90 PROYECTO AUTOMATIZACION DEL 
HOSPITAL 
0202422 CPU IBM THINKCENTRE A30, PROCESADOR PIV, MODELO 8191835, S/N:KCAM9K5, RAM DE 
256MB, DISCO DURO DE 40 GB, CD-ROM, FLOPPY 3.5, TARJETAS DE AUDIO, VIDEO , FAX Y 
RED. 
623,00 839 28/12/2004 
120 31/12/2011 2559                    5,19    
62,30 PROYECTO AUTOMATIZACION DEL 
HOSPITAL 
0202423 MONITOR IBM, SERIE: 55RN756 120,00 839 28/12/2004 
120 31/12/2011 2559                    1,00    
12,00 PROYECTO AUTOMATIZACION DEL 
HOSPITAL 
0202425 MOUSE MARCA IBM, S/N:23178436 12,00 839 28/12/2004 
120 31/12/2011 2559                    0,10    
1,20 PROYECTO AUTOMATIZACION DEL 
HOSPITAL 
0202449 MOUSE IBM, S/N:23203536 12,00 839 28/12/2004 
120 31/12/2011 2559                    0,10    
1,20 PROYECTO AUTOMATIZACION DEL 
HOSPITAL 
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0202448 TECLADO IBM S/N:0126407 20,00 839 28/12/2004 
120 31/12/2011 2559                    0,17    
2,00 PROYECTO AUTOMATIZACION DEL 
HOSPITAL 
0202447 MONITOR IBM, SERIE: 55RR678 120,00 839 28/12/2004 
120 31/12/2011 2559                    1,00    
12,00 PROYECTO AUTOMATIZACION DEL 
HOSPITAL 
0202446 CPU IBM THINKCENTRE A30, PROCESADOR PIV, MODELO 8191835, S/N:KCAB8M7, RAM DE 
256MB, DISCO DURO DE 40 GB, CD-ROM, FLOPPY 3.5, TARJETAS DE AUDIO, VIDEO , FAX Y 
RED. 
623,00 839 28/12/2004 
120 31/12/2011 2559                    5,19    
62,30 PROYECTO AUTOMATIZACION DEL 
HOSPITAL 
0202444 TECLADO IBM S/N:0124920 20,00 839 28/12/2004 
120 31/12/2011 2559                    0,17    
2,00 PROYECTO AUTOMATIZACION DEL 
HOSPITAL 
0202443 MONITOR IBM, SERIE: 55RR850 120,00 839 28/12/2004 
120 31/12/2011 2559                    1,00    
12,00 PROYECTO AUTOMATIZACION DEL 
HOSPITAL 
0202442 CPU IBM THINKCENTRE A30, PROCESADOR PIV, MODELO 8191835, S/N:KCAB8N8, RAM DE 
256MB, DISCO DURO DE 40 GB, CD-ROM, FLOPPY 3.5, TARJETAS DE AUDIO, VIDEO , FAX Y 
RED. 
623,00 839 28/12/2004 
120 31/12/2011 2559                    5,19    
62,30 PROYECTO AUTOMATIZACION DEL 
HOSPITAL 
0202441 MOUSE IBM S/N:23178454 12,00 839 28/12/2004 
120 31/12/2011 2559                    0,10    
1,20 PROYECTO AUTOMATIZACION DEL 
HOSPITAL 
0202434 CPU IBM THINKCENTRE A30, PROCESADOR PIV, MODELO 8191835, S/N:KCAB8N9, RAM DE 
256MB, DISCO DURO DE 40 GB, CD-ROM, FLOPPY 3.5, TARJETAS DE AUDIO, VIDEO , FAX Y 
RED. 
623,00 839 28/12/2004 
120 31/12/2011 2559                    5,19    
62,30 PROYECTO AUTOMATIZACION DEL 
HOSPITAL 
0202440 TECLADO IBM S/N:0124085 20,00 839 28/12/2004 
120 31/12/2011 2559                    0,17    
2,00 PROYECTO AUTOMATIZACION DEL 
HOSPITAL 
0201298 REGULADOR DE VOLTAJE MARCA PC POWER 1000, S/N:2485 19,00 113 28/12/2004 
120 31/12/2011 2559                    0,16    
1,90 PROYECTO AUTOMATIZACION DEL 
HOSPITAL 
0202437 MOUSE IBM S/N:23202675 12,00 839 28/12/2004 
120 31/12/2011 2559                    0,10    
1,20 PROYECTO AUTOMATIZACION DEL 
HOSPITAL 
0202438 CPU IBM THINKCENTRE A30, PROCESADOR PIV, MODELO 8191835, S/N:KCAM895, RAM DE 
256MB, DISCO DURO DE 40 GB, CD-ROM, FLOPPY 3.5, TARJETAS DE AUDIO, VIDEO , FAX Y 
RED. 
623,00 839 28/12/2004 
120 31/12/2011 2559                    5,19    
62,30 PROYECTO AUTOMATIZACION DEL 
HOSPITAL 
0202432 TECLADO IBM S/N:0126426 20,00 839 28/12/2004 
120 31/12/2011 2559                    0,17    
2,00 PROYECTO AUTOMATIZACION DEL 
HOSPITAL 
0202436 TECLADO IBM S/N:0124933 20,00 839 28/12/2004 
120 31/12/2011 2559                    0,17    
2,00 PROYECTO AUTOMATIZACION DEL 
HOSPITAL 
0201301 REGULADOR DE VOLTAJE MARCA PC POWER 1000, S/N:2372 19,00 113 28/12/2004 
120 31/12/2011 2559                    0,16    
1,90 PROYECTO AUTOMATIZACION DEL 
HOSPITAL 
0202435 MONITOR IBM, SERIE: 55RR716 120,00 839 28/12/2004 
120 31/12/2011 2559                    1,00    
12,00 PROYECTO AUTOMATIZACION DEL 
HOSPITAL 
0202433 MOUSE IBM S/N:23200154 12,00 839 28/12/2004 
120 31/12/2011 2559                    0,10    
1,20 PROYECTO AUTOMATIZACION DEL 
HOSPITAL 
0202431 MONITOR IBM, SERIE: 55RR917 120,00 839 28/12/2004 
120 31/12/2011 2559                    1,00    
12,00 PROYECTO AUTOMATIZACION DEL 
HOSPITAL 
0202430 CPU IBM THINKCENTRE A30, PROCESADOR PIV, MODELO 8191835, S/N:KCAB8H5, RAM DE 
256MB, DISCO DURO DE 40 GB, CD-ROM, FLOPPY 3.5, TARJETAS DE AUDIO, VIDEO , FAX Y 
RED. 
623,00 839 28/12/2004 
120 31/12/2011 2559                    5,19    
62,30 PROYECTO AUTOMATIZACION DEL 
HOSPITAL 
0202429 MOUSE IBM, S/N:23200394 12,00 839 28/12/2004 
120 31/12/2011 2559                    0,10    
1,20 PROYECTO AUTOMATIZACION DEL 
HOSPITAL 
0202428 TECLADO IBM S/N:0125578 20,00 839 28/12/2004 
120 31/12/2011 2559                    0,17    
2,00 PROYECTO AUTOMATIZACION DEL 
HOSPITAL 
0202427 MONITOR IBM, SERIE: 55RR812 120,00 839 28/12/2004 
120 31/12/2011 2559                    1,00    
12,00 PROYECTO AUTOMATIZACION DEL 
HOSPITAL 
0202426 CPU IBM THINKCENTRE A30, PROCESADOR PIV, MODELO 8191835, S/N:KCAA8C8, RAM DE 
256MB, DISCO DURO DE 40 GB, CD-ROM, FLOPPY 3.5, TARJETAS DE AUDIO, VIDEO , FAX Y 
623,00 839 28/12/2004 
120 31/12/2011 2559                    5,19    
62,30 PROYECTO AUTOMATIZACION DEL 
HOSPITAL 
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RED. 
0202439 MONITOR IBM, SERIE: 55RR739 120,00 839 28/12/2004 
120 31/12/2011 2559                    1,00    
12,00 PROYECTO AUTOMATIZACION DEL 
HOSPITAL 
0140539 TELEFONO MARCA NITSUKO 7,98 589 08/12/1998 
120 31/12/2011 4771                    0,07    
0,80 DERMATOLOGIA 
0148862 TANQUE DE NITROGENO LIQUIDO DE 12 KG, MODELO 20R, SERIE 24188 600,00 487 28/12/2001 
120 31/12/2011 3655                    5,00    
60,00 DERMATOLOGIA 
0237872 UNIDAD DE CRIOCIRUGIA, CAPACIDAD 0.5 LITROS, MARCA DRYMILL, MODELO S/M, SERIE 
S/S 
2.000,00 1.023 30/12/2010 
120 31/12/2011 366                  16,67    
200,00 DERMATOLOGIA 
0230321 ESTACION DE TRABAJO, ESTRUCTURA METALICA, DE: 1.76 X 1.70 X 0.74 MTS., SUPERFICIE 
DE MADERA FORRADA CON MELAMINICO COLOR CAFE, CON: PORTATECLADO, CAJONERA 
METALICA DE 3 SERVICIOS 
180,00 893 17/06/2009 
120 31/12/2011 927                    1,50    
18,00 DERMATOLOGIA 
0230322 SILLA ESTRUCTURA METALICA, CON BRAZOS, FORRADA CON CUERINA COLOR NEGRO 30,00 893 17/06/2009 
120 31/12/2011 927                    0,25    
3,00 DERMATOLOGIA 
0230323 SILLA ESTRUCTURA METALICA, CON BRAZOS, FORRADA CON CUERINA COLOR NEGRO 30,00 893 17/06/2009 
120 31/12/2011 927                    0,25    
3,00 DERMATOLOGIA 
0230324 SILLON GIRATORIO, CON BRAZOS, FORRADO CON CUERINA COLOR NEGRO 120,00 893 17/06/2009 
120 31/12/2011 927                    1,00    
12,00 DERMATOLOGIA 
0237873 DERMATOSCOPIO, MARCA RIESTER, MODELO RI-DERMA, SERIE  S/S 560,00 1.022 30/12/2010 
120 31/12/2011 366                    4,67    
56,00 DERMATOLOGIA 
0219817 GENERADOR DE ALTA FRECUENCIA 2.500,00 1.175 29/12/2007 
120 31/12/2011 1463                  20,83    
250,00 DERMATOLOGIA 
0140540 TELEFONO MARCA NITSUKO 7,98 590 09/12/1998 
120 31/12/2011 4770                    0,07    
0,80 DIABETES-NUTRICION 
5013411 HISTOLOGIA HUMANA: L. B. ARAY 1,00 142 26/03/1981 
120 31/12/2011 11237                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5013412 DIAGNOSTICO RADIOLOGICO: SQUILE 1,00 142 26/03/1981 
120 31/12/2011 11237                    0,01    
0,10 DIRECCION 
0115945 SILLON GIRATORIO, 5 GARRUCHAS, DAMASCO HABANO, MET 2,59 1.259 30/03/1995 
120 31/12/2011 6120                    0,02    
0,26 DIRECCION 
3020365 REVISTAS "SALUD MUNDIAL" 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5013735 CLINICA HEMATOLOGICA 1/3 1,00 242 01/07/1981 
120 31/12/2011 11140                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5013740 CLINICA HEMATOLOGICA 2/1 1,00 242 01/07/1981 
120 31/12/2011 11140                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5013734 CLINICA HEMATOLOGICA 1/2 1,00 242 01/07/1981 
120 31/12/2011 11140                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5013746 CLINICA GINECOLOGICA 1/3 1,00 242 01/07/1981 
120 31/12/2011 11140                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5013749 PARASICOLOGIA CLINICA: PAUST 1,00 242 01/07/1981 
120 31/12/2011 11140                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020367 REVISTAS "SALUD MUNDIAL" 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5013752 PEDIATRIA TERAPEUTICA: KOGAN 1,00 242 01/07/1981 
120 31/12/2011 11140                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020357 REVISTAS "JANO" 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5013755 ELECTROTERAPIA Y ACTINO TERAPIA: CLAYTONS 1,00 242 01/07/1981 
120 31/12/2011 11140                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020356 REVISTAS "JANO" 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5013766 MANUAL DE PSICODIAGNOSTICO: RORSCHACP 1,00 242 01/07/1981 
120 31/12/2011 11140                    0,01    
0,10 DIRECCION 
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3020354 REVISTAS "JANO" 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5013768 ANATOMIA HUMANA, 3 TOMOS: ROUVIER 1,00 242 01/07/1981 
120 31/12/2011 11140                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020353 REVISTAS "JANO" 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5013770 ANATOMIA: BASMAJIAN 1,00 242 01/07/1981 
120 31/12/2011 11140                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5015117 COLECCION DE REVISTAS "MEDICINE 80", EN 20 VOLUMENES 1,00 448 30/10/1981 
120 31/12/2011 11019                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5019943 DOLOR ABDOMINAL: DONALD CURIER 1,00 212 26/07/1984 
120 31/12/2011 10019                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5019944 DOLOR TORAXICO: DONALD LEVENE 1,00 212 26/07/1984 
120 31/12/2011 10019                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020352 REVISTAS "JANO" 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5019945 RADIOLOGIA DENTAL: BEECHING 1,00 212 26/07/1984 
120 31/12/2011 10019                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5019946 TEXTO BASICO DE ANATOMIA Y FISIOLOGIA: VARIOS 1,00 212 26/07/1984 
120 31/12/2011 10019                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5013745 CLINICA ENDOCRINOLOGICA 3/1 1,00 242 01/07/1981 
120 31/12/2011 11140                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5021375 AMERICAN JOURNAL NRO 1 AL 12 ANO 1984 1,00 382 29/11/1985 
120 31/12/2011 9528                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5013739 CLINICA HEMATOLOGICA 3/1 1,00 242 01/07/1981 
120 31/12/2011 11140                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5021376 PEDIATRICS, NRO 1 AL 12, ANO 1984 1,00 382 29/11/1985 
120 31/12/2011 9528                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020364 REVISTAS "JANO" 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5021377 MEDICINE, NRO 1 AL 25, ANO 1984 1,00 382 29/11/1985 
120 31/12/2011 9528                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020351 REVISTAS "JANO" 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020350 REVISTAS "JANO" 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5021378 MEDICINA CLINICA, NRO 1 AL 40, ANO 1984 1,00 382 29/11/1985 
120 31/12/2011 9528                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5013414 ALERGIA: CASTENEDO PRADO 1,00 142 26/03/1981 
120 31/12/2011 11237                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5013413 NEURO ANATOMIA: RAFAEL ESTRADA 1,00 142 26/03/1981 
120 31/12/2011 11237                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020346 REVISTAS "JANO" 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020370 REVISTAS "SALUD MUNDIAL" 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5021379 GINECOLOGIA, NRO 1 AL 6, ANO 1984 1,00 382 29/11/1985 
120 31/12/2011 9528                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020344 REVISTAS "JANO" 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5021380 MEDICINA INTENSIVA, NRO 1 AL 5, VOLUMEN 8, ANO 1984 1,00 382 29/11/1985 
120 31/12/2011 9528                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020343 REVISTAS "JANO" 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020342 REVISTAS "JANO" 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
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5013409 TUMORES EN PARTES BLANDAS: ORLANDO VALLS 1,00 142 26/03/1981 
120 31/12/2011 11237                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5021381 REVISTA QUIRURGICA ESPANOLA, NRO 1 AL 6, VOL 11 1984 1,00 382 29/11/1985 
120 31/12/2011 9528                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5021383 JANO, NRO 600 AL 642, ANO 1984 1,00 382 29/11/1985 
120 31/12/2011 9528                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5021384 ESPANOLA DE ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION, NRO 1 AL 6 1,00 382 29/11/1985 
120 31/12/2011 9528                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020347 REVISTAS "JANO" 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5023738 FISIOLOGIA HUMANA: GUYTON 1,00 262 10/09/1987 
120 31/12/2011 8878                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5023739 TRATADO FISIOLOGIA MEDICA: GUYTON 1,00 262 10/09/1987 
120 31/12/2011 8878                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020368 REVISTAS "SALUD MUNDIAL" 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5009620 DIAGNOSTICO RADIOLOGICO-UROLOGIA VOL 10 POR SQUIER 1,00 89 13/06/1980 
120 31/12/2011 11523                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5009618 DIAGNOSTICO RADIOLOGICO-NUCLEAR VOL 6 POR SQUIER 1,00 89 13/06/1980 
120 31/12/2011 11523                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020375 ARCHIVES INTER MEDICINE 1976 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020335 REVISTAS "JANO" 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020334 REVISTAS "JANO" 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020333 REVISTAS "JANO" 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020332 REVISTAS "JANO" 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020376 ARCHIVES INTER MEDICINE 1976 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5009617 DIAGNOSTICO RADIOLOGICO-PEDIATRIA VOL 5 POR SQUIER 1,00 89 13/06/1980 
120 31/12/2011 11523                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5019947 ULTRASONOGRAFIA ABDOMINAL: HOLM KRISTEN SEM 1,00 212 26/07/1984 
120 31/12/2011 10019                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3021933 DIAGNOSTICO RADIOLOGICO, TOMOS I-II, POR: TEPLICK 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020331 REVISTAS "JANO" 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5000757 PSICODIAGNOSTICO DE RORCHARCH, POR: BRUNO KLOPFER 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020329 REVISTAS "JANO" 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020328 REVISTAS "JANO" 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020327 REVISTAS "JANO" 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5000759 INVENTARIO MULTIFACETICO, CLAVE DE EVALUACION:HATAWA 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5000760 TEST DE INTELIGENCIA INFANTIL Y 2 CUADERNOS:GOODENOC 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020325 REVISTAS "JANO" 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020324 REVISTAS "JANO" 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
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3020323 REVISTAS "JANO" 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020322 REVISTAS "JANO" 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020321 REVISTAS "JANO" 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020320 REVISTAS "JANO" 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020319 REVISTAS "JANO" 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020318 REVISTAS "JANO" 1982 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5000761 TEST DE LOS COLORES, POR: LUSCHER 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5013737 CLINICA HEMATOLOGICA 2/3 1,00 242 01/07/1981 
120 31/12/2011 11140                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5000762 PSYCHODIANOSTIK RORCHARCH, POR: TAFELN Y PLATES 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5009616 DIAGNOSTICO RADIOLOGICO GENERAL VOL 4 POR SQUIER 1,00 89 13/06/1980 
120 31/12/2011 11523                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020317 REVISTAS "JANO" 1982 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5009615 DIAGNOSTICOS RADIOLOGICOS, ABDOMEN 2 , POR SQUIER 1,00 89 13/06/1980 
120 31/12/2011 11523                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020316 REVISTAS "JANO" 1982 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020315 REVISTAS "JANO" 1982 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020314 REVISTAS "JANO" 1982 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5009614 TRATADO DE GASTROENTEROLOGIA, POR SLEISENGER 1,00 89 13/06/1980 
120 31/12/2011 11523                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020313 REVISTAS "JANO" 1982 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020312 REVISTAS "JANO" 1982 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020311 REVISTAS "JANO" 1982 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
0112195 ESCRITORIO, 4 GAVETAS, FORMICA CAFE, 200X100X73 CM., MET, CAF, ATU 1,00 234 22/08/1983 
120 31/12/2011 10358                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5023751 MANUAL DE NUTRICION CLINICA: HALPERN 1,00 262 10/09/1987 
120 31/12/2011 8878                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020309 REVISTAS "JANO" 1982 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020308 REVISTAS "JANO" 1982 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020307 REVISTAS "JANO" 1982 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5009610 SIGNOS Y SINTOMAS, POR MAC BRYDE 1,00 89 13/06/1980 
120 31/12/2011 11523                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020305 REVISTAS "JANO" 1982 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5009604 CIRUGIA MENOR, POR HILL 1,00 89 13/06/1980 
120 31/12/2011 11523                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5009586 GENETICA HUMANA, POR: C. STERN 1,00 72 02/06/1980 
120 31/12/2011 11534                    0,01    
0,10 DIRECCION 
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5023753 TRATADO DE PEDIATRIA, 2 TOMOS: NELSON 1,00 262 10/09/1987 
120 31/12/2011 8878                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5023759 MEDICINA VENEREOLOGICA: R.R. WILLCOX 1,00 262 10/09/1987 
120 31/12/2011 8878                    0,01    
0,10 DIRECCION 
0112495 VITRINA, 5 SERVICIOS, 4 TABLEROS, 4 VID, 170X112X42, MET, CAF,BASE ATU 1,00 364 30/12/1983 
120 31/12/2011 10228                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5023820 TERAPIA DE LA CONDUCTA: DC.C RIMM Y J. MASTERS 1,00 305 07/10/1987 
120 31/12/2011 8851                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5023821 PARASITOLOGIA CLINICA: ATLAS Y NEGHME 1,00 305 07/10/1987 
120 31/12/2011 8851                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5009589 ANATOMIA FOTOGRAFICA DEL CUERPO HUMANO.  YOKOCHI 1,00 72 02/06/1980 
120 31/12/2011 11534                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5009590 DIAGNOSTICO DIFERENCIAL DE LAS ENFER REUMATICAS LOMB 1,00 72 02/06/1980 
120 31/12/2011 11534                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5023822 ANATOMIA Y FISIOLOGIA DEL SISTEMA NERVIOSO: GUYTON 1,00 305 07/10/1987 
120 31/12/2011 8851                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5023823 TERAPIA FAMILIAR INTENSIVA: BOSZORMENYI J.L. PRANO 1,00 305 07/10/1987 
120 31/12/2011 8851                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5009600 FISIOLOGIA MEDICA, POR GUYTON 1,00 89 13/06/1980 
120 31/12/2011 11523                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5023825 SISTEMA NERVIOSO: ROBERT J. BRADY 1,00 305 07/10/1987 
120 31/12/2011 8851                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5009595 PROPEDENTICA MEDICA, POR DELP 1,00 89 13/06/1980 
120 31/12/2011 11523                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5023826 SENTIDOS ESPECIALES: ROBERT J. BRADY 1,00 305 07/10/1987 
120 31/12/2011 8851                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5023827 SISTEMA ENDOCRINO: ROBERT J. BRADY 1,00 305 07/10/1987 
120 31/12/2011 8851                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5023828 SISTEMA URINARIO: ROBERT J. BRADY 1,00 305 07/10/1987 
120 31/12/2011 8851                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5023829 SISTEMA DIGESTIVO: ROBERT J. BRADY 1,00 305 07/10/1987 
120 31/12/2011 8851                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5023830 SISTEMA REPRODUCTOR: ROBERT J. BRADY 1,00 305 07/10/1987 
120 31/12/2011 8851                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020300 REVISTAS "JANO" 1982 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5009594 LIQUIDOS Y ELECTROLITOS, POR COLLINS 1,00 89 13/06/1980 
120 31/12/2011 11523                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020371 REVISTAS "SALUD MUNDIAL" 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5013769 GENETICA MEDICA: THOMPSON 1,00 242 01/07/1981 
120 31/12/2011 11140                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020345 REVISTAS "JANO" 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020117 REVISTA "CLINICA E INVESTIGACION EN GINECOLO-OBSTET 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020118 REVISTA "ARCHIVOS DE BRONCONEUMOLOGIA" 1984 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020119 REVISTA "ARCHIVOS DE BRONCONEUMOLOGIA" 1984 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020120 REVISTA "ARCHIVOS DE BRONCONEUMOLOGIA" 1984 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020121 REVISTA "ARCHIVOS DE BRONCONEUMOLOGIA" 1984 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020134 REVISTA "QUIRURGICA ESPANIOLA" DE 1984 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
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3020083 REVISTA "MEDICINE" 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020126 REVISTA "THE AMERICAN JOURNAL OF MEDICINE" 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020132 REVISTA "QUIRURGICA ESPANIOLA" DE 1984 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020143 REVISTA "MEDICINA CLINICA" 1984 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020142 REVISTA "MEDICINA CLINICA" 1984 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020144 REVISTA "MEDICINA CLINICA" 1984 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020145 REVISTA "MEDICINA CLINICA" 1984 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020146 REVISTA "MEDICINA CLINICA" 1984 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020147 REVISTA "MEDICINA CLINICA" 1984 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020148 REVISTA "MEDICINA CLINICA" 1984 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020149 REVISTA "MEDICINA CLINICA" 1984 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020141 REVISTA "MEDICINA CLINICA" 1984 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020140 REVISTA "MEDICINA CLINICA" 1984 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020139 REVISTA "MEDICINA CLINICA" 1984 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020133 REVISTA "QUIRURGICA ESPANIOLA" DE 1984 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
0202403 MONITOR, CON: MANUAL CONSULTA RAPIDA IBM THINK CENTRE, CD IBM MONITOR USER'S 
GUIDE AND INSTALLATION FILES MACHINE TYPES 6518-X1X, CD IBM 48X/32X/48X MAX 
CD-RW DRIVE, CD IBM V.90 DATA/FAX SOFT MODEM VERSION 1.0 
120,00 702 28/10/2004 
120 31/12/2011 2620                    1,00    
12,00 DIRECCION 
3020138 REVISTA "MEDICINA CLINICA" 1984 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020135 REVISTA "QUIRURGICA ESPANIOLA" DE 1984 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020129 REVISTA "CIRUGIA Y CIRUJANOS" #S 4,5,6 DE 1980 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
0201749 SCANNER, CON:  CD HP SCANJET 3900, CABLE DE ENERGIA, 2 GUIAS DE INSTALACION,  
CABLE CON ADAPTADOR, CABLE USB 
111,00 671 13/10/2004 
120 31/12/2011 2635                    0,93    
11,10 DIRECCION 
3020159 REVISTA "MEDICINA CLINICA" 1984 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020160 REVISTA "MEDICINA CLINICA" 1984 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020157 REVISTA "MEDICINA CLINICA" 1984 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
0202223 CD-WRITER EXTERNO MARCA LITEON, INCLUYE ADAPATADOR APD, MODELO DA-30C01 I 
SERIE 359138415 
79,00 337 09/06/2004 
120 31/12/2011 2761                    0,66    
7,90 DIRECCION 
0202402 C.P.U. THINK CENTRE A30, PROCESADOR INTEL PENTIUM IV, MT-M 8191-83S, MEMORIA 
RAM 256MB, DISCO DURO 40BG, TARJETA RED INCORPORADA, TARJETA DE SONIDO 
INCORPORADA, TARJETA DE VIDEO INCORPORADA, CD-ROM, UNIDAD CD-WRITER, DRIVE 3 
1/2,  6 PUERTOS, TARJETA FAX M 
635,00 702 28/10/2004 
120 31/12/2011 2620                    5,29    
63,50 DIRECCION 
3020136 REVISTA "MEDICINA CLINICA" 1984 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
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0202404 TECLADO 18,00 702 28/10/2004 
120 31/12/2011 2620                    0,15    
1,80 DIRECCION 
0202405 MOUSE 12,00 702 28/10/2004 
120 31/12/2011 2620                    0,10    
1,20 DIRECCION 
3020151 REVISTA "MEDICINA CLINICA" 1984 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020150 REVISTA "MEDICINA CLINICA" 1984 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020161 REVISTA "MEDICINA CLINICA" 1984 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020029 REVISTA "MEDICINE" DE 1978 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020162 REVISTA "MEDICINA CLINICA" 1984 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020163 REVISTA "MEDICINA CLINICA" 1984 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020026 REVISTA "MEDICINE" DE 1978 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020164 REVISTA "MEDICINA CLINICA" 1984 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020165 REVISTA "MEDICINA CLINICA" 1984 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020166 REVISTA "MEDICINA CLINICA" 1984 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020058 REVISTA "MEDICINE" 1982 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020167 REVISTA "MEDICINA CLINICA" 1984 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020172 REVISTA "MEDICINE" 1980 (FALTAN #S 56 Y 58) 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020173 REVISTA "MEDICINE" 1980 (FALTAN #S 56 Y 58) 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020174 REVISTA "MEDICINE" 1980 (FALTAN #S 56 Y 58) 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020020 REVISTA "PEDIATRICS" EDICION ESPANIOLA 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020019 REVISTA "PEDIATRICS" EDICION ESPANIOLA 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5024189 SISTEMA RESPIRATORIO: ROBERT J. BRADY 1,00 305 07/10/1987 
120 31/12/2011 8851                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5023834 OBSTETRICIA: A. PEREZ SANCHEZ 1,00 305 07/10/1987 
120 31/12/2011 8851                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5023833 MANUAL DE DIAGNOSTICO INTEGRAL: VARIOS 1,00 305 07/10/1987 
120 31/12/2011 8851                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020017 REVISTA "PEDIATRICS" EDICION ESPANIOLA 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020016 REVISTA "PEDIATRICS" EDICION ESPANIOLA 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020015 REVISTA "PEDIATRICS" EDICION ESPANIOLA 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
0197233 SILLA DE MADERA FORRADA CON CUERINA COLOR: NEGRO 8,00 919 30/12/1999 
120 31/12/2011 4384                    0,07    
0,80 DIRECCION 
5023752 TRATADO DE MEDICINA INTERNA, 2 TOMOS: C.CIL 1,00 262 10/09/1987 
120 31/12/2011 8878                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5023745 MEDICINA INTERNA, 2 TOMOS: HARRISON 1,00 262 10/09/1987 
120 31/12/2011 8878                    0,01    
0,10 DIRECCION 
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5023741 TRATADO DE PATOLOGIA QUIRURGICA, TM 1-2: SABISTON 1,00 262 10/09/1987 
120 31/12/2011 8878                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5023740 HISTOLOGIA: LESSEON 1,00 262 10/09/1987 
120 31/12/2011 8878                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020188 REVISTAS "JANO" 1984 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020189 REVISTAS "JANO" 1980 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020201 REVISTAS "JANO" 1980 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020202 REVISTAS "JANO" 1980 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020203 REVISTAS "JANO" 1980 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5016357 ENFERMEDADES CUTANEAS E INFECCIONES VENERIAS: NASEMA 1,00 510 30/12/1982 
120 31/12/2011 10593                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5013764 DICCIONARIO INGLES-ESPANOL DE MEDICINA 1,00 242 01/07/1981 
120 31/12/2011 11140                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5013763 ANATOMIA: VIDAL 1,00 242 01/07/1981 
120 31/12/2011 11140                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5013762 CLINICA GASTROENTEROLOGICA 2/2 1,00 242 01/07/1981 
120 31/12/2011 11140                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020209 REVISTAS "JANO" 1980 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5013750 ANATOMIA: MGOSS 1,00 242 01/07/1981 
120 31/12/2011 11140                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020211 REVISTAS "JANO" 1980 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020213 REVISTAS "JANO" 1980 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5013742 CLINICA ENDOURINOLOGICA 1/3 1,00 242 01/07/1981 
120 31/12/2011 11140                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020217 REVISTAS "JANO" 1980 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020218 REVISTAS "JANO" 1980 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020219 REVISTAS "JANO" 1980 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5013408 ATLAS DE LAS CELULAS: H. G. ELISEIEN 1,00 142 26/03/1981 
120 31/12/2011 11237                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5010410 TUMORES Y SEUDO TUMORES: ORLANDO VALLS 1,00 142 26/03/1981 
120 31/12/2011 11237                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5009624 ATLAS EN CIRUGIA, POR ZOLLINGER 1,00 89 13/06/1980 
120 31/12/2011 11523                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5009622 FISIOLOGIA, POR JENSEN 1,00 89 13/06/1980 
120 31/12/2011 11523                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020224 REVISTAS "JANO" 1980 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020228 REVISTAS "JANO" 1980 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020229 REVISTAS "JANO" 1980 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020230 REVISTAS "JANO" 1980 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020231 REVISTAS "JANO" 1981 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
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3020232 REVISTAS "JANO" 1981 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5009603 TRATADO DE MEDICINA INTERNA, POR HARVEY 1,00 89 13/06/1980 
120 31/12/2011 11523                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020236 REVISTAS "JANO" 1981 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020237 REVISTAS "JANO" 1981 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020239 REVISTAS "JANO" 1981 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5000763 EL MANUAL DEL ENTREVISTADOR, POR: MORGAN-COGGER 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020240 REVISTAS "JANO" 1981 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020241 REVISTAS "JANO" 1981 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020243 REVISTAS "JANO" 1981 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020244 REVISTAS "JANO" 1981 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020245 REVISTAS "JANO" 1981 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020378 ANATOMY BASIC TO RADIOLOGY, POR MESCHAN 1,00 89 13/06/1980 
120 31/12/2011 11523                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020377 ARCHIVES INTER MEDICINE 1976 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020246 REVISTAS "JANO" 1981 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020247 REVISTAS "JANO" 1981 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020374 PROCEEDINGS 1981 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020373 REVISTAS "SALUD MUNDIAL" 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020372 REVISTAS "SALUD MUNDIAL" 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020248 REVISTAS "JANO" 1981 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020249 REVISTAS "JANO" 1981 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020250 REVISTAS "JANO" 1981 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020253 REVISTAS "JANO" 1981 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020122 REVISTA "THE AMERICAN JOURNAL OF MEDICINE" 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020216 REVISTAS "JANO" 1980 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020128 REVISTA "THE AMERICAN JOURNAL OF MEDICINE" 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
0131052 BUTACA DE MADERA CAFE Y BRAZOS TAPIZADO CON DAMASCO HABANO 1,02 82 05/03/1996 
120 31/12/2011 5779                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019981 REVISTA "PEDIATRICS" EDICION ESPANIOLA 1980 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019980 REVISTA "JAMA" DE 1976 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
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3019979 REVISTA "JAMA" DE 1976 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019978 REVISTA "JAMA" DE 1976 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019977 REVISTA "JAMA" DE 1976 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019976 REVISTA "JAMA" DE 1976 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019983 REVISTA "PEDIATRICS" EDICION ESPANIOLA 1980 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019984 REVISTA "PEDIATRICS" EDICION ESPANIOLA 1980 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019985 REVISTA "PEDIATRICS" EDICION ESPANIOLA 1980 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019975 REVISTA "JAMA" DE 1976 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
0223379 SILLON GIRATORIO, CON BRAZOS, TAPIZADO CON CUERINA COLOR NEGRO 180,00 1.370 14/11/2008 
120 31/12/2011 1142                    1,50    
18,00 DIRECCION 
0223378 ESTACION DE TRABAJO ESTRUCTURA DE MADERA FORRADO CON MELAMINICO COLOR 
CAFE, DE: 1.80 X 1.60, INCLUYE: PORTATECLADO PLASTICO, CAJONERA DE TRES SERVICIOS 
305,00 1.370 14/11/2008 
120 31/12/2011 1142                    2,54    
30,50 DIRECCION 
3019988 REVISTA "PEDIATRICS" EDICION ESPANIOLA 1980 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5074437 DISKETTE EPSON PRINTER DRIVER EPSON FX-1180 INSTALACION DISCO 2 DE 2, VERSION 
3.10 # DK 23802 
10,00 58 31/05/2001 
120 31/12/2011 3866                    0,08    
1,00 DIRECCION 
3019973 REVISTA "JAMA" DE 1975 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019972 REVISTA "JAMA" DE 1975 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019971 REVISTA "JAMA" DE 1975 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019970 REVISTA "JAMA" DE 1975 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019969 REVISTA "JAMA" DE 1975 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019968 REVISTA "JAMA" DE 1975 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019967 REVISTA "JAMA" DE 1975 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019966 REVISTA "JAMA" DE 1975 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019965 REVISTA "JAMA" DE 1975 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019964 REVISTA "JAMA" DE 1975 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019963 REVISTA "JAMA" DE 1975 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019962 REVISTA "JAMA" DE 1975 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019961 REVISTA "JAMA" DE 1975 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019960 REVISTA "JAMA" DE 1975 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019959 REVISTA "JAMA" DE 1975 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
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3019958 REVISTA "JAMA" DE 1975 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019957 REVISTA "JAMA" DE 1975 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019956 REVISTA "JAMA" DE 1975 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019955 REVISTA "JAMA" DE 1975 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019954 REVISTA "JAMA" DE 1975 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019953 REVISTA "JAMA" DE 1975 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019952 REVISTA "JAMA" DE 1975 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019974 REVISTA "JAMA" DE 1976 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019989 REVISTA "PEDIATRICS" EDICION ESPANIOLA 1980 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5074438 DISKETTE EPSON PRINTER DRIVER EPSON FX-880/1180 STATUS MONITOR 2, DISCO 1 DE 2 
REV. P1 ODE # DK23803 
10,00 58 31/05/2001 
120 31/12/2011 3866                    0,08    
1,00 DIRECCION 
5074439 DISKETTE EPSON PRINTER DRIVER EPSON FX-880/1180, STATUS MONITOR 2, DISCO 2 DE 
2 REV. P1 ODE # DK23804 
10,00 58 31/05/2001 
120 31/12/2011 3866                    0,08    
1,00 DIRECCION 
3019951 REVISTA "JAMA" DE 1975 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019950 REVISTA "JAMA" DE 1975 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019949 REVISTA "JAMA" DE 1975 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019990 REVISTA "PEDIATRICS" EDICION ESPANIOLA 1980 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019991 REVISTA "PEDIATRICS" EDICION ESPANIOLA 1981 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019992 REVISTA "PEDIATRICS" EDICION ESPANIOLA 1981 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019993 REVISTA "PEDIATRICS" EDICION ESPANIOLA 1981 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019994 REVISTA "PEDIATRICS" EDICION ESPANIOLA 1981 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019995 REVISTA "PEDIATRICS" EDICION ESPANIOLA 1981 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019996 REVISTA "PEDIATRICS" EDICION ESPANIOLA 1981 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019982 REVISTA "PEDIATRICS" EDICION ESPANIOLA 1980 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5074434 DISKETTE EPSON PRINTER DRIVER FOR EPSON FX-880/1180 DISK # 1 REV. 1 1BE # 
3002226-02 
10,00 58 31/05/2001 
120 31/12/2011 3866                    0,08    
1,00 DIRECCION 
5074433 CD SOFTWARE SELECTIONS CD IBM MARCH 2000 P/N 19K6411 10,00 58 31/05/2001 
120 31/12/2011 3866                    0,08    
1,00 DIRECCION 
5074436 DISKETTE EPSON PRINTER DRIVER EPSON FX-1180 INSTALACION DISCO 1 DE 2, VERSION 
3.10 # DK23801 
10,00 58 31/05/2001 
120 31/12/2011 3866                    0,08    
1,00 DIRECCION 
3019948 REVISTA "JAMA" DE 1975 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5074432 CD PRODUCT RECOVERY CD IBM PC 300 GL,IBM PC 300 PL FEBRUARY 2000, P/N 
10K2735LA, MANUAL INTRODUCCION MICROSOFT WINDOWS.98 2ED. X05-36092 # 
P09N5940 
10,00 58 31/05/2001 
120 31/12/2011 3866                    0,08    
1,00 DIRECCION 
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3019997 REVISTA "PEDIATRICS" EDICION ESPANIOLA 1981 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5074325 MANUAL DE GESTION HOSPITALARIA 2ED. DE: TEMES J. 35,36 477 29/12/2000 
120 31/12/2011 4019                    0,29    
3,54 DIRECCION 
3019998 REVISTA "PEDIATRICS" EDICION ESPANIOLA 1981 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019999 REVISTA "PEDIATRICS" EDICION ESPANIOLA 1981 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020000 REVISTA "PEDIATRICS" EDICION ESPANIOLA 1981 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020001 REVISTA "PEDIATRICS" EDICION ESPANIOLA 1981 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020002 REVISTA "PEDIATRICS" EDICION ESPANIOLA 1982 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020003 REVISTA "PEDIATRICS" EDICION ESPANIOLA 1982 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020004 REVISTA "PEDIATRICS" EDICION ESPANIOLA 1982 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020005 REVISTA "PEDIATRICS" EDICION ESPANIOLA 1982 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020006 REVISTA "PEDIATRICS" EDICION ESPANIOLA 1982 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020007 REVISTA "PEDIATRICS" EDICION ESPANIOLA 1982 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020008 REVISTA "PEDIATRICS" EDICION ESPANIOLA 1982 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020009 REVISTA "PEDIATRICS" EDICION ESPANIOLA 1982 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020010 REVISTA "PEDIATRICS" EDICION ESPANIOLA 1982 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020011 REVISTA "PEDIATRICS" EDICION ESPANIOLA 1982 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020012 REVISTA "PEDIATRICS" EDICION ESPANIOLA 1982 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020013 REVISTA "PEDIATRICS" EDICION ESPANIOLA 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
0000013 MANUAL DE PEDIATRIA, POR: SILVER 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019947 REVISTA "JAMA" DE 1975 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019946 REVISTA "JAMA" DE 1975 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019945 REVISTA "JAMA" DE 1975 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020018 REVISTA "PEDIATRICS" EDICION ESPANIOLA 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5075952 DICCIONARIO DE MEDICINA ESPAÑOL-INGLES, DE: NAVARRA, SIGLO XXI, AÑO 1999 46,00 84 11/09/2002 
120 31/12/2011 3398                    0,38    
4,60 DIRECCION 
5075953 HARRISON 10,00 84 11/09/2002 
120 31/12/2011 3398                    0,08    
1,00 DIRECCION 
3020021 REVISTA "PEDIATRICS" EDICION ESPANIOLA 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020022 REVISTA "PEDIATRICS" EDICION ESPANIOLA 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020023 REVISTA "PEDIATRICS" EDICION ESPANIOLA 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
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3020024 REVISTA "MEDICINE" DE 1978 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020025 REVISTA "MEDICINE" DE 1978 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5089150 CD NERO EXPRESS AHEAD SOFTWARE P/N:6892020225 V. 5.5.10.13 20,00 337 09/06/2004 
120 31/12/2011 2761                    0,17    
2,00 DIRECCION 
3020027 REVISTA "MEDICINE" DE 1978 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020028 REVISTA "MEDICINE" DE 1978 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5089181 CERTIFICATE OF AUTHENTICITY WINDOWS XP PROFESSIONAL, PRODUCT KEY: K3CJK-
P7XX3-GDPY3-4VQC8-HQT6Y-00045-475-546-744 
50,00 702 28/10/2004 
120 31/12/2011 2620                    0,42    
5,00 DIRECCION 
3020030 REVISTA "MEDICINE" DE 1978 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020031 REVISTA "MEDICINE" DE 1978 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020032 REVISTA "INTERNAL MEDICINE" DE 1975 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020033 REVISTA "INTERNAL MEDICINE" DE 1975 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020034 REVISTA "INTERNAL MEDICINE" DE 1975 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020035 REVISTA "INTERNAL MEDICINE" DE 1975 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020036 REVISTA "QUIRURGICA ESPANIOLA" 1980 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020037 REVISTA "QUIRURGICA ESPANIOLA" 1980 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020038 REVISTA "QUIRURGICA ESPANIOLA" 1980 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020039 REVISTA "QUIRURGICA ESPANIOLA" 1980 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
0215478 TELEFONO FAX, MARCA PANASONIC, MODELO KX-FHD332, SERIE 6CCBA126468 145,00 774 28/12/2006 
120 31/12/2011 1829                    1,21    
14,50 DIRECCION 
0214959 SILLA METALICA CON BRAZOS, TAPIZADA CON COROSIL NEGRO 40,00 1.192 28/12/2006 
120 31/12/2011 1829                    0,33    
4,00 DIRECCION 
0214958 SILLA METALICA CON BRAZOS, TAPIZADA CON COROSIL NEGRO 40,00 1.192 28/12/2006 
120 31/12/2011 1829                    0,33    
4,00 DIRECCION 
0214957 SILLA METALICA CON BRAZOS, TAPIZADA CON COROSIL NEGRO 40,00 1.192 28/12/2006 
120 31/12/2011 1829                    0,33    
4,00 DIRECCION 
0214956 SILLA METALICA CON BRAZOS, TAPIZADA CON COROSIL NEGRO 40,00 1.192 28/12/2006 
120 31/12/2011 1829                    0,33    
4,00 DIRECCION 
0214955 SILLA METALICA CON BRAZOS, TAPIZADA CON COROSIL NEGRO 40,00 1.192 28/12/2006 
120 31/12/2011 1829                    0,33    
4,00 DIRECCION 
0214954 SILLA METALICA CON BRAZOS, TAPIZADA CON COROSIL NEGRO 40,00 1.192 28/12/2006 
120 31/12/2011 1829                    0,33    
4,00 DIRECCION 
0214952 MESA REDONDA, ESTRUCTURA METALICA Y AGLOMERADO, FORRADA CON FORMICA COLOR 
CAFE, DE: 1.20 DE DIAMETRO 
80,00 1.192 28/12/2006 
120 31/12/2011 1829                    0,67    
8,00 DIRECCION 
3020048 REVISTA "QUIRURGICA ESPANIOLA" 1982 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020049 REVISTA "MEDICINE" 1982 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020050 REVISTA "MEDICINE" 1982 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
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3020051 REVISTA "MEDICINE" 1982 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020052 REVISTA "MEDICINE" 1982 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020053 REVISTA "MEDICINE" 1982 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020054 REVISTA "MEDICINE" 1982 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020055 REVISTA "MEDICINE" 1982 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020056 REVISTA "MEDICINE" 1982 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020057 REVISTA "MEDICINE" 1982 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020014 REVISTA "PEDIATRICS" EDICION ESPANIOLA 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020059 REVISTA "MEDICINE" 1982 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020060 REVISTA "MEDICINE" 1982 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020061 REVISTA "MEDICINE" 1982 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020062 REVISTA "MEDICINE" 1982 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020063 REVISTA "MEDICINE" 1982 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020064 REVISTA "MEDICINE" 1982 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020065 REVISTA "MEDICINE" 1982 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020066 REVISTA "MEDICINE" 1982 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020067 REVISTA "MEDICINE" 1982 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020068 REVISTA "MEDICINE" 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020069 REVISTA "MEDICINE" 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020070 REVISTA "MEDICINE" 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020071 REVISTA "MEDICINE" 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020072 REVISTA "MEDICINE" 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020073 REVISTA "MEDICINE" 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020074 REVISTA "MEDICINE" 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020075 REVISTA "MEDICINE" 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020076 REVISTA "MEDICINE" 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020077 REVISTA "MEDICINE" 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020078 REVISTA "MEDICINE" 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
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3020079 REVISTA "MEDICINE" 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020080 REVISTA "MEDICINE" 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020081 REVISTA "MEDICINE" 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020082 REVISTA "MEDICINE" 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019943 REVISTA "JAMA" DE 1975 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020084 REVISTA "MEDICINE" 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020085 REVISTA "MEDICINE" 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020086 REVISTA "ARCHIVES OF INTERNAL MEDICINE" 1975 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020087 REVISTA "ARCHIVES OF INTERNAL MEDICINE" 1975 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020088 REVISTA "ARCHIVES OF INTERNAL MEDICINE" 1975 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020089 REVISTA "ARCHIVES OF INTERNAL MEDICINE" 1975 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020090 REVISTA "ARCHIVES OF INTERNAL MEDICINE" 1975 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020091 REVISTA "ARCHIVES OF INTERNAL MEDICINE" 1974 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020092 REVISTA "ARCHIVES OF INTERNAL MEDICINE" 1974 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020093 REVISTA "MEDICINA INTENSIVA" 1984 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020094 REVISTA "MEDICINA INTENSIVA" 1984 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020095 REVISTA "MEDICINA INTENSIVA" 1984 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020096 REVISTA "THE LANCET" 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020097 REVISTA "THE LANCET" 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020098 REVISTA "THE LANCET" 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020099 REVISTA "THE LANCET" 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020100 REVISTA "THE LANCET" 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020101 REVISTA "THE LANCET" 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020102 REVISTA "THE LANCET" 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020103 REVISTA "THE LANCET" 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020104 REVISTA "THE LANCET" 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020105 REVISTA "THE LANCET" 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020106 REVISTA "THE LANCET" 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
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5060146 TRATADO DE PSICIATRIA: HAROL, VOLUMEN IV 52,66 126 05/04/1999 
120 31/12/2011 4653                    0,44    
5,27 DIRECCION 
5060145 TRATADO DE PSICIATRIA: HAROL, VOLUMEN III 52,66 126 05/04/1999 
120 31/12/2011 4653                    0,44    
5,27 DIRECCION 
5060144 TRATADO DE PSICIATRIA: HAROL, VOLUMEN II 52,66 126 05/04/1999 
120 31/12/2011 4653                    0,44    
5,27 DIRECCION 
5060143 TRATADO DE PSICIATRIA: HAROL, VOLUMEN I 52,66 126 05/04/1999 
120 31/12/2011 4653                    0,44    
5,27 DIRECCION 
3020107 REVISTA "THE LANCET" 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020108 REVISTA "ESPANIOLA DE ANESTESIOLOGIA" 1984 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020109 REVISTA "ESPANIOLA DE ANESTESIOLOGIA" 1984 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020110 REVISTA "ESPANIOLA DE ANESTESIOLOGIA" 1984 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5043108 ECOGRAFIA ENOBSTETRICA Y GINECOLOGIA: CALLEN 24,00 569 22/07/1994 
120 31/12/2011 6371                    0,20    
2,40 DIRECCION 
5043107 ECOGRAFIA ABDOMINAL: MITTESTADT 28,00 569 22/07/1994 
120 31/12/2011 6371                    0,23    
2,80 DIRECCION 
3020111 REVISTA "ESPANIOLA DE ANESTESIOLOGIA" 1984 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020112 REVISTA "ESPANIOLA DE ANESTESIOLOGIA" 1984 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020113 REVISTA "CLINICA E INVESTIGACION EN GINECOLO-OBSTET 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020114 REVISTA "CLINICA E INVESTIGACION EN GINECOLO-OBSTET 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020115 REVISTA "CLINICA E INVESTIGACION EN GINECOLO-OBSTET 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020116 REVISTA "CLINICA E INVESTIGACION EN GINECOLO-OBSTET 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019942 REVISTA "JAMA" DE 1975 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
0230316 CPU., CLON. INTEL CORE 2 DUO, DE 3.0 GHZ. DE VELOCIDAD, 4 GB. DE MEMORIA, DISCO 
DURO DE 500 GB. CON DVD-RW, DOS PARLANTES MARCA GENIUS 
727,00 873 17/06/2009 
120 31/12/2011 927                    6,06    
72,70 DIRECCION 
0230317 MONITOR DE 17", PANTALLA PLANA, MARCA LG. MODELO L177WSB, SERIE 809NDNU61463 150,00 873 17/06/2009 
120 31/12/2011 927                    1,25    
15,00 DIRECCION 
0230318 TECLADO MARCA GENIUS, MODELO S/M. 18,00 873 17/06/2009 
120 31/12/2011 927                    0,15    
1,80 DIRECCION 
0230319 MOUSE MARCA GENIUS, MODELO S/M, SERIE S/S. 10,00 873 17/06/2009 
120 31/12/2011 927                    0,08    
1,00 DIRECCION 
0230320 IMPRESORA LASER, MARCA HP., MODELO P1505, SERIE VND3G02493 180,00 873 17/06/2009 
120 31/12/2011 927                    1,50    
18,00 DIRECCION 
3020123 REVISTA "THE AMERICAN JOURNAL OF MEDICINE" 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020124 REVISTA "THE AMERICAN JOURNAL OF MEDICINE" 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020125 REVISTA "THE AMERICAN JOURNAL OF MEDICINE" 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020296 REVISTAS "JANO" 1982 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020127 REVISTA "THE AMERICAN JOURNAL OF MEDICINE" 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019936 REVISTA "JAMA" DE 1975 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
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3019935 REVISTA "JAMA" DE 1975 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020130 REVISTA "CIRUGIA Y CIRUJANOS" #S 4,5,6 DE 1980 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020131 REVISTA "QUIRURGICA ESPANIOLA" DE 1984 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019934 REVISTA "JAMA" DE 1975 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019933 REVISTA "JAMA" DE 1975 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019932 REVISTA "JAMA" DE 1975 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019931 REVISTA "JAMA" DE 1975 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019930 REVISTA "JAMA" DE 1975 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020137 REVISTA "MEDICINA CLINICA" 1984 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019929 REVISTA "JAMA" DE 1975 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019928 REVISTA "JAMA" DE 1975 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019927 REVISTA "JAMA" DE 1974 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019926 REVISTA "JAMA" DE 1974 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019925 REVISTA "JAMA" DE 1974 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019924 REVISTA "JAMA" DE 1974 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019923 REVISTA "JAMA" DE 1974 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019922 REVISTA "JAMA" DE 1974 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019921 REVISTA "JAMA" DE 1974 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019920 REVISTA "JAMA" DE 1974 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019919 REVISTA "JAMA" DE 1974 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019918 REVISTA "JAMA" DE 1974 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019917 REVISTA "JAMA" DE 1974 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019916 REVISTA "JAMA" DE 1974 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019915 REVISTA "JAMA" DE 1974 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019914 REVISTA "JAMA" DE 1974 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019913 REVISTA "JAMA" DE 1974 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019912 REVISTA "JAMA" DE 1974 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019911 REVISTA "JAMA" DE 1974 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
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3019910 REVISTA "JAMA" DE 1974 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019909 REVISTA "JAMA" DE 1974 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019908 REVISTA "JAMA" DE 1974 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019907 REVISTA "JAMA" DE 1974 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019906 REVISTA "JAMA" DE 1974 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019905 REVISTA "JAMA" DE 1974 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019904 REVISTA "JAMA" DE 1974 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019903 REVISTA "JAMA" DE 1974 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019902 INSTRUMENTACION MEDICA 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019901 CLINICAS MEDICAS DE NORTEAMERICA, ENERO 1977 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019900 CLINICAS MEDICAS DE NORTEAMERICA, MARZO 1977 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020168 REVISTA "MEDICINA CLINICA" 1984 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020169 REVISTA "MEDICINE" 1980 (FALTAN #S 56 Y 58) 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020170 REVISTA "MEDICINE" 1980 (FALTAN #S 56 Y 58) 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020171 REVISTA "MEDICINE" 1980 (FALTAN #S 56 Y 58) 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019899 CLINICAS MEDICAS DE NORTEAMERICA, JULIO 1977 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019898 CLINICAS MEDICAS DE NORTEAMERICA, SEPTIEMBRE 1977 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019896 COLEC CLINICAS OBSTETRICAS Y GINECOLOGI 4 TOMOS/79 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019892 GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA "TEMAS ACTUALES" DE 1979 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019891 GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA "TEMAS ACTUALES" DE 1979 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019885 SINOPSIS DE NEUROLOGIA PERIFERICA: SCHLIACK 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5023832 SISTEMA CARDIOVASCULAR: ROBERT J. BRADY 1,00 305 07/10/1987 
120 31/12/2011 8851                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5023831 SISTEMA MUSCULAR: ROBERT J. BRADY 1,00 305 07/10/1987 
120 31/12/2011 8851                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019840 TRATADO DE PATOLOGIA, POR: ROBINS 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 DIRECCION 
0197232 SILLA DE MADERA FORRADA CON CUERINA COLOR: NEGRO 8,00 919 30/12/1999 
120 31/12/2011 4384                    0,07    
0,80 DIRECCION 
0197231 SILLA DE MADERA FORRADA CON CUERINA COLOR: NEGRO 8,00 919 30/12/1999 
120 31/12/2011 4384                    0,07    
0,80 DIRECCION 
0197230 SILLA DE MADERA FORRADA CON CUERINA COLOR: NEGRO 8,00 919 30/12/1999 
120 31/12/2011 4384                    0,07    
0,80 DIRECCION 
0197229 SILLA DE MADERA FORRADA CON CUERINA COLOR: NEGRO 20,00 919 30/12/1999 
120 31/12/2011 4384                    0,17    
2,00 DIRECCION 
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0197228 SILLA DE MADERA FORRADA CON CUERINA COLOR: NEGRO 8,00 919 30/12/1999 
120 31/12/2011 4384                    0,07    
0,80 DIRECCION 
3020181 REVISTAS "MEDICINE" 1980 (FALTAN #S 56 Y 58) 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
0186583 SCANNER. 130,85 331 25/06/2003 
120 31/12/2011 3111                    1,09    
13,09 DIRECCION 
3020183 REVISTAS "MEDICINE" 1980 (FALTAN #S 56 Y 58) 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020184 REVISTAS "MEDICINE" 1980 (FALTAN #S 56 Y 58) 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020185 REVISTAS "MEDICINE" 1980 (FALTAN #S 56 Y 58) 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5023755 CIRUGIA BASICA: CREDIE DONNER 1,00 262 10/09/1987 
120 31/12/2011 8878                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020186 REVISTAS "JANO" 1984 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019839 SEXUALIDAD HUMANA, POR: LESLEY 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 DIRECCION 
0179805 SILLA GIRATORIA,ASIENTO Y ESPALDAR DE DAMSCO CAFE, GARRUCHAS 3,52 1.261 30/03/1995 
120 31/12/2011 6120                    0,03    
0,35 DIRECCION 
5023747 TRATADO DE GINECOLOGIA: NOVACK 1,00 262 10/09/1987 
120 31/12/2011 8878                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019838 MANUAL DE ENVENENAMIENTOS: DREISBOCH 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019837 LO ESENCIAL DE LA EMBRIOLOGIA HUMANA, POR: FRANK 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019832 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO PEDIATRICO: KEMPE-SILVER 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 DIRECCION 
0232527 REFRIGERADORA PEQUEÑA, MARCA: GENERAL ELECTRIC, COLOR BLANCO MODELO: 
TA04Y07EX 
287,64 1.714 30/12/2009 
120 31/12/2011 731                    2,40    
28,76 DIRECCION 
3019829 MANUAL DE PRACTICA MEDICA, POR: CHATTON-MARGEN 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020190 REVISTAS "JANO" 1980 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020191 REVISTAS "JANO" 1980 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5021382 ARCHIVOS DE BRONCONEUMOLOGIA, NRO 1 AL 6: ANO 1984 1,00 382 29/11/1985 
120 31/12/2011 9528                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020192 REVISTAS "JANO" 1980 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020193 REVISTAS "JANO" 1980 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020194 REVISTAS "JANO" 1980 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020195 REVISTAS "JANO" 1980 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020196 REVISTAS "JANO" 1980 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020197 REVISTAS "JANO" 1980 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020198 REVISTAS "JANO" 1980 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020199 REVISTAS "JANO" 1980 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020200 REVISTAS "JANO" 1980 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
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3019828 NEUROANATOMIA CORRELATIVA Y NEUROLOGIA FUNCIONAL 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019827 MANUAL DE CIRUGIA, POR: WILSON-MC.DONALD 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019826 DIAGNOSTICO CLINICO Y TRATAMIENTO, POR: KRUPP-CHATTO 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019824 DICCIONARIO MEDICOBIOLOGICO UNIVERSITY, POR: EDIT IN 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5016356 ELEMENTOS DE SEXOLOGIA: J. ALVAREZ 1,00 510 30/12/1982 
120 31/12/2011 10593                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5015118 COLECCION DE REVISTAS "THE AMERICAN JOURNAL OF MEDIC 1,00 448 30/10/1981 
120 31/12/2011 11019                    0,01    
0,10 DIRECCION 
0162411 IMPRESORA, MARCA LEXMARK Z53 151,00 194 01/10/2002 
120 31/12/2011 3378                    1,26    
15,10 DIRECCION 
3020205 REVISTAS "JANO" 1980 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020206 REVISTAS "JANO" 1980 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020207 REVISTAS "JANO" 1980 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020208 REVISTAS "JANO" 1980 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5013765 EL TEST DE LOS TRES PERSONAJES 1,00 242 01/07/1981 
120 31/12/2011 11140                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019820 PSIQUIATRIA CLINICA APLICADA, POR: MICHELS 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 DIRECCION 
2085146 CIRUGIA Y CIRUJANOS 1981 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
2085145 ARCHIVES INTER MEDICINE 1976 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
2085144 PROCEEDINGS 1981 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020210 REVISTAS "JANO" 1980 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
2085143 REVISTAS "SALUD MUNDIAL" 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
2085142 REVISTAS "JANO" 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020212 REVISTAS "JANO" 1980 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
2085141 REVISTAS "JANO" 1982 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5013743 CLINICA ENDOCRINOLOGICA 2/1 1,00 242 01/07/1981 
120 31/12/2011 11140                    0,01    
0,10 DIRECCION 
2085140 REVISTAS "JANO" 1981 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020214 REVISTAS "JANO" 1980 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020215 REVISTAS "JANO" 1980 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
2085139 REVISTAS "JANO" 1980 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
2085138 REVISTAS "JANA" 1975 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
2085137 REVISTAS "JANA" 1966 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
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2085136 REVISTAS "JANA" 1975 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020220 REVISTAS "JANO" 1980 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020221 REVISTAS "JANO" 1980 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020222 REVISTAS "JANO" 1980 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
0147366 C.P.U. MARCA IBM PC 300 PL,SERIE 78-ZHZ33,M/N 6565-E5S,MEMORIA RAM 128MB, 
MEMORIA VIDEO 8MB,MAMORIA CACHE 2.56KB,DISCO DURO 13.9GB,CD ROM,DRIVE 
3.5,TARJETA RED 10/100 PCI N°1S33L307192AGLCN 
1.300,00 58 31/05/2001 
120 31/12/2011 3866                  10,83    
130,00 DIRECCION 
2085135 REVISTAS "JANO" 1984 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
2085132 REVISTAS "QUIRURGICA ESPANIOLA" DE 1984 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
2085131 REVISTAS "CIRUGIA Y CIRUJANOS" #S 4,5,6 DE 1980 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
2085129 REVISTAS "ARCHIVOS DE BRONCONEUMOLOGIA" 1984 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
2085128 REVISTAS "CLINICA E INVESTIGACION EN GINECOLO-OBSTET 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020225 REVISTAS "JANO" 1980 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020226 REVISTAS "JANO" 1980 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020227 REVISTAS "JANO" 1980 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
2085127 REVISTAS "ESPANIOLA DE ANESTESIOLOGIA" 1984 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
2085126 REVISTAS "MEDICINA INTENSIVA" 1984 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
2085125 REVISTAS "ARCHIVES OF INTERNAL MEDICINE" 1974 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
2085124 REVISTAS "ARCHIVES OF INTERNAL MEDICINE" 1975 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
2085118 REVISTAS "INTERNAL MEDICINE" DE 1975 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
2085117 REVISTAS "MEDICINE" DE 1978 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5009601 HISTOLOGIA (ESPANIOLA) POR HAMB 1,00 89 13/06/1980 
120 31/12/2011 11523                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020233 REVISTAS "JANO" 1981 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020234 REVISTAS "JANO" 1981 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020235 REVISTAS "JANO" 1981 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5009593 MICROBIOLOGIA, POR CARPENTER 1,00 89 13/06/1980 
120 31/12/2011 11523                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5009592 TRAUMATOLOGIA, POR BALINGER 1,00 89 13/06/1980 
120 31/12/2011 11523                    0,01    
0,10 DIRECCION 
2085116 REVISTAS "PEDIATRICS" EDICION ESPANIOLA 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
2085115 REVISTAS "PEDIATRICS" EDICION ESPANIOLA 1982 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
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3020238 REVISTAS "JANO" 1981 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
2085114 REVISTAS "PEDIATRICS" EDICION ESPANIOLA 1981 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
2085112 REVISTAS "JAMA" DE 1976 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
0237829 ANAQUEL PARA BAÑO, DE MADERA, FORRADO EN MELAMINICO COLOR CAFE, DE: 0.80 X 
0.75 X 0.40 MTS. CON 2 PUERTAS DE MADERA. 
80,00 1.134 30/12/2010 
120 31/12/2011 366                    0,67    
8,00 DIRECCION 
2085110 REVISTAS "JAMA" DE 1974 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020242 REVISTAS "JANO" 1981 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
2085109 CARDIOVASCULAR, POR: JOHN LARAGH 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
2085091 DICCIONARIO ENCICLOPEDICO DE LA LENGUA ESPANIOLA 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
2085090 ATLAS GRAFICO MUNDIAL: AGUILAR 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
2085089 EL TRATAMIENTO QUIRURGICO DE LAS ESCOLIOSIS MARCHETT 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
2085088 EL TRATAMIENTO QUIRURGICO DE LAS ESCOLIOSIS MARCHETT 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
2085086 EL TRATAMIENTO QUIRURGICO DE LA COXA VARA: MARCHETTI 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
2085084 COMPLICACIONES EN CIRUGIA 89, POR EFREN KAROLYS 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
2085083 MALFORMATIONS TUMORS AND MENTAL DEFECTS, POR VARIOS 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
2085077 GASTROENTEROLOGIA CLINICA, POR: HOWARD M. SPIRO 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
2085076 DERMATOLOGIA, POR: STEWART DANTO MADDIN 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
2078038 RADIOLOGIA EN MEDICINA INTERNA 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 DIRECCION 
2078031 ATEROGENESIS, POR: SHIMAMOTO-NUMANO 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020369 REVISTAS "SALUD MUNDIAL" 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
2078025 ENFERMEDADES INFECCIOSAS 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020251 REVISTAS "JANO" 1981 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020252 REVISTAS "JANO" 1981 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
0800056 VALOR QUE SE INCREMENTA POR COMPRA DE TARJETA FAX MODEM INTERNO 56K, AL 
C.P.U. MARCA IBM PC 30 PL, SERIE 78-ZHZ33, ALTA # 0147366 
59,00 246 12/11/2001 
120 31/12/2011 3701                    0,49    
5,90 DIRECCION 
3020254 REVISTAS "JANO" 1981 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020363 REVISTAS "JANO" 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020362 REVISTAS "JANO" 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020361 REVISTAS "JANO" 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
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3020360 REVISTAS "JANO" 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020359 REVISTAS "JANO" 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020358 REVISTAS "JANO" 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020255 REVISTAS "JANO" 1981 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020256 REVISTAS "JANO" 1981 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020355 REVISTAS "JANO" 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020257 REVISTAS "JANO" 1981 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020258 REVISTAS "JANO" 1981 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020259 REVISTAS "JANO" 1981 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020260 REVISTAS "JANO" 1981 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020261 REVISTAS "JANO" 1981 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020349 REVISTAS "JANO" 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020348 REVISTAS "JANO" 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020262 REVISTAS "JANO" 1981 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020263 REVISTAS "JANO" 1981 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020264 REVISTAS "JANO" 1981 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020265 REVISTAS "JANO" 1981 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020266 REVISTAS "JANO" 1981 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020267 REVISTAS "JANO" 1981 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020341 REVISTAS "JANO" 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020340 REVISTAS "JANO" 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020339 REVISTAS "JANO" 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020338 REVISTAS "JANO" 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020337 REVISTAS "JANO" 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020336 REVISTAS "JANO" 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020268 REVISTAS "JANO" 1981 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020269 REVISTAS "JANO" 1981 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
0140522 TELEFONO MARCA NITSUKO COLOR HABANO 38,09 568 07/12/1998 
120 31/12/2011 4772                    0,32    
3,81 DIRECCION 
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3020271 REVISTAS "JANO" 1981 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020272 REVISTAS "JANO" 1981 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020330 REVISTAS "JANO" 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020273 REVISTAS "JANO" 1981 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020274 REVISTAS "JANO" 1981 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020275 REVISTAS "JANO" 1981 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020326 REVISTAS "JANO" 1983 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020276 REVISTAS "JANO" 1981 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020277 REVISTAS "JANO" 1981 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020278 REVISTAS "JANO" 1981 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020279 REVISTAS "JANO" 1982 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020280 REVISTAS "JANO" 1982 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020281 REVISTAS "JANO" 1982 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020282 REVISTAS "JANO" 1982 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020283 REVISTAS "JANO" 1982 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020284 REVISTAS "JANO" 1982 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020285 REVISTAS "JANO" 1982 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020286 REVISTAS "JANO" 1982 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020287 REVISTAS "JANO" 1982 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020288 REVISTAS "JANO" 1982 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020289 REVISTAS "JANO" 1982 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020290 REVISTAS "JANO" 1982 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020310 REVISTAS "JANO" 1982 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020291 REVISTAS "JANO" 1982 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020292 REVISTAS "JANO" 1982 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020293 REVISTAS "JANO" 1982 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020306 REVISTAS "JANO" 1982 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020294 REVISTAS "JANO" 1982 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
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3020304 REVISTAS "JANO" 1982 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020303 REVISTAS "JANO" 1982 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020302 REVISTAS "JANO" 1982 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020301 REVISTAS "JANO" 1982 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020295 REVISTAS "JANO" 1982 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5009619 DIAGNOSTICO RADIOLOGICO-URGENCIAS VOL 7 POR SQUIER 1,00 89 13/06/1980 
120 31/12/2011 11523                    0,01    
0,10 DIRECCION 
0131053 BUTACA DE MADERA CAFE Y BRAZOS TAPIZADO CON DAMASCO HABANO 1,02 82 05/03/1996 
120 31/12/2011 5779                    0,01    
0,10 DIRECCION 
0131054 BUTACA DE MADERA CAFE Y BRAZOS TAPIZADO CON DAMASCO HABANO 1,02 82 05/03/1996 
120 31/12/2011 5779                    0,01    
0,10 DIRECCION 
0000136 ATLAS DE DERMATOLOGIA CLINICA, POR: BERHMAN-LABOW 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 DIRECCION 
0000135 DERMATOLOGIA, POR: GAY PRIETO 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020155 REVISTA "MEDICINA CLINICA" 1984 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020158 REVISTA "MEDICINA CLINICA" 1984 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020175 REVISTA "MEDICINE" 1980 (FALTAN #S 56 Y 58) 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020176 REVISTA "MEDICINE" 1980 (FALTAN #S 56 Y 58) 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020177 REVISTA "MEDICINE" 1980 (FALTAN #S 56 Y 58) 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020178 REVISTA "MEDICINE" 1980 (FALTAN #S 56 Y 58) 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020179 REVISTAS "MEDICINE" 1980 (FALTAN #S 56 Y 58) 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020180 REVISTAS "MEDICINE" 1980 (FALTAN #S 56 Y 58) 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020182 REVISTAS "MEDICINE" 1980 (FALTAN #S 56 Y 58) 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020187 REVISTAS "JANO" 1984 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020204 REVISTAS "JANO" 1980 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020223 REVISTAS "JANO" 1980 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020047 REVISTA "QUIRURGICA ESPANIOLA" 1982 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020045 REVISTA "QUIRURGICA ESPANIOLA" 1982 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020044 REVISTA "QUIRURGICA ESPANIOLA" 1981 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020043 REVISTA "QUIRURGICA ESPANIOLA" 1981 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020042 REVISTA "QUIRURGICA ESPANIOLA" 1981 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020041 REVISTA "QUIRURGICA ESPANIOLA" 1981 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
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3020040 REVISTA "QUIRURGICA ESPANIOLA" 1981 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
2085111 REVISTAS "JAMA" DE 1975 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020297 REVISTAS "JANO" 1982 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020298 REVISTAS "JANO" 1982 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020299 REVISTAS "JANO" 1982 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019987 REVISTA "PEDIATRICS" EDICION ESPANIOLA 1980 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019986 REVISTA "PEDIATRICS" EDICION ESPANIOLA 1980 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019944 REVISTA "JAMA" DE 1975 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020156 REVISTA "MEDICINA CLINICA" 1984 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019941 REVISTA "JAMA" DE 1975 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019940 REVISTA "JAMA" DE 1975 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019939 REVISTA "JAMA" DE 1975 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019938 REVISTA "JAMA" DE 1975 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020046 REVISTA "QUIRURGICA ESPANIOLA" 1982 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3019937 REVISTA "JAMA" DE 1975 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
0240254 ESTABILIZADOR DE VOLTAJE 100W, MODELO TRIPP-LITE LS1006M, SERIE 
9911BYOL5615200287. 
75,00 275 12/05/2011 
120 31/12/2011 233                    0,63    
7,50 DIRECCION 
0240253 COPIADORA MULTIFUNCION, MARCA SHARP, MODELO AL2050CS, SERIE 05017954. 1.087,50 275 12/05/2011 
120 31/12/2011 233                    9,06    
108,75 DIRECCION 
3019831 MANUAL DE PSIQUIATRIA, POR: SALOMON-PATCH 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020366 REVISTAS "SALUD MUNDIAL" 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5009588 TRATAMIENTO CLINICO DE LOS TRASTORNOS SEXUALES MEYER 1,00 72 02/06/1980 
120 31/12/2011 11534                    0,01    
0,10 DIRECCION 
5009611 PSICOLOGIA, POR MAC CONNEL 1,00 89 13/06/1980 
120 31/12/2011 11523                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020270 REVISTAS "JANO" 1981 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020154 REVISTA "MEDICINA CLINICA" 1984 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020152 REVISTA "MEDICINA CLINICA" 1984 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
3020153 REVISTA "MEDICINA CLINICA" 1984 1,00 0 28/12/1990 
120 31/12/2011 7673                    0,01    
0,10 DIRECCION 
0237843 ESTACION DE TRABAJO ESTRUCTURA METALICA, SUPERFICIE DE MADERA FORRADO EN 
MELAMINICO COLOR CAFE, DE: 1.05 X 0.74 X 0.60 Y 1.33 X 0.74 X 0.60 MTS., CON 
PORTATECLADO DE MADERA, CAJONERA METALICA DE 3 SERVICIOS. 
175,00 1.129 30/12/2010 
120 31/12/2011 366                    1,46    
17,50 ECOGRAFIA 
0237837 ARCHIVADOR AEREO DE MADERA, DE: 1.80 X 0.60 X 0.40 MTS. CON 4 PUERTAS. 210,00 1.133 30/12/2010 
120 31/12/2011 366                    1,75    
21,00 ECOGRAFIA 
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0237835 PERCHERO DE MADERA, MEDIDA ALTO: 1.65 MTS. 45,00 1.129 30/12/2010 
120 31/12/2011 366                    0,38    
4,50 ECOGRAFIA 
0230937 UPS., CAP: 1500 VA., MARCA POWERWARE, MODELO PW9120, SERIE 05147358-5591. 795,00 1.194 04/11/2009 
120 31/12/2011 787                    6,63    
79,50 ECOGRAFIA 
0231090 EQUIPO DE ULTRASONIDO MARCA GENERAL ELECTRIC, MODELO 5176343, SERIE 
689235U2, INCLUYE: MONITOR GENERAL ELECTRIC,MODELO FW15LXG, SERIE 
FW15MCB850002, TECLADO MARCA LOGIO PS, 4 TRANSDUCTORES G. ELECTRIC, VIDEO 
PRINTER SONY, MODELO UPD-897. 
66.000,00 1.278 14/12/2009 
120 31/12/2011 747                550,00    
6.600,00 ECOGRAFIA 
0237836 ESCRITORIO ESTRUCTURA METALICA, DE: 1.20 X 0.75 X 0.60 MTS. SUPERFICIE DE MADERA, 
CON 2 PUERTAS LATERALES, GARRUCHAS. 
170,00 1.129 30/12/2010 
120 31/12/2011 366                    1,42    
17,00 ECOGRAFIA 
0232577 SILLA TIPO CAJERA, ASIENTO Y ESPLADAR TAPIZADO DAMASCO COLOR NEGRO, BASE DE 5 
GARRUCHAS 
85,00 1.734 30/12/2009 
120 31/12/2011 731                    0,71    
8,50 ECOGRAFIA 
0237832 SILLON GIRATORIO CON BRAZOS, FORRADO EN CUERINA COLOR NEGRO, ESPALDAR BAJO. 100,00 1.129 30/12/2010 
120 31/12/2011 366                    0,83    
10,00 ECOGRAFIA 
0237833 SILLA ESTRUCTURA DE TUBO, CON BRAZOS, FORRADA EN CUERINA COLOR NEGRO. 31,00 1.129 30/12/2010 
120 31/12/2011 366                    0,26    
3,10 ECOGRAFIA 
0237834 SILLA ESTRUCTURA DE TUBO, CON BRAZOS, FORRADA EN CUERINA COLOR NEGRO. 31,00 1.129 30/12/2010 
120 31/12/2011 366                    0,26    
3,10 ECOGRAFIA 
0215729 TELEFONO SENCILLO, MARCA NEC, MODELO T21-SM-1, SERIE 85VP4005011BWH 41,79 1.179 28/12/2006 
120 31/12/2011 1829                    0,35    
4,18 ECOGRAFIA 
0128540 MONITOR SVGA. IBM. 14", N\S. 23-H7106 36,00 133 09/02/1995 
120 31/12/2011 6169                    0,30    
3,60 ECOGRAFIA 
0128539 C.P.U.IBM.486DX2, DISCO 212MB.DRIVE 3.5, N\S. 78-WWKPN 157,70 133 09/02/1995 
120 31/12/2011 6169                    1,31    
15,77 ECOGRAFIA 
0211995 TANSDUCTOR SECTORIAL, DE 3.5 MHZ, MARCA SIEMENS, 6386, SERIE 8340200 LI002 4.200,00 309 18/09/2006 
120 31/12/2011 1930                  35,00    
420,00 ECOGRAFIA 
0240256 MONITOR DE 19", MARCA OLYMPUS, MODELO OEU-191, SERIE 7925468. 5.600,00 274 12/05/2011 
120 31/12/2011 233                  46,67    
560,00 ENDOSCOPIA 
0240257 VIDEO PROCESADOR MARCA OLYMPUS MODELO CV-150, SERIE 7043588. 15.000,00 274 12/05/2011 
120 31/12/2011 233                125,00    
1.500,00 ENDOSCOPIA 
0240258 SOPORTE RODABLE, MARCA OLYMPUS, MODELO TC-A1, SERIE B912350. 2.600,00 274 12/05/2011 
120 31/12/2011 233                  21,67    
260,00 ENDOSCOPIA 
0213442 PINZA DE BIOPSIA, MARCA MEDI-GLOBE, MODELO 406-360, DIAMETRO  2.3 X 1.80 CM. 400,00 603 24/10/2006 
120 31/12/2011 1894                    3,33    
40,00 ENDOSCOPIA 
0203050 OXIMETRO DE PULSO, PART Nª 93939A001 1.200,00 611 14/10/2004 
120 31/12/2011 2634                  10,00    
120,00 ENDOSCOPIA 
0240259 VIDEO GASTROSCOPIO, MARCA OLYMPUS, MODELO GIF-Q150, SERIE 2002161. 14.400,00 274 12/05/2011 
120 31/12/2011 233                120,00    
1.440,00 ENDOSCOPIA 
0240602 IMPRESORA A COLOR, MARCA SONY, MODELO UP-21MD, SERIE 16686. 2.183,10 750 20/09/2011 
120 31/12/2011 102                  18,19    
218,31 ENDOSCOPIA 
0213441 PINZA DE BIOPSIA, MARCA MEDI-GLOBE, MODELO 406-360, DIAMETRO  2.3 X 1.80 CM. 400,00 603 24/10/2006 
120 31/12/2011 1894                    3,33    
40,00 ENDOSCOPIA 
0209714 IMPRESORA MATRICIAL, MARCA EPSON, MODELO LX300, SERIE Nº ETUY313645, COLOR 
MARFIL 
200,20 1.095 30/12/2005 
120 31/12/2011 2192                    1,67    
20,02 FARMACIA 
0162425 ESTANTERIA METALICA, COLOR BLANCO, DE SIETE SERVICIOS, DE: 2.21 X 0.31 X 2.45 CM. 145,83 589 28/12/2001 
120 31/12/2011 3655                    1,22    
14,58 FARMACIA 
0214920 CPU., MARCA IBM, MODELO THINK CENTRE E50, SERIE LX05H55, PENTIUM IV, DE 30 GHZ 
DE VELOCIDAD, MEMORIA RAM DE 512 MB, DISCO DURO 80 GB, CD WRITER, DVD ROM, 
TARJETA DE RED, DOS PARLANTES, LICENCIA WINDOWS XP-PRO 
712,50 1.038 28/12/2006 
120 31/12/2011 1829                    5,94    
71,25 FARMACIA 
0121776 SILLA MET., ASIENTO Y ESPALDAR TAPIZADA CON DAMASCO CAFE. 5,00 1.892 16/02/2001 
120 31/12/2011 3970                    0,04    
0,50 FARMACIA 
0211985 CPU., MARCA IBM, MODELO THINK CENTER, SERIE LKTGHOP, PENTIUM IV, DE 3.0 GHZ DE 
VELOCIDAD, DE 512 MB DE MEMORIA, DISCO DURO DE 80 GB, CD-RW, TARJETA DE RED, 
COLOR NEGRO 
858,95 334 19/10/2006 
120 31/12/2011 1899                    7,16    
85,90 FARMACIA 
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0211987 MONITOR DE 15" A COLOR, MARCA IBM-E74,  MODELO 6332-4HE/B, SERIE VRXT.DOS, 
COLOR NEGRO. 
150,00 334 19/10/2006 
120 31/12/2011 1899                    1,25    
15,00 FARMACIA 
0211988 TECLADO MARCA IBM, MODELO KB-0225, SERIE 0661213, COLOR NEGRO. 25,00 334 19/10/2006 
120 31/12/2011 1899                    0,21    
2,50 FARMACIA 
0211989 MOUSE OPTICO PS2, DE TRES BOTONES, MARCA IBM, MODELO  
 SERIE 23-03093, COLOR NEGRO. 
15,00 334 19/10/2006 
120 31/12/2011 1899                    0,13    
1,50 FARMACIA 
0211997 MONITOR A COLOR,  MARCA IBM-E74, MODELO 6332-4HE/B, SERIE VRXPY15, PANTALLA 
DE 17", COLOR NEGRO. 
150,00 332 19/10/2006 
120 31/12/2011 1899                    1,25    
15,00 FARMACIA 
0221029 CALCULADORA DE 12 DIGITOS, MARCA CASIO, MODELO DR120LB, S/N: Q5076732 120,54 1.188 29/12/2007 
120 31/12/2011 1463                    1,00    
12,05 FARMACIA 
0211996 CPU., MARCA IBM, SERIE 8133KSN-LKTGH1N, PENTIUM IV DE 3.0 GHZ DE VELOCIDAD DE 512 
MB DE MEMORIA, DISCO DURO DE 80 GB, CON CD RW, TARJETA DE RED, COLOR NEGRO 
858,95 332 19/10/2006 
120 31/12/2011 1899                    7,16    
85,90 FARMACIA 
0225675 IMPRESORA MATRICIAL, MARCA EPSON LX-300+II, MODELO P170B, SERIE G8DY281924 214,00 611 28/05/2009 
120 31/12/2011 947                    1,78    
21,40 FARMACIA 
0201302 REGULADOR DE VOLTAJE MARCA PC POWER 1000, S/N:2380, COLOR BLANCO. 19,00 113 28/12/2004 
120 31/12/2011 2559                    0,16    
1,90 FARMACIA 
0110703 SILLA CROMADA, ASIENTO Y ESPLADAR TAPIZADA CON COROSIL COLOR NEGRO, 1,00 371 20/08/1982 
120 31/12/2011 10725                    0,01    
0,10 FARMACIA 
0162431 ESTANTERIA METALICA COLOR BLANCO, DE SIETE SERVICIOS, DE: 2.21 X 0.31 X 2.45 CM. 145,84 589 28/12/2001 
120 31/12/2011 3655                    1,22    
14,58 FARMACIA 
0204111 DETECTOR INFRARROJO, CON 2 CONTACTOS MAGNETICOS3 17,67 717 10/11/2004 
120 31/12/2011 2607                    0,15    
1,77 FARMACIA 
0204110 DETECTOR INFRARROJO, CON 3 CONTACTOS MAGNETICOS2 17,67 717 10/11/2004 
120 31/12/2011 2607                    0,15    
1,77 FARMACIA 
0204109 DETECTOR INFRARROJO, CON 3 CONTACTOS MAGNETICOS 17,67 717 10/11/2004 
120 31/12/2011 2607                    0,15    
1,77 FARMACIA 
0202421 MOUSE 12,00 701 28/10/2004 
120 31/12/2011 2620                    0,10    
1,20 FARMACIA 
0202420 TECLADO 18,00 701 28/10/2004 
120 31/12/2011 2620                    0,15    
1,80 FARMACIA 
0202419 MONITOR, CON: MANUAL CONSULTA RAPIDA IBM THINK CENTRE, CD IBM MONITOR USER'S 
GUIDE AND INSTALLATION FILES TYPES 6518-X1X, CD IBM 48X/32X/48X CD-RW DRIVE, 
CD IBM V.90 DATA/FAX SOFT MODEM, CABLE DE INSTALACION 
120,00 701 28/10/2004 
120 31/12/2011 2620                    1,00    
12,00 FARMACIA 
0202418 C.P.U. THINK CENTRE A30, PROCESADOR PENTIUM IV, MT-M 8191-83S, MEMORIA RAM 
256MB, DISCO DURO 40GB, TARJETA DE RED INCORPORADA, TARJETA FAX MODEM 
INCORPORADA, TARJETA DE VIDEO, TARJETA DE SONIDO, CD-ROM, DRIVE 3 1/2, 6 
PUERTOS, CD-WRITER 
635,00 701 28/10/2004 
120 31/12/2011 2620                    5,29    
63,50 FARMACIA 
0223387 MESA METÁLICA COLOR CREMA, PARA MÁQUINA DE ESCRIBIR, TABLERO FORRADO CON 
FÓRMICA COLOR CAFE, TRES SERCIVIOS LATERALES, DE 0.45 X 0.91 X 0.73 
70,00 1.367 14/11/2008 
120 31/12/2011 1142                    0,58    
7,00 FARMACIA 
0162911 SILLA  GIRATORIA METALICA COLOR NEGRO, ASIENTO Y ESPALDAR TAPIZADA CON 
COROSIL NGRO, BASE SOBRE CINCO GARRUCHAS. 
68,00 142 16/09/2002 
120 31/12/2011 3393                    0,57    
6,80 FARMACIA 
0244316 ESTANTERIA METALICA, DE: 2.40 X 2.00 X 0.40 MTS. CON 12 SERVICIOS. 234,00 372 30/10/2011 
120 31/12/2011 62                    1,95    
23,40 FARMACIA 
0244317 ESTANTERIA METALICA, DE: 2.40 X 2.00 X 0.40 MTS. CON 12 SERVICIOS. 234,00 372 30/10/2011 
120 31/12/2011 62                    1,95    
23,40 FARMACIA 
0215726 REGULADOR DE VOLTAJE, CAPACIDAD 1500 V.A., MARCA NIVELINE, SERIE 15A-060-14944,. 110,00 1.181 28/12/2006 
120 31/12/2011 1829                    0,92    
11,00 FARMACIA 
0116001 ARCHIVADOR, METALICO COLOR CAFE, DE 4 GAVETAS, 0.64 X 1.28 X 0.46. 1,00 19 26/02/1987 
120 31/12/2011 9074                    0,01    
0,10 FARMACIA 
5089180 CERTIFICATE OF AUTHENTICITY WINDOWS XP PROFESSIONAL, PRODUCT KEY: H2442 -
MTKB6-38J8P-7RKV2-9736T-00045-480-199-734 
50,00 701 28/10/2004 
120 31/12/2011 2620                    0,42    
5,00 FARMACIA 
5080328 LICENCIA PARA USO DE PROGRAMA FAR3000 #LICENCIA 01, UBICADA EN EL CPU. ALTA # 
0149668 
600,00 236 23/09/2002 
120 31/12/2011 3386                    5,00    
60,00 FARMACIA 
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0214923 MOUSE OPTICO, MARCA IBM, SERIE 23-005291, COLOR NEGRO 20,00 1.038 28/12/2006 
120 31/12/2011 1829                    0,17    
2,00 FARMACIA 
0219396 SILLA METALICA GIRATORIA, COLOR NEGRO, ASIENTO Y ESPALDAR TAPIZADA CON 
COROSIL COLOR NEGRO, BASE SOBRE CINCO GARRUCHAS. 
80,00 1.585 29/12/2008 
120 31/12/2011 1097                    0,67    
8,00 FARMACIA 
0162426 ESTANTERIA METALICA, COLOR BLANCO, DE SIETE SERVICIOS DE: 2.21 X 0.31 X 2.45 CM. 145,83 589 28/12/2001 
120 31/12/2011 3655                    1,22    
14,58 FARMACIA 
0211999 TECLADO MARCA IBM, MODELO KB-0225, SERIE 0658621, COLOR NEGRO 25,00 332 19/10/2006 
120 31/12/2011 1899                    0,21    
2,50 FARMACIA 
0214922 TECLADO MARCA IBM, MODELO KB-0225, SERIE 0698057, COLOR NEGRO. 25,00 1.038 28/12/2006 
120 31/12/2011 1829                    0,21    
2,50 FARMACIA 
0211998 MOUSE OPTICO PS2, MARCA IBM, SERIE 23-015540, DE TRES BOTONES, COLOR NEGRO. 15,00 332 19/10/2006 
120 31/12/2011 1899                    0,13    
1,50 FARMACIA 
0162430 ESTANTERIA METALICA COLOR BLANCO, DE SIETE SERVICIOS, DE: 2.21 X 0.31 X 2.45 CM. 145,84 589 28/12/2001 
120 31/12/2011 3655                    1,22    
14,58 FARMACIA 
0162429 ESTANTERIA METALICA, COLOR BLANCOM DE SIETE SERVICIOS, DE: .221 X 0.31 X 2.45 CM. 145,84 589 28/12/2001 
120 31/12/2011 3655                    1,22    
14,58 FARMACIA 
0162428 ESTANTERIA METALICA COLOR BLANCO, DE SIETE SERVICIOS, DE: 2.21 X 0.31 X 2.45 CM. 145,84 589 28/12/2001 
120 31/12/2011 3655                    1,22    
14,58 FARMACIA 
0162427 ESTANTERIA METALICA, COLOR BLANCO, DE SIETE SERVICIOS, DE: 2.21 X 0.31 X 2.45 CM. 145,83 589 28/12/2001 
120 31/12/2011 3655                    1,22    
14,58 FARMACIA 
0162424 ESTANTERIA METALICA, COLOR BLANCO, DE SIETE SERVICIOS, DE: 2.21 X 0.31X 2.45 CM. 145,83 589 28/12/2001 
120 31/12/2011 3655                    1,22    
14,58 FARMACIA 
0121778 SILLA CROMADA, ASIENTO Y ESPALDAR TAPIZADA CON  
DAMASCO CAFE. 
5,00 1.892 16/02/2001 
120 31/12/2011 3970                    0,04    
0,50 FARMACIA 
0121774 ESCRITORIO DE AGLOMERADO COLOR CAFE, DOS CAJONES, DE: 0.68 X 1.40 X 0.73. 10,00 1.892 16/02/2001 
120 31/12/2011 3970                    0,08    
1,00 FARMACIA 
0162423 ESTANTERIA METALICA COLOR BLANCO, DE SIETE SERVICIOS, DE: 2.21 X 0.31 X 2.45 CM. 145,83 589 28/12/2001 
120 31/12/2011 3655                    1,22    
14,58 FARMACIA 
0221028 IMPRESORA MATRICIAL EPSON FX-2190 S/N: FCTY073677 487,00 1.192 29/12/2007 
120 31/12/2011 1463                    4,06    
48,70 FARMACIA 
0231636 ARCHIVADOR METALICO CON RUEDAS, 2 SERVICIOS, SUPERFICIE DE MADERA, DE: 0.60 X 
0.59 X 0.42 MTS. 
60,00 1.140 30/12/2010 
120 31/12/2011 366                    0,50    
6,00 FARMACIA 
0162422 ESTANTERIA METALICA, COLOR BLANCO, DE SIETE SERVIICOS, D: .221 X 0.31 X 2.45 CM. 145,83 589 28/12/2001 
120 31/12/2011 3655                    1,22    
14,58 FARMACIA 
0162421 ESTANTERIA METALICA, COLOR BLANCO, DE SIETE SERVICIOS,  
 DE: 2.21 X 0.31 X 2.45 CM. 
145,83 589 28/12/2001 
120 31/12/2011 3655                    1,22    
14,58 FARMACIA 
0149786 REFRIGERADORA DE DOS PUERTAS, MARCA MABE, SERIE ME 365FYLEO-0128196491, DE 11 
PIES, COLOR CREMA. 
395,42 524 29/12/2001 
120 31/12/2011 3654                    3,30    
39,54 FARMACIA 
0225714 NEBULIZADOR / COMPRESOR BY DEDEVILBISS, MODELO 4650D 180,00 242 12/03/2009 
120 31/12/2011 1024                    1,50    
18,00 HOSPITAL DEL DIA 
7000639 PAGO DE 50% DE ANTICIPO DE CONTRATO 103-P-01 POR LA ADQUISICION DE UN 
MONITOR DESFIBRILADOR, NECESARIO PARA LA SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL DE 
DIA, SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS 
3.100,00 4 26/04/2002 
120 31/12/2011 3536                  25,83    
310,00 HOSPITAL DEL DIA 
0219800 EQUIPO ULTRASONIDO, MARCA BIOREN, MODELO ECO-BRT/4A, SERIE 06/1122/49, 
INCLUYE DOS CABEZALES, DE: 1 MHZ Y 3 MHZ 
3.800,00 1.170 29/12/2007 
120 31/12/2011 1463                  31,67    
380,00 HOSPITAL DEL DIA 
0221018 INTERCONUNICADOR, MARCA WIRE FREE 98,53 1.169 29/12/2007 
120 31/12/2011 1463                    0,82    
9,85 HOSPITAL DEL DIA 
7000984 EQUIPO DE RASTREO SATELITAL, INSTALADO EN EL VEHICULO TOYOTA CAMARY, ALTA # 
130887 
475,00 1.637 30/12/2008 
120 31/12/2011 1096                    3,96    
47,50 HOSPITAL DEL DIA 
7000887 REGISTRO REAVALUO SISTEMA CONSTRUCTIVO DEL HOSPITAL DEL DIA 2.398.226,53 1.155 07/05/2006 
120 31/12/2011 2064           19.985,22    
239.822,65 HOSPITAL DEL DIA 
0206485 CENTRAL DE ALARMA EXPANDIBLE, 16 ZONAS, ACCESORIOS: TECLADO, SENSOR DE 
MOVIMIENTO, CONDUCTO MAGNETICO, BATERIA. 
250,00 864 30/12/2004 
120 31/12/2011 2557                    2,08    
25,00 HOSPITAL DEL DIA 
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0232511 LAMPARA CIELITICA DE CABEZAL,  SYSTEM TWO, QUIRURGICA, CASA COMERCIX, MARCA  
MEDICAL ILUMINATION, MODELO SS2120, SERIE 0210166 
6.000,00 428 30/12/2010 
120 31/12/2011 366                  50,00    
600,00 HOSPITAL DEL DIA 
0232525 ESTACION DE TRABAJO, TABLERA DE MELAMINICO COLOR CAFE: MEDIDAS: 1,70 X1,70 X 
0,74, CONSTA DE 1 ARCHIVADOR, ESTRUCTURA METALICA COLOR NEGRO, TRES GAVETAS 
MEDIDAS: 0,47  0,50 X 0,74, PORTATECLADO 1 GAVETA ESTRUCTURA METALICA 
240,00 1.712 30/12/2009 
120 31/12/2011 731                    2,00    
24,00 HOSPITAL DEL DIA 
0232524 UPS MARCA APC 600VA S/N: KBO8502253231 115,00 1.713 30/12/2009 
120 31/12/2011 731                    0,96    
11,50 HOSPITAL DEL DIA 
0232526 MUEBLE BIBLIOTECA, ESTRUCTURA MELAMINICO COLOR: CAFE, 7 SERVICIOS, MEDIDAS: 
0,83 X 0,31 X 1,82 
130,00 1.712 30/12/2009 
120 31/12/2011 731                    1,08    
13,00 HOSPITAL DEL DIA 
0130887 VALDIAUTO TOYOTA CAMRY 95 3.719,52 1.442 22/01/1997 
120 31/12/2011 5456                  31,00    
371,95 HOSPITAL DEL DIA 
0162410 MICROSCOPIO BINOCULAR, MARCA MLW GERMANY,MODELO JUNIOR LAB,SERIE 
99001.090,CON: TUBO BINOCULAR Y 2 OCULARES DE CAMPO GRANDE,REVOLVER DE 4 
OBJETIVOS 4X,10X,40X,100X DE INMERSION,DIAFRAGMA IRIS,FILTRO AZUL,SISTEMA DE 
ILUMINACION CON LAMPARA D 
1.350,00 417 22/10/2002 
120 31/12/2011 3357                  11,25    
135,00 LABORATORIO CLINICO 
0113949 AGITADOR DE PIPETAS, ELECTRICO, 10 SERV, MOD M-901, HAB, HONG YOUNG 1,00 170 20/06/1985 
120 31/12/2011 9690                    0,01    
0,10 LABORATORIO CLINICO 
0112606 ESTUFA ESTERILIZADORA ELECTRICA, MOD SL-60, 2 BANDEJ, ACE, MEMMERT, FNR 810349 5,60 34 07/03/1984 
120 31/12/2011 10160                    0,05    
0,56 LABORATORIO CLINICO 
0112504 SILLA GIRATORIA, DAMASCO CAFE, ESTRUCTURA CROMADA, MET, ATU 1,00 364 30/12/1983 
120 31/12/2011 10228                    0,01    
0,10 LABORATORIO CLINICO 
0114702 CUENTA GLOBULOS, DE 9 UNIDADES, 8 TECLAS Y UN TOTALI, CLAY ADAMS 5,44 118 05/05/1986 
120 31/12/2011 9371                    0,05    
0,54 LABORATORIO CLINICO 
0231689 SILLA GIRATORIA COLOR NEGRO, CON 5 GARRUCHAS, ASIENTO Y ESPALDAR FORRADOS 
CON CUERINA COLOR NEGRO 
75,00 1.092 31/10/2011 
120 31/12/2011 61                    0,63    
7,50 LABORATORIO CLINICO 
0231690 SILLA GIRATORIA COLOR NEGRO, CON 5 GARRUCHAS, ASIENTO Y ESPALDAR FORRADOS 
CON CUERINA COLOR NEGRO 
75,00 1.092 31/10/2011 
120 31/12/2011 61                    0,63    
7,50 LABORATORIO CLINICO 
0147065 TABURETE METALICO GIRATORIO SOBRE GARRUCHAS, TAPIZADO CON COROSIL NEGRO 62,00 438 29/12/2000 
120 31/12/2011 4019                    0,52    
6,20 LABORATORIO CLINICO 
0145485 MICROSCOPIO BINOCULAR, MARCA KODADECRO, MODELO X55-600, SERIE 982620, CON: 
2 LENTES 10X, 2 LENTES 16X, 4 FILTROS: AZUL, BLANCO, AMARILLO, MALETA DE COROSIL 
NEGRO 
592,00 10 19/04/2000 
120 31/12/2011 4273                    4,93    
59,20 LABORATORIO CLINICO 
0145481 BAÑO MARIA EN ACERO INOXIDABLE, MARCA MENMERT, MODELO 270, CAPACIDAD 60 
TUBOS, TEMPERATURA 0° A 240°C 
392,00 11 19/04/2000 
120 31/12/2011 4273                    3,27    
39,20 LABORATORIO CLINICO 
0231691 SILLA GIRATORIA COLOR NEGRO, CON 5 GARRUCHAS, ASIENTO Y ESPALDAR FORRADOS 
CON CUERINA COLOR NEGRO 
75,00 1.092 31/10/2011 
120 31/12/2011 61                    0,63    
7,50 LABORATORIO CLINICO 
0231692 ARCHIVADOR AÉREO ESTRUCTURA METÁLICA COLOR NEGRO, FORRADO CON CUERINA 
COLOR NEGRO 
95,00 1.092 31/10/2011 
120 31/12/2011 61                    0,79    
9,50 LABORATORIO CLINICO 
0231697 ESTANTERÍA, ESTRUCTURA METÁLICA COLOR GRIS, CON 35 SERVICIOS DE: 2.10 X 1.15 X 
0.31 
196,42 1.095 31/10/2011 
120 31/12/2011 61                    1,64    
19,64 LABORATORIO CLINICO 
0147066 TABURETE METALICO GIRATORIO SOBRE GARRUCHAS, TAPIZADO CON COROSIL NEGRO 62,00 438 29/12/2000 
120 31/12/2011 4019                    0,52    
6,20 LABORATORIO CLINICO 
0112464 MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR, 4 SERV., 80X49X43, MET, ATU 1,00 341 09/12/1983 
120 31/12/2011 10249                    0,01    
0,10 LABORATORIO CLINICO 
0122002 MAQUINA ESCRIBIR MARCA BROTHER MOD. GX 6000 MARGARIT, PLO, LO6588595 9,60 816 27/12/1991 
120 31/12/2011 7309                    0,08    
0,96 LABORATORIO CLINICO 
0112460 VITRINA, 4 SERVICIOS, 4 VIDRIOS, 2 TABL., 170X112X42, YES, CAF, ATU 1,00 341 09/12/1983 
120 31/12/2011 10249                    0,01    
0,10 LABORATORIO CLINICO 
0112457 ARCHIVADOR, 4 GAVETAS, 1.280 X 0.64 X 0.47 M., MET, CAF, ATU 1,00 341 09/12/1983 
120 31/12/2011 10249                    0,01    
0,10 LABORATORIO CLINICO 
0197251 MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA IBM,MOD. 6126,SERIE # 60417654 20,00 0 15/09/1999 
120 31/12/2011 4490                    0,17    
2,00 LABORATORIO CLINICO 
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0110424 MICROSCOPIO BINOCULAR, OCULAR 10XWF, 4 OBJETIVOS, MET, BLA, ESCHE BACH, 234725 1,68 196 07/06/1982 
120 31/12/2011 10799                    0,01    
0,17 LABORATORIO CLINICO 
0112171 BALANZA MANUAL, 8 PESAS, 1 PINZA, MET, BLA, COBOS 1,00 223 28/07/1983 
120 31/12/2011 10383                    0,01    
0,10 LABORATORIO CLINICO 
0213408 ESPECTOFOTOMETRO, MARCA METROLAB, MODELO 1600DR. SERIE 040716D45 5.200,00 605 24/10/2006 
120 31/12/2011 1894                  43,33    
520,00 LABORATORIO CLINICO 
0112019 MICROSCOPIO BINOCULAR, 2 OCULARES, 4 OBJETIVOS, ESTU, MET, PLO, ESCHE BACH, 
234946 
1,68 327 27/07/1982 
120 31/12/2011 10749                    0,01    
0,17 LABORATORIO CLINICO 
0163441 EQUIPO VORTEX, MARCA GEMY, MODELO VM-300, SERIE 9001316, COLOR AZUL METALICO 180,00 157 17/09/2002 
120 31/12/2011 3392                    1,50    
18,00 LABORATORIO CLINICO 
0233105 LECTOR AUTOMATICO DE PLACAS, MARCA BIOTEK, MODELO ELX800, SERIE 219490. 5.300,00 927 30/12/2009 
120 31/12/2011 731                  44,17    
530,00 LABORATORIO CLINICO 
0233106 IMPRESORA MARCA  EPSON, MODELO LX300+II, SERIE GBDY324600. 120,00 927 30/12/2009 
120 31/12/2011 731                    1,00    
12,00 LABORATORIO CLINICO 
0233107 LAVADOR AUTOMATICO DE PLACAS, MARCA BIOTEK, MODELO ELX-5018, SERIE 219637. 5.300,00 927 30/12/2009 
120 31/12/2011 731                  44,17    
530,00 LABORATORIO CLINICO 
0230191 ESTERILIZADOR, MARCA MENMERT, MODELO SNB400, SERIE DINI12880-RI 2.088,00 857 28/05/2009 
120 31/12/2011 947                  17,40    
208,80 LABORATORIO CLINICO 
0230190 DESTILADOR DE AGUA, MARCA NUVE, MODELO NS-103, SERIE 02-1744 1.960,00 858 15/06/2009 
120 31/12/2011 929                  16,33    
196,00 LABORATORIO CLINICO 
0233108 CONTADOR HEMATOLOGICO AUTOMATICO, MARCA ORPHEE, MODELO MITHIC18, SERIE 
104509-003627. 
8.880,00 927 30/12/2009 
120 31/12/2011 731                  74,00    
888,00 LABORATORIO CLINICO 
0235900 MONITOR PANTALLA PLANA 17", MARCA LG, MODELO FLATRON W1742ST, SERIE: 
912TPRW1Y478 CON DOS PARLANTES GENIUS 
130,35 177 30/12/2010 
120 31/12/2011 366                    1,09    
13,04 LABORATORIO CLINICO 
0240616 SILLA METALICA, TAPIZADA CON CUERINA NEGRA, CON SOPORTE DE BRAZO, PARA 
EXTRACCION DE SANGRE. 
90,00 847 30/09/2011 
120 31/12/2011 92                    0,75    
9,00 LABORATORIO CLINICO 
0237830 TERMOSTATO (TANQUE) MARCA INMETE, DE: 0.45 DIAMETRO X 0.50 MTS 356,40 1.025 30/12/2010 
120 31/12/2011 366                    2,97    
35,64 LABORATORIO CLINICO 
0208793 REGULADOR DE VOLTAJE, CAPACIDAD 1500 VA, MARCA NIVELINE SERIE · 15A-15-716 110,00 532 09/06/2005 
120 31/12/2011 2396                    0,92    
11,00 LABORATORIO CLINICO 
0197248 ROTADOR DE TUBOS MARCA NUTATOR 40,00 0 15/09/1999 
120 31/12/2011 4490                    0,33    
4,00 LABORATORIO CLINICO 
0228313 IMPRESORA MATRICIAL, MARCA EPSON LX-300+II, MODELO P170B, SERIE G8DY281923 214,00 610 29/06/2009 
120 31/12/2011 915                    1,78    
21,40 LABORATORIO CLINICO 
0228312 MOUSE, MARCA GENIUS, SERIE X50043301140,  M/N: NETSCROLL 120 10,00 610 29/06/2009 
120 31/12/2011 915                    0,08    
1,00 LABORATORIO CLINICO 
0228311 TECLADO, MARCA GENIUS, MODELO GK-060002, SERIE XE8604025549 17,00 610 29/06/2009 
120 31/12/2011 915                    0,14    
1,70 LABORATORIO CLINICO 
0228310 MONITOR, PANTALLA PLANA, MARCA LG. FLATRON L177WSB, SERIE 806NDOM7N545 200,00 610 29/06/2009 
120 31/12/2011 915                    1,67    
20,00 LABORATORIO CLINICO 
0228309 CPU., COLORSIT, PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO, DISCO DURO 500 GB., MEMORIA RAM 2 
GB. UNIDAD DE DVD MARCA LG., JUEGO DE PARLANTES MARCA GENIUS 
620,00 610 29/06/2009 
120 31/12/2011 915                    5,17    
62,00 LABORATORIO CLINICO 
0237900 LOCKER METALICO, DE: 1.80 X 0.60 X 0.50 MTS. CON 1 SERVICIO. 190,00 1.128 30/12/2010 
120 31/12/2011 366                    1,58    
19,00 LABORATORIO CLINICO 
0225713 REFRIGERADOR, MARCA BOSCH, MODELO RD141, SERIE 0100754997 440,00 232 12/03/2009 
120 31/12/2011 1024                    3,67    
44,00 LABORATORIO CLINICO 
0131560 ADAPTADOR PARA MICRO CUBETAS 8,80 164 09/04/1996 
120 31/12/2011 5744                    0,07    
0,88 LABORATORIO CLINICO 
0211994 CENTRIFUGA, PARA 24 TUBOS, MARCA CLAY ADAMS TM, MODELO DYNAC III, SERIE 
4210006 
5.000,00 324 18/09/2006 
120 31/12/2011 1930                  41,67    
500,00 LABORATORIO CLINICO 
0083714 SILLA, COROSIL COLOR NEGRO, MET, ATU 1,00 371 20/08/1982 
120 31/12/2011 10725                    0,01    
0,10 LABORATORIO CLINICO 
0140532 TELEFONO MARCA NITSUKO 7,98 572 08/12/1998 
120 31/12/2011 4771                    0,07    
0,80 LABORATORIO CLINICO 
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0197249 ROTADOR DE PLACAS MODELO: DSR 2100V 40,00 0 15/09/1999 
120 31/12/2011 4490                    0,33    
4,00 LABORATORIO CLINICO 
0197253 MESON DE MADERA BEIGE,BASE BLANCO ,4 CAJONWES, 2 PUERTAS DE 166X60X80CM. 20,00 0 15/09/1999 
120 31/12/2011 4490                    0,17    
2,00 LABORATORIO CLINICO 
0219819 EQUIPO HUMASCOPE (MICROSCOPIO) DE 4 LENTES, MARCA HUMAN, S/N:101569, MODELO 
HUMASCOPE 
1.120,00 1.185 29/12/2007 
120 31/12/2011 1463                    9,33    
112,00 LABORATORIO CLINICO 
0219814 PIANO CONTADOR DE OCHO TECLAS 138,00 1.174 29/12/2007 
120 31/12/2011 1463                    1,15    
13,80 LABORATORIO CLINICO 
0219818 UPS CON CAPACIDAD DE 700VA, MARCA POWERWARE, MODELO PW9120700, 
S/N:RY343A0374 
472,50 1.181 29/12/2007 
120 31/12/2011 1463                    3,94    
47,25 LABORATORIO CLINICO 
0219820 EQUIPO HEMATOKRIT (MICROCENTRIFUGA)  MARCA HETTICH, MODELO HEMATOKRIT 210, 
S/N:0003070200 
2.310,00 1.185 29/12/2007 
120 31/12/2011 1463                  19,25    
231,00 LABORATORIO CLINICO 
0083715 SILLA, COROSIL COLOR NEGRO, MET, ATU 1,00 371 20/08/1982 
120 31/12/2011 10725                    0,01    
0,10 LABORATORIO CLINICO 
0223376 ARMARIO DE MADERA FORRADO CON MELAMINICO COLOR PLOMO, DE: 2.00 X 0.79 X 0.70, 
CON DOS PUERTAS Y OCHO CAJONES 
250,00 1.360 14/11/2008 
120 31/12/2011 1142                    2,08    
25,00 LABORATORIO CLINICO 
0197252 MESON DE MADERA BEIGE,BASE BLANCO 4 CAJONES,1 PUERTA DE 165X60X80CM. 20,00 0 15/09/1999 
120 31/12/2011 4490                    0,17    
2,00 LABORATORIO CLINICO 
0083449 SILLA GIRATORIA, ASIENTO Y ESPALDAR COROSIL CAFE, MET, HAB 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 LABORATORIO CLINICO 
0109517 DESTILADOR DE AGUA, MET, AMA, CRUDO CAMINO, D 977 1,63 559 29/12/1981 
120 31/12/2011 10959                    0,01    
0,16 LABORATORIO CLINICO 
0109005 TABURETE GIRATORIO, GRADUABLE FORRADO DE COROSIL NEG, MET, FERROMEDICA 1,00 286 05/08/1981 
120 31/12/2011 11105                    0,01    
0,10 LABORATORIO CLINICO 
0009172 MESA GINECOLO.ESTR.MET.FORRA.COROSIL NEGRO DE 1,55XO,55X0,80 1,00 1.512 04/06/1997 
120 31/12/2011 5323                    0,01    
0,10 LABORATORIO CLINICO 
0130372 ESPECTOFOTOMETRO 21 DV MILTON ROY CON PAN. SERIE #3157171016 240,00 900 13/12/1995 
120 31/12/2011 5862                    2,00    
24,00 LABORATORIO CLINICO 
0225673 TECLADO, MARCA GENIUS, MODELO GK-060002, SERIE XE8604025543 17,00 609 29/06/2009 
120 31/12/2011 915                    0,14    
1,70 LABORATORIO DE CARDIOLOGIA 
0225672 MONITOR MARCA LG., MODELO L177WSBS, SERIE B06NDUN7N526 200,00 609 29/06/2009 
120 31/12/2011 915                    1,67    
20,00 LABORATORIO DE CARDIOLOGIA 
0225671 CPU., MARCA COLORSIT, PROCESADOR INTEL CORE 2 DUO, DISCO DURO 500 GB. UNIDAD 
DVD MARCA LG. FLOPPY DISK 3 1/2", MEMORIA RAM 2 GB., 1 PAR DE PARLANTES GENIUS, 
MODELO SP-S110, SERIE ZF731B053749 
620,00 609 29/06/2009 
120 31/12/2011 915                    5,17    
62,00 LABORATORIO DE CARDIOLOGIA 
0225438 SILLA, ESTRUCTURA METALICA, CON BRAZOS, ASIENTO Y ESPALDAR TAPIZADOS CON 
CUERINA NEGRA 
30,00 591 15/06/2009 
120 31/12/2011 929                    0,25    
3,00 LABORATORIO DE CARDIOLOGIA 
0225437 SILLA, ESTRUCTURA METALICA, CON BRAZOS, ASIENTO Y ESPALDAR TAPIZADOS CON 
CUERINA NEGRA 
30,00 591 15/06/2009 
120 31/12/2011 929                    0,25    
3,00 LABORATORIO DE CARDIOLOGIA 
0230327 IMPRESORA LASER, MARCA EPSON, MODELO P150S, SERIE VND3G02502 172,00 866 16/06/2009 
120 31/12/2011 928                    1,43    
17,20 LABORATORIO DE CARDIOLOGIA 
0124081 MESA AUXILIAR,2 SERVIC.,METAL.,TABLERO FORMICA CAFE:80X75X60 2,05 49 04/02/1993 
120 31/12/2011 6904                    0,02    
0,21 LABORATORIO DE CARDIOLOGIA 
0221017 INTERCOMUNICADOR, MARCA WIREFREC, MODELO S/M, SERIE S/S. 98,53 1.168 29/12/2007 
120 31/12/2011 1463                    0,82    
9,85 LABORATORIO DE CARDIOLOGIA 
0199988 TRANSCONDUCTOR SECTORIAL MECANICO 6.240,00 529 25/11/2003 
120 31/12/2011 2958                  52,00    
624,00 LABORATORIO DE CARDIOLOGIA 
0147002 ELECTROCARDIOGRAFO DE 6 CANALES CON PANTALLA, MARCA INNOMED, MODELO HEART 
SCREEN 112D, SERIE H33087 
2.610,00 410 29/12/2000 
120 31/12/2011 4019                  21,75    
261,00 LABORATORIO DE CARDIOLOGIA 
0147012 MONITOR DE OXIMETRIA DE PULSO, MARCA CRITICARE, MODELO 504DX, SERIE 101396897, 
SENSOR DE SAO2 PARA DEDO, SERIE 399347603 
1.480,00 409 29/12/2000 
120 31/12/2011 4019                  12,33    
148,00 LABORATORIO DE CARDIOLOGIA 
0124128 SILLA GIRATORIA METALICA, 5 GARRUCHAS, FORRADA DAMASCO CAFE 5,60 94 10/03/1993 
120 31/12/2011 6870                    0,05    
0,56 LABORATORIO DE CARDIOLOGIA 
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0137358 MONITOR DESFIBRILADOR, MARQUETTE, SERIE 45077, MOD CARDIOSER 816,00 490 28/10/1997 
120 31/12/2011 5177                    6,80    
81,60 LABORATORIO DE CARDIOLOGIA 
0138396 TRANSDUCTOR SECTORIAL, SERIE 0910190, DE 5MHZ, TANTO PARA IM 912,00 69 24/03/1998 
120 31/12/2011 5030                    7,60    
91,20 LABORATORIO DE CARDIOLOGIA 
0138390 ECOCARDIOGRAFO ALOKA, MODE SSD1100 USI-137, SERIE 4242960 4.555,92 69 24/03/1998 
120 31/12/2011 5030                  37,97    
455,59 LABORATORIO DE CARDIOLOGIA 
0201341 GRABADORA, DIGITAL HOLTER 1.390,00 158 03/05/2004 
120 31/12/2011 2798                  11,58    
139,00 LABORATORIO DE CARDIOLOGIA 
0225436 ESTACION DE TRABAJO, ESTRUCTURA METALICA, TABLERO DE MADERA COLOR CAFE, DE: 
1.80 X 1.57 X 0.76, CON: PORTATECLADO, ARCHIVADOR DE 3 GAVETAS METALICO NEGRO, 
DE: 0.76 X 0.47 X 0.47 
190,00 592 15/06/2009 
120 31/12/2011 929                    1,58    
19,00 LABORATORIO DE CARDIOLOGIA 
0213269 TENSIOMETRO DE MERCURIO DE PEDESTAL, MARCA RIESTER, MODELO ENPIRE.N. 218,50 677 19/10/2006 
120 31/12/2011 1899                    1,82    
21,85 LABORATORIO DE CARDIOLOGIA 
0149747 SILLA CAJERA, GIRATORIA, BASE SOBRE 4 GARRUCHAS, TAPIZADA COLOR VERDE 84,82 532 29/12/2001 
120 31/12/2011 3654                    0,71    
8,48 LABORATORIO DE CARDIOLOGIA 
0222960 ELECTROCARDIOGRAFO, MARCA BIONET, MODELO CARDIOCARE-2000, SERIE EF1000143. 
INCLUYE: CABLE DE PACIENTE, 4 ELECTRODOS TIPO PINZA, 6 ELECTRODOS TIPO PERA 
2.300,00 1.177 03/10/2008 
120 31/12/2011 1184                  19,17    
230,00 LABORATORIO DE CARDIOLOGIA 
0128051 MINI DOPPLER VASCULAR Y GINECOLOG, GRAFCO, SERIE 940210343 128,80 871 30/12/1994 
120 31/12/2011 6210                    1,07    
12,88 LABORATORIO DE CARDIOLOGIA 
0083512 SILLA GIRATORIA BASE EN CRUZ Y GARRUCHAS, COROSIL, MET, HAB 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 LABORATORIO DE CARDIOLOGIA 
0108022 ESTABILIZADOR AUTOMATICO, FIRMESA, 350 WATIOS, MET, VER, 2003-5132 1,00 80 12/06/1980 
120 31/12/2011 11524                    0,01    
0,10 LABORATORIO DE CARDIOLOGIA 
0108048 NEGATOSCOPIO METALICO, MARCA WOLF, UN PANEL, PLOMO 1,00 91 23/06/1980 
120 31/12/2011 11513                    0,01    
0,10 LABORATORIO DE CARDIOLOGIA 
0223374 MONITOR MULTIPARAMETROS DE 10.4", MARCA DST, MODELO DS 5000, SERIE 4B5SHP118,  
ACCESORIOS: CABLE ECG DE 5 POLOS,SENSOR DE OXIMETRIA TIPO PINZA,BRAZALETE NIBP 
ADULTO,MANGUERA PARA CONEXION,SENSOR DE TEMPERATURA,BATERIA 
RECARGABLE,IMPRESORA TERMICA,CAB 
3.490,00 1.372 14/11/2008 
120 31/12/2011 1142                  29,08    
349,00 LABORATORIO DE CARDIOLOGIA 
0108123 ESTABILIZADOR, FIRMESA SERIE 2003-4168, COLOR ROJO 1,00 127 25/08/1980 
120 31/12/2011 11450                    0,01    
0,10 LABORATORIO DE CARDIOLOGIA 
0125520 *CAJA DE OXIGENO DOBLE FLUJO, UN CILINDRO CON MANOMETRO 58,40 596 24/09/1993 
120 31/12/2011 6672                    0,49    
5,84 LABORATORIO DE CARDIOLOGIA 
0083463 ARCHIVADOR, 4 GAVETAS DE: 0.66 X 0.49 X 1.32, MET, HAB 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 LABORATORIO DE CARDIOLOGIA 
0240605 MONITOR AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL, MARCA MEDITECH, MODELO ABPM-05, 
SERIE 503470 
2.200,00 749 20/09/2011 
120 31/12/2011 102                  18,33    
220,00 LABORATORIO DE CARDIOLOGIA 
0112127 ACCESORIO PARA INSCRIPCION DE CATETERISMO 1,00 183 11/07/1983 
120 31/12/2011 10400                    0,01    
0,10 LABORATORIO DE CARDIOLOGIA 
0083493 MESA, DE: 0.79 X 0.79 X 0.79, MAD, CAF 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 LABORATORIO DE CARDIOLOGIA 
0140535 TELEFONO MARCA NITSUKO 7,98 575 08/12/1998 
120 31/12/2011 4771                    0,07    
0,80 LABORATORIO DE CARDIOLOGIA 
0124129 SILLA GIRATORIA METALIVCA, 5 GARRUCHAS, FORRADA DAMASCO CAFE 5,60 96 15/03/1993 
120 31/12/2011 6865                    0,05    
0,56 LABORATORIO DE CARDIOLOGIA 
0800060 VALOR QUE SE INCREMENTA AL C.P.U. COMPAQ DESKPRO, SERIE F8056K620306, ALTA # 
0142593, POR COMPRA DE DISCO DURO DE 30 GB QUANTUM 
158,00 270 16/11/2001 
120 31/12/2011 3697                    1,32    
15,80 LABORATORIO DE CARDIOLOGIA 
0800546 TARJETA - CINE LOOP, INSTALADA EN ECOCARDIOGRAFO ALOKA,  CON ALTA # 138390 5.200,00 862 16/06/2009 
120 31/12/2011 928                  43,33    
520,00 LABORATORIO DE CARDIOLOGIA 
0800547 TRANSDUCTOR MECANICO, MARCA ALOKA, MODELO ASU-35-CWD-2, INSTALADO EN EL 
ECOCARDIOGRAFO ALOKA, ALTA # 138390 
10.650,00 863 16/06/2009 
120 31/12/2011 928                  88,75    
1.065,00 LABORATORIO DE CARDIOLOGIA 
0237845 HOLTER DE ECG, MARCA MORTARA, MODELO TCM-200DV, SERIE S/S, INCLUYE 
ACCESORIOS 
3.950,00 1.018 30/12/2010 
120 31/12/2011 366                  32,92    
395,00 LABORATORIO DE CARDIOLOGIA 
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0138219 REGULADOR DE VOLTAJE, MARCA TDE MAX, 1000, DE 4 TOMAS 12,21 21 16/02/1998 
120 31/12/2011 5066                    0,10    
1,22 LABORATORIO DE CARDIOLOGIA 
0083604 SILLA ASIENTO Y ESPALDAR FORRADO COROSIL CAFE, MET, NIQ 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 LABORATORIO DE CARDIOLOGIA 
0138391 KIT PARA CINE MEMORY "CINE LOOP" CAT EU-9044 (ACTIVADO) 380,00 69 24/03/1998 
120 31/12/2011 5030                    3,17    
38,00 LABORATORIO DE CARDIOLOGIA 
0219803 BICLICLETA MAGNETICA PROGRAMABLE MARCA: BODY SCULPTURE, MODELO BC6900A 304,20 1.184 29/12/2007 
120 31/12/2011 1463                    2,54    
30,42 LABORATORIO DE CARDIOLOGIA 
0111460 ARCHIVADOR, 4 GAVETAS, CON PENDAFLEX, 128 X 64 X46, MET, CAF, ATU 1,00 506 30/12/1982 
120 31/12/2011 10593                    0,01    
0,10 LABORATORIO DE CARDIOLOGIA 
0225434 MESA PARA COMPUTADOR, ESTRUCTURA DE MADERA COLOR CAFE, DE: 1.13 X 0.81 X 0.53, 
CON: 1 GAVETA, 2 ESPACIOS, PORTATECLADO DE CORREDIZO 
65,00 591 15/06/2009 
120 31/12/2011 929                    0,54    
6,50 LABORATORIO DE CARDIOLOGIA 
0116766 TENSIOMETRO ANAEROIDE, MOD EXACTA, EN ESTUCHE, NEG, RIESTER, 3521341 1,00 295 11/07/1988 
120 31/12/2011 8573                    0,01    
0,10 LABORATORIO DE CARDIOLOGIA 
0116178 MEDIDOR DE CAPACIDAD PULMONAR, CAP 60-1000 LTS X MIN, MET, HAB, AIR-
MEDLIMITED, W-25764 
1,40 117 29/07/1987 
120 31/12/2011 8921                    0,01    
0,14 LABORATORIO DE CARDIOLOGIA 
0138392 UNIDAD FISIOLOGICA PARA ECG Y FONOCARDIOGREAFO SERIE 0370145 468,40 69 24/03/1998 
120 31/12/2011 5030                    3,90    
46,84 LABORATORIO DE CARDIOLOGIA 
0225439 SILLON ESTRUCTURA METALICA, GIRATORIO BASE SOBRE 5 GARRUCHAS, ASIENTO Y 
ESPALDAR TAPIZADO CON CUERINA NEGRA 
80,00 591 15/06/2009 
120 31/12/2011 929                    0,67    
8,00 LABORATORIO DE CARDIOLOGIA 
0138393 TRANSDUCTOR SECTORIAL, SERIE 7160259, TRANSDUCTOR M00102 1.009,60 69 24/03/1998 
120 31/12/2011 5030                    8,41    
100,96 LABORATORIO DE CARDIOLOGIA 
0138394 V.H.S., DE ALTA CALIDAD "HQ" SONY, SERIE 307733, SLV-L60HFPA 80,00 69 24/03/1998 
120 31/12/2011 5030                    0,67    
8,00 LABORATORIO DE CARDIOLOGIA 
0138395 VIDEO IMPRESORA, MULTIFORMATO 4 IMAGENES, SONY, 0046137-7 253,92 69 24/03/1998 
120 31/12/2011 5030                    2,12    
25,39 LABORATORIO DE CARDIOLOGIA 
0225674 MOUSE, MARCA GENIUS, M/N: NETSCROLL 120, SERIE X50043301121 10,00 609 29/06/2009 
120 31/12/2011 915                    0,08    
1,00 LABORATORIO DE CARDIOLOGIA 
0112496 VITRINA, 5 SERVICIOS, 4 TABLEROS, 4 VID, 170X112X42, MET, CAF,BASE ATU 1,00 364 30/12/1983 
120 31/12/2011 10228                    0,01    
0,10 LABORATORIO DE CARDIOLOGIA 
0116735 BALANZA CON PEDESTAL, CAP 160 KG., VARILLA VERTICAL, MET, BLA, DETECTO, 3P7044 5,85 293 11/07/1988 
120 31/12/2011 8573                    0,05    
0,59 LABORATORIO DE CARDIOLOGIA 
0117182 MONITOR CARDIACO, MODELO 4-1TC/FC: ADAPTADOR, 5 PERI, CAF, FUNBEC, 0371901 30,00 29 16/02/1989 
120 31/12/2011 8353                    0,25    
3,00 LABORATORIO DE CARDIOLOGIA 
0117183 CICLOERGOMETRO TIPO BICICLETA ESTABLE,  ESCALA RPM, MET, FUNBEC, 091929 30,00 29 16/02/1989 
120 31/12/2011 8353                    0,25    
3,00 LABORATORIO DE CARDIOLOGIA 
0117616 ELECTROCARDIAGRAFO, MODELO CARDISUNY-501B III, PLA, BEI, FUKUNG, 21010068 31,20 147 06/05/1989 
120 31/12/2011 8274                    0,26    
3,12 LABORATORIO DE CARDIOLOGIA 
0083387 MESA TABLERO DE FORMICA CAFE: 80 X 80 X 80, MET, HAB 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 LABORATORIO DE CARDIOLOGIA 
0113872 FONENDOSCOPIO, CON CAMPANA Y DIAFRAGMA, PLA, MALS 1,00 160 07/06/1985 
120 31/12/2011 9703                    0,01    
0,10 LABORATORIO DE DIAGNOSTICO POR 
IMAGEN 
0034671 MESA PARA EXAMEN MEDICO,COROSIL NEGRO: 190X78X65, MET, HAB 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 LABORATORIO DE 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
0124564 TABURETE GIRATORIO MET. CROMADO,  GARRUCHAS, COROSIL NEGRO 2,57 220 23/04/1993 
120 31/12/2011 6826                    0,02    
0,26 LABORATORIO DE 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
0131077 SILLA GIRATORIA METALICA CON 5 GARRUCHAS CON DAMASCO CAFE 1,00 82 05/03/1996 
120 31/12/2011 5779                    0,01    
0,10 LABORATORIO DE 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
0237898 TABURETE GIRATORIO, ESTRUCTURA METALICA NIQUELADA, ASIENTO FORRADO CON 
CUERINA NEGRA. 
40,00 1.126 30/12/2010 
120 31/12/2011 366                    0,33    
4,00 LABORATORIO DE 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
0124084 MESA AUXILIAR,3 SERVIC.,METAL.,TABLERO FORMICA CAFE:80X75X60 2,05 49 04/02/1993 
120 31/12/2011 6904                    0,02    
0,21 LABORATORIO DE 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
0112018 AUDIOMETRO, MD. AUDIO HRT 80, 2 AURICULARES, 2 CABLE, AZU, SCHWARZHAPT 3,15 324 23/07/1982 
120 31/12/2011 10753                    0,03    
0,32 LABORATORIO DE 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
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0232556 SILLA CON BRAZOS, ASIENTO Y ESPALDAR, TAPIZADO CON CUERINA NEGRO 31,25 1.743 30/12/2009 
120 31/12/2011 731                    0,26    
3,13 LABORATORIO DE 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
0083717 SILLA, COROSIL COLOR NEGRO, MET, ATU 1,00 371 20/08/1982 
120 31/12/2011 10725                    0,01    
0,10 LABORATORIO DE 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
0232555 SILLA CON BRAZOS, ASIENTO Y ESPALDAR, TAPIZADO CON CUERINA NEGRO 31,25 1.743 30/12/2009 
120 31/12/2011 731                    0,26    
3,13 LABORATORIO DE 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
0232554 SILLON GIRATORIO CON BRAZOS, ASIENTO Y ESPALDAR TAPIZADO CUERINA NEGRA, CINCO 
GARRUCHAS 
100,00 1.743 30/12/2009 
120 31/12/2011 731                    0,83    
10,00 LABORATORIO DE 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
0232553 ESTACION DE TRABAJO, CONSTA DE: ARCHIVADOR, METALICO NEGRO DE 3 GAVETAS, 
PORTATECLADO DE: 1.70 X 1.70 X 0.75 METROS.. 
175,00 1.743 30/12/2009 
120 31/12/2011 731                    1,46    
17,50 LABORATORIO DE 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
0112197 MESA AUXILIAR, PARA ANESTECIA, 1 GAVETA, 73 X 45 X30, MET, FERROMEDICA 1,00 235 22/08/1983 
120 31/12/2011 10358                    0,01    
0,10 LABORATORIO DE 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
0123622 IMPEDANCIOMETRO,MAICO,MOD MA-630,# 17667,CON CALIB Y VIBRADR 191,20 307 22/06/1992 
120 31/12/2011 7131                    1,59    
19,12 LABORATORIO DE 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
0124568 MESA PARA INSTRUMENTAL MET. HABANO, 2 VIDRIOS: 70X55X80 2,52 220 23/04/1993 
120 31/12/2011 6826                    0,02    
0,25 LABORATORIO DE 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
0112024 AUDIOMETRO ELECTRICO, MOD. HRT-80, MET, SCHWARZHAPT, 516821655 3,60 130 20/06/1983 
120 31/12/2011 10421                    0,03    
0,36 LABORATORIO DE 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
0124567 TABURETE GIRATORIO MET. CROMADO,  GARRUCHAS, COROSIL NEGRO 2,57 220 23/04/1993 
120 31/12/2011 6826                    0,02    
0,26 LABORATORIO DE 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
0124563 TABURETE GIRATORIO MET. CROMADO,  GARRUCHAS, COROSIL NEGRO 2,57 220 23/04/1993 
120 31/12/2011 6826                    0,02    
0,26 LABORATORIO DE 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
0112492 VITRINA, 5 SERVICIOS, 4 TABLEROS, 4 VID, 170X112X42, MET, CAF,BASE ATU 1,00 364 30/12/1983 
120 31/12/2011 10228                    0,01    
0,10 LABORATORIO DE 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
0228316 MICROSCOPIO, MARCA CARL ZEISS, CON PEDASTAL, ESTRUCTURA METALICA, MODELO 
73446, SERIE 6627103703, 2 LENTES DE 10X, CARL ZEISS, MODELO F170 
13.900,00 614 28/05/2009 
120 31/12/2011 947                115,83    
1.390,00 LABORATORIO DE 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
0101523 AUDIOMETRO PROFESIONAL MOD MA-18,MICROFONO,AUDIFONO, CAF, MAICO, 7050 2,27 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,02    
0,23 LABORATORIO DE 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
0116579 EQUIPO DE SUCCION ELECTRICO, MOD 5711-130, MET, CEL, SHUCCUVAC, 12861172 3,16 302 06/10/1987 
120 31/12/2011 8852                    0,03    
0,32 LABORATORIO DE 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
0124561 ESCRITORIO MET., TABLERO FORMICA CAFE, 3 GAVETAS: 121X69X73 10,13 220 23/04/1993 
120 31/12/2011 6826                    0,08    
1,01 LABORATORIO DE 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
0124565 TABURETE GIRATORIO MET. CROMADO,  GARRUCHAS, COROSIL NEGRO 2,57 220 23/04/1993 
120 31/12/2011 6826                    0,02    
0,26 LABORATORIO DE 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
0116020 JUEGO DE 6 DIAPASONES, ESTUCHE DE MAD, 25X18X4, MET 1,00 34 09/06/1987 
120 31/12/2011 8971                    0,01    
0,10 LABORATORIO DE 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
0179807 MESA PARA MAQ. MADERA FOR. CAFE, 4 SERV. 98 X 48 X 68 CM. 1,15 1.261 30/03/1995 
120 31/12/2011 6120                    0,01    
0,12 LABORATORIO DE 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
0197258 AUDIOMETRO MAICO MAZO-5M24059 200,00 0 15/09/1999 
120 31/12/2011 4490                    1,67    
20,00 LABORATORIO DE 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
0127154 AUDIOMETRO DIGITAL MAICO,MOD. MA-41, N/S. 67954 334,40 503 17/06/1994 
120 31/12/2011 6406                    2,79    
33,44 LABORATORIO DE 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
0110752 MESA AUXILIAR PORTA INST., 1 GAV., 73 X 45 X 30, MET, FERROMEDICA 1,00 418 18/10/1982 
120 31/12/2011 10666                    0,01    
0,10 LABORATORIO DE 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
0108571 NEGATOSCOPIO, METALICO UN PANEL, COLOR HABANO 1,00 232 01/12/1980 
120 31/12/2011 11352                    0,01    
0,10 LABORATORIO DE 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
0221006 TELEFONO PANASONIC MODELO KXTS500LXW, S/N: 6GBAC908061 20,00 1.178 29/12/2007 
120 31/12/2011 1463                    0,17    
2,00 LABORATORIO DE 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
0111317 CABINA AUDIOMETRICA, SONO-AMORTIGUADO, MODELO 400-A, HAB, I.E.C. 6,32 482 28/12/1982 
120 31/12/2011 10595                    0,05    
0,63 LABORATORIO DE 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
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0083716 SILLA, COROSIL COLOR NEGRO, MET, ATU 1,00 371 20/08/1982 
120 31/12/2011 10725                    0,01    
0,10 LABORATORIO DE 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
0083528 MESA PARA EXAMEN MEDICO,COROSIL CAFE: 190X78X65, MET, HAB 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 LABORATORIO DE 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
0083441 MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR DE: 0.80 X 0.43 X 0.70, HAB 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 LABORATORIO DE 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
0111459 ARCHIVADOR, 4 GAVETAS, CON PENDAFLEX, 128 X 64 X46, MET, CAF, ATU 1,00 506 30/12/1982 
120 31/12/2011 10593                    0,01    
0,10 LABORATORIO DE 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
0124562 ESCRITORIO MET., TABLERO FORMICA CAFE,  P. 1 GAV. DE : 111X60X75 10,13 220 23/04/1993 
120 31/12/2011 6826                    0,08    
1,01 LABORATORIO DE 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
0034676 MESA DE CURACION, TABLERO FORMICA BLANCO:80X40X80, MET, HAB 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 LABORATORIO DE 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
0111473 SILLA GIRATORIA, CROMADA, FORRO COLOR NEGRO, MET, ATU 1,00 511 30/12/1982 
120 31/12/2011 10593                    0,01    
0,10 LABORATORIO DE 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
0112494 VITRINA, 5 SERVICIOS, 4 TABLEROS, 4 VID, 170X112X42, MET, CAF,BASE ATU 1,00 364 30/12/1983 
120 31/12/2011 10228                    0,01    
0,10 LABORATORIO 
ELECTROENCEFALOGRAFIA 
0083515 BASCULA CON ALTIMETRO, BLA, DETECTO 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 LABORATORIO 
ELECTROENCEFALOGRAFIA 
0131079 SILLA GIRATORIA METALICA CON 5 GARRUCHAS CON DAMASCO CAFE 1,00 82 05/03/1996 
120 31/12/2011 5779                    0,01    
0,10 LABORATORIO 
ELECTROENCEFALOGRAFIA 
0110701 CANCEL, 6 SERVICIOS, 6 PUERTAS, 170 X 112 X 42, MET, CAF, ATU 1,00 371 20/08/1982 
120 31/12/2011 10725                    0,01    
0,10 LABORATORIO 
ELECTROENCEFALOGRAFIA 
0223403 ANAQUEL DE MADERA COLOR CAFE, DE: 1.80 X 1.20, CON 9 DIVISIONES, 2 PUERTAS 
CORREDIZAS 
110,00 1.376 17/11/2008 
120 31/12/2011 1139                    0,92    
11,00 LABORATORIO 
ELECTROENCEFALOGRAFIA 
0110722 MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA, MD. 6705, FUNDA HABAN, MET, CAF, I.B.M., 35218867 2,64 385 30/08/1982 
120 31/12/2011 10715                    0,02    
0,26 LABORATORIO 
ELECTROENCEFALOGRAFIA 
0083664 SILLA, ASIENTO Y ESPALDAR FORRADO COROSIL CAFE, MET 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 LABORATORIO 
ELECTROENCEFALOGRAFIA 
0124082 MESA AUXILIAR,2 SERVIC.,METAL.,TABLERO FORMICA CAFE: DE 48X36X65 CM. 2,05 49 04/02/1993 
120 31/12/2011 6904                    0,02    
0,21 LABORATORIO 
ELECTROENCEFALOGRAFIA 
0223405 SILLA GIRATORIA SIN BRAZOS, TAPIZADA CON COROSIL COLOR NEGRO 50,00 1.376 17/11/2008 
120 31/12/2011 1139                    0,42    
5,00 LABORATORIO 
ELECTROENCEFALOGRAFIA 
0083719 SILLA, COROSIL COLOR NEGRO, MET, ATU 1,00 371 20/08/1982 
120 31/12/2011 10725                    0,01    
0,10 LABORATORIO 
ELECTROENCEFALOGRAFIA 
0083536 MESA PARA EXAMEN MEDICO, DE: 1.92 X 0.62 X 0.71, MET, PLO 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 LABORATORIO 
ELECTROENCEFALOGRAFIA 
0219804 ELECTROENCEFALOGRAFO DIGITAL DE 19 CANALES CON SOPORTE, MARCA NEUROSOFT, 
MODELO NEURON-SPECTRON 3, S/N: 07570906, INCLUYE FOTOESTIMULADOR CON 
SOPORTE Y CABLES 
6.900,00 1.187 29/12/2007 
120 31/12/2011 1463                  57,50    
690,00 LABORATORIO 
ELECTROENCEFALOGRAFIA 
0124079 CAMILLA PARA EXAMENES,METAL.,FORRADA COROSIL NEGRO: 180X61X78 6,62 49 04/02/1993 
120 31/12/2011 6904                    0,06    
0,66 LABORATORIO 
ELECTROENCEFALOGRAFIA 
0083405 TABURETE GIRATORIO, ASIENTO FORRADO COROSIL NEGRO, MET, PLO 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 LABORATORIO 
ELECTROENCEFALOGRAFIA 
0083448 ARCHIVADOR, 4 GAVETAS DE: 132X48X65, MET, HAB 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 LABORATORIO 
ELECTROENCEFALOGRAFIA 
0112465 MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR, 4 SERV., 80X49X43, MET, ATU 1,00 341 09/12/1983 
120 31/12/2011 10249                    0,01    
0,10 LABORATORIO 
ELECTROENCEFALOGRAFIA 
0101225 MESA DE CURACIONES, CON GARRUCHAS, DE: 81 X 51 X 90, MET, HAB 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 LABORATORIO 
ELECTROENCEFALOGRAFIA 
0223404 ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFE, DE: 1.20 X 0.70 X 0.58, CON 3 SERVICIOS 60,00 1.376 17/11/2008 
120 31/12/2011 1139                    0,50    
6,00 LABORATORIO 
ELECTROENCEFALOGRAFIA 
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0101224 SILLA, ASIENTO Y ESPALDAR FORRADO COROSIL CAFE, MET 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 LABORATORIO 
ELECTROENCEFALOGRAFIA 
0115740 MONTURA DE PRUEBA, MARCO, MET, 11733 1,69 13 27/01/1988 
120 31/12/2011 8739                    0,01    
0,17 LABORATORIO OFTALMOLOGICO 
0113952 OFTALMOSCOPIO, SISTEMA DE SEIS ASES DE LUZ HALOGENA, MET, NEG, KEELER 1,00 171 21/06/1985 
120 31/12/2011 9689                    0,01    
0,10 LABORATORIO OFTALMOLOGICO 
0111699 FOROPTERO, MANDOS DE COLOR NEGRO, MODELO S, MET, HAB, SHIN NIPPON, 8001 3,26 36 02/04/1983 
120 31/12/2011 10500                    0,03    
0,33 LABORATORIO OFTALMOLOGICO 
0112059 OPTOMETRO ELECTRICO, MODELO RV-123T, TRACOR, 010939 3,20 150 23/06/1983 
120 31/12/2011 10418                    0,03    
0,32 LABORATORIO OFTALMOLOGICO 
0122161 MANGO PARA OFTALMOSCOPIO MARCA WELCH ALLYN 71050 6,16 867 27/12/1991 
120 31/12/2011 7309                    0,05    
0,62 LABORATORIO OFTALMOLOGICO 
0122160 TONOMETRO DE APLANACION TIPO GLODMAN ACLAPAR LAMPARA, 0891070929 36,80 867 27/12/1991 
120 31/12/2011 7309                    0,31    
3,68 LABORATORIO OFTALMOLOGICO 
0111468 ESCRITORIO, METALICO HABANO, 3 GAVETAS, 120 X 69 X 75,ATU 1,00 511 30/12/1982 
120 31/12/2011 10593                    0,01    
0,10 LABORATORIO OFTALMOLOGICO 
0143214 TRANSFORMADOR DE PARED DE 3.5 V, MARCA WELCH ALLYN, CON: 2 MANGOS DE 
ENCENDIDO AUTOMATICO, OFTALMOSCOPIO COAXIAL, RETINOSCOPIO 
347,60 542 05/11/1999 
120 31/12/2011 4439                    2,90    
34,76 LABORATORIO OFTALMOLOGICO 
0110751 TABURETE GIRATORIO, COROSIL NEGRO, SOBRE GARRUCHAS, MET, HAB, FERROMEDICA 1,00 418 18/10/1982 
120 31/12/2011 10666                    0,01    
0,10 LABORATORIO OFTALMOLOGICO 
0143215 TRANSFORMADOR DE PARED DE 3.5 V, MARCA WELCH ALLYN, CON: 2 MANGOS DE 
ENCENDIDO AUTOMATICO, OFTALMOSCOPIO COAXIAL, RETINOSCOPIO 
347,60 542 05/11/1999 
120 31/12/2011 4439                    2,90    
34,76 LABORATORIO OFTALMOLOGICO 
0143216 LENTE UNIVERSAL DE 3 ESPEJOS DE 18 MM. O.D., MARCA OCULAR INSTRUMENTS, SERIE 
010506 
92,00 542 05/11/1999 
120 31/12/2011 4439                    0,77    
9,20 LABORATORIO OFTALMOLOGICO 
0083669 SILLA, ASIENTO Y ESPALDAR FORRADO CORROSIL NEGRO, MET, HAB 1,00 78 12/06/1980 
120 31/12/2011 11524                    0,01    
0,10 LABORATORIO OFTALMOLOGICO 
0113954 MINI-CARGADOR PARA OFTALMOLOGIA Y RETINOSCOPIO, KEELER, C13068 1,00 171 21/06/1985 
120 31/12/2011 9689                    0,01    
0,10 LABORATORIO OFTALMOLOGICO 
0134307 MESA ELEC.PARA TONOMETRO FORMICA BLANCO 4 GARRUCHAS 060X060 165,00 537 11/10/1996 
120 31/12/2011 5559                    1,38    
16,50 LABORATORIO OFTALMOLOGICO 
0110692 LAMPARA DE ENDIDURA, MET. SHIN NIPPON 20086 9,89 362 12/08/1982 
120 31/12/2011 10733                    0,08    
0,99 LABORATORIO OFTALMOLOGICO 
0110344 LENSOMETRO ELECTRICO, MOD LM-3B, FUNDA PROTECTORA, NEG, TOPCON, 605145 1,53 142 12/05/1982 
120 31/12/2011 10825                    0,01    
0,15 LABORATORIO OFTALMOLOGICO 
0112506 ARMARIO, 3 SERVICIOS, 2 PUERTAS, 170 X 112 X 42, MET, CAF, ATU 1,00 364 30/12/1983 
120 31/12/2011 10228                    0,01    
0,10 LABORATORIO OFTALMOLOGICO 
0110343 PROYECTOR ELECTRICO, MOD CP-4D, LENTE DE ACERO INOXI, MET, NEG, TOPCON, 91541 1,66 140 12/05/1982 
120 31/12/2011 10825                    0,01    
0,17 LABORATORIO OFTALMOLOGICO 
0197254 LENSOMETRO MARCA BYL SIN FUNCIONAR 40,00 0 15/09/1999 
120 31/12/2011 4490                    0,33    
4,00 LABORATORIO OFTALMOLOGICO 
0197255 PROYECTOR DE OPTOTIPOS MARCA REICHERT,SERIE #15819-9, SIN FUNCIONAR 40,00 0 15/09/1999 
120 31/12/2011 4490                    0,33    
4,00 LABORATORIO OFTALMOLOGICO 
0197256 FOROPTERO REICHERT, SERIE # 13676 200,00 0 15/09/1999 
120 31/12/2011 4490                    1,67    
20,00 LABORATORIO OFTALMOLOGICO 
0197257 SILLON OFTALMOLOGICA COLOR NEGRO 40,00 0 15/09/1999 
120 31/12/2011 4490                    0,33    
4,00 LABORATORIO OFTALMOLOGICO 
0083676 SILLA GIRATORIA, DAMASCO CAFE, ESTRUCTURA CROMADA, MET, ATU 1,00 364 30/12/1983 
120 31/12/2011 10228                    0,01    
0,10 LABORATORIO OFTALMOLOGICO 
0140536 TELEFONO MARCA NITSUKO 7,98 576 08/12/1998 
120 31/12/2011 4771                    0,07    
0,80 LABORATORIO OFTALMOLOGICO 
0116409 KERATOMETRO ELECTRICO, CAT # 71-81-35, NEG, BAUSH LOMB, 24853 11,00 261 10/09/1987 
120 31/12/2011 8878                    0,09    
1,10 LABORATORIO OFTALMOLOGICO 
0110282 OFTALMOSCOPIO BINOCULAR INDIRECTO, LENTE, ESTUCHE, MET, NEG, M.I.R.A, 0S707-967 1,73 113 04/05/1982 
120 31/12/2011 10833                    0,01    
0,17 LABORATORIO OFTALMOLOGICO 
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0083667 SILLA, ASIENTO Y ESPALDAR FORRADO CORROSIL NEGRO, MET, HAB 1,00 78 12/06/1980 
120 31/12/2011 11524                    0,01    
0,10 LABORATORIO OFTALMOLOGICO 
0108943 MANGO PARA RETINOSCOPIO, MODELO 71050, WELLCH-ALLYN 1,00 260 16/07/1981 
120 31/12/2011 11125                    0,01    
0,10 LABORATORIO OFTALMOLOGICO 
0110813 MESA AUTOMATICA, MOD 167C, MOTOR HIDRAULICO SILENC., MET, PLO, SHIN NIPPON 1,73 452 25/11/1982 
120 31/12/2011 10628                    0,01    
0,17 LABORATORIO OFTALMOLOGICO 
0111458 ARCHIVADOR, 4 GAVETAS, CON PENDAFLEX, 128 X 64 X46, MET, CAF, ATU 1,00 506 30/12/1982 
120 31/12/2011 10593                    0,01    
0,10 LABORATORIO OFTALMOLOGICO 
0124569 SHEILON MET.HABANO,2 GAVETAS,FORRADO COROSIL NEGRO:162X62X70 7,28 220 23/04/1993 
120 31/12/2011 6826                    0,06    
0,73 LABORATORIO OFTALMOLOGICO 
0108151 OFTALMOSCOPIO, MARCA WELLCH ALLYN, SERIE 11610 1,00 130 29/08/1980 
120 31/12/2011 11446                    0,01    
0,10 LABORATORIO OFTALMOLOGICO 
0108025 CAJA DE 208 LENTES, CON MOTURA MARCA MARCO SERI 6331 1,29 82 12/06/1980 
120 31/12/2011 11524                    0,01    
0,13 LABORATORIO OFTALMOLOGICO 
0126426 MESA CAJA PARA AUROREFRACTOMETRO TABL.FORMICA CAFE: 81X51X57 80,00 44 02/02/1994 
120 31/12/2011 6541                    0,67    
8,00 LABORATORIO OFTALMOLOGICO 
0122886 AUTOREFACTOR,NIKON,NR 5100,COMPUTARIZDO,SER # 67303,-18+23D 532,00 192 22/04/1992 
120 31/12/2011 7192                    4,43    
53,20 LABORATORIO OFTALMOLOGICO 
0083397 MESA CENTRAL, TABLERO DE FORMICA DE: 100 X 37 X 60, MET, PLO 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 LABORATORIO OFTALMOLOGICO 
5033964 TEST DE ISHIHARA, PARA DETECTAR FALLAS CONGENITAS:ISHIHARA. 11,76 193 22/04/1992 
120 31/12/2011 7192                    0,10    
1,18 LABORATORIO OFTALMOLOGICO 
0108021 MESA DE CURACIONES, 2 DIVISIONES DE: 72 X 53 X 79, MET, HAB 1,00 79 12/06/1980 
120 31/12/2011 11524                    0,01    
0,10 LABORATORIO OFTALMOLOGICO 
0083731 TABURETE GIRATORIO, COROSIL NEGRO, SOBRE GARRUCHAS, MET, HAB, FERROMEDICA 1,00 418 18/10/1982 
120 31/12/2011 10666                    0,01    
0,10 LABORATORIO OFTALMOLOGICO 
0127570 TONOMETRO, MARCA NIDEK, MOD. NT-1000, SERIE # 10746 920,00 704 17/11/1994 
120 31/12/2011 6253                    7,67    
92,00 LABORATORIO OFTALMOLOGICO 
0083732 TABURETE GIRATORIO, COROSIL NEGRO, SOBRE GARRUCHAS, MET, HAB, FERROMEDICA 1,00 418 18/10/1982 
120 31/12/2011 10666                    0,01    
0,10 LABORATORIO OFTALMOLOGICO 
0124566 TABURETE GIRATORIO MET. CROMADO,  GARRUCHAS, COROSIL NEGRO 2,57 220 23/04/1993 
120 31/12/2011 6826                    0,02    
0,26 LABORATORIO OFTALMOLOGICO 
0112461 VITRINA, 4 SERVICIOS, 4 VIDRIOS, 2 TABL, 170X112X42, MET, CAF, ATU 1,00 341 09/12/1983 
120 31/12/2011 10249                    0,01    
0,10 LABORATORIO ULTRASONIDO 
0083541 ESCRITORIO, 3 GAVETAS, TABLERO FORMICA: 120X81X71, MET, CAFE 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 LABORATORIO ULTRASONIDO 
0108037 ARCHIVADOR METALICO, 4 GAVETAS, DE: 1.32 X 0.48 X 65 1,00 85 12/06/1980 
120 31/12/2011 11524                    0,01    
0,10 LABORATORIO ULTRASONIDO 
0116555 NEGATOSCOPIO DE DOS PANELES, 0.76 X 0.47 X 0.10 M. 1,00 290 25/09/1987 
120 31/12/2011 8863                    0,01    
0,10 LABORATORIO ULTRASONIDO 
0115541 MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA, MOD X-L12, ESTUCHE PL, MET, BLA, OLIMPIA, 
42007647 
4,61 192 22/04/1988 
120 31/12/2011 8653                    0,04    
0,46 LABORATORIO ULTRASONIDO 
0131081 SILLA GIRATORIA METALICA CON 5 GARRUCHAS CON DAMASCO CAFE 1,74 82 05/03/1996 
120 31/12/2011 5779                    0,01    
0,17 LABORATORIO ULTRASONIDO 
0117986 EQUIPO ULTRASONIDO,MOD:SONOLINE, TRADUCTOR,MONITOR,M, SIEMENS, HA70326 715,33 3 22/01/1990 
120 31/12/2011 8013                    5,96    
71,53 LABORATORIO ULTRASONIDO 
0119991 SEYLON 2 GAVETAS DE: 1.75 X 0.62 X 0.78, MET, NEG 9,60 137 22/03/1991 
120 31/12/2011 7589                    0,08    
0,96 LABORATORIO ULTRASONIDO 
0083708 MESA PARA MAQUINA FORMICA CAFE, 4 SERV., 80 X 79 X 41, MET, ATU 1,00 511 30/12/1982 
120 31/12/2011 10593                    0,01    
0,10 LABORATORIO ULTRASONIDO 
0110754 MESA AUXILIAR PORTA INST., 1 GAV., 73 X 45 X 30, MET, FERROMEDICA 1,00 418 18/10/1982 
120 31/12/2011 10666                    0,01    
0,10 LABORATORIO ULTRASONIDO 
0118215 ESTABILIZADOR DE VOLTAJE, MODELO NIVELINE 400/STSI, MET, PLO, FIRMESA, 0015-0102 6,28 155 04/06/1990 
120 31/12/2011 7880                    0,05    
0,63 LABORATORIO ULTRASONIDO 
0140542 TELEFONO MARCA NITSUKO 7,98 592 09/12/1998 
120 31/12/2011 4770                    0,07    
0,80 LABORATORIO ULTRASONIDO 
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0112493 VITRINA, 3 SERVICIOSC/U,2 CUERPOS, 170X112X42, MET, CAF,BASE ATU 1,00 364 30/12/1983 
120 31/12/2011 10228                    0,01    
0,10 LABORATORIO ULTRASONIDO 
0083720 SILLA, COROSIL COLOR NEGRO, MET, ATU 1,00 371 20/08/1982 
120 31/12/2011 10725                    0,01    
0,10 LABORATORIO ULTRASONIDO 
0083721 SILLA, COROSIL COLOR NEGRO, MET, ATU 1,00 371 20/08/1982 
120 31/12/2011 10725                    0,01    
0,10 LABORATORIO ULTRASONIDO 
0083718 SILLA, COROSIL COLOR NEGRO, MET, ATU 1,00 371 20/08/1982 
120 31/12/2011 10725                    0,01    
0,10 LABORATORIO ULTRASONIDO 
0223383 SILLON GIRATORIO, CON BRAZOS, TAPIZADO CON CUERINA COLOR NEGRO 180,00 1.366 14/11/2008 
120 31/12/2011 1142                    1,50    
18,00 MEDICINA GENERAL 
0223382 ESTACION DE TRABAJO EN MADERA FORRADO CON MELAMINICO COLOR CAFE, DE: 1.50 X 
1.50, INCLUYE: DOS CAJONERAS METALICAS DE TRES SERVICIOS, PORTATECLADO 
310,00 1.366 14/11/2008 
120 31/12/2011 1142                    2,58    
31,00 MEDICINA GENERAL 
0223369 TENSIOMETRO DE PEDESTAL DE MERCURIO, MARCA RIESTER, MODELO EMPIRE-N, SERIE 
44485 
220,00 1.375 17/11/2008 
120 31/12/2011 1139                    1,83    
22,00 MEDICINA GENERAL 
0223370 FONENDOSCOPIO DOBLE CAMPANA, MARCA RIESTER, MODELO RI-RAP 44,00 1.375 17/11/2008 
120 31/12/2011 1139                    0,37    
4,40 MEDICINA GENERAL 
0137744 ESPIROMETRO PNEUMOCHECK MARCA WELCH ALLYN WA 9700378-9700378 563,07 634 28/11/1997 
120 31/12/2011 5146                    4,69    
56,31 NEUMOLOGIA 
0138220 REGULADOR DE VOLTAJE, MARCA TDE MAX, 1000, DE 4 TOMAS 12,21 22 16/02/1998 
120 31/12/2011 5066                    0,10    
1,22 NEUMOLOGIA 
0137745 JERINGA MARCA WELCH ALLYN, DE 3 LITROS DE PLASTICO 72,94 634 28/11/1997 
120 31/12/2011 5146                    0,61    
7,29 NEUMOLOGIA 
0223375 NEGATOSCOPIO DE DOS CUERPOS, DE: 0.76 X 0.46 X 0.13 240,00 1.371 14/11/2008 
120 31/12/2011 1142                    2,00    
24,00 NEUROLOGIA 
0203562 MONTURA DE PRUEBAS PARA OFTALMOLOGIA COLOR NEGRO, TIPO ALUMINIO MARCA 
TOPCON S/N:449207 
288,35 485 29/12/2004 
120 31/12/2011 2558                    2,40    
28,84 OFTALMOLOGIA 
0237870 OFTALMOSCOPIO DIRECTO, AMRCA WELCH ALLYN, MODELO S/M, SERIE S/S 260,00 1.021 30/12/2010 
120 31/12/2011 366                    2,17    
26,00 OFTALMOLOGIA 
0237871 RETINOSCOPIO, MARCA WELCH ALLYN 340,00 1.021 30/12/2010 
120 31/12/2011 366                    2,83    
34,00 OFTALMOLOGIA 
0213274 SOFA ESPECIAL ESTRUCTURA METALICA, TAPIZADO CON CUERINA COLOR VINO 152,00 548 19/10/2006 
120 31/12/2011 1899                    1,27    
15,20 PASILLOS 
0213275 SOFA ESPECIAL, ESTRUCTURA METALICA, TAPIZADO CON CUERINA COLOR VINO 114,00 548 19/10/2006 
120 31/12/2011 1899                    0,95    
11,40 PASILLOS 
0213276 SOFA ESPECIAL, ESTRUCTURA METALICA, TAPIZADO CON CUERINA COLOR VINO 114,00 548 19/10/2006 
120 31/12/2011 1899                    0,95    
11,40 PASILLOS 
0213277 SOFA ESPECIAL, ESTRUCTURA METALICA, TAPIZADO CON CUERINA COLOR VINO 114,00 548 19/10/2006 
120 31/12/2011 1899                    0,95    
11,40 PASILLOS 
0213283 SOFA ESPECIAL, ESTRUCTURA METALICA, TAPIZADO CON CUERINA COLOR VINO 114,00 548 19/10/2006 
120 31/12/2011 1899                    0,95    
11,40 PASILLOS 
0213282 SOFA ESPECIAL, ESTRUCTURA METALICA, TAPIZADO CON CUERINA COLOR VINO 114,00 548 19/10/2006 
120 31/12/2011 1899                    0,95    
11,40 PASILLOS 
0213280 SOFA ESPECIAL, ESTRUCTURA METALICA, TAPIZADO CON CUERINA COLOR VINO 114,00 548 19/10/2006 
120 31/12/2011 1899                    0,95    
11,40 PASILLOS 
0213279 SOFA ESPECIAL, ESTRUCTURA METALICA, TAPIZADO CON CUERINA COLOR VINO 114,00 548 19/10/2006 
120 31/12/2011 1899                    0,95    
11,40 PASILLOS 
0213278 SOFA ESPECIAL, ESTRUCTURA METALICA, TAPIZADO CON CUERINA COLOR VINO 114,00 548 19/10/2006 
120 31/12/2011 1899                    0,95    
11,40 PASILLOS 
0213284 SOFA ESPECIAL, ESTRUCTURA METALICA, TAPIZADO CON CUERINA COLOR VINO 114,00 548 19/10/2006 
120 31/12/2011 1899                    0,95    
11,40 PASILLOS 
0213273 SOFA ESPECIAL, ESTRUCTURA METALICA, TAPIZADO CON CUERINA COLOR VINO 152,00 548 19/10/2006 
120 31/12/2011 1899                    1,27    
15,20 PASILLOS 
0232579 EXTINTOR, CAPACIDAD 5 LIBRAS, COLOR ROJO, TIPO BC, CON CO2 GAS CARBONICO 55,00 1.704 30/12/2009 
120 31/12/2011 731                    0,46    
5,50 PASILLOS 
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0213281 SOFA ESPECIAL, ESTRUCTURA METALICA, TAPIZADO CON CUERINA COLOR VINO 114,00 548 19/10/2006 
120 31/12/2011 1899                    0,95    
11,40 PASILLOS 
0232543 SILLA CON BRAZOS ESTRUCTURA METALICA , ASIENTO Y ESPALDAR TAPIZADO CON 
CUERINA NEGRO 
31,25 1.742 30/12/2009 
120 31/12/2011 731                    0,26    
3,13 PEDIATRIA 
0232541 ESTACION DE TRABAJO ESTRUCTURA METALICO, TABLERO DE AGLOMERADO, DE 1.68 X 1.81 
X 0.75 CM, CONSTA ARCHIVADOR METALICO 3 GAVETAS 0.47 X 0.50 X 0.75 METROS, 
CONPORTATECLADO.. 
175,00 1.742 30/12/2009 
120 31/12/2011 731                    1,46    
17,50 PEDIATRIA 
0232542 SILLON ESTRUCTURA METALICO CON BRAZOS ASIENTO Y ESPALDAR TAPIZADO CUERINA 
NEGRO, BASE CINCO GARRUCHAS. 
100,00 1.742 30/12/2009 
120 31/12/2011 731                    0,83    
10,00 PEDIATRIA 
0237824 BIOMBO METALICO DE 3 CUERPOS, DE: 1.81 X 0.60 MTS. CADA CUERPO. 90,00 1.138 30/12/2010 
120 31/12/2011 366                    0,75    
9,00 PEDIATRIA 
0232544 SILLA CON BRAZOS ESTRUCTURA METALICA , ASIENTO Y ESPALDAR TAPIZADO CON 
CUERINA NEGRO 
31,25 1.742 30/12/2009 
120 31/12/2011 731                    0,26    
3,13 PEDIATRIA 
0232578 EXTINTOR DE 5 LIBRAS, COLOR ROJO, TIPO BC., CON CO2 GAS CARBONICO. 55,00 1.703 30/12/2009 
120 31/12/2011 731                    0,46    
5,50 PEDIATRIA 
0223372 ARMARIO DE MADERA FORRADO CON MELAMINICO COLOR PLOMO, DE: 2.00 X 0.80 X 0.69, 
CON DOS PUERTAS Y CINCO SERVICIOS 
250,00 1.361 14/11/2008 
120 31/12/2011 1142                    2,08    
25,00 PEDIATRIA 
0223371 BIBLIOTECA DE MADERA, DE: 2.10 X 1.68 X 0.30 250,00 1.361 14/11/2008 
120 31/12/2011 1142                    2,08    
25,00 PEDIATRIA 
0223373 ANAQUEL DE MADERA FORRADO CON MELAMINICO COLOR PLOMO, DE: 1.09 X 0.81 X 0.28, 
Y; 0.81 X 0.80 X 0.80, CON TRES PUERTAS Y DOCE DIVISIONES 
230,00 1.361 14/11/2008 
120 31/12/2011 1142                    1,92    
23,00 PEDIATRIA 
0207088 MOUSE, MARCA IBM, CON 3 BOTONES, MODELO MO28UO, SERIE 23-287622 15,00 109 09/06/2005 
120 31/12/2011 2396                    0,13    
1,50 RAYOS X 
0207087 TECLADO, MARCA IBM, MODELO KB-0225, SERIE 1S89P83220330768B 20,00 109 09/06/2005 
120 31/12/2011 2396                    0,17    
2,00 RAYOS X 
0207085 C.P.U. MARCA IBM, THINK CENTRE, PROCESDOR PENTIUM IV, SERIE KCKD6BT, CON: CD 
WRITER 52X32X52X, DRIVE DE 3 1/2, MEMORIA RAM 504 MB, DISCO DURO 80 GB Y 
CABLES DE INSTALACION 
776,39 109 09/06/2005 
120 31/12/2011 2396                    6,47    
77,64 RAYOS X 
0210867 IMPRESORA MATRICIAL, MARCA EPSON, MODELO 2190, SERIE Nº FCTY047854 473,21 1.091 30/12/2005 
120 31/12/2011 2192                    3,94    
47,32 RAYOS X 
0207086 MONITOR, MARCA IBM E50, MODELO 6518-41E, SERIE 55WD999 137,00 109 09/06/2005 
120 31/12/2011 2396                    1,14    
13,70 RAYOS X 
0083466 BUTACA, ASIENTO Y ESPALDAR COROSIL CAFE, MET, HAB 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 RAYOS X 
5092289 CD IBM MONITOR USER'S GUIDE AND INSTALLATION FILES FOR MACHINE TYPES 6518-X1X 
# 73P2010 
20,00 109 09/06/2005 
120 31/12/2011 2396                    0,17    
2,00 RAYOS X 
0145073 CALEFACTOR DE ACEITE, MARCA OMAS, SERIE 36456000, MODELO 2RC 1507 64,74 751 30/12/1999 
120 31/12/2011 4384                    0,54    
6,47 RAYOS X 
0083430 MUEBLE ANAQUEL, 4 SERVICIOS, DE: 1.20 X 1.80 X 0.25, MAD 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 RAYOS X 
0083427 MUEBLE, PARA SOPORTE DEL TABLERO DE: 118 X 26 X 112, MAD, VER 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 RAYOS X 
0083425 SILLA, ASIENTO Y ESPALDAR COROSIL AMARILLO, MET, DOR 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 RAYOS X 
0083420 PROCESADORA RADIOGRAFICA, MODELO M7, CON 2 TANQUES, PLO, KODAX, 248 5,96 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,05    
0,60 RAYOS X 
0083417 LAMPARA CUELLO DE GANSO, BASE REDONDA, GRAHAMFIELD 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 RAYOS X 
0083414 NEGATOSCOPIO, MET, BLA, GENERAL ELECTRI 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 RAYOS X 
0034433 BUTACA, ASIENTO Y ESPALDAR COROSIL CAFE, MET, HAB 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 RAYOS X 
0100699 VITRINA-BIBLIOTECA, 3 SERVICIOS DE: 105 X 80 X 35, MET, HAB 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 RAYOS X 
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0100700 VITRINA, 3 SERVICIOS DE: 1.05 X 0.80 X 0.35, MET, HAB 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 RAYOS X 
0034432 BUTACA, ASIENTO Y ESPALDAR COROSIL CAFE, MET, HAB 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 RAYOS X 
0100705 SILLA GIRATORIA, BASE SOBRE GARRUCHAS,COROSIL TOMATE, MET, HAB 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 RAYOS X 
0100707 MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR DE: 40 X 80 X 70, MET, HAB 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 RAYOS X 
0034431 BUTACA, ASIENTO Y ESPALDAR COROSIL CAFE, MET, HAB 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 RAYOS X 
0027648 SILLA GIRATORIA, PARA FLUOROSCOPIA,CON 1 MANDIL, MET, NIQ 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 RAYOS X 
0027641 SILLA, ASIENTO Y ESPALDAR COROSIL DEL MISMO COLOR, MET, AMA 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 RAYOS X 
0083586 DOCIMETRO PORTABLE,SER:009115., MET, GAMMA 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 RAYOS X 
0083426 SILLA, ASIENTO Y ESPALDAR COROSIL, MET, PLO 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 RAYOS X 
0102324 MUEBLE, 4 SERVICIOS DE: 2.05 X 0.50 X 0.55, MAD, VER 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 RAYOS X 
0083429 MUEBLE, 4 CAJONES DE: 1.04 X 0.52 X 1.22, MAD, CAF 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 RAYOS X 
0083548 SILLA, ASIENTO Y ESPALDAR FORRADO COROSIL AMARILLO, MET, DOR 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 RAYOS X 
0137359 MANDIL DE PLOMO, HABANO, FILOS CAFE, 032 X 0.24 27,78 491 28/10/1997 
120 31/12/2011 5177                    0,23    
2,78 RAYOS X 
0034696 BUTACA UNIPERSONAL ASIENTO, ESPALDAR COROSIL CAFE, MET, PLO 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 RAYOS X 
0083404 MUEBLE MOSTRADOR, 2 SERVICIOS DE: 230 X 80 X 50, MAD, BLA 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 RAYOS X 
0000629 MESA MAQUINA DE ESCRIBIR 1 GAVETA 0.41X0.46X0.69 GAR, MET 1,00 1.259 30/03/1995 
120 31/12/2011 6120                    0,01    
0,10 RAYOS X 
0116741 ESTERILIZADOR ELECTRICO, MOD DIN-12880-KI-O CAP 220., MET, NIQ, MEMMERT, 870039 7,11 293 11/07/1988 
120 31/12/2011 8573                    0,06    
0,71 RAYOS X 
0083401 SILLA, ASIENTO Y ESPALDAR COROSIL DEL MISMO COLOR, MET, PLO 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 RAYOS X 
0083410 MUEBLE, 3 GAVETAS DE: 2.40 X 0.58 X 0.85, MAD, CAF 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 RAYOS X 
0107656 CAMARA DE IDENTIFICACION, MODELO X-1 IJ, PLO, KODAX, 3913 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 RAYOS X 
0083398 SILLA, ASIENTO Y ESPALDAR COROSIL DEL MISMO COLOR, MET, AMA 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 RAYOS X 
0083413 CARGADOR DE DOCIMETRO, MODELO 9060, WARNNINE, 00716 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 RAYOS X 
0083396 BUTACA UNIPERSONAL ASIENTO, ESPALDAR COROSIL CAFE, MET, PLO 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 RAYOS X 
0083394 NEGATOSCOPIO DE UN PANEL DE: 38 X 50 X 8, MET, PLO, GRAHAMFIELD 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 RAYOS X 
0100701 FICHERO, 8 GAVETAS DE: 1.22 X 0.50 X 0.50, MET, HAB 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 RAYOS X 
0083385 ARCHIVADOR, 4 GAVETAS Y CHAPA DE SEGURIDAD:128X47X64, MET, HAB 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 RAYOS X 
0034732 SILLA, ASIENTO Y ESPALDAR COROSIL, MET, PLO 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 RAYOS X 
0034731 SILLA, ASIENTO Y ESPALDAR COROSIL, MET, PLO 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 RAYOS X 
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0034730 SILLA, ASIENTO Y ESPALDAR COROSIL, MET, PLO 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 RAYOS X 
0034729 SILLA, ASIENTO Y ESPALDAR COROSIL, MET, PLO 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 RAYOS X 
0034701 DOCIMETRO PORTABLE,SERIE 009145., MET, GAMMA 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 RAYOS X 
0034700 DOCIMETRO PORTABLE,SERIE: 009149., MET, GAMMA 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 RAYOS X 
0034699 SILLA, ASIENTO Y ESPALDAR FORRADO CON COROSIL, MET, PLO 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 RAYOS X 
0034437 SILLA ASIENTO Y ESPALDAR FORRADO COROSIL CAFE, MET, NIQ 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 RAYOS X 
0034698 BUTACA UNIPERSONAL ASIENTO, ESPALDAR COROSIL CAFE, MET, PLO 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 RAYOS X 
0034697 BUTACA UNIPERSONAL ASIENTO, ESPALDAR COROSIL CAFE, MET, PLO 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 RAYOS X 
0126047 MAQUINA DE ESCRIBIR MANUAL ADDO, MOD.7314921, N/S.008116045 69,92 805 16/12/1993 
120 31/12/2011 6589                    0,58    
6,99 RAYOS X 
0162912 MAQUINA PROCESADORA, MARCA KODAK, SERIE 42146, MODELO M35X-OMAT 4.000,00 213 18/09/2002 
120 31/12/2011 3391                  33,33    
400,00 RAYOS X 
5092288 CD NERO EXPRESS LG. AHEAD-SOFTWARE, CD KIT CONTENTS: NERO EXPRESS AND INCD. 
NERO EXPRESS 5.5.9.9, MANUAL CONSULTA RAPIDA IBM THINK CENTRE 
20,00 109 09/06/2005 
120 31/12/2011 2396                    0,17    
2,00 RAYOS X 
5092287 CERTIFICATE OF AUTHENTICITY  WINDOWS XP PROFESSIONAL, PRODUCT KEY: D8BFR-
9C7H3-PWR66-P4Y4P-FHTTJ-00045-518-057-235 
60,00 109 09/06/2005 
120 31/12/2011 2396                    0,50    
6,00 RAYOS X 
0145074 CALEFACTOR DE ACEITE, MARCA OMAS, SERIE 36456000, MODELO 2RC 1507 64,74 751 30/12/1999 
120 31/12/2011 4384                    0,54    
6,47 RAYOS X 
0210938 REGULADOR DE VOLTAJE, MARCA NIVELINE, CAPACIDAD 600 VA., SERIE 15A-060-14812 35,00 29 02/06/2006 
120 31/12/2011 2038                    0,29    
3,50 RAYOS X 
0034695 BUTACA UNIPERSONAL ASIENTO, ESPALDAR COROSIL CAFE, MET, PLO 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 RAYOS X 
0083478 MUEBLE-TARJETERO, 20 SERVICIOS DE: 120X48X30, MAD, CAF 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 RAYOS X 
0140695 MAQUINA DE ESCRIBIR ELECT. MAR.CANON MOD.QS-700 S.KK2515858 68,20 682 29/12/1998 
120 31/12/2011 4750                    0,57    
6,82 RAYOS X 
0083409 NEGATOSCOPIO DE: 0.38 X 0.46 X 0.13, MET, BLA, GRAHAMFIELD 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 RAYOS X 
0034435 SILLA ASIENTO Y ESPALDAR FORRADO COROSIL CAFE, MET, NIQ 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 RAYOS X 
0034434 BUTACA, ASIENTO Y ESPALDAR COROSIL CAFE, MET, HAB 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 RAYOS X 
0027639 SILLA, ASIENTO Y ESPALDAR COROSIL DEL MISMO COLOR, MET, AMA 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 RAYOS X 
0083552 SILLA, ASIENTO Y ESPALDAR FORRADO CON COROSIL, MET, PLO 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 RAYOS X 
0007495 MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA, HAB, I.B.M., 22-60413115 1,12 9.999 31/12/1970 
120 31/12/2011 14975                    0,01    
0,11 RAYOS X 
0109277 ESCRITORIO, 3 GAVETAS 1.15 X 0.71 X 0.79 M., MET, NEG, FERROMEDICA 1,00 412 20/10/1981 
120 31/12/2011 11029                    0,01    
0,10 RAYOS X 
0112732 MESA, TABLERO FORMICA CAFE, 2 CAJONES, 92 X 81 X 57, MAD 1,00 127 16/04/1984 
120 31/12/2011 10120                    0,01    
0,10 RAYOS X 
0112731 MESA, TABLERO FORMICA CAFE, 2 CAJONES, 107 X 100 X92, MAD 1,00 127 16/04/1984 
120 31/12/2011 10120                    0,01    
0,10 RAYOS X 
0112730 MUEBLE PARA PLACAS, 6 CAJONES, 2 SERV., 230X107X57, MAD 1,00 127 16/04/1984 
120 31/12/2011 10120                    0,01    
0,10 RAYOS X 
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0231091 EQUIPO DE RAYOS X, MARCA GENERAL ELECTRIC, MODELO 5129405, SERIE 58249HL4, 
INCLUYE: CAMA METALICA, 1 ESTATIVO CON BUQUE, CONSOLA MARCA GENERAL ELECTRIC. 
44.000,00 1.277 14/12/2009 
120 31/12/2011 747                366,67    
4.400,00 RAYOS X 
0232559 SILLA EJECUTIVA GIRATORIA CON BRAZOS, ASIENTO Y ESPALDAR TAPIZADO CON CUERINA 
NEGRA, BASE 5 GARRUCHAS. 
100,00 1.711 30/12/2009 
120 31/12/2011 731                    0,83    
10,00 RAYOS X 
0237839 LOCKER METALICO, DE: 1.75 X 0.70 X 0.50 MTS. CON PUERTA Y RUEDAS. 190,00 1.130 30/12/2010 
120 31/12/2011 366                    1,58    
19,00 RAYOS X 
0112458 ARCHIVADOR, 4 GAVETAS, 1.280 X 0.64 X 0.47 M., MET, CAF, ATU 1,00 341 09/12/1983 
120 31/12/2011 10249                    0,01    
0,10 RAYOS X 
0237840 SILLA ESTRUCTURA DE TUBO, CON BRAZOS, FORRADA EN CUERINA COLOR NEGRO. 31,00 1.130 30/12/2010 
120 31/12/2011 366                    0,26    
3,10 RAYOS X 
0110708 VITRINA, 3 SERVICIOS, 4 VIDRIOS, 1.70 X 1.12 X 0.42, MET, CAF, ATU 1,00 375 23/08/1982 
120 31/12/2011 10722                    0,01    
0,10 RAYOS X 
0237842 PERCHERO DE MADERA, DE: 1.65 MTS. DE ALTO. 45,00 1.130 30/12/2010 
120 31/12/2011 366                    0,38    
4,50 RAYOS X 
0237838 SILLA ESTRUCTURA DE TUBO, CON BRAZOS, FORRADA EN CUERINA COLOR NEGRO. 31,00 1.130 30/12/2010 
120 31/12/2011 366                    0,26    
3,10 RAYOS X 
0110749 MESA DE CURACIONES, 2 SERVICIOS, 92 X 81 X 54, MET, HAB, FERROMEDICA 1,00 418 18/10/1982 
120 31/12/2011 10666                    0,01    
0,10 RAYOS X 
0237841 SILLON GIRATORIO CON BRAZOS, FORRADO EN CUERINA COLOR NEGRO, ESPALDAR BAJO. 100,00 1.130 30/12/2010 
120 31/12/2011 366                    0,83    
10,00 RAYOS X 
0232558 ESTACION DE TRABAJO. MEDIDAS: 1,70 X 1,70 X 0,75, TABLERA DE MALAMINICO COLOR: 
CAFE. CONSTA DE 1 ARCHIVADOR ESTRUCTURA METALICA COLOR NEGRO DE 3 GAVETAS 
MEDIDAS: 0,47 X 0,50 X 0,75 Y 1 PORTATECLADO CORREDIZO 
175,00 1.711 30/12/2009 
120 31/12/2011 731                    1,46    
17,50 RAYOS X 
0800206 PORTA FILTRO PARA EL INGRESO DE AGUA A LA PROCESADORA AUTOMATICA DE 
PELICULAS, KODAK M35X-OMAT, CON FILTRO DE AGUA 
85,00 863 29/12/2004 
120 31/12/2011 2558                    0,71    
8,50 RAYOS X 
0800110 INCREMENTO AL EQUIPO GENETRON 650, MARCA GENERAL ELECTRIC, POR: DISPARADOR 
HAND SWITCH 46-991542G01 
446,00 83 10/09/2002 
120 31/12/2011 3399                    3,72    
44,60 RAYOS X 
0111469 ESCRITORIO, FORMICA CAFE, 3 GAVETAS, 122 X 80 X 72, MET, CAF, ATU 1,00 511 30/12/1982 
120 31/12/2011 10593                    0,01    
0,10 RAYOS X 
0221027 TANQUE PARA COMPRESAS CHATTANOOGA, MODELO M22402, S/N: 67139 1.700,00 1.180 29/12/2007 
120 31/12/2011 1463                  14,17    
170,00 REHABILITACION 
0223381 CAMILLA ESTRUCTURA DE MADERA, SUPERFICIE FORRADA CON CUERINA NEGRA 85,00 1.364 14/11/2008 
120 31/12/2011 1142                    0,71    
8,50 REHABILITACION 
0219801 ELECTROESTIMULADOR Y ULTRASONIDO DIGITAL DE 4 CANALES CON PANTALLA DE 
CRISTAL, CON CABEZAL ULTRASONIDO 
3.150,00 1.172 29/12/2007 
120 31/12/2011 1463                  26,25    
315,00 REHABILITACION 
0219802 CABEZAL PARA ELECTROESTIMULADOR Y ULTRASONIDO DIGITAL 250,00 1.171 29/12/2007 
120 31/12/2011 1463                    2,08    
25,00 REHABILITACION 
0232576 SISTEMA DE LASER TERAPIA, MARCA ELECTRONICA PAGANI, MODELO LASER IR-27-1, SERIE 
2190 
2.500,00 1.739 30/12/2009 
120 31/12/2011 731                  20,83    
250,00 REHABILITACION 
0232575 U.P.S., 1500 VA., MARCA APC, SERIE S3B0943X67810 415,18 1.740 30/12/2009 
120 31/12/2011 731                    3,46    
41,52 REHABILITACION 
0230358 SILLA TRIPERSONAL, ESTRUCTURA METALICA, ASIENTO Y ESPALDAR DE PLASTICO 
REFORZADO 
130,00 870 16/06/2009 
120 31/12/2011 928                    1,08    
13,00 SALA DE ESPERA 
0230357 SILLA TRIPERSONAL, ESTRUCTURA METALICA, ASIENTO Y ESPALDAR DE PLASTICO 
REFORZADO 
130,00 870 16/06/2009 
120 31/12/2011 928                    1,08    
13,00 SALA DE ESPERA 
0230356 SILLA TRIPERSONAL, ESTRUCTURA METALICA, ASIENTO Y ESPALDAR DE PLASTICO 
REFORZADO 
130,00 870 16/06/2009 
120 31/12/2011 928                    1,08    
13,00 SALA DE ESPERA 
0230355 SILLA TRIPERSONAL, ESTRUCTURA METALICA, ASIENTO Y ESPALDAR DE PLASTICO 
REFORZADO 
130,00 870 16/06/2009 
120 31/12/2011 928                    1,08    
13,00 SALA DE ESPERA 
0230366 SILLA TRIPERSONAL, ESTRUCTURA METALICA, ASIENTO Y ESPALDAR DE PLASTICO 
REFORZADO 
130,00 870 16/06/2009 
120 31/12/2011 928                    1,08    
13,00 SALA DE ESPERA 
0230354 SILLA TRIPERSONAL, ESTRUCTURA METALICA, ASIENTO Y ESPALDAR DE PLASTICO 
REFORZADO 
130,00 870 16/06/2009 
120 31/12/2011 928                    1,08    
13,00 SALA DE ESPERA 
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0230375 SILLA TRIPERSONAL, ESTRUCTURA METALICA, ASIENTO Y ESPALDAR DE PLASTICO 
REFORZADO 
130,00 870 16/06/2009 
120 31/12/2011 928                    1,08    
13,00 SALA DE ESPERA 
0230374 SILLA TRIPERSONAL, ESTRUCTURA METALICA, ASIENTO Y ESPALDAR DE PLASTICO 
REFORZADO 
130,00 870 16/06/2009 
120 31/12/2011 928                    1,08    
13,00 SALA DE ESPERA 
0230373 SILLA TRIPERSONAL, ESTRUCTURA METALICA, ASIENTO Y ESPALDAR DE PLASTICO 
REFORZADO 
130,00 870 16/06/2009 
120 31/12/2011 928                    1,08    
13,00 SALA DE ESPERA 
0230372 SILLA TRIPERSONAL, ESTRUCTURA METALICA, ASIENTO Y ESPALDAR DE PLASTICO 
REFORZADO 
130,00 870 16/06/2009 
120 31/12/2011 928                    1,08    
13,00 SALA DE ESPERA 
0230353 SILLA TRIPERSONAL, ESTRUCTURA METALICA, ASIENTO Y ESPALDAR DE PLASTICO 
REFORZADO 
130,00 870 16/06/2009 
120 31/12/2011 928                    1,08    
13,00 SALA DE ESPERA 
0230352 SILLA TRIPERSONAL, ESTRUCTURA METALICA, ASIENTO Y ESPALDAR DE PLASTICO 
REFORZADO 
130,00 870 16/06/2009 
120 31/12/2011 928                    1,08    
13,00 SALA DE ESPERA 
0230371 SILLA TRIPERSONAL, ESTRUCTURA METALICA, ASIENTO Y ESPALDAR DE PLASTICO 
REFORZADO 
130,00 870 16/06/2009 
120 31/12/2011 928                    1,08    
13,00 SALA DE ESPERA 
0230365 SILLA TRIPERSONAL, ESTRUCTURA METALICA, ASIENTO Y ESPALDAR DE PLASTICO 
REFORZADO 
130,00 870 16/06/2009 
120 31/12/2011 928                    1,08    
13,00 SALA DE ESPERA 
0230367 SILLA TRIPERSONAL, ESTRUCTURA METALICA, ASIENTO Y ESPALDAR DE PLASTICO 
REFORZADO 
130,00 870 16/06/2009 
120 31/12/2011 928                    1,08    
13,00 SALA DE ESPERA 
0230351 SILLA TRIPERSONAL, ESTRUCTURA METALICA, ASIENTO Y ESPALDAR DE PLASTICO 
REFORZADO 
130,00 870 16/06/2009 
120 31/12/2011 928                    1,08    
13,00 SALA DE ESPERA 
0230368 SILLA TRIPERSONAL, ESTRUCTURA METALICA, ASIENTO Y ESPALDAR DE PLASTICO 
REFORZADO 
130,00 870 16/06/2009 
120 31/12/2011 928                    1,08    
13,00 SALA DE ESPERA 
0230370 SILLA TRIPERSONAL, ESTRUCTURA METALICA, ASIENTO Y ESPALDAR DE PLASTICO 
REFORZADO 
130,00 870 16/06/2009 
120 31/12/2011 928                    1,08    
13,00 SALA DE ESPERA 
0230369 SILLA TRIPERSONAL, ESTRUCTURA METALICA, ASIENTO Y ESPALDAR DE PLASTICO 
REFORZADO 
130,00 870 16/06/2009 
120 31/12/2011 928                    1,08    
13,00 SALA DE ESPERA 
0230364 SILLA TRIPERSONAL, ESTRUCTURA METALICA, ASIENTO Y ESPALDAR DE PLASTICO 
REFORZADO 
130,00 870 16/06/2009 
120 31/12/2011 928                    1,08    
13,00 SALA DE ESPERA 
0230363 SILLA TRIPERSONAL, ESTRUCTURA METALICA, ASIENTO Y ESPALDAR DE PLASTICO 
REFORZADO 
130,00 870 16/06/2009 
120 31/12/2011 928                    1,08    
13,00 SALA DE ESPERA 
0230362 SILLA TRIPERSONAL, ESTRUCTURA METALICA, ASIENTO Y ESPALDAR DE PLASTICO 
REFORZADO 
130,00 870 16/06/2009 
120 31/12/2011 928                    1,08    
13,00 SALA DE ESPERA 
0230361 SILLA TRIPERSONAL, ESTRUCTURA METALICA, ASIENTO Y ESPALDAR DE PLASTICO 
REFORZADO 
130,00 870 16/06/2009 
120 31/12/2011 928                    1,08    
13,00 SALA DE ESPERA 
0230360 SILLA TRIPERSONAL, ESTRUCTURA METALICA, ASIENTO Y ESPALDAR DE PLASTICO 
REFORZADO 
130,00 870 16/06/2009 
120 31/12/2011 928                    1,08    
13,00 SALA DE ESPERA 
0230359 SILLA TRIPERSONAL, ESTRUCTURA METALICA, ASIENTO Y ESPALDAR DE PLASTICO 
REFORZADO 
130,00 870 16/06/2009 
120 31/12/2011 928                    1,08    
13,00 SALA DE ESPERA 
0140541 TELEFONO MARCA NITSUKO 7,98 591 09/12/1998 
120 31/12/2011 4770                    0,07    
0,80 SALA DE YESOS 
0202413 MOUSE 12,00 700 28/10/2004 
120 31/12/2011 2620                    0,10    
1,20 SECRETARIA 
0208801 AMPLIFICADOR, MARCA SKY, MODELO SA-6150, SERIE SAA2003-0167667, CON  CABLE 430,00 528 21/11/2005 
120 31/12/2011 2231                    3,58    
43,00 SECRETARIA 
0128594 REGULADOR DE VOLTAJE TRIPP LITE 600 W, N\S. 5612 6,56 1.616 20/04/1998 
120 31/12/2011 5003                    0,05    
0,66 SECRETARIA 
0208799 MICROFONO, MARCA SHURE, MODELO 450 85,00 528 21/11/2005 
120 31/12/2011 2231                    0,71    
8,50 SECRETARIA 
0238236 CPU., CELERON DE 300 MHZ, DISCO DURO DE 15 GB, MEMORIA RAM DE 128 KB. 1.290,00 360 15/07/2011 
120 31/12/2011 169                  10,75    
129,00 SECRETARIA 
0201750 IMPRESORA, TIPO MATRICIAL, CON: MANUAL DE USUARIO, CD EPSON PRINTER SOFTWARE 
LX-300+, CABLE DE PODER 
189,00 670 12/10/2004 
120 31/12/2011 2636                    1,58    
18,90 SECRETARIA 
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0225435 GRABADORA DIGITAL, MARCA PANASONIC, MODELO RR-US430, SERIE DH8FA001470R 69,99 593 15/06/2009 
120 31/12/2011 929                    0,58    
7,00 SECRETARIA 
0237828 SILLON GIRATORIO CON BRAZOS, FORRADO EN CUERINA COLOR NEGRO. 100,00 1.136 30/12/2010 
120 31/12/2011 366                    0,83    
10,00 SECRETARIA 
0112459 ARCHIVADOR, 4 GAVETAS, 1.280 X 0.64 X 0.47 M., MET, CAF, ATU 1,00 341 09/12/1983 
120 31/12/2011 10249                    0,01    
0,10 SECRETARIA 
0237827 ESTACION DE TRABAJO ESTRUCTURA METALICA, SUPERFICIE DE MADERA FORRADA DE 
MELAMINICO COLOR CAFE, DE: 1.75 X 0.74 X 0.70 Y 1.05 X 0.74 X 0.60 MTS. CON 
PORTATECLADO DE PLASTICO, ARCHIVADOR METALICO DE 3 GAVETAS. 
175,00 1.136 30/12/2010 
120 31/12/2011 366                    1,46    
17,50 SECRETARIA 
0202412 TECLADO 18,00 700 28/10/2004 
120 31/12/2011 2620                    0,15    
1,80 SECRETARIA 
0202411 MONITOR, CD IBM MONITOR USER'S GUIDE AND INSTALLATION FILES MACHINE TYPES 
6518-X1X, CD IBM 48X/32X/48X CD-RW DRIVE, CD IBM V90 DATA/FAX SOFT MODEM, 
VERSION 1.0, MANUAL CONSULTA RAPIDA IBM CENTRE, CABLE DE INSTALACION 
120,00 700 28/10/2004 
120 31/12/2011 2620                    1,00    
12,00 SECRETARIA 
0111847 SILLA GIRATORIA, MET, ATU, 4 GARRUCHAS DE COROSIL NEGRO 1,00 81 30/05/1983 
120 31/12/2011 10442                    0,01    
0,10 SECRETARIA 
0112501 VITRINA, 5 SERVICIOS, 4 TABLEROS, 4 VID, 170X112X42, MET, CAF,BASE ATU 1,00 364 30/12/1983 
120 31/12/2011 10228                    0,01    
0,10 SECRETARIA 
0210920 PARLANTE DE 70 V. 40,00 528 21/11/2005 
120 31/12/2011 2231                    0,33    
4,00 SECRETARIA 
0210923 PARLANTE DE 70 V. 40,00 528 21/11/2005 
120 31/12/2011 2231                    0,33    
4,00 SECRETARIA 
0210924 PARLANTE DE 70 V.2 40,00 528 21/11/2005 
120 31/12/2011 2231                    0,33    
4,00 SECRETARIA 
0210925 PARLANTE DE 70 V.3 40,00 528 21/11/2005 
120 31/12/2011 2231                    0,33    
4,00 SECRETARIA 
0210926 PARLANTE DE 70 V.4 40,00 528 21/11/2005 
120 31/12/2011 2231                    0,33    
4,00 SECRETARIA 
0210927 PARLANTE DE PROYECCION, MARCA SKY 40,00 528 21/11/2005 
120 31/12/2011 2231                    0,33    
4,00 SECRETARIA 
0210928 PARLANTE DE 70 V.6 40,00 528 21/11/2005 
120 31/12/2011 2231                    0,33    
4,00 SECRETARIA 
0210929 PARLANTE DE PROYECCION, MARCA SKY 40,00 528 21/11/2005 
120 31/12/2011 2231                    0,33    
4,00 SECRETARIA 
0230315 IMPRESORA LASER, MARCA HP., MODELO P1505, SERIE VNB3838267 190,00 876 17/06/2009 
120 31/12/2011 927                    1,58    
19,00 SECRETARIA 
0124115 MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA SWINTEC,MOD 4040, N/S.09300133 57,52 77 01/03/1993 
120 31/12/2011 6879                    0,48    
5,75 SECRETARIA 
0213410 MESA DE MADERA PARA COPIADORA, CON UNA PUERTA CORREDIZA, DE: 0.60 X 0.49 X 
0.49 
158,00 604 24/10/2006 
120 31/12/2011 1894                    1,32    
15,80 SECRETARIA 
0131055 BUTACA DE MADERA CAFE Y BRAZOS TAPIZADO CON DAMASCO HABANO 1,02 82 05/03/1996 
120 31/12/2011 5779                    0,01    
0,10 SECRETARIA 
0232528 SILLA EJECUTIVA, CON BRAZOS, ASIENTO Y ESPALDAR TAPIZADO CUERINA NEGRO, BASE 
SOBRE 5 GARRUCHAS 
100,00 1.710 30/12/2009 
120 31/12/2011 731                    0,83    
10,00 SECRETARIA 
0223377 VITRINA METALICA, DE: 1.80 X 1.10 X 0.40, CON PUERTAS DE VIDRIO 170,00 1.362 14/11/2008 
120 31/12/2011 1142                    1,42    
17,00 SECRETARIA 
0083605 SILLA ASIENTO Y ESPALDAR FORRADO COROSIL CAFE, MET, NIQ 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 SECRETARIA 
0202410 C.P.U. THINK CENTRE A30, PROCESADOR INTEL PENTIUM IV, MT-M 819183S, MEMORIA RAM 
256MB, DISCO DURO 40 GB, TARJETA DE RED INCORPORADA, TARJETA DE VIDEO 
INCORPORADA. TARJETA DE SONIDO, TARJETA FAX MODEM, CD-ROM, CD-WRITER, DRIVE 
DE 3 1/2, 6 PUERTOS USB 
635,00 700 28/10/2004 
120 31/12/2011 2620                    5,29    
63,50 SECRETARIA 
5089185 CERTIFICATE OF AUTHENTICITY WINDOWS XP PROFESSIONAL, PRODUCT KEY: TXGR7-
XBQ4D-24BY9-KRRFP-JFFC6-00045-475-546-742 
50,00 700 28/10/2004 
120 31/12/2011 2620                    0,42    
5,00 SECRETARIA 
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0222532 TELEFONO, MARCA PANASONIC, DIGITAL, MODELO KX-T7630, SERIE 7CBSC037725 143,00 428 30/05/2008 
120 31/12/2011 1310                    1,19    
14,30 SECRETARIA 
0083607 SILLA ASIENTO Y ESPALDAR FORRADO COROSIL CAFE, MET, NIQ 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 SECRETARIA 
0140523 TELEFONO MARCA NITSUKO CON PANTALLA COLOR HABANO 38,09 569 07/12/1998 
120 31/12/2011 4772                    0,32    
3,81 SECRETARIA 
0238239 MOUSE MARCA GENIUS, SERIE 110784906966. 20,00 360 15/07/2011 
120 31/12/2011 169                    0,17    
2,00 SECRETARIA 
0238238 TECLADO, MODELO 6512-TW. 30,00 360 15/07/2011 
120 31/12/2011 169                    0,25    
3,00 SECRETARIA 
0238237 MONITOR DE 14", MODELO TCM-2148C. 60,00 360 15/07/2011 
120 31/12/2011 169                    0,50    
6,00 SECRETARIA 
0148100 MOUSE IBM DE 2 BOTONES, SERIE 23-453364, ASM P/N 10L6144, FRU P/N 10L6145 080, 
M/N M-SAU-IBM6 
25,00 411 28/12/2001 
120 31/12/2011 3655                    0,21    
2,50 SECRETARIA RECAUDACION 
0000644 MESA MAQUINA DE ESCRIBIR 0.75X0.55X0.69 PLOMO GARRUC, MET 1,00 1.259 30/03/1995 
120 31/12/2011 6120                    0,01    
0,10 SECRETARIA RECAUDACION 
0208992 RADIO, MARCA MOTOROLA, MODELO EP450, MOD # LAH6550L9AAZAN, SERIE 442TFE0414, 
INCLUYE ACCESORIOS Y MANUL. 
310,00 665 23/12/2005 
120 31/12/2011 2199                    2,58    
31,00 SECRETARIA RECAUDACION 
0143286 MONITOR MARCA IBM SVGA DE 14", MODELO 2238-M03, SERIE 55-29302 40,00 583 17/11/1999 
120 31/12/2011 4427                    0,33    
4,00 SECRETARIA RECAUDACION 
0083452 SILLA, ASIENTO Y ESPALDAR FORRADO COROSIL TOMATE, MET, BEI 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 SECRETARIA RECAUDACION 
0143213 MAQUINA DE ESCRIBIR, MARCA OLYMPIA, MODELO M-528, SERIE 7260621 147,45 543 11/11/1999 
120 31/12/2011 4433                    1,23    
14,75 SECRETARIA RECAUDACION 
0225353 LIBRERO, ESTRUCTURA DE MADERA, COLOR CAFE, 8 SERVICIOS, PARTE SUPERIOR, 2 
PUERTAS CORREDIZAS DE MADERA PARTE INFERIOR, DE: 1.21 X 0.28 X 1.80 MTS 
110,00 204 12/03/2009 
120 31/12/2011 1024                    0,92    
11,00 SECRETARIA RECAUDACION 
0083503 MESA DE MADERA,1 CAJON DE 89X33X53 CM. 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 SECRETARIA RECAUDACION 
0115944 MESA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR, FORMICA CAFE 98X48X66, MET, CAF 1,15 1.301 17/07/1995 
120 31/12/2011 6011                    0,01    
0,12 SECRETARIA RECAUDACION 
0140524 TELEFONO MARCA NITSUKO 7,98 570 07/12/1998 
120 31/12/2011 4772                    0,07    
0,80 SECRETARIA RECAUDACION 
0148097 C.P.U. IBM NETVISTA PIII 800MHZ,DRIVE 3.5,SERIE 78-TRLHH,TYPE:6269-D6S,BUS DATOS 
133MHZ,MEMORIA RAM 64MB,MEMORIA CACHE 256K,DISCO DURO 20GB,TARJETA RED 
10/100,WINDOWS 98 ORIGINAL,CERTIFICATE OF AUTHENTICITY,MICROSOFT 
WINDOWS'98,2ED. 
1.445,00 411 28/12/2001 
120 31/12/2011 3655                  12,04    
144,50 SECRETARIA RECAUDACION 
0111848 CAJA FUERTE, 0.30 X 0.20 X 0.10 M., MET, CAF, ATU 1,00 82 30/05/1983 
120 31/12/2011 10442                    0,01    
0,10 SECRETARIA RECAUDACION 
0237901 SILLA GIRATORIA SIN BRAZOS, FORRADA EN CUERINA COLOR NEGRO, ESPALDAR ALTO.  60,00 1.125 30/12/2010 
120 31/12/2011 366                    0,50    
6,00 SECRETARIA RECAUDACION 
0131080 SILLA GIRATORIA METALICA CON 5 GARRUCHAS CON DAMASCO CAFE 1,18 82 05/03/1996 
120 31/12/2011 5779                    0,01    
0,12 SECRETARIA RECAUDACION 
0197445 MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA IBM. MOD,82, SERIE #60433528 2,00 0 15/09/1999 
120 31/12/2011 4490                    0,02    
0,20 SECRETARIA RECAUDACION 
0148099 TECLADO IBM, MODELO KB-9910, SERIE 0139913 # 1S37L25/60139913B, P/N 37L2516 20,00 411 28/12/2001 
120 31/12/2011 3655                    0,17    
2,00 SECRETARIA RECAUDACION 
0109280 ARCHIVADOR, 4 GAVETAS 1.35 X 0.69 X 0.48 M., MET, HAB, FERROMEDICA 1,00 41 20/10/1981 
120 31/12/2011 11029                    0,01    
0,10 SECRETARIA RECAUDACION 
0800051 VALOR QUE SE INCREMENTA AL C.P.U. APTIVA IBM MULTIMEDIA, SERIE 78PPP012144, ALTA 
# 0134488, POR: 2 SIMMS DE MEMORIA DE 16 MB. 
100,00 428 21/11/2001 
120 31/12/2011 3692                    0,83    
10,00 SECRETARIA RECAUDACION 
0083379 MAQUINA DE ESCRIBIR, MODELO NATURA, CARRO DE 18", HAB, TRIUMPH, 9632369 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 SECRETARIA RECAUDACION 
0101221 SILLON GIRATORIO,BASE EN CRUZ,GARRUCHAS,COROSIL NEGRO 1,00 0 25/02/1980 
120 31/12/2011 11632                    0,01    
0,10 SECRETARIA RECAUDACION 
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0230326 SILLON GIRATORIO, CON BRAZOS, FORRADO CON CUERINA COLOR NEGRO 120,00 891 17/06/2009 
120 31/12/2011 927                    1,00    
12,00 SECRETARIA RECAUDACION 
0123850 DETECTOR DE BILLETES,FALSOS, MARCA TIBIN, HABANO. 1,40 446 19/10/1992 
120 31/12/2011 7012                    0,01    
0,14 SECRETARIA RECAUDACION 
0124116 MAQUINA DE ESCRIBIR, ELECTRICA, MARCA SWINTEC, SERIE11301255 57,52 78 01/03/1993 
120 31/12/2011 6879                    0,48    
5,75 SECRETARIA RECAUDACION 
0221010 TELEFONO PANASONIC MODELO KXTS500LXW, S/N: 6GBAC908138 20,00 1.178 29/12/2007 
120 31/12/2011 1463                    0,17    
2,00 SERVICIO MEDICO ESTUDIANTIL 
0221012 TELEFONO PANASONIC MODELO KXTS500LXW, S/N: 6GBAC908132 20,00 1.178 29/12/2007 
120 31/12/2011 1463                    0,17    
2,00 SERVICIO MEDICO ESTUDIANTIL 
0221013 TELEFONO PANASONIC MODELO KXTS500LXW, S/N: 6GBAC908056 20,00 1.178 29/12/2007 
120 31/12/2011 1463                    0,17    
2,00 SERVICIO MEDICO ESTUDIANTIL 
0221015 TELEFONO PANASONIC MODELO KXTS500LXW, S/N: 6GBAC908049 20,00 1.178 29/12/2007 
120 31/12/2011 1463                    0,17    
2,00 SERVICIO MEDICO ESTUDIANTIL 
0214919 MOUSE OPTICO, MARCA IBM, SERIE 23-005326 20,00 1.038 28/12/2006 
120 31/12/2011 1829                    0,17    
2,00 SERVICIO MEDICO ESTUDIANTIL 
0221005 TELEFONO PANASONIC MODELO KXTS500LXW, S/N: 6GBAC908050 20,00 1.178 29/12/2007 
120 31/12/2011 1463                    0,17    
2,00 SERVICIO MEDICO ESTUDIANTIL 
0214916 CPU., MARCA IBM, MODELO THINK CENTRE E50, SERIE LX05H70, PENTIUM IV, DE 30 GHZ 
DE VELOCIDAD, MEMORIA RAM DE 512 MB, DISCO DURO 80 GB, CD WRITER, DVD ROM, 
TARJETA DE RED, DOS PARLANTES, LICENCIA WINDOWS XP-PRO 
712,50 1.038 28/12/2006 
120 31/12/2011 1829                    5,94    
71,25 SERVICIO MEDICO ESTUDIANTIL 
0214915 MOUSE OPTICO, MARCA IBM, SERIE 23-005355 20,00 1.038 28/12/2006 
120 31/12/2011 1829                    0,17    
2,00 SERVICIO MEDICO ESTUDIANTIL 
0129110 SILLA GIRATORIA,BASE MET.5 GARRUCHAS,TAPIZ DAMASCO GRIS 11,56 276 10/04/1995 
120 31/12/2011 6109                    0,10    
1,16 SERVICIO MEDICO ESTUDIANTIL 
0214914 TECLADO MARCA IBM, MODELO KB-0225, SERIE 0698071 25,00 1.038 28/12/2006 
120 31/12/2011 1829                    0,21    
2,50 SERVICIO MEDICO ESTUDIANTIL 
0129109 SILLA GIRATORIA,BASE MET.5 GARRUCHAS,TAPIZ DAMASCO GRIS 11,56 276 10/04/1995 
120 31/12/2011 6109                    0,10    
1,16 SERVICIO MEDICO ESTUDIANTIL 
0214913 MONITOR DE 17", MARCA IBM, MODELO 6332-PHE, SERIE VR72266 120,00 1.038 28/12/2006 
120 31/12/2011 1829                    1,00    
12,00 SERVICIO MEDICO ESTUDIANTIL 
0214912 CPU., MARCA IBM, MODELO THINK CENTRE E50, SERIE LX05H7D, PENTIUM IV, DE 30 GHZ 
DE VELOCIDAD, MEMORIA RAM DE 512 MB, DISCO DURO 80 GB, CD WRITER, DVD ROM, 
TARJETA DE RED, DOS PARLANTES, LICENCIA WINDOWS XP-PRO 
712,50 1.038 28/12/2006 
120 31/12/2011 1829                    5,94    
71,25 SERVICIO MEDICO ESTUDIANTIL 
0146295 NEGATOSCOPIO ESTRUCTURA METALICA, DE: 0.50 X 0.40 X 0.13 35,71 188 07/06/2000 
120 31/12/2011 4224                    0,30    
3,57 SERVICIO MEDICO ESTUDIANTIL 
0146296 CAMILLA ESTRUCTURA DE MADERA, DE: 1.80 X 0.81 X 0.60 71,44 188 07/06/2000 
120 31/12/2011 4224                    0,60    
7,14 SERVICIO MEDICO ESTUDIANTIL 
7000338 VALOR QUE SE PAGA POR ESTUDIOS ELECTRICOS DEL AREA QUIRURGICA DEL HOSPITAL 
DEL DIA DEL SERVICIO MEDICO ESTUDIANTIL 
140,00 1.314 30/12/1999 
120 31/12/2011 4384                    1,17    
14,00 SERVICIO MEDICO ESTUDIANTIL 
0146297 CAMILLA ESTRUCTURA DE MADERA, DE: 1.80 X 0.81 X 0.60 71,44 188 07/06/2000 
120 31/12/2011 4224                    0,60    
7,14 SERVICIO MEDICO ESTUDIANTIL 
0146298 BICICLETA ESTATICA, MARCA JK-EXER, CON AMORTIGUADOR 218,73 188 07/06/2000 
120 31/12/2011 4224                    1,82    
21,87 SERVICIO MEDICO ESTUDIANTIL 
7000966 ENLACE DE FIBRA OPTICA ENTRE EL CENTRO DE INFORMACION Y SERVICIO MEDICO, OUDE, 
PLANIFICACION, CENTROS DE: IDIOMAS, MATEMATICAS, QUIMICA, BIOLOGIA Y ZOONOSIS 
22.726,40 1.130 26/09/2008 
120 31/12/2011 1191                189,39    
2.272,64 SERVICIO MEDICO ESTUDIANTIL 
0146299 BALANZA PEDIATRICA, ESTRUCTURA METALICA, MARCA HEALTH O METER 362,00 50 24/04/2000 
120 31/12/2011 4268                    3,02    
36,20 SERVICIO MEDICO ESTUDIANTIL 
0146510 REGULADOR DE VOLTAJE MARCA TRIPP LITE, SERIE 00636105 175,00 157 06/06/2000 
120 31/12/2011 4225                    1,46    
17,50 SERVICIO MEDICO ESTUDIANTIL 
0146512 LOCKER ESTRUCTURA METALICA, DE UN SOLO CUERPO, COLOR NEGRO, DE: 2.10 X 0.65 X 
0.62 
60,00 196 07/06/2000 
120 31/12/2011 4224                    0,50    
6,00 SERVICIO MEDICO ESTUDIANTIL 
0146546 SET DE 20 PESAS TIPO BRAZALETE, DE: 1/4, 1/2, 3/4, 1, 1/2, 2, 2 1/2, 3, 4, 5 LIBRAS, 
MARCA SAMMONS PRESTON 
313,00 180 07/06/2000 
120 31/12/2011 4224                    2,61    
31,30 SERVICIO MEDICO ESTUDIANTIL 
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0146567 REGULADOR DE VOLTAJE MARCA NIVELINE 700 STST, SERIE 15A-07-173 109,00 155 06/06/2000 
120 31/12/2011 4225                    0,91    
10,90 SERVICIO MEDICO ESTUDIANTIL 
0146653 ARCHIVADOR DE MADERA,  PARA PLACAS CON 13 DIVISIONES, DE: 1.66 X 0.55 X 0.40 60,00 331 06/09/2000 
120 31/12/2011 4133                    0,50    
6,00 SERVICIO MEDICO ESTUDIANTIL 
0214911 MOUSE OPTICO, MARCA IBM, SERIE 23-005299 20,00 1.038 28/12/2006 
120 31/12/2011 1829                    0,17    
2,00 SERVICIO MEDICO ESTUDIANTIL 
0214910 TECLADO MARCA IBM, MODELO KB-0225, SERIE 0698189 25,00 1.038 28/12/2006 
120 31/12/2011 1829                    0,21    
2,50 SERVICIO MEDICO ESTUDIANTIL 
0221048 ESCRITORIO TIPO SECRETARIA, METALICO, CON TABLERO MELAMINICO PLOMO, TRES 
SERVICIOS DE: 70*120*75 CM 
98,00 1.194 29/12/2007 
120 31/12/2011 1463                    0,82    
9,80 SERVICIO MEDICO ESTUDIANTIL 
0214908 CPU., MARCA IBM, MODELO THINK CENTRE E50, SERIE LX05HST, PENTIUM IV, DE 30 GHZ 
DE VELOCIDAD, MEMORIA RAM DE 512 MB, DISCO DURO 80 GB, CD WRITER, DVD ROM, 
TARJETA DE RED, DOS PARLANTES, LICENCIA WINDOWS XP-PRO 
712,50 1.038 28/12/2006 
120 31/12/2011 1829                    5,94    
71,25 SERVICIO MEDICO ESTUDIANTIL 
0214907 MOUSE OPTICO, MARCA IBM, SERIE 23-005345 20,00 1.038 28/12/2006 
120 31/12/2011 1829                    0,17    
2,00 SERVICIO MEDICO ESTUDIANTIL 
0214906 TECLADO, MARCA IBM, MODELO KB-0225, SERIE 0698192 25,00 1.038 28/12/2006 
120 31/12/2011 1829                    0,21    
2,50 SERVICIO MEDICO ESTUDIANTIL 
0129106 SILLA GIRATORIA,BASE MET.5 GARRUCHAS,TAPIZ DAMASCO GRIS 11,56 276 10/04/1995 
120 31/12/2011 6109                    0,10    
1,16 SERVICIO MEDICO ESTUDIANTIL 
0129105 SILLA GIRATORIA,BASE MET.5 GARRUCHAS,TAPIZ DAMASCO GRIS 11,56 276 10/04/1995 
120 31/12/2011 6109                    0,10    
1,16 SERVICIO MEDICO ESTUDIANTIL 
0129101 SILLA GIRATORIA,BASE MET.5 GARRUCHAS,TAPIZ DAMASCO GRIS 11,56 276 10/04/1995 
120 31/12/2011 6109                    0,10    
1,16 SERVICIO MEDICO ESTUDIANTIL 
0214905 MONITOR DE 17", MARCA IBM, MODELO 6332-PHE, SERIE VR73720 120,00 1.038 28/12/2006 
120 31/12/2011 1829                    1,00    
12,00 SERVICIO MEDICO ESTUDIANTIL 
0214904 CPU., MARCA IBM, MODELO THINK CENTRE E50, SERIE LX05.H50, PENTIUM IV, DE 30 GHZ 
DE VELOCIDAD, MEMORIA RAM DE 512 MB, DISCO DURO 80 GB, CD WRITER, DVD ROM, 
TARJETA DE RED, DOS PARLANTES, LICENCIA WINDOWS XP-PRO 
712,50 1.038 28/12/2006 
120 31/12/2011 1829                    5,94    
71,25 SERVICIO MEDICO ESTUDIANTIL 
0214903 IMPRESORA MATRICIAL, MARCA EPSON, MODELO LX-300+, SERIE G8DY001465 196,67 1.038 28/12/2006 
120 31/12/2011 1829                    1,64    
19,67 SERVICIO MEDICO ESTUDIANTIL 
0162409 MICROONDAS, MARCA LG, SERIE 112KM00346, MODELO MS-144YD 162,00 195 03/10/2002 
120 31/12/2011 3376                    1,35    
16,20 SERVICIO MEDICO ESTUDIANTIL 
0214902 IMPRESORA MATRICIAL, MARCA EPSON, MODELO LX-300+, SERIE 48DY001619 196,67 1.038 28/12/2006 
120 31/12/2011 1829                    1,64    
19,67 SERVICIO MEDICO ESTUDIANTIL 
0214901 IMPRESORA MATRICIAL, MARCA EPSON, MODELO LX-300+, SERIE G8DY000100 196,67 1.038 28/12/2006 
120 31/12/2011 1829                    1,64    
19,67 SERVICIO MEDICO ESTUDIANTIL 
0214900 IMPRESORA MATRICIAL, MARCA EPSON, MODELO LX-300+, SERIE G8DY001722 196,67 1.038 28/12/2006 
120 31/12/2011 1829                    1,64    
19,67 SERVICIO MEDICO ESTUDIANTIL 
0214909 MONITOR DE 17", MARCA IBM, MODELO 6332-PHE, SERIE VR72290 120,00 1.038 28/12/2006 
120 31/12/2011 1829                    1,00    
12,00 SERVICIO MEDICO ESTUDIANTIL 
0077171 MESA MADERA, TAB FORRADO CON FORMICA CAFE 4,00 0 15/07/1981 
120 31/12/2011 11126                    0,03    
0,40 SERVICIO MEDICO ESTUDIANTIL 
0077123 SILLA METALICA,ASIENTO ESPALDAR TABLERO DE MADERA 4,00 0 15/07/1981 
120 31/12/2011 11126                    0,03    
0,40 SERVICIO MEDICO ESTUDIANTIL 
0077122 SILLA METALICA,ASIENTO ESPALDAR TABLERO DE MADERA 4,00 0 15/07/1981 
120 31/12/2011 11126                    0,03    
0,40 SERVICIO MEDICO ESTUDIANTIL 
0077121 SILLA METALICA,ASIENTO ESPALDAR TABLERO DE MADERA 4,00 0 15/07/1981 
120 31/12/2011 11126                    0,03    
0,40 SERVICIO MEDICO ESTUDIANTIL 
0077120 SILLA METALICA,ASIENTO ESPALDAR TABLERO DE MADERA 4,00 0 15/07/1981 
120 31/12/2011 11126                    0,03    
0,40 SERVICIO MEDICO ESTUDIANTIL 
0077117 SILLA METALICA,ASIENTO ESPALDAR TABLERO DE MADERA 8,00 0 15/07/1981 
120 31/12/2011 11126                    0,07    
0,80 SERVICIO MEDICO ESTUDIANTIL 
0077115 SILLA METALICA,ASIENTO ESPALDAR TABLERO DE MADERA 4,00 0 15/07/1981 
120 31/12/2011 11126                    0,03    
0,40 SERVICIO MEDICO ESTUDIANTIL 
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0059035 SILLA, ESTRUCTURA METALICA, ASIENTO Y ESPALDAR TABLERO DE MADERA 4,00 116 08/06/1983 
120 31/12/2011 10433                    0,03    
0,40 SERVICIO MEDICO ESTUDIANTIL 
0052076 SILLA, FORRADA CON COROSIL NEGRO, MAD, CAF, MUEBLEQUIPO 1,00 557 29/12/1981 
120 31/12/2011 10959                    0,01    
0,10 SERVICIO MEDICO ESTUDIANTIL 
0052075 SILLA, FORRADA CON COROSIL NEGRO, MAD, CAF, MUEBLEQUIPO 1,00 557 29/12/1981 
120 31/12/2011 10959                    0,01    
0,10 SERVICIO MEDICO ESTUDIANTIL 
0052074 SILLA, FORRADA CON COROSIL NEGRO, MAD, CAF, MUEBLEQUIPO 1,00 557 29/12/1981 
120 31/12/2011 10959                    0,01    
0,10 SERVICIO MEDICO ESTUDIANTIL 
0052073 SILLA, FORRADA CON COROSIL NEGRO, MAD, CAF, MUEBLEQUIPO 1,00 557 29/12/1981 
120 31/12/2011 10959                    0,01    
0,10 SERVICIO MEDICO ESTUDIANTIL 
0214899 IMPRESORA MATRICIAL, MARCA EPSON, MODELO LX-300+, SERIE G8DY001320 196,67 1.038 28/12/2006 
120 31/12/2011 1829                    1,64    
19,67 SERVICIO MEDICO ESTUDIANTIL 
0214898 IMPRESORA MATRICIAL, MARCA EPSON, MODELO LX-300+, SERIE G8DY001351 196,67 1.038 28/12/2006 
120 31/12/2011 1829                    1,64    
19,67 SERVICIO MEDICO ESTUDIANTIL 
0214897 CPU., MARCA IBM, MODELO THINK CENTRE E50, SERIE LX05.H61C, PENTIUM IV, 30 GHZ DE 
VELOCIDAD, MEMORIA RAM 512 MB, DISCO DURO 80 GB, CD WRITER, DVD ROM,TARJETA 
DE RED,2 PARLANTES, LICENCIA WINDOWS XP-PRO 
712,50 1.038 28/12/2006 
120 31/12/2011 1829                    5,94    
71,25 SERVICIO MEDICO ESTUDIANTIL 
0214896 TECLADO, MARCA IBM, MODELO KB-0225, SERIE 0698191 25,00 1.038 28/12/2006 
120 31/12/2011 1829                    0,21    
2,50 SERVICIO MEDICO ESTUDIANTIL 
0214895 MOUSE OPTICO, MARCA IBM, SERIE 23-005331 20,00 1.038 28/12/2006 
120 31/12/2011 1829                    0,17    
2,00 SERVICIO MEDICO ESTUDIANTIL 
0214894 IMPRESORA MATRICIAL, MARCA EPSON, MODELO LX-300+, SERIE G8DY001692 196,67 1.038 28/12/2006 
120 31/12/2011 1829                    1,64    
19,67 SERVICIO MEDICO ESTUDIANTIL 
0214893 IMPRESORA MATRICIAL, MARCA EPSON, MODELO LX-300+, SERIE G8DY001436 196,67 1.038 28/12/2006 
120 31/12/2011 1829                    1,64    
19,67 SERVICIO MEDICO ESTUDIANTIL 
0214892 IMPRESORA MATRICIAL, MARCA EPSON, MODELO LX-300+, SERIE G8DY003065 196,64 1.038 28/12/2006 
120 31/12/2011 1829                    1,64    
19,66 SERVICIO MEDICO ESTUDIANTIL 
0214891 MONITOR DE 17", MARCA IBM, MODELO 6332-PHE, SERIE VR72317 120,00 1.038 28/12/2006 
120 31/12/2011 1829                    1,00    
12,00 SERVICIO MEDICO ESTUDIANTIL 
0129111 SILLA GIRATORIA,BASE MET.5 GARRUCHAS,TAPIZ DAMASCO GRIS 11,56 276 10/04/1995 
120 31/12/2011 6109                    0,10    
1,16 SERVICIO MEDICO ESTUDIANTIL 
0214917 MONITOR DE 17", MARCA IBM, MODELO 6332-PHE, SERIE VR72320 120,00 1.038 28/12/2006 
120 31/12/2011 1829                    1,00    
12,00 SERVICIO MEDICO ESTUDIANTIL 
0129114 SILLA GIRATORIA,BASE MET.5 GARRUCHAS,TAPIZ DAMASCO GRIS 11,56 276 10/04/1995 
120 31/12/2011 6109                    0,10    
1,16 SERVICIO MEDICO ESTUDIANTIL 
0109506 SILLA, FORRADA CON COROSIL NEGRO, MAD, CAF, MUEBLEQUIPO 1,00 557 29/12/1981 
120 31/12/2011 10959                    0,01    
0,10 SERVICIO MEDICO ESTUDIANTIL 
0214918 TECLADO, MARCA IBM, MODELO KB-0225, SERIE 0698147 25,00 1.038 28/12/2006 
120 31/12/2011 1829                    0,21    
2,50 SERVICIO MEDICO ESTUDIANTIL 
0210635 SISTEMA DE CONTROL ADMINISTRATIVO DOCENTE DE ASISTENCIA, INCLUYE: CAMARA DE 
VIDEO, MARCA LABTEC 
1.100,00 654 29/12/2005 
120 31/12/2011 2193                    9,17    
110,00 SERVICIO MEDICO ESTUDIANTIL 
0221042 CAJA FUERTE CON CERRADURA MECANICA, MARCA MASTER LOOCK, DE: 25*36*25 CM 155,00 1.195 29/12/2007 
120 31/12/2011 1463                    1,29    
15,50 SERVICIO MEDICO ESTUDIANTIL 
0108400 ASPIRADORA, BLA, ELECTROLUX, R-012372 1,00 100 10/02/1981 
120 31/12/2011 11281                    0,01    
0,10 SERVICIO MEDICO ESTUDIANTIL 
0214921 MONITOR DE 17", MARCA IBM, MODELO 6332-PHE, SERIE VR72295 120,00 1.038 28/12/2006 
120 31/12/2011 1829                    1,00    
12,00 SERVICIO MEDICO ESTUDIANTIL 
0221025 TELEFONO PANASONIC MODELO KXTS500LXW, S/N: 6GBAC908057 20,00 1.178 29/12/2007 
120 31/12/2011 1463                    0,17    
2,00 SERVICIO MEDICO ESTUDIANTIL 
0204100 UNIDAD DE CONTROL, KP100 +TECLADO 10 ZONCA, TRANSFORMADOR DE 16.5 
VAC.40VA,BATERIA 12 VDC PARA MP 110, FUENTE DE ALIMENTACION 12 VDC 2A. CAJA PARA 
FUENTES Y BATERIAS, TRANSFORMADOR, 6 DETECTORES INFRARROJOS, 2 CONTACTOS 
MAGNETICOS,  SIRENA DE 30 WATTS, BL 
678,39 715 10/11/2004 
120 31/12/2011 2607                    5,65    
67,84 SERVICIO MEDICO ESTUDIANTIL 
0221014 TELEFONO PANASONIC MODELO KXTS500LXW, S/N: 6GBAC908064 20,00 1.178 29/12/2007 
120 31/12/2011 1463                    0,17    
2,00 SERVICIO MEDICO ESTUDIANTIL 
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0232600 TRANSFORMADOR, TRIFASICO, TIPO  SECO, KVA:60, SERIE INELMO, SERIE 06.09.6406 2.890,00 1.738 30/12/2009 
120 31/12/2011 731                  24,08    
289,00 SERVICIO MEDICO ESTUDIANTIL 
0112126 ELECRTOCARDIOGRAFO, MODELO CARDIOVAR I TR,  532EM77, ALVAR ELECTRONI 3,08 183 11/07/1983 
120 31/12/2011 10400                    0,03    
0,31 SERVICIO MEDICO ESTUDIANTIL 
0221011 TELEFONO PANASONIC MODELO KXTS500LXW, S/N: 6GBAC908143 20,00 1.178 29/12/2007 
120 31/12/2011 1463                    0,17    
2,00 SERVICIO MEDICO ESTUDIANTIL 
0230330 ESTACION DE TRABAJO, ESTRUCTURA METALICA, DE: 1.76 X 1.70 X 0.74, SUPERFICIE DE 
MADERA FORRADA CON MELAMINICO COLOR CAFE, CON: PORTATECLADO, CAJONERA 
METALICA DE 3 SERVICIOS 
180,00 895 17/06/2009 
120 31/12/2011 927                    1,50    
18,00 TRAUMATOLOGIA 
0230331 SILLA METALICA, CON BRAZOS, FORRADA CON CUERINA COLOR NEGRO 30,00 895 17/06/2009 
120 31/12/2011 927                    0,25    
3,00 TRAUMATOLOGIA 
0230333 SILLON GIRATORIO, CON BRAZOS, FORRADO CON CUERINA COLOR NEGRO 120,00 895 17/06/2009 
120 31/12/2011 927                    1,00    
12,00 TRAUMATOLOGIA 
0230334 VITRINA METALICA, DE: 1.70 X 0.90 X 0.40, CON 2 PUERTAS DE VIDRIO EN LA PARTE 
SUPERIOR, 2 PUERTAS METALICAS CORREDIZAS 
180,00 895 17/06/2009 
120 31/12/2011 927                    1,50    
18,00 TRAUMATOLOGIA 
0208990 PERFORADORA ELECTRICO MARCA DEWIMED, PROCEDENCIA ALEMANA: INCLUYE BROCAS 
DE 1.5, 2.0, 2.5, 2.9, 3.0, 3.2, 3.5 MM 
3.200,00 649 23/12/2005 
120 31/12/2011 2199                  26,67    
320,00 TRAUMATOLOGIA 
0230332 SILLA METALICA, CON BRAZOS, FORRADA CON CUERINA COLOR NEGRO 30,30 895 17/06/2009 
120 31/12/2011 927                    0,25    
3,03 TRAUMATOLOGIA 
SUBTOTAL OTRAS AREAS DEL HOSPITAL DEL DÍA 291.275,51   
TOTAL DEPRECIACION HOSPITAL DEL DÍA DE LA UCE 304.611,50   
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ANEXO 12 
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ANEXO 13 
 
 
ANEXO 14 
 
ANEXO: DISEÑO DE LA ENCUESTA 
 
SISTEMA TARIFARIO EN SERVICIOS DE 
MEDICINA  
EN EL AREA DE ENFERMERIA 
   
Esta encuesta tiene como objetivo receptar información de los usuarios acerca de las tarifas 
cobradas por los centros médicos en las áreas de interés para esta tesis.. 
 
Por favor, Marque con una X en la opción que corresponda a su respuesta. 
 
1. ¿Cuánto paga usted al recibir el servicio en el área de Enfermería? 
 
___ 1 - 15 dólares 
___ 16 – 20 dólares 
___21 – 25 dólares 
___ 26 – 30 dólares  
___ ≥ 31 dólares 
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ANEXO 15 
 
SISTEMA TARIFARIO EN SERVICIOS DE 
MEDICINA  
EN EL AREA DE ODONTOLOGIA. 
   
Esta encuesta tiene como objetivo receptar información de los usuarios acerca de las tarifas 
cobradas por los centros médicos en las áreas de interés para esta tesis.. 
 
Por favor, Marque con una X en la opción que corresponda a su respuesta. 
 
2. ¿Cuánto paga usted al recibir el servicio en el área de Odontología? 
 
___ 1 -  20 dólares 
___21 – 30 dólares  
___31 – 40 dólares  
___ ≥ 41 dólares 
ANEXO 16 
 
 
SISTEMA TARIFARIO EN SERVICIOS DE 
MEDICINA  
EN EL AREA DE GINECOLOGIA. 
   
Esta encuesta tiene como objetivo receptar información de los usuarios acerca de las tarifas 
cobradas por los centros médicos en las áreas de interés para esta tesis.. 
 
Por favor, Marque con una X en la opción que corresponda a su respuesta. 
 
1. ¿Cuánto paga usted al recibir el servicio en el área de Ginecología? 
 
___ 1 - 15 dólares 
___ 16 – 20 dólares 
___21 – 25 dólares 
___ 26 – 30 dólares  
___ ≥ 31 dólares 
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ANEXO 17 
 
SISTEMA TARIFARIO EN SERVICIOS DE 
MEDICINA  
EN EL AREA DE CIRUGÍA. 
   
Esta encuesta tiene como objetivo receptar información de los usuarios acerca de las tarifas 
cobradas por los centros médicos en las áreas de interés para esta tesis.. 
 
Por favor, Marque con una X en la opción que corresponda a su respuesta. 
 
1. ¿Cuánto paga usted al recibir el servicio en el área de Cirugía? 
 
___ 200 – 250 dólares 
___251 – 300 dólares 
___ 301 – 350 dólares  
___ 351 – 400 dólares  
___ > 400 dólares 
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